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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  J o h n  J o s e p h  L e f f l e r  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  J u l y  2 2 ,  1 9 8 2 .  
T i t l e :  
G e r m a n y ,  M e x i c o ,  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  1 9 1 1 - 1 9 1 7 .  
A P P R O V E D  
B Y  
F r e d e r i c k  M .  N u n n ,  C h a i r m a n  
B e r n a r d  V .  B u r k e  
V i c t o r  C .  D a h l  
T h e  t h e s i s  f o c u s e s  o n  G e r m a n y ' s  M e x i c a n  p o l i c i e s  f r o m  
1 9 1 1  t o  1 9 1 7 ,  w i t h  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  c o n -
n e c t i o n  o f  t h e s e  p o l i c i e s  t o  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  a n d  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  M e x i c o .  T h e  p a p e r  a l s o  a t t e m p t s  t o  p l a c e  G e r m a n  a c t i v -
i t i e s  i n  M e x i c o  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  G e r m a n y ' s  d e s i r e  t o  
p r o m o t e  i t s  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o n  a  w o r l d -
w i d e  s c a l e .  A l t h o u g h  s o m e  u n p u b l i s h e d  s o u r c e s  w e r e  c o n -
s u l t e d ,  t h e  a c c o u n t  r e l i e s  m o s t l y  o n  p u b l i s h e d  d o c u m e n t s ,  
m e m o i r s ,  a n d  s e c o n d a r y  s o u r c e s  f o r  i t s  f a c t u a l  b a s i s .  
A f t e r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  o f  t r e n d s  i n  G e r m a n - A m e r -
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c a n  r e l a t i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r s  l e a d i n g  u p  t o  t h e  F i r s t  
W o r l d  W a r ,  a n d  a  s u m m a r y  o f  G e r m a n  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  i n  
M e x i c o ,  t h e  t h e s i s  e x a m i n e s  a  n u m b e r  o f  m e a n s  e m p l o y e d  b y  
G e r m a n y  t o  e x p l o i t  t h e  v a l u e  o f  M e x i c o ' s  p r o x i m i t y  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  G e r m a n  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  M e x i c o  w a s  
l a r g e l y  c a l c u l a t e d  t o  p r o t e c t  a n d  p r o m o t e  G e r m a n y ' s  l o n g -
t e r m  s t r a t e g i c  i n t e r e s t s  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .  G e r m a n y  m a i n t a i n e d  a  l o w  p r o f i l e  i n  M e x i c o  
d u r i n g  m o s t  o f  t h i s  p e r i o d ,  b u t  c o n t e m p l a t e d  v a r i o u s  
s t r a t e g i e s  i n v o l v i n g  M e x i c o  t o  s t i r  u p  t r o u b l e  b e t w e e n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s ,  m o s t  p a r t i c u l a r l y  
J a p a n .  
T h e  a d v e n t  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  h o w e v e r ,  b r o u g h t  
a b o u t  a n  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  G e r m a n y ' s  a c t i v i t i e s  i n  M e x -
i c o .  H o p i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  b e  d i v e r t e d  o r  
t i e d  d o w n  b y  s i g n i f i c a n t  d i f f i c u l t i e s  i n  M e x i c o ,  w h i c h  
w a s  a t  t h a t  t i m e  t o r n  b e t w e e n  r e v o l u t i o n a r y  f a c t i o n s ,  G e r -
m a n y  e m p l o y e d  v a r i o u s  m e a n s  t o  c r e a t e  a n d  i n t e n s i f y  
t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o .  T h e  
t h e s i s  e x a m i n e s  s o m e  o f  t h e s e  a t t e m p t s ,  a n d  c o n c l u d e s  t h a t  
G e r m a n y ' s  a c t i v i t y  i n  M e x i c o  w a s  a n  i n d i r e c t  b u t  i m p o r t a n t  
f a c t o r  b e h i n d  P r e s i d e n t  W o o d r o w  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  d e -
c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y  i n  1 9 1 7 .  
G E R M A N Y ,  M E X I C O ,  A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  1 9 1 1 - 1 9 1 7  
b y  
J O H N  J O S E P H  L E F F L E R  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 2  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
J o h n  J o s e p h  L e f f l e r  p r e s e n t e d  o n  J u l y  2 2 ,  1 9 8 2 .  
e r i c k  M .  N u n n ,  C h a i r m a n  
B e r n a r d  V .  B u r k e  
V i c t o r  C .  D a h l  
A P P R O V E D :  
F r e d e  k  M .  
N u n n ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
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C H A P T E R  
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I I I  
L A T I N  A M E R I C A  A N D  T R E N D S  I N  G E R M A N - A M E R I C A N  
R E L A T I O N S ,  1 8 9 8 - 1 9 1 4  .  .  .  .  .  .  . .  
N o t e s  f o r  C h a p t e r  I  
C A U T I O U S  D E V E L O P M E N T  O F  I N T E R E S T S :  G E R M A N Y ,  
M E X I C O ,  A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  1 9 0 0 - 1 9 1 1  
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N o t e s  f o r  C h a p t e r  I I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 1  
N E W  E L E M E N T S :  T H E  M E X I C A N  R E V O L U T I O N ,  
G E R M A N Y ,  A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  1 9 1 1 - 1 9 1 4  . .  5 4  
N o t e s  f 0 r  C h a p t e r  I I I .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 5  
I V  R E S O L U T I O N  O F  C O N F L I C T :  G E R M A N Y ,  T H E  U N I T E D  
S T A T E S ,  A N D  M E X I C O ,  1 9 1 4 - 1 9 1 7  . . . . . . . .  1 0 2  
N o t e s  f o r  C h a p t e r  I V  .  .  
v  
C O N C L U S I O N S .  
S O U R C E S  C O N S U L T E D  . . . . .  
1 4 9  
1 6 0  
1 6 4  
I N T R O D U C T I O N  
I n  S e p t e m b e r  1 9 1 0 ,  M e x i c o  C i t y  w a s  t h e  s e t t i n g  f o r  
o n e  o f  t h o s e  s t r i k i n g l y  i r o n i c  s c e n e s  t h a t  h i s t o r y  t h r o w s  
i n  t h e  ~aces o f  t h o s e  w h o  b e l i e v e  t h e y  u n d e r s t a n d  t h e i r  
t i m e s .  T h e  o c c a s i o n  w a s  a  s h o w c a s e  f e s t i v a l ,  a  m o n t h -
l o n g  n a t i o n a l  h o l i d a y  c o m m e m o r a t i n g  t h e  c e n t e n n i a l  o f  M e x -
i c a n  i n d e p e n d e n c e  b u t  i n  r e a l i t y  a n  o s t e n t a t i o u s  a n d  s m u g  
c e l e b r a t i o n  o f  t h e  l o n g e v i t y ,  w i s d o m ,  a n d  p o w e r  o f  P o r -
f i r i o  D l a . z ,  t h e  a g i n g  d i c t a t o r  w h o  h a d  r u l e d  M e x i c o  f o r  
a l m o s t  t h i r t y - f i v e  y e a r s  a n d  w h o  h a d  b e c o m e  f o r  m a n y  t h e  
l i v i n g  s y m b o l  o f  a  n e w ,  " p r o g r e s s i v e "  M e x i c o  o f  p o l i t i c a l  
s t a b i l i t y  a n d  e c o n o m i c  g r o w t h .  S p e e c h e s ,  b a n q u e t s ,  a n d  
p a r t i e s  w e r e  p l e n t i f u l  t h a t  S e p t e m b e r .  G i a n t  p a g e a n t s  
w e r e  h e l d  f o r  a s  m a n y  a s  a  h a l f - m i l l i o n  s p e c t a t o r s ;  b u i l d -
i n g s ,  m o n u m e n t s ,  a n d  s t a t u e s  w e r e  e r e c t e d  a n d  d e d i c a t e d .  
T h e  c i t y  w a s  a l i v e  w i t h  p a r a d e s  a n d  f i r e w o r k s .  
T h e  l a v i s h  b i r t h d a y  p a r t y  f o r  D i a z  a n d  h i s  c o u n t r y  
w a s  a l s o  i n t e n d e d  t o  s i g n a l  t o  t h e  w o r l d  t h a t  M e x i c o  h a d  
c o m e  o f  a g e  a n d  e n t e r e d  t h e  s e l e c t  c o m m u n i t y  o f  c i v i l i z e d  
n a t i o n s .  T o w a r d s  t h i s  e n d  t h e  D l a z  g o v e r n m e n t  h a d  
e d  t h e  e x p e n s e s  f o r  d e l e g a t i o n s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  t o  
w i t n e s s  t h e  s p e c t a c l e  a n d  p a y  t h e i r  r e s p e c t s  t o  t h e  m a n  
w h o  m a d e  i t  a l l  p o s s i b l e .  T h e  f o r e i g n e r s  c a m e ,  a n d  t h e y  
w e r e  i m p r e s s e d  b y  t h e  b e a u t i f u l  F r e n c h  a r c h i t e c t u r e  a l o n g  
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t h e  P a s e o  d e  l a  R e f o r m a ;  b y  t h e  s p e c t a c u l a r  I t a l i a n a t e  o p -
e r a  h o u s e ;  a n d  a l s o ,  p e r h a p s ,  b y  t h e i r  i m p o r t e d  Europe~n 
w a i t e r s .  M e x i c o  w a s  b e c o m i n g  c i v i l i z e d ,  i t  w a s  b e c o m i n g  
E u r o p e a n .  T h e  d e l e g a t e s  w e r e  i m p r e s s e d ,  t o o ,  b y  t h e  s u m p -
t u o u s  b a n q u e t  h e l d  f o r  t h e m  i n  t h e  N a t i o n a l  P a l a c e  o n  
S e p t e m b e r  1 5 ,  D i a z ' s  e i g h t i e t h  b i r t h d a y  a n d  t h e  e v e  o f  M e x -
i c a n  I n d e p e n d e n c e  D a y .  I n  a p p r e c i a t i o n  o f  D o n  P o r f i r i o ' s  
s p a r k l i n g  h o s p i t a l i t y  a n d  M e x i c o ' s  n e w  c i v i l i z e d  s p i r i t ,  
t h e  2 , 0 0 0  d e l e g a t e s  p r e s e n t  t h a t  n i g h t  c o n s u m e d  t e n  b o x - c a r  
l o a d s  o f  i m p o r t e d  F r e n c h  c h a m p a g n e .  
A l l  t h i s  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s o m e  o f  t h e  m o s t  d i s -
~ 
a g r e e a b l e  a s p e c t s  o f  t h e  D i a z  r e g i m e :  i t s  p e r p e t u a t i o n  o f  
a p p a l l i n g  e c o n o m i c  i n e q u a l i t i e s ,  i t s  c u l t u r a l  a l i e n a t i o n  
f r o m  t h e  M e x i c a n  m a s s e s ,  i t s  o v e r w e e n i n g  s o l i c i t a t i o n  o f  
f o r e i g n  i n t e r e s t s .  T h e  f o r e i g n  d e l e g a t e s  p r o b a b l y  d i d  n o t  
r e a l i z e  t h a t  D i a z  h a d  s p e n t  m o r e  o n  t h a t  s i n g l e  m o n t h  o f  
c e l e b r a t i o n s  t h a n  h e  h a d  b u d g e t e d  f o r  M e x i c a n  e d u c a t i o n  
f o r  t h e  e n t i r e  f i s c a l  y e a r .  L e s s  t h a n  n i n e  m o n t h s  l a t e r ,  
h o w e v e r ,  D i a z  w a s  f o r c e d  i n t o  p e r m a n e n t  e x i l e .  A s  t h e  e x -
d i c t a t o r  s a i l e d  a w a y  f r o m  M e x i c o  o n  t h e  G e r m a n  s t e a m e r  
Y p i r a n g a ,  p e r h a p s  h e  r e m e m b e r e d  t h a t  h i s  f i r s t  o f f i c i a l  
a c t  o f  t h a t  g l o r i o u s  S e p t e m b e r  h a d  b e e n  t o  d e d i c a t e  a  
l u n a t i c  a s y l u m .  
T h e  i n s e n s i t i v e  ' ' s c i e n t i f i c ' '  d o m e s t i c  p o l i c i e s  o f  t h e  
P o r f i r i a t o  c r e a t e d  e n o r m o u s  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  p r e s s u r e s  
t h a t  f o r  y e a r s  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l l y  s t i f l e d  t h r o u g h  a  j u -
d i c i o u s  c o m b i n a t i o n  o f  g e n e r o s i t y  a n d  b r u t a l  r e p r e s s i o n ;  
D i a z ' s  m o t t o  w a s  p a n  . Q .  p a l o ,  . .  b r e a d  o r  t h e  s t i c k . "  B u t  b y  
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l a t e  1 9 1 0 ,  e v e n  a s  o ( a z  w a s  b a s k i n g  i n  s e l f - s p o n s o r e d  a d u l -
a t i o n ,  s e v e r a l  f a c t o r s  h a d  c o m b i n e d  t o  u n d e r m i n e  t h e  
r e g i m e ' s  f o u n d a t i o n s .  I n  e a r l y  1 9 1 1  F r a n c i s c o  I .  M a d e r o ' s  
" u n a r m e d  a n d  m o t l e y  r e v e l  t • •  ( a s  t h e  A m e r i c a n  A m b a s s a d o r  
d e s c r i b e d  i t )  p r o v i d e d  a  p u s h ,  a n d  t h e  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t -
e d  P o r f i r i a n  e d i f i c e  b e g a n  i t s  p r o g r e s s i v e  c o l l a p s e ,  u n -
l e a s h i n g  p e n t - u p  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  t h a t  u l t i m -
a t e l y  c o u l d  b e  r e s o l v e d  o n l y  b y  f o r c e  o f  a r m s .  
F o r  a l m o s t  a  d e c a d e  M e x i c o  w a s  c o n v u l s e d  b y  a  v i c i o u s  
c i v i l  w a r  b e t w e e n  u n c o m p r o m i s i n g  f a c t i o n s  t h a t  l e f t  h u n d r e d s  
o f  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  d e a d  a n d  h u g e  a m o u n t s  o f  p r o p e r t y  
d a m a g e d  o r  d e s t r o y e d .  T h e  b i t t e r  d o m e s t i c  s t r u g g l e s  d i d  
n o t  t a k e  p l a c e  i n  a  v a c u u m ;  D i a z ' s  p o l i c i e s  h a d  m a d e  s o m e  
l e v e l  o f  f o r e i g n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  r e v o l u t i o n  a l m o s t  i n e v -
i t a b l e .  T h e  f i g h t i n g  a n d  i n c r e a s i n g l y  n a t i o n a l i s t i c  o r i e n -
t a t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n  w e r e  c o n t i n u a l  s o u r c e s  o f  i r r i t a -
t i o n  a n d  e v e n  a l a r m  f o r  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G r e a t  B r i t a i n ,  
a n d  o t h e r  c o u n t r i e s  t h a t  t o g e t h e r  h a d  i n v e s t e d  b i l l i o n s  o f  
d o l l a r s  i n  M e x i c o  d u r i n g  D i a z ' s  a c c o m m o d a t i n g  a d m i n i s t r a t i o n .  
A s  t h o s e  p o w e r s  d r i f t e d  i n t o  w a r  a m o n g s t  t h e m s e l v e s ,  M e x -
i c o ' s  s t r a t e g i c  l o c a t i o n  a n d  v a l u a b l e  r e s o u r c e s  e n s u r e d  t h a t  
t h e  r e v o l u t i o n a r i e s  w o u l d  n o t  b e  l e f t  t o  s e t t l e  t h e i r  d i f -
f e r e n c e s  w i t h o u t  f o r e i g n  i n t e r f e r e n c e .  F o r  o n e  e m b a t t l e d  
n a t i o n  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  G e r m a n  E m p i r e ,  t h e  M e x i c a n  r e v o -
l u t i o n  s e e m e d  t o  o f f e r  e x c e l l e n t  o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r  
i t s  n a t i o n a l  i n t e r e s t s  a n d  a m b i t i o n s .  
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T h i s  e s s a y  e x p l o r e s  t h e  n a t u r e  a n d  e x t e n t  o f  G e r m a n  
i n t e r e s t s  a n d  a c t i v i t i e s  i n  M e x i c o  f r o m  1 9 1 1  t o  1 9 1 7 .  I t  
i s  i m p o s s i b l e  t o  e x a m i n e  t h i s  s u b j e c t  i n  i s o l a t i o n ,  h o w -
e v e r ,  b e c a u s e  m o s t  o f  t h e  G e r m a n  e f f o r t s  i n  M e x i c o  d u r i n g  
t h i s  p e r i o d  w e r e  c o n t e m p l a t e d  o r  u n d e r t a k e n  a s  a d j u n c t s  t o  
a  c o n s i d e r a t i o n  o f  f a r  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  t o  G e r m a n y - - i t s  
r e l a t i o n s  w i t h  M e x i c o ' s  n o r t h e r n  n e i g h b o r ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  G e r m a n y ' s  p o l i c y  t o w a r d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n  
t u r n ,  w a s  f o r m u l a t e d  t o  p r o m o t e  w h a t  G e r m a n  l e a d e r s  b e -
l i e v e d  t o  b e  t h e  E m p i r e ' s  m o s t  p r e s s i n g  i n t e r e s t s :  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  w o r l d  p o w e r  s t a t u s ,  a n d  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  
s t r e n g t h e n i n g  o f  G e r m a n y ' s  p o s i t i o n  i n  E u r o p e .  U l t i m a t e l y ,  
G e r m a n y ' s  p o l i c i e s  c o n c e r n i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o  
w e r e  d e t e r m i n e d  b y  t h e  o v e r r i d i n g  n e e d  t o  w i n  i t s  f i g h t  
f o r  s u r v i v a l  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  
B r i t a i n ' s  s u c c e s s f u l  b l o c k a d e  o f  G e r m a n y  g a v e  t h e  
A l l i e s  a  c r u c i a l  a d v a n t a g e  i n  t h e  s t a l e m a t e d  t r e n c h  w a r  
i n  E u r o p e ,  b u t  a  m o s t  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h i s  a d v a n t a g e  
w a s  t h e  s u r p r i s i n g l y  p r o d u c t i v e  c a p a b i l i t y  o f  t h e  e c o n o m y  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w h i c h  w a s  p r o v i d i n g  G e r m a n y ' s  e n e m i e s  
w i t h  a  t r e m e n d o u s  f l o w  o f  f o o d ,  s u p p l i e s ,  a n d  m u n i t i o n s  
u n a v a i l a b l e  e l s e w h e r e .  T o  s t e m  o r  d i v e r t  t h i s  t r a d e ,  w h i c h  
w a s  s o  d a m a g i n g  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  e n t i r e  w a r  e f f o r t ,  
t h e  G e r m a n s  r e s o r t e d  t o  v a r i o u s  e x p e d i e n t s ,  b o t h  l e g i t i m a t e  
a n d  c o v e r t ,  i n c l u d i n g  d i p l o m a t i c  e x c h a n g e s ,  p r o p a g a n d a  c a m -
p a i g n s ,  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  p h o n y  i m p o r t - e x p o r t  c o m p a n i e s ,  
s a b o t a g e ,  U - b o a t  w a r f a r e ,  a n d  r e p e a t e d  a t t e m p t s  t o  d r a w  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n t o  a  w a r  w i t h  M e x i c o .  
G e r m a n y ' s  i n t r i g u e s  i n  M e x i c o  h a v e  g o n e  r e l a t i v e l y  
u n n o t i c e d  b y  h i s t o r i a n s  u n t i l  r e c e n t l y .  E v e n  t h e  m o s t  n o -
t o r i o u s  o f  t h e  a t t e m p t s ,  t h e  " Z i m m e r m a n n  t e l e g r a m "  a f f a i r ,  
h a s  o f t e n  b e e n  d i s m i s s e d  a s  i n s i g n i f i c a n t  o r  e v e n  l u d i c r o u s  
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a s i d e  f r o m  i t s  u n d e n i a b l e  i m p a c t  o n  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n .  
T h i s  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t o  s o m e  e x t e n t ,  g i v e n  t h e  m o r e  d r a -
m a t i c  e v e n t s  t a k i n g  p l a c e  a t  t h e  t i m e  i n  E u r o p e  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  g e n e r a l l y  c o v e r t  n a t u r e  o f  t h e  G e r m a n  
a c t i v i t i e s  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h e  r e l a t i v e l y  m i n o r  a t t e n t i o n  
g i v e n  t o  U . S . - M e x i c a n  d i p l o m a t i c  h i s t o r y  o n  t h e  w h o l e .  
T h e  G e r m a n  a c t i v i t i e s  i n  M e x i c o  n e v e r t h e l e s s  p l a y e d  a n  i m -
p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  e v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  e n t r y  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n t o  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  
t h e y  h e l p e d  t o  c o n v i n c e  A m e r i c a n  l e a d e r s  o f  a  r e a l  d a n g e r  
t h a t  G e r m a n y  p o s e d  t o  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h e y  u n d o u b t e d l y  h a d  a  l a s t i n g  i m p a c t  o n  U . S . - M e x i c a n  
r e l a t i o n s  a n d  o n  t h e  M e x i c a n  r e v o l u t i o n  i t s e l f .  I t  i s  n o t  
n e c e s s a r y ,  t h e n ,  t o  o v e r e m p h a s i z e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  G e r -
m a n y ' s  M e x i c a n  a c t i v i t i e s  t o  s a y  t h a t  t h e y  d e s e r v e  o u r  a t -
t e n t i o n .  
G e r m a n y ' s  w a r t i m e  p o l i c y  w a s  f a r  m o r e  v i g o r o u s  a n d  
d e t e r m i n e d  t h a n  i t  h a d  b e e n  i n  e a r l i e r  y e a r s ,  a n d  c o v e r e d  
a  w i d e  r a n g e  o f  a c t i v i t i e s  w i t h  v a r y i n g  l e v e l s  o f  s u c c e s s .  
T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  M e x i c o  w a s  a n  i m p o r t a n t  b a s e  f o r  
G e r m a n  e s p i o n a g e ,  s a b o t a g e ,  a n d  p r o p a g a n d a  a c t i v i t i e s .  
I n  a d d i t i o n ,  r e v o l u t i o n a r y  f a c t i o n s  w e r e  a p p r o a c h e d  o r  
u t i l i z e d  i n  a t t e m p t s  t o  p r o v o k e  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  T h e s e  e f f o r t s  f a i l e d ,  b u t  i f  G e r m a n  a c t i v i t i e s  
w e r e  s o m e t i m e s  f r u i t l e s s  a n d  e v e n  c o u n t e r p r o d u c t i v e ,  i t  
s h o u l d  n o t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e y  w e r e  u n i f o r m l y  a b s u r d  
o r  w i t h o u t  a  r e a s o n a b l e  c h a n c e  o f  s u c c e s s ;  a n d  a  m a j o r  
s u c c e s s ,  i f  i n d e e d  o n e  h a d  o c c u r r e d ,  c o u l d  h a v e  r e p a i d  
G e r m a n y ' s  r e l a t i v e l y  s m a l l  i n v e s t m e n t  i n  s u c h  a c t i v i t i e s  
m a n y  t i m e s  o v e r  a n d  p e r h a p s  e v e n  c h a n g e d  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  w a r .  
A  f e w  h i s t o r i a n s  h a v e  e x a m i n e d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
t h i s  s u b j e c t  o v e r  t h e  y e a r s .  F r i e d r i c h  K a t z ,  i n  p a r t i -
c u l a r ,  h a s  c o n d u c t e d  e x t e n s i v e  a r c h i v a l  r e s e a r c h  a n d  u n -
e a r t h e d  a  w e a l t h  o f  m a t e r i a l  c o n c e r n i n g  G e r m a n  a c t i v i t i e s  
i n  M e x i c o .  W h i l e  I  a m  e s p e c i a l l y  i n d e b t e d  t o  K a t z  f o r  h i s  
w o r k  i n  t h e  G e r m a n  a r c h i v e s ,  t h i s  e s s a y  i s  m o r e  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  i m p a c t  G e r m a n y ' s  M e x i c a n  a c t i v i t i e s  h a d  o n  t h e  
f o r m u l a t i o n  o f  A m e r i c a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  a  t o p i c  w h i c h  
K a t z  d o e s  n o t  d e a l  w i t h  i n  d e p t h .  G e r m a n y ' s  a c t i v i t i e s  
i n  M e x i c o ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  w e r e  i n  
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a  s e n s e  m e r e l y  a n  e x t e n s i o n  o f  s i m i l a r  c o v e r t  o p e r a t i o n s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  i n  f a c t ,  t h e y  w e r e  o f t e n  
p l a n n e d  a n d  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  s a m e  G e r m a n  p e r s o n n e l .  A m e r -
i c a n  o f f i c i a l s  w e r e  a w a r e  o f  t h e  c o n n e c t i o n ,  a n d  t h i s  
r e a l i z a t i o n  n o t  o n l y  h e a v i l y  i n f l u e n c e d  A m e r i c a n  p o l i c y  
t o w a r d s  M e x i c o  b u t  a l s o  c o n t r i b u t e d  t o  P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  
d e c i s i o n  t o  d e c l a r e  w a r  o n  G e r m a n y  i n  1 9 1 7 .  
M o r e o v e r ,  I  h a v e  t r i e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e s e  c o -
v e r t  a c t i v i t i e s  w e r e  n o t  s i m p l y  p a r t  o f  a  " n e w  s t r a t e g y  
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o f  e x p l o i t i n g  s o c i a l  c o n f l i c t s  a n d  a n t i c o l o n i a l  s t r u g g l e s , "  
a s  K a t z  w r i t e s ,  b u t  w e r e  i n s t e a d  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a  l o n g -
s t a n d i n g  a n d  e l e m e n t a l  c o n t r a d i c t i o n  i n  G e r m a n  f o r e i g n  
p o l i c y ,  a  c o n t r a d i c t i o n  w h i c h  w a s  i n t e n s i f i e d  b y  t h e  p r e s -
s u r e s  o f  t h e  w o r l d  w a r .  T h e  r o o t s  o f  G e r m a n y ' s  M e x i c a n  
p o l i c i e s  c a n  b e  d i r e c t l y  t r a c e d  t o  G e r m a n y ' s  d e c i s i o n  t o  
p u r s u e  w o r l d  p o w e r  s t a t u s ,  a n d  i t s  i n a b i l i t y  t o  p r o m o t e  
i t s  m o r e  a m b i t i o u s  g o a l s  i n  L a t i n  A m e r i c a  i n  a  s t r a i g h t -
f o r w a r d  m a n n e r .  
C H A P T E R  I  
L A T I N  A M E R I C A  A N D  T R E N D S  I N  
G E R M A N - A M E R I C A N  R E L A T I O N S ,  
1 8 9 8 - 1 9 1 4  
T h e  r e t i r e m e n t  o f  O t t o  v o n  B i s m a r c k  i n  1 8 9 0  b r o u g h t  
t o  a n  e n d  t h e  I r o n  C h a n c e l l o r ' s  f o r c e f u l  b u t  r e l a t i v e l y  
c a u t i o u s  h a n d l i n g  o f  G e r m a n y ' s  f o r e i g n  a f f a i r s  a n d  m a r k e d  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  E m p i r e ' s  s e l f - c o n s c i o u s l y  a g g r e s s i v e  
q u e s t  t o  b e c o m e  a  w o r l d  p o w e r .  A s  a  u n i t e d  G e r m a n y  q u i c k l y  
b e c a m e  a n  i n d u s t r i a l  h e a v y w e i g h t  d u r i n g  t h e  1 8 9 0 ' s ,  a  w i d e  
s p e c t r u m  o f  d o m e s t i c  o p i n i o n  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
' ' s t r u g g l e  f o r  e c o n o m i c  e x i s t e n c e "  n o w  f a c i n g  G e r m a n y  d e -
m a n d e d  c o n c o m i t a n t  o v e r s e a s  e x p a n s i o n  t o  f e e d  t h e  g r o w i n g  
i n d u s t r i a l  c o m p l e x .
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T h i s  c o n v i c t i o n  w a s  n o t  p e c u l i a r  t o  
G e r m a n y ;  i n  A m e r i c a ,  t o o ,  a n d  i n  o t h e r  c o u n t r i e s ,  i t  w a s  
" w i d e l y  a c c e p t e d  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  t h a t  i n -
d u s t r i a l i z e d  n a t i o n s  e i t h e r  s e c u r e d  o u t l e t s  o v e r s e a s  f o r  
t h e i r  s u r p l u s  g o o d s  o r  s u c c u m b e d  t o  s t a g n a t i o n  a n d  r e v o l u -
t i o n  a t  h o m e  a n d  d e f e a t  a n d  h u m i l i a t i o n  a b r o a d . "
2  
F o r  m a n y  G e r m a n s ,  o v e r s e a s  e x p a n s i o n  a l s o  s e e m e d  a  
l o g i c a l  c o n s e q u e n c e  o f  n a t i o n a l  u n i f i c a t i o n .  M a x  W e b e r  
a r g u e d  t h a t  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  G e r m a n y  " w o u l d  b e t t e r  h a v e  
b e e n  l e f t  u n d o n e  i f  i t  w a s  m e a n t  t o  b e  t h e  e n d  a n d  n o t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  a  G e r m a n  p o l i c y  o f  w o r l d  p o w e r . " )  T h e  d r i v e s  
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f o r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  w e r e  s o o n  c o m b i n e d  i n  
t h e  G e r m a n  m i n d  i n t o  a  s i n g l e  c o n c e p t ,  W e l t p o l i t i k  ( w o r l d  
p o l i c y ) ,  T o  t h e  h i e t o r i a n  K a r l  L a m p r e c h t ,  W e l t p o l i t i k  w a a  
t h e  p r o d u c t  o f  a n  i r r e s i s t i b l e  h i s t o r i c a l  p r o c e s s : 4  
T h e  h a l l m a r k  o f  t h e  a g e  . . .  i s  e x p a n s i o n ,  e x p a n -
s i o n  o f  a n  e c o n o m i c  n a t u r e  a n d  t h e n ,  t o  s u p p o r t  
a n d  e x t e n d  i t ,  p o l i t i c a l  e x p a n s i o n .  The~economic] 
i n s t i n c t  f o r  p o w e r  a n d  t h e  m o v e m e n t  f o r  n a t i o n a l  
u n i t y  w e r e  s u c c e e d e d  b y  t h e  a g e  f o r  w o r l  p o l i c y .  
O f f i c i a l  a n d  p o p u l a r  e n t h u s i a s m  i n  G e r m a n y  f o r  W e l t -
p o l i t i k  t o o k  a  b i g  s t e p  f o r w a r d  i n  A p r i l  1 8 9 8  w i t h  t h e  
p a s s a g e  o f  t h e  f i r s t  N a v a l  L a w ,  w h i c h  a u t h o r i z e d  t h e  c o n -
s t r u c t i o n  o f  n i n e t e e n  b a t t l e s h i p s ,  e i g h t  a r m o r e d  c r u i s e r s ,  
a n d  t w e l v e  l a r g e  a n d  t h i r t y  l i g h t  c r u i s e r s  b y  1 9 0 4 .  I t  w a s  
a  s i g n a l  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  n o w  c o m p e t e  i n  e a r n e s t  w i t h  t h e  
l a r g e s t  n a v a l  p o w e r s ;  G e r m a n y  w a s  o n  t h e  h i g h  r o a d  t o  
w o r l d  p o w e r .  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  B e r n a r d  v o n  B u l o w  d e c l a r e d  
t o  t h e  R e i c h s t a g  i n  1 8 9 9  t h a t  " T h e  t i m e s  o f  p o w e r l e s s n e s s  
a n d  s u b m i s s i v e n e s s  a r e  g o n e  a n d  s h a l l  n e v e r  r e t u r n  . . . .  i n  
t h e  c o m i n g  c e n t u r y  t h e  G e r m a n  p e o p l e  w i l l  b e c o m e  e i t h e r  t h e  
h a m m e r  o r  t h e  a n v i l . " 5  
B y  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  G e r m a n y ' s  e x p a n s i o n i s t  
s p i r i t ,  a n d  e s p e c i a l l y  i t s  s c a r c e l y  c o n c e a l e d  a m b i t i o n s  
i n  E a s t  A s i a  a n d  L a t i n  A m e r i c a ,  h a d  p r o d u c e d  s e v e r e  t e n -
s i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A m e r i c a ,  u n d e r  t h e  i n f l u e n c e  
o f  C a p t a i n  M a h a n  a n d  o t h e r  " b i g  n a v y "  p r o p o n e n t s ,  w a s  a l s o  
e n g a g e d  i n  a  p r o g r a m  o f  n a v a l  b u i l d i n g  a n d  p e r c e i v e d  i t s  
g r o w i n g  e c o n o m i c  a n d  s t r a t e g i c  i n t e r e s t s  i n  t h e s e  a r e a s  
1 0  
t h r e a t e n e d  b y  G e r m a n y ' s  i n c r e a s i n g  b o l d n e s s .
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T h e  S a m o a n  
c r i s i s  o f  1 8 9 9  h a d  c r e a t e d  a n i m o s i t i e s  a n d  p r o v i d e d  a n  
e a r l y  e x a m p l e  o f  t h e  d a n g e r s  i n v o l v e d  i n  G e r m a n - A m e r i c a n  
c o m p e t i t i o n  o v e r  s t r a t e g i c  t e r r i t o r i e s ,  b u t  i f  a n y t h i n g  
t h e  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  p o w e r s  b e c a m e  m o r e  i n t e n s e  
a s  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  d r e w  t o  a  c l o s e .  
A n  o b v i o u s l y  a t t r a c t i v e  t a r g e t  f o r  G e r m a n  i n d u s t r i a l -
i s t s  a n d  n a v a l  p l a n n e r s  w a s  L a t i n  A m e r i c a ,  w i t h  i t s  r e l a -
t i v e l y  u n t a p p e d  m a r k e t ,  v a l u a b l e  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  
e x c e l l e n t ,  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  h a r b o r s .  G e r m a n  n a v a l  m e n  
h a d  t o y e d  w i t h  t h e  i d e a  o f  e s t a b l i s h i n g  n a v a l  b a s e s  i n  t h e  
C a r i b b e a n  a s  e a r l y  a s  1 8 7 0 , b u t  B i s m a r c k  h a d  n o t  b e e n  " p o s -
i t i v e l y  i n t e r e s t e d  i n  a n y  s u c h  p r o j e c t . " ?  H i s  m i n i s t e r  i n  
W a s h i n g t o n  s t a t e d  i n  1 8 7 4  t h a t  " o u r  a v e r s i o n  a g a i n s t  t h e  
o u t d a t e d  c o l o n i a l  p o l i c y  a n d  o t h e r  r e a s o n s  w o u l d  a l w a y s  
k e e p  u s  f r o m  a s p i r i n g  t o  o v e r s e a s  p o s s e s s i o n s . "
8  
B y  t h e  l a t e  1 8 9 0 ' s ,  h o w e v e r ,  t h i s  a t t i t u d e  h a d  
c h a n g e d .  H u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  G e r m a n  i m m i g r a n t s  h a d  
a l r e a d y  p e n e t r a t e d  L a t i n  A m e r i c a  a n d  w e r e  w e l l - e s t a b l i s h e d  
w i t h i n  t h e  m e r c h a n t  c o m m u n i t y  i n  s e v e r a l  c o u n t r i e s ,  i n c l u d -
i n g  A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  C h i l e ,  a n d  M e x i c o .  A s  a  r e s u l t ,  
n a t i o n a l i s t i c  P a n - G e r m a n  s o c i e t i e s  b e g a n  t o  c l a m o r  f o r  
p o l i t i c a l  e x p a n s i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  a n d  G e r m a n  n a v a l  
p l a n n e r s  i n c r e a s i n g l y  a p p r e c i a t e d  t h e  v a l u e  o f  a q u i r i n g  
s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  h a r b o r s  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e . 9  
G e r m a n y  s a w  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  a n  e c o n o m i c  t h r e a t  
1 1  
t o  i t s  p l a n s  f o r  t r a d e  e x p a n s i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a .  I n  1 8 9 6  
K a i s e r  W i l h e l m  I I  a t t e m p t e d  t o  f o r m  a n  a n t i - A m e r i c a n  c o m -
b i n a t i o n  a m o n g  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  t o  · · r e n d  o f f  t h e  c o m m o n  
d a n g e r , "  a s  t h e  G e r m a n  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  e x p r e s s e d  i t  t o  a  
R u s s i a n  e n v o y .  T h i s  e f f o r t  w a s  p a r t l y  i n  r e s p o n s e  t o  P r e s i -
d e n t  M c K i n l e y ' s  a t t e m p t s  t o  c o n c l u d e  r e c i p r o c i t y  a g r e e m e n t s  
w i t h  v a r i o u s  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s .  T h e  K a i s e r  b e l i e v e d  
t h a t  i f  M c K i n l e y  w e r e  e n t i r e l y  s u c c e s s f u l ,  t h e  A m e r i c a n s  
c o u l d  e l i m i n a t e  t h e i r  E u r o p e a n  c o m p e t i t i o n  i n  t h e  a r e a .  
A l r e a d y  C h i l e  a n d  U r u g u a y  h a d  c a n c e l l e d  t r a d e  a g r e e m e n t s  
w i t h  E u r o p e ;  a n d  t h e s e  c a n c e l l a t i o n s ,  t h e  K a i s e r  i r r i t a b l y  
d e c l a r e d ,  w o u l d  b e  t h e  " b e g i n n i n g  o f  a  w a r  t o  t h e  d e a t h ' '  
b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i f  o n l y  h e  h a d  h i s  
f l e e t  a l r e a d y  b u i l t .
1 0  
G e r m a n y ' s  e c o n o m i c  p r o g r e s s  i n  L a t i n  A m e r i c a  h a d  i n  
t u r n  a r o u s e d  t h e  s u s p i c i o n s  a n d  j e a l o u s y  o f  i t s  N o r t h  A m e r -
i c a n  c o m p e t i t o r s .  A m e r i c a n s  w e r e  a l s o  d i s t u r b e d  b y  t h e  
G e r m a n s '  d i s r e g a r d  f o r  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e :  t h e  r e t i r e d  
B i s m a r c k ,  f o r  e x a m p l e ,  c h a r a c t e r i z e d  t h e  D o c t r i n e  i n  1 8 9 7  
a s  a n  ' ' e x t r a o r d i n a r y  p i e c e  o f  i n s o l e n c e  .  . , l l  T h e o d o r e  R o o s e -
v e l t  w a s  m o r e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  G e r m a n  p o s i t i o n  t h a n  w e r e  
m a n y  o f  h i s  c o u n t r y m e n  w h e n  h e  w r o t e  i n  1 8 9 7 :
1 2  
I  a m  b y  n o  m e a n s  s u r e  t h a t  I  h e a r t i l y  r e s p e c t  t h e  
l i t t l e  K a i s e r  b u t  i n  h i s  c o l o n i a l  p l a n s  I  t h i n k  h e  
i s  e n t i r e l y  r i g h t  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  G e r m a n  
r a c e  • • .  I f  I  w e r e  a  G e r m a n  I  s h o u l d  w a n t  t h e  G e r m a n  
r a c e  t o  e x p a n d .  I  s h o u l d  b e  g l a d  t o  s e e  i t  e x p a n d  
i n  t h e  o n l y  t w o  p l a c e s  l e f t  f o r  t h e  e t h n i c ,  a s  d i s -
t i n g u i s h e d  f r o m  t h e  p o l i t i c a l  e x p a n s i o n  o f  t h e  
E u r o p e a n  p e o p l e s ;  t h a t  i s ,  i n  S o u t h  A f r i c a  a n d  t e m -
p e r a t e  S o u t h  A m e r i c a .  T h e r e f o r e ,  a s  a  G e r m a n  I  
s h o u l d  b e  d e l i g h t e d  t o  u p s e t  t h e  E n g l i s h  i n  S o u t h  
A f r i c a ,  a n d  t o  d e f y  t h e  A m e r i c a n s  a n d  t h e i r  M o n r o e  
D o c t r i n e  i n  S o u t h  A m e r i c a  . •  , ,  
T h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  W a r ,  a n d  e s p e c i a l l y  A d m i r a l  
D e w e y ' s  d r a m a t i c  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n  A d m i r a l  
D i e d e r i c h s  a t  M a n i l a  B a y ,  b r o u g h t  t h e  r i v a l r y  t o  a  h e a d  
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a n d  f i r e d  c o n t e m p t  a n d  h a t r e d  o n  b o t h  s i d e s .  D u r i n g  t h e  
h e i g h t  o f  t h e  M a n i l a  c r i s i s  D e w e y  e x p r e s s e d  h i s  e a g e r n e s s  
t o  t a n g l e  w i t h  t h e  G e r m a n s :  " I t  i s  i n d e c e n t  t o  f i g h t  S p a i n  
a n y h o w , "  h e  s a i d .  " N o w ,  i f  F r a n c e  c o u l d  c o m e  i n  t o o ,  w e  
c o u l d  s a v e  o u r  f a c e s ,  b u t  b e s t  o f  a l l  i f  G e r m a n y  w o u l d  c o m e  
i n .  I f  o n l y  G e r m a n y  c o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  c o m e  i n . "
1
3  
T h e r e  w a s ,  a s  W i l l i a m  L a n g e r  d e s c r i b e d  i t ,  " a n  a l m o s t  p a t h -
o l o g i c a l  s u s p i c i o n  o f  G e r m a n y  . . .  p r e v a l e n t  i n  A m e r i c a n  p o l i -
t i c a l  a n d  d i p l o m a t i c  c i r c l e s .
1 1 1 4  
J o h n  H a y ,  t h e n  a m b a s s a d o r  
t o  B r i t a i n ,  w r o t e  H e n r y  C a b o t  L o d g e  t h a t
1
5  
T h e  j e a l o u s y  a n d  a n i m o s i t y  f e l t  t o w a r d  u s  i n  G e r -
m a n y  . . .  c a n  s c a r c e l y  b e  e x a g g e r a t e d  • • .  t h e  V a t e r l a n d  
i s  a l l  o n  f i r e  w i t h  g r e e d ,  a n d  t e r r o r  o f  u s .  T h e y  
w a n t  t h e  P h i l i p p i n e s ,  t h e  C a r o l i n e s ,  a n d  S a m o a s - -
t h e y  w a n t  t o  g e t  i n  o u r  m a r k e t  a n d  k e e p  u s  o u t  o f  
t h e i r s  • • .  t h e r e  i s  t o  t h e  G e r m a n  m i n d ,  s o m e t h i n g  
m o n s t r o u s  i n  t h e  t h o u g h t  t h a t  a  w a r  s h o u l d  t a k e  
p l a c e  a n d  t h e y  n o t  p r o f i t  b y  i t .  
T h i s  d i s t r u s t  o f  G e r m a n y  r e a c h e d  f r o m  c o a s t  t o  c o a s t .  
T h e  W a s h i n g t o n  P o s t  w r o t e  t h a t  " w e  k n o w  • • .  t h a t  i n  t h e  G e r -
m a n  g o v e r n m e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a s  a  s l e e p l e s s  a n d  i n -
s a t i a b l e  e n e m y , "  w h i l e  t h e  M o r n i n g  O r e g o n i a n  c a l l e d  G e r -
m a n y  o u r  ' ' b i t t e r ,  r e l e n t l e s s ,  u n c o m p r o m i s i n g  e n e m y  •  . , l
6  
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F a c e d  w i t h  r e a c t i o n s  o f  t h i s  n a t u r e ,  T h e o d o r  v o n  H o l l e b e n ,  
t h e  G e r m a n  a m b a s s a d o r  i n  W a s h i n g t o n ,  w r o t e  h o m e  i n  1 8 9 3  
t h a t  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  c o m p l e t e l y  h o s t i l e  t o  G e r m a n y ,  ' ' t h e  
m o s t  h a t e d  l a n d . "  " T h e y  b e l i e v e  u s  c a p a b l e  o f  a n y t h i n g , "  
h e  w r o t e ,  " e s p e c i a l l y  t h e  w o r s t . "
1
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O n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  A t l a n t i c ,  W i l h e l m  I I  p r i -
v a t e l y  r a i l e d  a g a i n s t  w h a t  h e  c a l l e d  t h e  " A n g l o - A m e r i c a n  
L i m i t e d  C o m p a n y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  T h e f t  a n d  W o r l d  I n c i t e -
m e n t , "  a n d  w a n t e d  t o  c a l l  o n  o t h e r  E u r o p e a n  p o w e r s  t o  r a l l y  
a g a i n s t  t h e  r o u g h  t r e a t m e n t  S p a i n  w a s  s u f f e r i n g  a t  t h e  h a n d s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h i s  " Y a n k e e  a u d i c i t y  s u p p o r t e d  b y  
J o h n  B u l l . "
1 8  
A s  w a s  o f t e n  t h e  c a s e  i n  s u c h  s i t u a t i o n s ,  
B u l o w  w a s  a b l e  t o  r e s t r a i n  t h e  i m p e t u o u s  K a i s e r  f r o m  a c t i o n .  
L a t e r ,  w h e n  a  P r u s s i a n  e n v o y  w r o t e  W i l h e l m  t h a t  t h e  A m e r i c a n  
v i c t o r y  o v e r  S p a i n  c o n s t i t u t e d  i n t e r f e r e n c e  i n  E u r o p e a n  a f -
f a i r s ,  t h e  K a i s e r  r e s p o n d e d  w i t h  h i s  p e c u l i a r  e l a n ,  " R i g h t !  
T h e r e f o r e  q u i c k l y  a  s t r o n g  f l e e t .  T h e n  t h e  r e s t  w i l l  f a l l  
i n t o  place.·~
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A n d  B i s m a r c k ' s  t e s t y  r e m a r k s  i n  a n  1 8 9 8  i n t e r -
v i e w  n o  d o u b t  r e i n f o r c e d  s o m e  A m e r i c a n  j u d g e m e n t s  c o n c e r n i n g  
G e r m a n  i n t e n t i o n s  i n  L a t i n  A m e r i c a .  A s k e d  a b o u t  t h e  M o n r o e  
D o c t r i n e ,  h e  s n o r t e d :
2 0  
T h a t  i s  a  s p e c i e s  o f  a r r o g a n c e  p e c u l i a r l y  A m e r i c a n  
a n d  i n e x c u s a b l e  • . .  A n d  h o w  w i l l  y o u  e n f o r c e  i t ?  A n d  
a g a i n s t  w h o m ?  T h e  P o w e r s  m o s t  i n t e r e s t e d ,  n o w  t h a t  
S p a i n  i s  o u t  o f  t h e  w a y ,  a r e  E n g l a n d  a n d  F r a n c e , t h e  
t w o  l e a d i n g  n a v a l  p o w e r s .  W i l l  y o u  d r i v e  t h e m  o f f  
A m e r i c a n  w a t e r s  w i t h  y o u r  p i g m y  n a v y ?  T h e  M o n r o e  
D o c t r i n e  i s  a  s p e c t r e  t h a t  w o u l d  v a n i s h  i n  p l a i n  
d a y l i g h t .  
1 4  
C o m m e n t s  l i k e  t h i s ,  h o w e v e r ,  o n l y  s e r v e d  t o  c o n v i n c e  
A m e r i c a n s  t h a t  i t  w a s  G e r m a n y  t h a t  w a s  " m o s t  i n t e r e s t e d "  i n  
d e f y i n g  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e .  T h e  " a r r o g a n c e , "  f e a r s ,  a n d  
h o p e s  o f  b o t h  G e r m a n s  a n d  A m e r i c a n s  c o m b i n e d  t o  c r e a t e  a  
v o l a t i l e  a t m o s p h e r e  i n  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  
n a t i o n s  o v e r  t h e  n e x t  f e w  y e a r s ,  f o r m i n g  a  l a t e n t  a n i m o s i t y  
t h a t  r e s u l t e d  i n  a n  o v e r a b u n d a n c e  o f  a c c u s a t i o n s  a n d  u n -
o f f i c i a l  w i l d  t a l k  o n  b o t h  s i d e s .  I n  a  s p e e c h  b e f o r e  t h e  
G r a n t  M e m o r i a l  A s s o c i a t i o n  i n  N e w  Y o r k  o n  A p r i l  2 7 ,  1 9 0 0 ,  
f o r  e x a m p l e ,  E l i h u  R o o t  g a v e  v o i c e  t o  w h a t  w a s  b e c o m i n g  a  
p o p u l a r  f e e l i n g .  " N o  m a n  w h o  c a r e f u l l y  w a t c h e s  t h e  s i g n s  
o f  t h e  t i m e s , "  h e  d e c l a r e d ,  " c a n  f a i l  t o  s e e  t h a t  t h e  A m e r -
i c a n  p e o p l e  w i l l  w i t h i n  a  f e w  y e a r s  h a v e  t o  e i t h e r  a b a n d o n  
t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  o r  f i g h t  f o r  i t ,  a n d  w e  a r e  n o t  g o i n g  
t o  a b a n d o n  i t . "  H i s  a u d i e n c e  r e s p o n d e d  w i t h  c r i e s  o f  " H e a r !  
H e a r ! ' '  
2 1  
T h e s e  s e n t i m e n t s  w e r e  e c h o e d  a n d  e n c o u r a g e d  b y  
c e r t a i n  e l e m e n t s  i n  B r i t a i n ,  w h e r e  a n t i - G e r m a n  f e e l i n g s  w e r e  
a l s o  r u n n i n g  h i g h .  C o m m e n t i n g  o n  R o o t ' s  s p e e c h ,  t h e  L o n d o n  
S p e c t a t o r  a s s e r t e d :
2 2  
N o  A m e r i c a n  . . .  c a n  f a i l  t o  s e e  t h a t  t h e  [ M o n r o e ]  d o c -
t r i n e  c a n n o t  b e  s u p p o r t e d  b y  t a l l  t a l k  • • .  G e r m a n y  
w o u l d  s i m p l y  c o n s i d e r  w h e t h e r  A m e r i c a  h a d  p h y s i c a l  
p o w e r  t o  m a i n t a i n  i t .  I t  s h e  h a d n ' t ,  A m e r i c a ' s  
h i s t o r i c a l  c l a i m s  w o u l d n ' t  b e  w o r t h  a  s t r a w  . • .  I f  
A m e r i c a  s h o u l d  w i s h  t o  e n f o r c e  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  
s h e  m u s t  b e  a b l e  t o  d e s t r o y  t h e  G e r m a n  f l e e t .  
A m o n g  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t s  e s p e c i a l l y ,  a n d  i n  
c e r t a i n  c i v i l i a n  c i r c l e s  o n  b o t h  s i d e s  o f  t h e  A t l a n t i c ,  t h e  
p r o s p e c t  o f  a  G e r m a n - A m e r i c a n  w a r  b e g a n  t o  g a i n  a  l e v e l  o f  
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a c c e p t a n c e  a n d  e v e n  a  r a t h e r  a b s u r d  a u r a  o f  r e s p e c t a b i l i t y .  
I n  A m e r i c a ,  H e n r y  C a b o t  L o d g e  w o r r i e d  a b o u t  a n  a t t a c k  o n  
B o s t o n  ( ' ' T h e  G e r m a n  e m p e r o r  h a s  m o m e n t s  w h e n  h e  i s  w i l d  
e n o u g h  t o  d o  a n y t h i n g · •
2
3 ) ,  w h i l e  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  w r o t e  
t o  a n  E n g l i s h  f r i e n d  t h a t  h e  w o u l d n ' t  b e  " s o r r y  t o  s e e  a  
b i t  o f  a  s p a r  w i t h  G e r m a n y  . . .  T h e  b u r n i n g  o f  N e w  Y o r k  a n d  a  
f e w  o t h e r  s e a  c o a s t  c i t i e s  w o u l d  b e  a  g o o d  o b j e c t  l e s s o n  i n  
t h e  n e e d  o f  a n  a d e q u a t e  s y s t e m  o f  c o a s t  d e f e n s e s  . . . . .  
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A  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  a n  A m e r i c a n  n a v a l  o f f i c e r  a n d  
a  G e r m a n  c o u n t e r p a r t ,  r e p o r t e d  i n  1 9 0 3  t o  C a p t a i n  S i g s b e e ,  
t h e  c h i e f  o f  U . S .  N a v a l  I n t e l l i g e n c e ,  i l l u s t r a t e s  t h e  f e u d  
a n d  i t s  g r o w i n g  d a n g e r  f o r  b o t h  c o u n t r i e s .  T h e  G e r m a n  
o f f i c e r  h a d  p r e d i c t e d  a  w a r  f o r  c o m m e r c i a l  s u p r e m a c y  i n  
L a t i n  A m e r i c a  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y .  T h e  
E m p i r e ' s  ' ' t e e m i n g  a n d  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n "  h a d  t o  
h a v e  ' ' o u t l e t s , "  t h e  G e r m a n  o f f i c e r  c o n t e n d e d ,  a d d i n g  t h a t  
" S o u t h  A m e r i c a  o f f e r s  a  m o s t  f a v o r a b l e  f i e l d . "  M o r e o v e r ,  
h e  s a i d ,  ' ' T h e  o f f i c i a l  c l a s s  o f  G e r m a n y  h a s  n o  r e g a r d  f o r  
t h e  M o n r o e  D o c t r i n e , "  a n d  h e  b e l i e v e d  G e r m a n y  " w o u l d  e a s i l y  
b e  v i c t o r i o u s  a t  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  S i g s b e e  s e n t  
t h e  r e p o r t  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  t h e ·  N a v y  w i t h  h i s  f u l l  e n -
d o r s e m e n t ,  s a y i n g  t h a t  h i s  o w n  e s t i m a t e  o f  t h e  s i t u a t i o n  
w a s  ' ' p r e c i s e l y  a s  i t  i s  s t a t e d  i n  t h i s  p a p e r . "
2
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A t  t h i s  t i m e  G e n n a n  w a r  c o n t i n g e n c y  p l a n s  d i d  i n  f a c t  
s i n g l e  o u t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  G e r m a n y ' s  m o s t  l i k e l y  a d v e r -
s a r y  i n  a  n e x t  w a r .  I n  M a r c h  1 9 0 3  V i c e  A d m i r a l  B u c h s e l ,  
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c h i e f  o f  t h e  A d m i r a l t y  S t a f f ,  r e p o r t e d  t o  t h e  K a i s e r  t h a t
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T h e r e  c a n  b e  only~ o b j e c t i v e  f o r  G e r m a n y ' s  w a r  
s t r a t e g y :  d i r e c t  p r e s s u r e  o n  t h e  A m e r i c a n  e a s t  
c o a s t  a n d  i t s  m o s t  p o p u l o u s  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  N e w  
Y o r k ;  t h a t  i s ,  a  m e r c i l e s s  o f f e n s i v e  d e s i g n e d  t o  
c o n f r o n t  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  w i t h  a n  u n b e a r a b l e  
s i t u a t i o n  t h r o u g h  t h e  d i s s e m i n a t i o n  o f  t e r r o r  a n d  
t h r o u g h  d a m a g i n g  e n e m y  t r a d e  a n d  p r o p e r t y .  
S i n c e  G e r m a n y  c o u l d  n o t  h o p e  t o  w i n  a  w a r  o f  a t t r i t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i t  w a s  h o p e d  t h a t  a  r a d i c a l  o f f e n -
s i v e ,  i n c l u d i n g  a n  e a r l y  d e c i s i v e  n a v a l  v i c t o r y ,  w o u l d  
f o r c e  t h e  A m e r i c a n s  t o  s u e  f o r  p e a c e .  B u t ,  t h e  K a i s e r  w a s  
t o l d ,  t h e  " n e c e s s a r y  p r e r e q u i s i t e "  f o r  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  b e  a  f a v o r a b l e  " p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n "  i n  
E u r o p e .  " A n y  u n c e r t a i n t y  i n  E u r o p e  w o u l d  p r e c l u d e  a  s u c -
c e s s f u l  w a r  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h u s  w e  d o  n o t  s e e k  
a  w a r ,  b u t  i t  c a n  b e  f o r c e d  o n  u s . "
2
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A m e r i c a n  n a v a l  p l a n n e r s ,  o n  t h e i r  p a r t ,  b e l i e v e d  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  t o  b e  o n  c o n s t a n t  g u a r d  a g a i n s t  a  w a r  
w i t h  G e r m a n y ,  t h e  c o u n t r y  m a n y  o f f i c e r s  b e l i e v e d  w a s  t h e  
U n i t e d  S t a t e s '  o n l y  p o s s i b l e  o p p o n e n t .  T h e i r  b i g g e s t  f e a r  
w a s  t h a t  G e r m a n y  w o u l d  a c q u i r e  a  b a s e  i n  t h e  C a r i b b e a n ,  
s i n c e  t h i s  w a s  t h o u g h t  t o  b e  a  p r e r e q u i s i t e  t o  a  s u c c e s s f u l  
w a r  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  w o u l d  r e p r e s e n t  a  t h r e a t  
t o  t h e  f u t u r e  i s t h m i a n  c a n a 1 .
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I t  i s  c e r t a i n l y  t r u e  t h a t  T i r p i t z  a n d  o t h e r  n a v a l  o f -
f i c e r s  a p p r e c i a t e d  t h e  v a l u e  o f  a  C a r i b b e a n  n a v a l  b a s e  o r  
c o a l i n g  s t a t i o n ,  a n d  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  r i s k  a n t a g o n i z i n g  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  w i t h i n  c e r t a i n  l i m i t s ,  t o  o b t a i n  o n e .  
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T o  s o m e  e x t e n t  t h e s e  o f f i c e r s  h a d  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  K a i s e r ,  
w h o  b e l i e v e d  t h a t  s u c h  a n  a c q u i s i t i o n  w o u l d  b e  e n t i r e l y  
w i t h i n  G e r m a n y ' s  r i g h t s .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  H o l l e b e n  w r o t e  
W i l h e l m  i n  F e b r u a r y  1 9 0 0  t o  c a u t i o n  h i m  c o n c e r n i n g  A m e r i c a n  
s e n s i t i v i t y  t o  f o r e i g n  p r e s e n c e s  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e ,  
t h e  K a i s e r  s c r i b b l e d  o n  t h e  d i s p a t c h  " T h a t  i s  i r r e l e v a n t !  
S o u t h  A m e r i c a  i s  n o  c o n c e r n  o f  t h e  Y a n k e e s ! "  I n  M a y ,  u n d e r  
a  s i m i l a r  d i s p a t c h ,  h e  n o t e d  " O n c e  w e  h a v e  a  d e c e n t  f l e e t  
t h i s ,  t o  a  c e r t a i n  d e g r e e ,  b e c o m e s  i m m a t e r i a l .  S o u t h  A m e r -
i c a  s i m p l y  i s  o f  n o  c o n c e r n  t o  t h e  Y a n k e e s . "  A n d  o n  y e t  
a n o t h e r  c a u t i o n a r y  d i s p a t c h :  " F l e e t ,  f l e e t ,  f l e e t . "
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B u t  B u l o w ,  w h o  b e c a m e  C h a n c e l l o r  i n  1 9 0 0 ,  c o n s i s t e n t l y  
a n d  s u c c e s s f u l l y  b l o c k e d  a t t e m p t s  b y  t h e  A d m i r a l t y  t o  o b t a i n  
t h e  K a i s e r ' s  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  n a v a l  b a s e .  
B u l o w  a n d  t h e  F o r e i g n  O f f i c e ,  a l t h o u g h  i n  s y m p a t h y  w i t h  G e r -
m a n y ' s  e x p a n s i o n i s t  a i m s ,  w i s h e d  t o  a v o i d  a n y  s e r i o u s  f r i c -
t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a t  l e a s t  u n t i l  a  f a v o r a b l e  
" p o l i t i c a l  c o n s t e l l a t i o n "  a p p e a r e d  i n  E u r o p e .  N e v e r t h e l e s s ,  
G e r m a n y ' s  o b v i o u s  a m b i t i o n  t o  a c q u i r e  s u c h  a  b a s e ,  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  N a v y ' s  a t t e m p t s  t o  s c o u t  o u t  a  l i k e l y  s i t e  i n  c a s e  
o f  a  f a v o r a b l e  d e c i s i o n  b y  t h e  K a i s e r ,  l e d  t o  m u c h  o f  t h e  
b a d  b l o o d  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  d u r i n g  t h i s  
p e r i o d .  
T h e  G e r m a n s  w e r e  r u m o r e d  t o  h a v e  d e s i g n s  a l l  o v e r  
L a t i n  A m e r i c a :  C o l o m b i a ,  B r a z i l ,  t h e  D a n i s h  W e s t  I n d i e s ,  
t h e  G a l a p a g o s ,  M e x i c o ,  M a r g a r i t a  I s l a n d ,  a n d  t h e  D o m i n i c a n  
R e p u b l i c  w e r e  j u s t  a  f e w  o f  t h e  p l a c e s  b e l i e v e d  t o  b e  
t h r e a t e n e d .  A  f e a r  t h a t  G e r m a n y  m i g h t  b e  t e m p t e d  t o  a c -
q u i r e  p a r t  o f  C u b a  h a d  i n s p i r e d  E l i h u  R o o t  t o  i n s e r t  i n t o  
t h e  P l a t t  A m e n d m e n t  t h e  s e c o n d  a r t i c l e ,  w h i c h  f o r b a d e  
C u b a  t o  t r a n s f e r ,  s e l l ,  o r  l e a s e  a n y  p a r t  o f  i t s  n a t i o n a l  
t e r r i t o r y  t o  a  f o r e i g n  p o w e r .  " Y o u  c a n n o t  u n d e r s t a n d  t h e  
P l a t t  A m e n d m e n t ,  "  R o o t  s a i d  y e a r s  l a t e r ,  ' u n l e s s  y o u  k n o w  
s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  c h a r a c t e r  o f  K a i s e r  W i l h e l m  t h e  
S e c  a n d . "  J O  
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Y e t  b e c a u s e  o f  G e r m a n y ' s  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  p o s -
i t i o n  i n  E u r o p e ,  t h e  r e a l  t h r e a t  o f  G e r m a n  p o l i t i c a l  e x p a n -
s i o n  i n  S o u t h  A m e r i c a  a n d  t h e  C a r i b b e a n  ( w h e t h e r  i n  t h e  f o r m  
o f  b a s e s  o r  a c t u a l  c o l o n i z a t i o n )  w a s  " m o r e  i m a g i n e d  t h a n  
r e a l , ' '  a s  M e l v i n  S m a l l ,  D e x t e r  P e r k i n s ,  a n d  o t h e r s  h a v e  c o n -
v i n c i n g l y  d e m o n s t r a t e d . J i  T h e  f o r m u l a t i o n  o f  G e r m a n  p o l i c y  
w i t h  r e s p e c t  t o  t w o  r u m o r e d  s i t e s ,  t h e  D a n i s h  W e s t  I n d i e s  
a n d  M a r g a r i t a  I s l a n d  ( o f f  t h e  c o a s t  o f  C o l o m b i a )  w i l l  s e r v e  
t o  i l l u s t r a t e  h o w  G e r m a n  n a v a l  a m b i t i o n s  c o u l d  b e  t h w a r t e d  
b y  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  y e t  a l s o  f u e l  t h e  s u s p i c i o n s  o f  w a r y  
A m e r i c a n s .  
I n  t h e  w i n t e r  o f  1 8 9 8  T i r p i t z  b e l i e v e d  t h e  t i m e  w a s  
r i p e  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  a  n a v a l  b a s e  i n  t h e  C a r i b b e a n ,  
e i t h e r  a t  S t .  T h o m a s  o r  C u r a c a o .  T h e  K a i s e r ,  s e e i n g  t h e  a d -
v a n t a g e s  o f  t h e  p r o p o s a l ,  s u b m i t t e d  t h e  i d e a  t o  b o t h  t h e  
F o r e i g n  O f f i c e  a n d  t h e  M a r i n e  f o r  " i n c l u s i v e  s t u d y .  , , 3
2  
I t  
s o  h a p p e n e d  t h a t  a t  t h i s  s a m e  t i m e ,  a  f o r m e r  D a n i s h  n a v a l  
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o f f i c e r ,  a  C a p t a i n  H o l m f e l d  ( a l s o  k n o w n  a s  ' ' C a p t a i n  C h r i s t -
m a s ' ' )  o r g a n i z e d  a  c o m p a n y  t o  a c q u i r e  a n o t h e r  i s l a n d ,  S t .  
J o h n ,  w h i c h ,  l i k e  S t .  T h o m a s ,  b e l o n g e d  t o  t h e  D a n i s h  W e s t  
I n d i e s .  H o l m f e l d  h o p e d  t o  e n g i n e e r  a n  " e v e n t u a l  t r a n s f e r • o f  
t h e  i s l a n d s  t o  G e r m a n y  a n d  r e a l i z e  a  g o o d  p r o f i t  f r o m  t h e  
t r a n s a c t i o n .  T i r p i t z  s u p p o r t e d  t h e  C a p t a i n ' s  p l a n  b u t ,  a s  
D e x t e r  P e r k i n s  p u t s  i t ,  t h e  F o r e i - g n  O f f i c e  h a d  a  m u c h  
" c l e a r e r  s e n s e  o f  r e a l i t i e s "  a n d  a r g u e d  a g a i n s t  t h e  p r o j e c t .  
B u l o w  w r o t e  t o  T i r p i t z  t h a t  i n  s u c h  a n  a c q u i s i t i o n  " t h e  I m -
p e r i a l  G o v e r n m e n t  w o u l d  a s s u m e  a  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  w o u l d  
b e  j u s t i f i e d  . . .  o n l y  i n  t h e  e v e n t  o f  c o m p e l l i n g  r e a s o n s . "  
D u e  t o  t h e  ' ' p r e s e n t  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n , "  h e  c o n t i n u e d ,  t h e  
p r o j e c t  w a s  " n o t  a d v i s a b l e "  a n d  s h o u l d  b e  p r o m o t e d  o n l y  i f  
t h e  n e e d  w a s  " u r g e n t . "  W h e n  T i r p i t z  p e r s i s t e d  i n  h i s  e f -
f o r t s  t o  p r o m o t e  t h e  p l a n  a n d  e v e n  p u b l i s h e d  a n  a r t i c l e  a r -
g u i n g  f o r  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  C a r i b b e a n  n a v a l  b a s e s ,  B u l o w ,  
o n  t h e  o r d e r s  o f  t h e  K a i s e r ,  f o r m a l l y  r e b u k e d  t h e  a d m i r a l ,  
s a y i n g  t h a t  s u c h  a g i t a t i o n  w a s  " i n 9 p p o r t u n e . "  G e r m a n  s u p -
p o r t  f o r  C h r i s t m a s '  p l a n  f a d e d  a w a y . 3 3  
B u t  t h e  n e x t  y e a r ,  w h e n  C h r i s t m a s  w e n t  t o  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  p e d d l e  h i s  p r o j e c t ,  h e  s p i c e d  u p  h i s  s a l e s  p i t c h  
w i t h  t a l e s  o f  G e r m a n  a m b i t i o n s  f o r  t h e  i s l a n d s ,  a n d  t o u c h e d  
o f f  a  f u r o r .  " S o  t h e y  a r e  t r y i n g  t o  s n e a k  i n t o  t h e  W e s t  I n -
d i e s ,  a r e  t h e y ? "  J o h n  H a y  s n a p p e d  w h e n  t o l d  o f  t h e  G e r m a n s '  
" p l a n s . ' '  C h r i s t m a s '  " f a c t s "  c o n c e r n i n g  G e r m a n  d e s i g n s  i n  
t h e  C a r i b b e a n  i n s p i r e d  a  g o o d  d e a l  o f  a n t i - G e r m a n  s e n t i m e n t  
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i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n c l u d i n g  R o o t ' s  s p e e c h  o f  h a v i n g  t o  
" a b a n d o n  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e ,  o r  f i g h t  f o r  i t . "  T h e  N e w  
Y o r k  T i m e s  e d i t o r i a l i z e d  t h a t  t h e  s a l e  o f  t h e  i s l a n d s  " i s  
a  t r a n s a c t i o n  i n  w h i c h  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t a k e  g r e a t  i n -
t e r e s t :  " 3 4  
. . .  i f  t h a t  s e t t l e m e n t  i n v o l v e d  t h e  s a l e  a n d  a t -
t e m p t e d  t r a n s f e r  o f  t h e  S t .  T h o m a s  g r o u p  . • •  t o  o n e  
o f  t h e  g r e a t  p o w e r s  o f  E u r o p e  a  f e e l i n g  w o u l d  b e  
a r o u s e d  i n  t h i s  c o u n t r y  t h a t  w o u l d  d w a r f  a l l  o t h e r  
p u b l i c  c o n c e r n s  a n d  m i g h t  e n d a n g e r  t h e  p e a c e  o f  
n a t i o n s .  
I t  h a d  b e e n  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  j u s t  s u c h  a n  u p r o a r  t h a t  h a d  
c o n v i n c e d  B u l o w  t o  o p p o s e  t h e  p r o j e c t ;  a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  h a d  d r o p p e d  t h e  i d e a  m o r e  t h a n  a  y e a r  b e -
f o r e ,  i n  A m e r i c a  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  G e r m a n y  s t i l l  m a i n -
t a i n e d  d e v i o u s  d e s i g n s  o n  t h e  i s l a n d s .  
I n  t h e  1 9 0 1  c a s e  o f  M a r g a r i t a  I s l a n d ,  t h e  r u m o r s  s e e m  
t o  h a v e  h a d  e v e n  l e s s  f o u n d a t i o n .  A  c o m m a n d e r  o f  a n  A m e r i -
c a n  w a r s h i p  o b s e r v e d  a  G e r m a n  s h i p  t a k i n g  s o u n d i n g s  i n  t h e  
w a t e r s  s u r r o u n d i n g  t h e  i s l a n d ,  a n d  r e p o r t e d  h i s  s u s p i c i o n s .  
H e  n o t e d  t h a t  " t h e  G e r m a n s  a r e  n o t  m u c h  g i v e n  t o  u n s e l f i s h  
w o r k  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  m a r i n e r s , "  a n d  t h a t  t h e y  h a d  p e r -
f o r m e d  s i m i l a r  a c t s  b e f o r e  t a k i n g  K i a u - c h o u  i n  1 8 9 8 .  A f t e r  
t h e  U . S .  N a v y  h a d  ' ' w o r k e d  i t s e l f  i n t o  a  c o n s i d e r a b l e  f r e n -
z y "  o v e r  t h e  matter~5 S e c r e t a r y  o f  S t a t e  H a y  a s k e d  t h a t  t h e  
A m e r i c a n  c h a r g e  i n  B e r l i n  m a k e  " d i s c r e e t  i n q u i r i e s . ' '  T h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  n o t  o n l y  d e n i e d  t h a t  a n y  a c q u i s i t i o n s  
w e r e  c o n t e m p l a t e d  a r o u n d  M a r g a r i t a ,  b u t  a l s o  i s s u e d  a  g e n -
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e r a l  a n d  i n c l u s i v e  d e n i a l  o f  a n y  p l a n s  w h a t s o e v e r  t o  a c -
q u i r e  t e r r i t o r y  o f  a n y  k i n d  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e ,  a  
d e n i a l  w h i c h  D e x t e r  P e r k i n s ,  a f t e r  m u c h  r e s e a r c h ,  h a s  d e t e r -
m i n e d  s h o u l d  " d i s t i n c t l y  b e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e  . . .  3
6  
T h e  
F o r e i g n  O f f i c e  w a s  f a r  t o o  c o n c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  s t a b l e  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a l l o w  t h e  N a v y ' s  o b -
j e c t i v e s  t o  t h r e a t e n  t h e  p e a c e .  
E v e n t s  s u r r o u n d i n g  t h e  V e n e z u e l a n  b l o c k a d e  o f  1 9 0 2 -
1 9 0 3  i n t e n s i f i e d  A m e r i c a n  s u s p i c i o n s  c o n c e r n i n g  G e r m a n y ' s  
d e s i g n s  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e .  A l t h o u g h  G e r m a n y  a n d  
G r e a t  B r i t a i n  w e r e  c o n d u c t i n g  j o i n t  o p e r a t i o n s  i n  a  d e b t  
c o l l e c t i n g  e x p e d i t i o n  t o  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  g i v e n  
i t s  a p p r o v a 1 3 7  m a n y  A m e r i c a n s  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  M o n -
r o e  D o c t r i n e  w a s  b e i n g  c h a l l e n g e d  i n  V e n e z u e l a ,  a n d  G e r -
m a n y  w a s  s i n g l e d  o u t  a s  t h e  f o r e m o s t  m a l e f a c t o r .  A n t i -
G e r m a n  f e e l i n g  r a n  h i g h  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a t  t h i s  t i m e ,  
p a r t i c u l a r l y  a f t e r  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  t h e  G e r m a n  g u n b o a t  
P a n t h e r  h a d  s h e l l e d  a  V e n e z u e l a n  t o w n .  T h e  N e w  Y o r k  T i m e s  
c o m p l a i n e d  t h a t  " W o r s e  i n t e r n a t i o n a l  m a n n e r s  t h a n  G e r m a n y  
h a s  e x h i b i t e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  w r e t c h e d  V e n e z u e l a  
b u s i n e s s  h a v e  r a r e l y  c o m e  u n d e r  t h e  o b s e r v a t i o n  o f  c i v i l i z e d  
m a n . "  J S  T h e  t i d e  o f  A m e r i c a n  i n d i g n a t i o n  w a s  f e l t  i n  
E u r o p e ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h i s  d e b t  c o l l e c t i n g  e x p e d i -
t i o n  g o t  o u t  o f  h a n d  h e l p e d  t o  c o n v i n c e  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  t o  p o l i c e  t h e  C a r i b b e a n  
r e g i o n  t o  p r e v e n t  s i m i l a r  i n c i d e n t s  f r o m  o c c u r r i n g  i n  t h e  
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f u t u r e .  
T h e r e  i s  s o m e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  G e n n a n y  w o u l d  
e v e n t u a l l y  h a v e  m a d e  a  r e a l  e f f o r t  t o  c h a l l e n g e  t h e  M o n r o e  
D o c t r i n e  i f  t h e  G e n n a n s  h a d  a c t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  o b t a i n i n g  
a  d e c i s i v e  n a v a l  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T i r -
p i t z  w a s  t h i n k i n g  a l o n g  t h e s e  l i n e s  w h e n  h e  o b s e r v e d  t h a t  
G e r m a n  d i p l o m a t s  w o u l d  h a v e  t o  " d a n c e  o n  e g g s "  u n t i l  t h e  
f l e e t  w a s  c o m p l e t e d . 3 9  B u t  a g g r e s s i v e  G e n n a n  b e h a v i o r  i n  
V e n e z u e l a ,  W i l h e l m ' s  t h o u g h t l e s s  i n d i s c r e t i o n s ,  n u m e r o u s  
r u m o r s  o f  G e r m a n  d e s i g n s  i n  t h e  C a r i b b e a n ,  a n d  G e n n a n y ' s  
r e f u s a l  a t  t h i s  t i m e  t o  g i v e  e v e n  l i p  s e r v i c e  t o  t h e  M o n -
r o e  D o c t r i n e  w e r e  e x p l o i t e d  a n d  p e r h a p s  p u r p o s e l y  e x a g -
g e r a t e d  b y  n a v a l  a d v o c a t e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  g i v e  t h e  
U . S .  a  n a v a l  b u i l d u p  o f  i t s  o w n .
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M o r e o v e r ,  t h e  G e r m a n s  
h a d  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e i r  p o s i t i o n  i n  E u r o p e ;  a n d  t h e  
v e r y  s h i p b u i l d i n g  p r o g r a m  w h i c h  W i l h e l m  a n d  T i r p i t z  r e l i e d  
u p o n  f o r  a  f r e e  h a n d  i n  t h e  n e w  w o r l d  w a s  i n c r e a s i n g l y  
c a u s i n g  t h e m  t r o u b l e s  i n  t h e  o l d .  
J u s t  a t  t h e  t i m e  w h e n  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  G e n n a n y  w e r e  b e c o m i n g  d i f f i c u l t ,  r e l a t i o n s  
b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  B r i t a i n  w e r e  g r - o w i n g  n o t i c e -
a b l y  w a r m e r .  B r i t a i n ' s  p u b l i c  s u p p o r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
d u r i n g  t h e  S p a n i s h - A m e r i c a n  W a r  h a d  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  
e a s i n g  t e n s i o n s ;  a n d  a s  e a r l y  a s  S e p t e m b e r  1 8 9 9  t h e r e  h a d  
b e e n  s o  m u c h  t a l k  O f  a  s e c r e t  B r i t i s h - A m e r i c a n  a l l i a n c e  
t h a t  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  H a y  f e l t  c o m p e l l e d  t o  p u b l i c l y  d e n y  
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t h e  r u m o r s .  T h e r e  w a s ,  y e s ,  a  " f r i e n d l y  u n d e r s t a n d i n g , "  h e  
s a i d ,  " b u t  a n  a l l i a n c e  m u s t  r e m a i n ,  i n  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  
t h i n g s ,  a n  i m p o s s i b l e  d r e a m . "
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B r i t a i n ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a c c e p t  U n i t e d  S t a t e s  s u p r e m -
a c y  i n  t h e  C a r i b b e a n  h e l p e d  t o  c e m e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p .  
P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s i n g l y  t h r e a t e n i n g  n a v a l  c o m p e -
t i t i o n  i n  E u r o p e ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t -
s e l f  w a s  s l o w l y  b e c o m i n g  a  respec~able n a v a l  p o w e r ,  t h e  
B r i t i s h  h a d  r e e v a l u a t e d  t h e i r  p o s i t i o n  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i -
s p h e r e  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  w i s e  t o  a v o i d  d a n g e r -
o u s  f r i c t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  C a r i b b e a n .  I n  
1 9 0 1 ,  B r i t a i n  c o n c e d e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e  r i g h t  t o  
b u i l d ,  c o n t r o l ,  a n d  f o r t i f y  a n  i s t h m i a n  c a n a l ;  a n d ,  i n  c o n -
t r a s t  t o  w h a t  A m e r i c a n s  p e r c e i v e d  a s  G e r m a n  a g g r e s s i v e n e s s  
i n  t h e  C a r i b b e a n ,  B r i t a i n  b e g a n  t o  d r a m a t i c a l l y  r e d u c e  
t h e  n u m b e r  o f  i t s  t r o o p s  a n d  s h i p s  s t a t i o n e d  t h e r e ,  e s s e n -
t i a l l y  c o n c e d i n g  A m e r i c a n  h e g e m o n y  i n  t h e  C a r i b b e a n .
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J u s t  a s  G e r m a n - A m e r i c a n  t e n s i o n s  w e r e  m o u n t i n g ,  t h e n ,  B r i t -
i s h - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  w e r e  b e c o m i n g  m u c h  m o r e  c o r d i a l .  
B r i t a i n ' s  c o n c i l i a t o r y  p o l i c y  t o w a r d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w a s  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  w o r l d w i d e  r e a d j u s t m e n t s  i n  b i g -
p o w e r  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  f i r s t  d e c a d e  
o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  A s  G e r m a n y  u p s e t  t h e  b a l a n c e  o f  
p o w e r  i n  E u r o p e  a n d  t h e  w o r l d ,  n e w  a l i g n m e n t s  b e g a n  t o  t a k e  
s h a p e .  G e r m a n  l e a d e r s  h a d  a n t i c i p a t e d  t h i s ,  a n d  h a d  h o p e d  
t h a t  G e r m a n y ' s  n e w  n a v a l  p o w e r  w o u l d  m a k e  i t  a n  a t t r a c t i v e  
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a l l y ;  i n  t h i s  w a y ,  G e r m a n y  h a d  h o p e d  t o  s t r e n g t h e n  i t s  p o s -
i t i o n  i n  E u r o p e  e v e n  a s  i t  e x t e n d e d  i t s  p o w e r  t h r o u g h o u t  
t h e  w o r l d .
4
3  T h e s e  h o p e s  h a d  b e e n  r e a l i z e d  t o  s o m e  e x t e n t .  
B r i t a i n  a p p r o a c h e d  G e r m a n y  o n  s e v e r a l  o c c a s s i o n s  b e t w e e n  
1 8 9 8  a n d  1 9 0 1 ,  b u t  n o t h i n g  c a m e  o f  t h e  B r i t i s h  a d v a n c e s ,  
l a r g e l y  b e c a u s e  G e r m a n y  i n s i s t e d  o n  s e v e r a l  c o n c e s s i o n s  
w h i c h  t h e  B r i t i s h  w e r e  u n w i l l i n g  o r  u n a b l e  t o  g i v e .  L a t e r ,  
i n  1 9 0 5 ,  t h e  K a i s e r  n e g o t i a t e d  a n  a g r e e m e n t  w i t h  C z a r  N i c h -
o l a s ,  b u t  t h i s  t o o  p r o v e d  a b o r t i v e .
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A s  n e w  a l i g n m e n t s  a m o n g  o t h e r  p o w e r s  t o o k  s h a p e ,  G e r -
m a n y  f o u n d  i t s e l f  i n c r e a s i n g l y  i s o l a t e d .  B r i t a i n ,  u n a b l e  
t o  r e a c h  a  s a t i s f a c t o r y  a g r e e m e n t  w i t h  G e r m a n y ,  c o n c l u d e d  
a n  a l l i a n c e  w i t h  J a p a n  i n  1 9 0 2  a n d  t h e n ,  i n  1 9 0 4 ,  f o r m e d  
t h e  E n t e n t e  C o r d i a l  w i t h  F r a n c e .  W h e n  i n  1 9 0 5  t h e  R u s s o -
G e r m a n  B j o r k o  A g r e e m e n t  w a s  c a n c e l l e d ,  a n d  R u s s i a  b e g a n  
f l i r t i n g  w i t h  t h e  E n t e n t e ,  i t  w a s  e v i d e n t  t h a t  W e l t p o l i t i k  
h a d  n o t  a c h i e v e d  t h e  e x p e c t e d  r e s u l t s .  G e r m a n y ' s  n e w  
m i g h t  h a d  f a i l e d  t o  t r a n s f o r m  i t  i n t o  a n  a t t r a c t i v e  a l l y ;  
o n  t h e  c o n t r a r y ,  i t  w a s  n o w  s u r r o u n d e d  b y  s u s p i c i o u s  a n d  
e v e n  h o s t i l e  n e i g h b o r s .  R a t h e r  t h a n  f i n d i n g  a  " p l a c e  i n  
t h e  s u n , "  G e r m a n y  w a s  n o w  s h a d o w e d  b y  a n x i e t y  a n d  t h e  f e a r  
o f  ' ' e n c i r c l e m e n t . "  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a p t l y  d e s c r i b e d  t h e  
s i t u a t i o n  i n  a  l e t t e r  t o  H a y  i n  A p r i l  1 9 0 5 :
4
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T h e  K a i s e r  s i n c e r e l y  b e l i e v e s  t h a t  t h e  E n g l i s h  a r e  
p l a n n i n g  t o  a t t a c k  h i m  a n d  s m a s h  h i s  f l e e t ,  a n d  
p e r h a p s  j o i n  F r a n c e  i n  a  w a r  t o  t h e  d e a t h  a g a i n s t  
h i m .  A s  a  m a t t e r  o f  f a c t  t h e  E n g l i s h  h a r b o r  n o  
s u c h  i n t e n t i o n s ,  b u t  a r e  t h e m s e l v e s  i n  a  c o n d i t i o n  
o f  p a n i c  l e s t  t h e  K a i s e r  s e e r e t l y  i n t e n d  t o  f o r m  a n  
a l l i a n c e  a g a i n s t  t h e m  w i t h  F r a n c e  o r  R u s s i a ,  o r  
b o t h ,  t o  d e s t r o y  t h e i r  f l e e t  a n d  b l o t  o u t  t h e  B r i t -
i s h  E m p i r e  f r o m  t h e  m a p !  I t  i s  a s  f u n n y  a  c a s e  a s  
I  h a v e  e v e r  s e e n  o f  m u t u a l  d i s t r u s t  a n d  f e a r  b r i n g -
i n g  t w o  p e o p l e s  t o  t h e  v e r g e  o f  w a r .  
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T h e  K a i s e r ' s  f e a r  w a s  n o t  a s  i r r a t i o n a l  a s  i t  m a y  s e e m .  
I n  1 9 0 4  S i r  J o h n  F i s h e r ,  B r i t a i n ' s  F i r s t  S e a  L o r d ,  s u g g e s t -
e d  t o  K i n g  E d w a r d  V I I  t h a t  t h e  B r i t i s h  w i p e  o u t  t h e  G e r m a n  
f l e e t  w i t h  a  p r e e m p t i v e  a t t a c k .  T h e  K i n g  w a s  a g h a s t :  " M y  
G o d ,  F i s h e r ,  y o u  m u s t  b e  m a d !
1 1 4 6  
B u t  i n  F e b r u a r y  1 9 0 5  
A r t h u r  L e e ,  t h e  C i v i l  L o r d  o f  t h e  R o y a l  A d m i r a l t y ,  p u b l i c -
l y  s t a t e d  t h a t  " t h e  R o y a l  N a v y  w o u l d  g e t  i t s  b l o w  i n  f i r s t  
b e f o r e  t h e  o t h e r  s i d e  h a d  t i m e  e v e n  t o  r e a d  i n  t h e  n e w s -
p a p e r s  t h a t  w a r  h a d  b e e n  d e c l a r e d . "
4
7  I n c i d e n t s  l i k e  t h i s  
n o t  o n l y  f u e l e d  G e r m a n y ' s  d e t e r m i n a t i o n  t o  m a i n t a i n  i t s  
n a v a l  p r o g r a m ,  b u t  a l s o  f o c u s e d  G e r m a n y ' s  a t t e n t i o n  o n  
E u r o p e a n  a f f a i r s .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  G e r m a n  l e a d e r s h i p  t r o d  
m u c h  m o r e  c a u t i o u s l y  w h e r e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  c o n c e r n e d .  
A f t e r  1 9 0 5 ,  G e r m a n  d i p l o m a t s  t a c i t l y  a c c e p t e d  t h e  M o n r o e  
D o c t r i n e ,  a n d  r e a l  G e r m a n - A m e r i c a n  t e n s i o n s  s u b s i d e d ,  a l -
t h o u g h  r u m o r s  o f  s u s p i c i o u s  G e r m a n  a c t i v i t y  c o n t i n u e d  t o  
a p p e a r  o c c a s i o n a l l y .  G e r m a n  m e r c h a n t s  c o n t i n u e d  t o  b e  a g -
g r e s s i v e  c o m p e t i t o r s  i n  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  m a r k e t p l a c e  
a g a i n s t  t h e i r  B r i t i s h  a n d  A m e r i c a n  r i v a l s  i n  t h e  a r e a ,  b u t  
t h e i r  p r o g r e s s  w a s  g r a d u a l  w h e r e  b e f o r e  i t  h a d  b e e n  r a p i d .  
( S e e  t a b l e  o n  n e x t  p a g e . )  A n y  G e r m a n  a m b i t i o n s  t o  s h o r e  u p  
t h e i r  e c o n o m i c  s u c c e s s e s  i n  L a t i n  A m e r i c a  w i t h  t e r r i t o r i a l  
a c q u i s i t i o n s  w e r e  p o s t p o n e d  i n d e f i n i t e l y  a s  a  c o n s e q u e n c e  
o f  G e r m a n y ' s  i n c r e a s i n g l y  v u l n e r a b l e  p o s i t i o n  i n  E u r o p e .  
T A B L E  I  
P E R C E N T A G E  S H A R E  O F  T H E  M A R K E T  I N  S E L E C T E D  L A T I N  
A M E R I C A N  C O U N T R I E S  F O R  BRITAIN~
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A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S  
L a t i n  
1 2 0 )  o r  1 2 0 4  F i g y r e s  
1 2 1 1  o r  1 2 1 2  F i g y r e s  
A m e r i c a n  
C o u n t r y  
B r i t a i n  G e r m a n y  U . S .  
B r i t a i n  G e r m a n y  U . S .  
A r g e n t i n a  
3 4  
1 3  
1 2  
3 1  
1 7  
1 5  
B r a z i l  
2 8  
1 3  
1 1  
2 5  
1 7  
1 5  
C o l o m b i a  
3 2  
1 8  
J O  
2 0  
1 4  
2 7  
H a i t i  
1 0  
' 2  
7 3  
8  
5  
7 4  
M e x i c o  
1 3  
1 2  
5 5  
1 3  
1 3  
4 9  
P a r a g u a y  
3 2  
1 5  
4  
2 8  
2 8  
6  
P e r u  
3 7  
1 6  
1 8  
3 2  
1 8  
2 3  
V e n e z u e l a  
2 5  
2 5  
2 9  
2 1  
1 6  
3 3  
T h i s  n e w  s p i r i t  w a s  a p p r e c i a t e d  a n d  r e c i p r o c a t e d  b y  
b y  a t  l e a s t  s o m e  o f  A m e r i c a ' s  l e a d e r s .  W h i l e  i n  1 9 0 1  
2 6  
T h e o d o r e  R o o s e v e l t  h a d  b e e n  i m p r e s s e d  b y  r e p o r t s  t h a t  t h e  
G e r m a n s  i n t e n d e d  t o  " t a k e  a  f a l l  o u t  o f  u s , "  i n  1 9 0 7  h e  p e r -
s o n a l l y  r e a s s u r e d  t h e  K a i s e r  t h a t  s u c h  c o n s i d e r a t i o n s  n o  
l o n g e r  b o t h e r e d  h i m :  " N o  d i s t r u s t  w i l l  b e  s o w n  b e t w e e n  G e r -
m a n y  a n d  A m e r i c a  b y  a n y  g o s s i p , "  h e  w r o t e .  " I  s i n c e r e l y  b e -
l i e v e  t h a t  t h e  g r o w t h  o f  g o o d  f e e l i n g  . • .  i s  s t e a d y  a n d  p e r -
m a n e n t . "  A n d  o n  a n o t h e r  o c c a s s i o n  h e  w r o t e  t h e  K a i s e r  n o t  
t o  w o r r y  a b o u t  s i l l y  r u m o r s :  " I  a m  a l w a y s  b e i n g  t o l d  o f  J a p -
a n e s e  o r  G e r m a n  o r  E n g l i s h  s p i e s  i n  t h e  m o s t  u n l i k e l y  p l a c e s  
- - - t h e  M o r o  c a s t l e  i n  H a v a n a ,  f o r  i n s t a n c e ,  o r  s o m e  e q u a l l y  
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a n t i q u a t e d  f o r t . " 5 0  I n  1 9 0 9  P r e s i d e n t  T a f t  c a l l e d  a  l e t t e r  
d e s c r i b i n g  G e r m a n  i n t r i g u e s  i n  S o u t h  A m e r i c a  " a b s u r d ,  . .  a n d  
w e n t  o n  t o  s a y  t h a t  " a l l  t h e  G e r m a n s  h e  h a d  m e t  i n  d i f f e r e n t  
p a r t s  o f  t h e  w o r l d  p r e f e r r e d  t o  d o  b u s i n e s s  o u t  o f  t h e i r  
o w n  c o l o n i e s  r a t h e r  t h a n  i n  t h e m ,  a s  t h e y  c o u l d  m a k e  m o r e  
m o n e y . f f 5 l  
I n  f a c t ,  t h e  G e r m a n s  h a d  r u l e d  o u t  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  
t e r r i t o r y  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  t i m e  b e i n g .  
B u t  t h e  f e a r s  c r e a t e d  a r o u n d  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y  b y  t h e  
G e r m a n - A m e r i c a n  n a v a l  c o m p e t i t i o n  a n d  t h e  G e r m a n s '  s t u d i e d  
c o n t e m p t  f o r  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  l i n g e r e d  i n  m a n y  m i n d s  i n  
t h e  f o r m  o f  s u s p i c i o n  a n d  d i s t r u s t .  H u n t i n g t o n  W i l s o n ,  a n  
u n d e r s e c r e t a r y  o f  s t a t e  i n  T a f t ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  w r o t e  
y e a r s  l a t e r  t h a t  "~erman] p l a n s  f o r  c r i p p l i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h e  I s t h m u s  a n d  t h e  C a r i b b e a n .  
T h e i r  d r e a m s  o f  v a s t  e m p i r e  e n v i s a g e d  t h e  s o u t h e r n m o s t  r e -
p u b l i c s  o f  S o u t h  A m e r i c a .  W e  h a d  r e a s o n  t o  b e  w a r y . ' '  5
2  
I t  i s  t r u e  t h a t  A m e r i c a n s  h a d  " r e a s o n  t o  b e  w a r y . "  
G e o p o l i t i c a l  c i r c u m s t a n c e s  h a d  d i c t a t e d  t h a t  G e r m a n  p o l i c y -
m a k e r s  s h e l v e  t h e i r  h o p e s  f o r  p o l i t i c a l  e x p a n s i o n  i n t o  t h e  
w e s t e r n  h e m i s p h e r e ,  b u t  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  c o u l d  c h a n g e  
a g a i n ;  a n d  W i l h e l m ' s  e r r a t i c  u n p r e d i c t a b i l i t y  d i d  n o t  i n -
s p i r e  c o n f i d e n c e  i n  G e r m a n  p o l i c y .  T h e o d o r e  R o o s e v e l t ,  f o r  
e x a m p l e ,  w r o t e  t o  S e n a t o r  L o d g e  t h a t 5 3  
. . . .  n o t h i n g  w o u l d  p e r s u a d e  m e  t o  f o l l o w  t h e  l e a d  o r  
e n t e r  i n t o  a  c l o s e  a l l i a n c e  w i t h  a  m a n  w h o  i s  s o  
j u m p y ,  s o  l i t t l e  c a p a b l e  o f  c o n t i n u i t y  o f  a c t i o n ,  
a n d  t h e r e f o r e ,  s o  l i t t l e  c a p a b l e  o f  b e i n g  l o y a l  t o  
h i s  f r i e n d s  o r  s t e a d f a s t l y  h o s t i l e  t o  h i s  e n e m i e s .  
I n  1 9 1 3  a n d  1 9 1 4 C o l o n e l  E d w a r d  H o u s e ,  W o o d r o w  W i l -
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s o n ' s  c l o s e  a d v i s o r ,  a t t e m p t e d  t o  p l a y  o n  G e r m a n y ' s  w e l l -
k n o w n  a m b i t i o n s  i n  S o u t h  A m e r i c a  t o  d e f u s e  t h e  t e n s i o n s  
c r e a t e d  b y  w o r l d w i d e  b i g - p o w e r  c o m p e t i t i o n .  H o u s e  e n v i -
s i o n e d  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  G e r m a n y ,  B r i t a i n ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a n d  J a p a n  t o  d e v e l o p ,  p a c i f y ,  a n d  e x p l o i t  t h e  
" w a s t e  p l a c e s "  o f  t h e  w o r l d  ( s u c h  a s  C h i n a  a n d  L a t i n  A m e r -
i c a ) .  A s  H o u s e  e x p l a i n e d  h i s  p l a n ,  w h i c h  w a s  " e n t h u s i a s -
t i c a l l y ' '  s u p p o r t e d  b y  P r e s i d e n t  W i l s o n : 5 4  
. . .  i t  w o u l d  b e  m y  e n d e a v o r  t o  b r i n g  a b o u t  a  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  G e r m a n y ;  t h a t  i f  
E n g l a n d  w e r e  l e s s  i n t o l e r a n t  o f  G e r m a n y ' s  e x p a n -
s i o n ,  g o o d  f e e l i n g  c o u l d  b e  b r o u g h t  b e t w e e n  t h e m .  
I  t h o u g h t  w e  c o u l d  e n c o u r a g e  G e r m a n y  t o  e x p l o i t  
S o u t h  A m e r i c a  i n  a  l e g i t i m a t e  w a y ;  t h a t  i s ,  b y  
d e v e l o p m e n t  o f  i t s  r e s o u r c e s  a n d  b y  s e n d i n g  h e r  
s u r p l u s  p o p u l a t i o n  t h e r e ;  t h a t  s u c h  a  m o v e  w o u l d  
h a v e  a  b e n e f i c i a l  r e s u l t  g e n e r a l l y .  
H e  h o p e d  b i g - p o w e r  c o o p e r a t i o n  w o u l d  " e n s u r e  p e a c e  a n d  
p r o p e r  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  w a s t e  p l a c e s ,  b e s i d e s  m a i n t a i n -
i n g  a n  o p e n  d o o r  a n d  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  e v e r y  o n e  e v e r y -
w h e r e .  " 5 5  
H o u s e ' s  i d e a  w a s  t e n t a t i v e l y  a p p r o v e d  b y  t h e  G e r m a n  
a n d  B r i t i s h  g o v e r n m e n t s ,  b u t  b e f o r e  s u b s t a n t i v e  n e g o t i a -
t i o n s  c o u l d  g e t  u n d e r w a y  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  d r i f t e d  i n t o  
w a r  o v e r  t h e  S e r b i a n  c r i s i s . 5
6  
N e v e r t h e l e s s ,  H o u s e ' s  p l a n  
i n d i c a t e s  a  b r o a d  w i l l i n g n e s s  t o  a c c o m m o d a t e  G e r m a n y ' s  
h o p e s  f o r  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a ;  G e r m a n  
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e n e r g y  w o u l d  b e  c h a n n e l e d  i n t o  p u r s u i t s  t h a t  w o u l d  n o t  
t h r e a t e n  t o  u p s e t  t h e  p e a c e  o f  t h e  w o r l d .  I t  s h o u l d  b e  
e m p h a s i z e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  H o u s e  a n d  W i l s o n  e n v i s i o n e d  
" l e g i t i m a t e "  G e r m a n  e x p a n s i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a .  I t  i s  u n -
l i k e l y  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  l o o k e d  k i n d l y  u p o n  
p o l i t i c a l  a n n e x a t i o n s  b y  G e r m a n y  i n  t h e  a r e a .  
G e r m a n y ' s  p o s i t i o n  i n  E u r o p e  h a d  m a d e  i t  i m p o s s i b l e  
f o r  G e r m a n y  t o  t a c k l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l o n e .  A l t h o u g h  
m a n y  r u m o r s  o f  G e r m a n  d e s i g n s  i n  L a t i n  A m e r i c a  c o n t i n u e d  t o  
c i r c u l a t e ,  a n d  w h i l e  G e r m a n y  d i d  i n  f a c t  a t t e m p t  t o  e x t e n d  
i t s  i n f l u e n c e  s u r r e p t i t i o u s l y  ( s e e  n e x t  c h a p t e r  f o r  e x a m -
p l e s  i n  M e x i c o ) ,  m a n y  o f  t h e s e  r u m o r s  w e r e  g r o u n d l e s s  o r  
b a s e d  o n  f l i m s y  e v i d e n c e .  
I t  i s  n e c e s s a r y  t o  b e  a w a r e  o f  t h e s e  t r e n d s  i n  G e r r n a n -
A m e r i c a n  r e l a t i o n s  t o  u n d e r s t a n d  G e r m a n  p o l i c y  a n d  a c t i v i -
t i e s  i n  M e x i c o ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  t h e y  p r o v i d e  t h e  b a c k d r o p  
f o r  e v e n t s ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  t h e y  h e l p  t o  e x p l a i n  t h e  p e r -
c e p t i o n s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  p o l i c y m a k e r s  a n d  t h e i r  p u b l i c s .  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t h a t  G e r m a n y ' s  L a t i n  A m e r i c a n  p o l i c y  a t  
t h i s  t i m e  c o n t a i n e d  c e r t a i n  s c h i z o p h r e n i c  a s p e c t s .  W h i l e  
n a t i o n a l i s t i c  p a n - G e r m a n  s o c i e t i e s  a g i t a t e d  f o r  a c t u a l  c o l -
o n i z a t i o n  i n  L a t i n  A m e r i c a ,  w h i l e  n a v a l  o f f i c e r s  u r g e d  t h e  
a c q u i s i t i o n  o f  b a s e s ,  a n d  w h i l e  W i l h e l m  s t u b b o r n l y  i n s i s t e d  
t h a t  " S o u t h  A m e r i c a  s i m p l y  i s  o f  n o  c o n c e r n  t o  t h e  Y a n k e e s , "  
t h e r e  w a s  a l s o  a  p r e s s i n g  n e e d  t o  r e s t r a i n  t h e s e  a m b i t i o u s  
c o n v i c t i o n s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  n a t i o n a l  s u r v i v a l .  T h e r e  
J O  
w a s  i n  G e r m a n  f o r e i g n  p o l i c y ,  t h e n ,  a  c o n s t a n t  t e n s i o n  
c r e a t e d  b y  t h e  i n t e r p l a y  o f  i n c o m p a t i b l e  i n t e r e s t s  w h i c h  
c o u l d  n o t  b e  s a t i s f a c t o r i l y  r e s o l v e d .  G e r m a n  p o l i c y  i n  
M e x i c o ,  t o o ,  s u f f e r e d  f r o m  G e r m a n y ' s  i n a b i l i t y  t o  r e s o l v e  
t h i s  b a s i c  i n c o n s i s t e n c y ,  i t s  c o n t i n u a l  n e c e s s i t y  t o  c h o o s e  
b e t w e e n  p r o m i s i n g  o p p o r t u n i t i e s  a n d  d a n g e r o u s  r i s k s .  
J l  
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3 A l f r e d  V a g t s ,  " H o p e s  a n d  F e a r s  o f  a n  A m e r i c a n - G e r m a n  
W a r , "  p a r t  2 ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  Q u a r t e r l y  5 5  ( 1 9 4 0 ) ,  6 8 .  
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W a l t e r  L a q u e r  a n d  G e o r g e  L .  M o s s e ,  e d s . ,  1 9 1 4 s  T h e  C o m i n g  
of~ F i r s t  W o r l d  W a r ,  ( N e w  Y o r k :  1 9 6 6 ) ,  J 6 .  
4 7
I b i d . ,  3 7 .  
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C H A P T E R  I I  
C A U T I O U S  D E V E L O P M E N T  O F  I N T E R E S T S :  G E R M A N Y ,  
M E X I C O ,  A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  
1 9 0 0 - 1 9 1 1  
M e x i c o ' s  p r o x i m i t y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  p r e -
d o m i n a n t  A m e r i c a n  e c o n o m i c  p r e s e n c e  t h e r e  h e l p e d  t o  m a k e  
M e x i c o  s o m e w h a t  o f  a  s p e c i a l  c a s e  i n  t h e  m i n d s  o f  G e r m a n  
p o l i c y m a k e r s .  G e r m a n  l e a d e r s  a n d  d i p l o m a t s  a p p r e c i a t e d  t h e  
v a l u e  o f  M e x i c o ' s  s t r a t e g i c  l o c a t i o n  a n d  c o n t e m p l a t e d  v a r i -
o u s  w a y s  t o  e x p l o i t  i t  i n  G e r m a n y ' s  i n t e r e s t s ;  b u t  s i n c e  
G e r m a n y ' s  r e l a t i o n s  w i t h  M e x i c o  w e r e  f o r m u l a t e d ,  a s  e l s e -
w h e r e ,  w i t h  i t s  w o r l d  p o l i c y  o b j e c t i v e s  i n  m i n d ,  t h e  n o t o r -
i o u s  s e n s i t i v i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  M e x i c a n  q u e s t i o n s  
w a s  a  c o n s t a n t  f a c t o r  t o  b e  c o n s i d e r e d .  I n  a n y  c a s e ,  G e r -
m a n  e c o n o m i c  i n v o l v e m e n t  i n  M e x i c o  n e v e r  a c h i e v e d  t h e  d i -
m e n s i o n s  i t  a s s u m e d  i n  B r a z i l ,  A r g e n t i n a  o r  C h i l e  d u r i n g  
t h e  s a m e  p e r i o d ,  a n d  i t s  i n f l u e n c e  o n  M e x i c a n  l e a d e r s  w a s  
l i m i t e d .  T h e  e b b  a n d  f l o w  o f  G e r m a n y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a c t  
o n  i t s  a m b i t i o n s  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e  d u r i n g  t h e  f i r s t  
d e c a d e  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w e r e  r e f l e c t e d  i n  i t s  a c t i v -
i t i e s  i n  M e x i c o  d u r i n g  t h a t  t i m e .  
G e r m a n s  h a d  s e t t l e d  i n  M e x i c o ,  a n d  a l o n g  t h e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  b o r d e r ,  a s  e a r l y  a s  t h e  1 8 7 0 ' s ,
1  
b u t  t h e i r  n u m b e r s  
g r e w  s l o w l y .  B y  1 9 0 0  t h e r e  o n l y  a b o u t  2 , 5 0 0  G e r m a n s  i n  
J 6  
M e x i c o ;  i n  1 9 1 0 ,  a b o u t  J , 6 o o .
2  
( B y  w a y  o f  c o m p a r i s o n ,  i n  
B r a z i l  a l o n e  G e r m a n  i m m i g r a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t o t a l l e d  
a l m o s t  4 0 0 , 0 0 0 ,  w h i l e  U . S .  n a t i o n a l s  i n  M e x i c o  i n  1 9 1 0  n u m -
b e r e d  a b o u t  4 , 0 0 0 . )  T h e y  e n j o y e d  a n  e x c e l l e n t  r e p u t a t i o n  
a m o n g  M e x i c a n s  f o r  t h e i r  e n e r g e t i c  a n d  s c r u p u l o u s  a t t e n t i o n  
t o  b u s i n e s s .  T h e  M e r i d a  E c o l e  C o m m e r c i a l ,  f o r  i n s t a n c e ,  
w r o t e  i n  D e c e m b e r  1 9 0 5  t h a t  " A m o n g  t h e  f o r e i g n  c o l o n i e s ,  
t h e  G e r m a n  i s  t h e  o n e  w h i c h  h a s  d i s t i n g u i s h e d  i t s e l f  t h e  
m o s t  f o r  i t s  h o n e s t y ,  d e c e n t  b e h a v i o r ,  a n d  b e n e v o l e n c e  
~ 
t o w a r d  M e x i c o  a n d  h e r  s o n s .  H e r e  i n  Y u c a t a n ,  t h e  G e r m a n  
c o l o n y  i s  n o t  l a r g e ,  b u t  h o n e s t ,  o c c u p i e s  a  d i s t i n g u i s h e d  
p o s i t i o n ,  a n d  i s  c o n s e q u e n t l y  h i g h l y  r e s p e c t e d  a n d  l o v e d  b y  
e v e r y o n e . " J  F i v e  y e a r s  l a t e r  t h e  M e x i c o  C i t y  N u e v o  e c h o e d  
t h e s e  s e n t i m e n t s ,  s a y i n g ,  " T h e  G e r m a n  c o l o n y  [ i n  M e x i c o  
C i t y ]  i s  n o t  t h e  m o s t  n u m e r o u s  . • . .  b u t  w e  c a n  s t a t e  w i t h o u t  
e x a g g e r a t i o n  t h a t  i t  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  r e s p e c t e d  i n  o u r  
l a n d  a n d  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u l a r . "
4  
G e r m a n  e c o n o m i c  a c t i v i t y  i n  M e x i c o  w a s  f o c u s e d  o n  t h e  
c e n t r a l  a n d  s o u t h e r n  r e g i o n s , 5  w h e r e  t h e  b u l k  o f  t h e  p o p u l a -
t i o n  w a s  c o n c e n t r a t e d .  G e r m a n y ' s  s m a l l  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  
a n d  i t s  c o m m e r c i a l  p r e s e n c e  w a s  c o n c e n t r a t e d  m o s t l y  i n  t h e  
m e r c a n t i l e  t r a d e ,  e s p e c i a l l y  c o t t o n  g o o d s ,  h a r d w a r e ,  t o y s ,  
a n d  t h e  l i k e .  C h e m i c a l  p r o d u c t s ,  e l e c t r i c a l  a p p l i a n c e s ,  a n d  
s t e e l  b e c a m e  m o r e  i m p o r t a n t  a f t e r  1 9 0 5 .
6  
B y  1 9 1 0 ,  l a r g e l y  
b e c a u s e  o f  t h e  d i s p r o p o r t i o n a t e  i n f l u e n c e  o f  t h e  w e l l - p l a c e d  
G e r m a n  m e r c h a n t  c o m m u n i t y ,  G e r m a n  p r o d u c t s  a c c o u n t e d  f o r  
3 7  
a p p r o x i m a t e l y  1 J %  o f  M e x i c a n  i m p o r t s ,  s e c o n d  i n  i m p o r t a n c e  
t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s ?  a n d  r o u g h l y  e q u a l  t o  t h a t  o f  G r e a t  
B r i t a i n .  
T h e  G e r m a n  p r e s e n c e  i n  M e x i c o  w a s  a l s o  f e l t  i n  b a n k -
i n g  c i r c l e s ,  w h e r e  G e r m a n y ' s  l a r g e s t  b a n k ,  t h e  D e u t s c h e  
B a n k ,  a s  w e l l  a s  s e v e r a l  o t h e r s ,  w o r k e d  t o  f a c i l i t a t e  
M e x i c a n - G e r m a n  t r a d e ,  f i n a n c e  G e r m a n  b u s i n e s s  i n  M e x i c o ,  
a n d  c o n c l u d e  l o a n s  w i t h  t h e  g o v e r n m e n t .  I n  m a n y  c a s e s  G e r -
m a n  b a n k e r s  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e i r  A m e r i c a n  c o u n t e r p a r t s  t o  
t h e i r  m u t u a l  a d v a n t a g e .  B u t  G e r m a n  c a p i t a l  i n v e s t m e n t  i n  
M e x i c o  r e m a i n e d  s m a l l  ( n e v e r  m o r e  t h a n  6 . 5 %  o f  t o t a l  f o r e i g n  
i n v e s t m e n t  t h e r e ) ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  G e r m a n  c o m m e r c i a l  o p -
e r a t i o n s ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  d i d  n o t  o f f e r  a  s e r i o u s  c o m -
p e t i t i v e  t h r e a t  t o  A m e r i c a n  o r  B r i t i s h  c o m p a n i e s .
8  
I n  f a c t ,  
G e r m a n - A m e r i c a n  c a r t e l  a r r a n g e m e n t s  t e n d e d  t o  l i m i t  p o t e n -
t i a l  G e r m a n  g r o w t h .  I t  i s  t r u e  t h a t  b y  1 9 1 0  G e r m a n  c o n c e r n s  
w e r e  p l a n n i n g  a  m o r e  a m b i t i o u s  i n v o l v e m e n t  i n  M e x i c a n  r a w  
m a t e r i a l s ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  t h e  
l e v e l  o f  c o m p e t i t i o n ,  b u t  t h e s e  p l a n s  w e r e  n e v e r  r e a l i z e d . 9  
, . , .  
P o r f i r i o  D i a z ,  w h o  w e l c o m e d  E u r o p e a n  i n v e s t m e n t  t o  o f f s e t  
t h e  f l o o d  o f  A m e r i c a n  m o n e y  e n t e r i n g  M e x i c o ,  o n c e  r e m a r k e d  
t h a t  t h e  G e r m a n s  w e r e  t o o  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  M e x i c a n  
d e a l i n g s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  f i e l d  o f  i n d u s t r i a l  i n v e s t -
1 0  
m e n t s .  
I n  t h e  s a l e  o f  m i l i t a r y  w e a p o n s  a n d  t e c h n o l o g y ,  t h e  
G e r m a n s  e x p e r i e n c e d  s o m e  s u c c e s s ,  b u t  a g a i n  d i d  n o t  m a k e  a n y  
J S  
s p e c t a c u l a r  g a i n s .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s ,  
p e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  b e i n g  t h e  f r a n c o p h i l i a  t h a t  w a s  
s o  p r e v a l e n t  i n  M e x i c o ' s  c i e n t l f i c o  c i r c l e s .  C o n t r a c t s  f o r  
m i l i t a r y  e q u i p m e n t  w e r e  m o s t  o f t e n  a w a r d e d  t o  F r e n c h  c o n -
c e r n s ,  a t  l e a s t  i n  p a r t  b e c a u s e  M a n u e l  M o n d r a g o n ,  t h e  W a r  
M i n i s t r y ' s  c h i e f  p r o c u r e m e n t  o f f i c e r ,  h e l d  a  s u b s t a n t i a l  
i n v e s t m e n t  i n  a  F r e n c h  m u n i t i o n s  p l a n t .  W h e n  G e n e r a l  B e r -
n a r d o  R e y e s ,  a  G e r m a n o p h i l e ,  b e c a m e  t h e  s e c r e t a r y  o f  w a r  i n  
1 9 0 0 ,  G e r m a n  h o p e s  r o s e .  R e y e s ,  w h o  w a s  a w a r d e d  s e v e r a l  
m e d a l s  b y  t h e  G e n n a n s  ( i n c l u d i n g  t h e  p r e s t i g i o u s  O r d e r  o f  
t h e  R e d  E a g l e ) ,  d i d  a r r a n g e  s e v e r a l  c o n t r a c t s  f o r  G e r m a n  
e q u i p m e n t ,  b u t  a f t e r  h e  r e s i g n e d  i n  1 9 0 ) ,  G e r m a n  p r o s p e c t s  
f o r  m a k i n g  s i g n i f i c a n t  i n r o a d s  i n  t h i s  f i e l d  d i s a p p e a r e d .
1 1  
A s  M i n i s t e r  K a r l  B u n z  w r o t e  s o m e  y e a r s  l a t e r ,  " T h e r e  i s  n o t  
m u c h  t o  b e  h o p e d  f o r  f r o m  M e x i c o  a s  l o n g  a s  L i m a n t o u r  
[ n ( a z ' s  f i n a n c i a l  w i z a r d ]  a n d  M o n d r a g o n  c o n t r o l  t h e  c o u n -
t r y ' s  f i n a n c e s  a n d  i t s  a r m y .  B o t h  a r e  o r i e n t e d  t o w a r d  
F r a n c e  a n d  n o t  t o w a r d  u s .
1 1 1 2  
I n  s p i t e  o f  t h e  p r o - F r e n c h  t e n d e n c i e s  o f  M e x i c o ' s  
e l i t e ,  h o w e v e r ,  c e r t a i n  a s p e c t s  o f  G e r m a n  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  
w e r e  e v i d e n t  i n  t h e  M e x i c a n  a r m e d  f o r c e s .  A t  t h e  C h a p u l -
t e p e c  m i l i t a r y  s c h o o l ,  f o r  e x a m p l e ,  G e r m a n  m i l i t a r y  h i s t o r y  
w a s  p r e f e r r e d ,  a n d  G e n n a n  s e r v i c e  r e g u l a t i o n s  w e r e  e m p l o y e d ;  
t h e  s a m e  w a s  t r u e  a t  t h e  o f f i c e r  s c h o o l  i n  T l a l p a n ,  w h e r e ,  
i n  a d d i t i o n ,  t h e  c a d e t s  w o r e  G e r m a n - s t y l e  u n i f o r m s .
1
3  O n l y  
a  f e w  M e x i c a n s  t r a v e l e d  t o  G e r m a n y  f o r  t r a i n i n g ,  b u t  o f  
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t h e s e ,  o n e  l a t e r  b e c a m e  t h e  h e a d  o f  D i a z ' s  m o u n t e d  b o d y -
g u a r d ,  w h i c h  a s  a  r e s u l t  a l s o  r e c e i v e d  G e r m a n - s t y l e  t r a i n -
i n g .  P a r t l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a n g u a g e  b a r r i e r ,  t h e n ,  G e r m a n  
i n f l u e n c e  o n  t h e  M e x i c a n  m i l i t a r y  w a s  s m a l l ,  b u t  i t  d i d  
e x i s t ,  e s p e c i a l l y  w i t h i n  t h e  o f f i c e r  c o r p s ,  a n d  p e r s i s t e d  
e v e n  a f t e r  D i 8 . z ' s  o v e r t h r o w .  I n  1 9 1 4 ,  f o r  e x a m p l e ,  G e n e r a l  
A u r e l i a n o  B l a n q u e t  a s s u r e d  F r a n z  v o n  P a p e n  ( t h e  G e r m a n  m i l -
i t a r y  a t t a c h e a c c r e d i t e d  t o  b o t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x -
i c o )  t h a t  h e  t r a i n e d  h i s  t r o o p s  a c c o r d i n g  t o  G e r m a n  m e t h -
o d s  . 1 4  T h o u g h  l i m i t e d ,  t h i s  e a r l y  i n f l u e n c e  h e l p s  t o  e x -
p l a i n  t h e  p r o - G e r m a n  b i a s  t h a t  w o u l d  l a t e r  a p p e a r  w i t h i n  
M e x i c a n  m i l i t a r y  c i r c l e s .  
G e r m a n y ' s  a t t e m p t s  t o  g a i n  i n f l u e n c e  w i t h i n  t h e  M e x -
i c a n  m i l i t a r y  w e r e  i n e v i t a b l y  t i e d  t o  i t s  p o l i t i c a l  a n d  
d i p l o m a t i c  a i m s  t h e r e .  T h e s e  w e r e  r e l a t i v e l y  i n s i g n i f i c a n t  
b e f o r e  1 8 9 8 ,  b u t  t h e n  a s  G e r m a n  i n v e s t m e n t  i n  M e x i c o  i n -
c r e a s e d ,  a n d  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  o f  t h e  r i s i n g  G e r m a n -
A m e r i c a n  r i v a l r y ,  t h e y  a s s u m e d  a  m o r e  i m p o r t a n t  r o l e  i n  G e r -
m a n  d i p l o m a t i c  s t r a t e g y .
1
5  A s  s u c h ,  G e r m a n  p o l i c y  i n  M e x i c o  
w a s  g u i d e d  b y  t h e  s a m e  m i x e d  m o t i v e s ,  t h e  s a m e  w e i g h i n g  o f  
o p p o r t u n i t i e s  a n d  r i s k s ,  t h a t  c h a r a c t e r i z e d  i t s  d i p l o m a c y  a s  
a  w h o l e  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  I n  1 9 0 2 ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  Ger~ 
m a n  M i n i s t e r  t o  M e x i c o ,  H a n s  v o n  W a n g e n h e i m ,  p r o p o s e d  a  p l a n  
t o  i n f i l t r a t e  t h e  M e x i c a n  a r m y  w i t h  G e r m a n  r e s e r v i s t s .  T h e  
K a i s e r  w a s  " c o n g e n i a l "  t o  t h e  i d e a ,  a n d  t h e  G e r m a n  a r m y  
e x p r e s s e d  i t s  w i l l i n g n e s s  t o  c o o p e r a t e  i n  t h e  s c h e m e .  B u t  
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i n  t h i s  a s  i n  o t h e r  r i s k y  v e n t u r e s ,  t h e  m o d e r a t i n g  i n f l u -
e n c e  o f  B u l o w  a n d  S p e c k  v o n  S t e r n b e r g  ( t h e  G e r m a n  a m b a s s a -
d o r  t o  W a s h i n g t o n )  c o n s i g n e d  i t  t o  t h e  g r o w i n g  l i s t  o f  p r o -
j e c t s  a b a n d o n e d  i n  t h e  n a m e  o f  s t a b l e  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a -
t i o n s  . 1 6  
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ,  a n  A m e r i c a n  l a w y e r  i n  L o n d o n  
i n f o r m e d  A m b a s s a d o r  C h o a t e  t h a t  h e  h a d  b e e n  a p p r o a c h e d  b y  a  
G e r m a n  w h o  e x p r e s s e d  i n t e r e s t  i n  b u y i n g  a  l a r g e  t r a c t  o f  
l a n d  i n  B a j a ,  C a l i f o r n i a  n e a r  M a g d a l e n a  B a y .  W h e n  p r e s s e d ,  
t h e  G e r m a n  h a d  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a l  p u r c h a s e r  w a s  n o n e  o t h e r  
t h a n  t h e  K a i s e r  h i m s e l f ,  " i n  h i s  p e r s o n a l  a n d  i n d i v i d u a l  
c a p a c i t y . "  C h o a t e  r e p o r t e d  t h e  i n c i d e n t  t o  S e c r e t a r y  H a y .  
" W e  h a v e  a  d e c i d e d l y  e x p o s e d  f l a n k  t h e r e , "  h e  w r o t e ,  " a n d  
i t  s e e m s  p r e t t y  c l e a r  t h a t  t h e  p r o p e r t y  i s  f o r  s a l e  a n d  t h a t  
t h e  G e r m a n s  a r e  a f t e r  i t . "  W h i l e  H a y ' s  a c t i o n ,  i f  a n y ,  i s  
u n k n o w n ,  t h e  p u r c h a s e  a t t e m p t  w a s  u l t i m a t e l y  a b a n d o n e d ,  m o s t  
l i k e l y  d u e  t o  t h e  s a m e  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  h a d  d o o m e d  o t h e r  
s u c h  p r o j e c t s :  G e r m a n y  w a s  i n c r e a s i n g l y  u n w i l l i n g  t o  a n t a g -
o n i z e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1
7  W h e n  t h e  G e r m a n  F a r  E a s t e r n  
n a v a l  s q u a d r o n  w a s  s c h e d u l e d  t o  v i s i t  M e x i c o  i n  1 9 0 4 ,  t h e  
G e r m a n  c h a r g e ,  F l e c k e r ,  h o p e d  t o  c a p i t a l i z e  o n  t h e  o c c a s i o n  
t o  a r r a n g e  a  G e r m a n  t r a i n i n g  p r o g r a m  f o r  M e x i c a n  n a v a l  
o f f i c e r s .  H i s  p l a n s  w e r e  q u a s h e d  b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
w h o  w r o t e  t h a t  " s u c h  a  s t e p ,  f o r  r e a s o n s  i n v o l v i n g  o u r  r e l a -
t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a p p e a r s  t o  u s  t o  b e  i n o p p o r -
t u n e . ' '  F l e c k e r  w a s  f u r t h e r  i n s t r u c t e d  t o  p l a y  d o w n  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  G e r m a n  n a v a l  v i s i t ,  s o  t h a t  i t  c o u l d  
n o t  " t a k e  o n  t h e  c h a r a c t e r  o f  a  d e m o n s t r a t i o n  f r o m  w h i c h  
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t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  A m e r i c a n  p r e s s ,  c a n  
d r a w  t h e  w r o n g  c o n c l u s i o n s . "  A s  a  r e s u l t ,  w h e n  t h e  f l e e t  
~ 
d i d  a r r i v e  F l e c k e r  d i d  n o t  e v e n  d e l i v e r  t o  P r e s i d e n t  D i a z  
t h e  c o m m a n d e r ' s  i n v i t a t i o n  t o  i n s p e c t  t h e  f l a g s h i p .
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Y e t  i n  s p i t e  o f  G e r m a n y ' s  o b v i o u s  d e s i r e  t o  p l a c a t e  
o p i n i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  o p p o r t u n i s t i c  s t r e a k  t h a t  
l a y  b e n e a t h  t h i s  c o n c i l i a t o r y  f a c a d e  c o n t i n u e d  t o  i n f l u e n c e  
p l a n n i n g  w h e n  c i r c u m s t a n c e s  s e e m e d  p r o p i t i o u s  f o r  t h e  a g -
g r e s s i v e  a d v a n c e m e n t  o f  t h e  i d e a l s  o f  W e l t p o l i t i k .  T h e  i n -
t e n s e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  t e n s i o n s  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  R u s s o -
J a p a n e s e  W a r  s e e m e d  t o  o f f e r  j u s t  s u c h  a n  o p p o r t u n i t y .  
J a p a n ' s  d r a m a t i c  v i c t o r y  o v e r  R u s s i a  p u t  A m e r i c a n s  o n  
n o t i c e  t h a t  t h e y  h a d  a  s u r p r i s i n g l y  p o w e r f u l  a n d  a m b i t i o u s  
r i v a l  i n  t h e  P a c i f i c ,  o n e  t h a t  p o s e d  a  p o t e n t i a l  d a n g e r  t o  
A m e r i c a n  i n t e r e s t s  i n  E a s t  A s i a  a n d  p e r h a p s  e v e n  t o  t h e  
m a i n l a n d  i t s e l f .  R a c i s t  l e g i s l a t i o n  i n  C a l i f o r n i a ,  J a p a n ' s  
i n c r e a s i n g l y  a g g r e s s i v e  p o s t u r e  i n  C h i n a ,  a n d  J a p a n e s e  s e n -
s i t i v i t i e s  w e r e  a m o n g  t h e  o t h e r  f a c t o r s  t h a t  c o m b i n e d  t o  
c a r r y  t h e  t w o  n a t i o n s  c l o s e  t o  w a r  i n  1 9 0 6  a n d  1 9 0 7 .  G e r -
m a n y  a c t e d  t o  e x a c e r b a t e  t h e s e  t e n s i o n s ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  
t h e  K a i s e r ' s  e n t h u s i a s m  f o r  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  ' Y e l l o w  
P e r i l , '  b u t  a l s o  b e c a u s e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  a n i m o s i t y  c o u l d  
b e  e x p l o i t e d  b y  G e r m a n y  t o  i t s  o w n  b e s t  a d v a n t a g e .  C o n t i n -
u e d  f r i c t i o n  b e t w e e n  J a p a n  a n d  A m e r i c a ,  G e r m a n y ' s  r i v a l s  i n  
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E a s t  A s i a  a n d  L a t i n  A m e r i c a ,  c o u l d  p r o m o t e  G e r m a n  i n t e r e s t s  
i n  s e v e r a l  w a y s .  G e r m a n y  h o p e d  t o  g a i n  a  p o w e r f u l  a l l y  i n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s :  b u t  i f  t h i s  f a i l e d ,  a n i m o s i t y  o r  w a r  b e -
t w e e n  i t s  r i v a l s  w o u l d  w e a k e n  t h e i r  o b j e c t i o n s  t o  G e r m a n y ' s  
p o l i c i e s  a n d  p r o v i d e  o p e n i n g s  f o r  G e r m a n  a d v a n c e s  w h i l e  
A m e r i c a  a n d  J a p a n  w e r e  p r e o c c u p i e d  w i t h  e a c h  o t h e r .  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  t h e r e f o r e ,  G e r m a n y  a t t e m p t e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  J a p a n e s e - A m e r i c a n  t e n s i o n s  t o  p r o m o t e  i t s  o w n  
i n t e r e s t s  i n  M e x i c o .  M e x i c o , c o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n t o  a  
c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e  M e x i c a n s  w e r e  a l s o  
a l i v e  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  u s i n g  t h e  G e r m a n s  t o  s t r e n g t h e n  
t h e i r  h a n d  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t r i e d  t o  p l a y  o f f  
G e r m a n y  a g a i n s t  t h e  A m e r i c a n s .  
I n  l a t e  1 9 0 6 ,  f o r  e x a m p l e ,  P r e s i d e n t  D i a z  a n d  t h e  g o v -
e r n o r  o f  M e x i c o ' s  F e d e r a l  D i s t r i c t  c a l l e d  i n  M i n i s t e r  W a n g -
e n h e i m  t o  t e l l  h i m  o f  t h e i r  p l a n s  t o  b e g i n  a  s y s t e m  o f  
u n i v e r s a l  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  M e x i c o ,  a n d  t o  i n q u i r e  w h e t h e r  
G e r m a n y  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  s e n d  m i l i t a r y  a d v i s e r s  t o  M e x -
i c o  t o  h e l p  w i t h  t h e  p r o j e c t .  W a n g e n h e i m  r e a l i z e d ,  h e  r e -
p o r t e d  t o  B u l o w ,  t h a t  t h e  " t h r u s t  o f  t h e  m i l i t a r y  r e f o r m  . • • .  
i s  a i m e d  a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "
1
9  Y e t  h e  a r g u e d  t h a t  t h e  
i d e a  h e l d  c e r t a i n  c o m m e r c i a l  a n d  s t r a t e g i c  a d v a n t a g e s  f o r  
G e r m a n y .  A r m s  c o n t r a c t s  w o u l d  b e  m o r e  e a s i l y  o b t a i n a b l e  
f o r  G e r m a n  f i r m s ,  W a n g e n h e i m  n o t e d ,  b u t ,  i n  a d d i t i o n ,  a  M e x -
i c a n  m i l i t a r y  p o w e r  c o u l d  " b e c o m e  a  f a c t o r  i n  m i l i t a r y  c a l -
c u l a t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  H e n c e ,  a  " m i l i t a r y  
f r i e n d s h i p "  w i t h  M e x i c o  c o u l d  h a v e  a  " c e r t a i n  v a l u e "  t o  
G e r m a n y .  " A f t e r  a l l , "  h e  w r o t e ,  " W o r l d  H i s t o r y  i s  f u l l  o f  
a u r p r i s e s . "
2 0  
A s  W a r r e n  S c h i f f  w r i t e s ,  W a n g e n h e i m ' s  a r g u -
m e n t  f o r e s h a d o w e d  s o m e  o f  t h e  p h i l o s o p h y  b e h i n d  t h e  f a m o u s  
Z i m m e r m a n n  n o t e .  B u t  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  o f  G e r m a n y ' s  c o n -
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v o l u t e d  p o l i c y  p r e c l u d e d  a n y  s u c h  a c t i o n .  R e c e n t  e v e n t s  i n  
E a s t  A s i a  h a d  e n c o u r a g e d  W i l h e l m  t o  c o n s i d e r  t h e  i d e a  o f  a  
G e r m a n - A m e r i c a n  a l l i a n c e ,  a n d  h i s  u n l i k e l y  r e a c t i o n  t o  W a n g -
e n h e i m '  s  r e p o r t  w a s  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m i g h t  a c t u a l l y  
w e l c o m e  a  M e x i c o  s t r e n g t h e n e d  b y  G e r m a n y .  I n  t h e  e v e n t  o f  a  
c l a s h  b e t w e e n  A m e r i c a  a n d  J a p a n ,  h e  n o t e d ,  " A m e r i c a  w i l l  b e  
p l e a s e d  t o  h a v e  ( M e x i c o ]  a s  a  p o w e r f u l  a l l y . "
2 1  
T h e  
K a i s e r ' s  i l l u s i o n s  f o r t u n a t e l y  d i d  n o t  r e s u l t  i n  a c t i o n  o n  
t h e  p r o p o s a l .  
W a n g e n h e i m ,  r e a l i z i n g  t h a t  h e  h a d  m a d e  a  m i s t a k e ,  l e s s  
t h a n  a  y e a r  l a t e r  w r o t e  t h a t  a n y  p l a n  t o  i n t r o d u c e  G e r m a n  
a d v i s e r s  i n t o  M e x i c o  w o u l d  b e  m i s g u i d e d .  A n  i m p o r t a n t  c o n -
s i d e r a t i o n ,  W a n g e n h e i m  a r g u e d ,  w a s  t h e  e f f e c t  s u c h  a  m i l i -
t a r i z a t i o n  o f  M e x i c o  w o u l d  h a v e  o n  t h e  s e c u r i t y  o f  G e r m a n  
b o n d h o l d e r s ,  w h o  d e p e n d e d  o n  a  s t a b l e  g o v e r n m e n t  i n  M e x i c o  
a n d  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  i n t e r v e n e  i n  c a s e  
o f  t r o u b l e  t o  m a i n t a i n  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  b o n d s .  T h i s ,  
c o m b i n e d  w i t h  t h e  s t r a i n s  t h a t  a  M e x i c a n  m i l i t a r i z a t i o n  
m i g h t  p l a c e  o n  i t s  e c o n o m y ,  c o n v i n c e d  W a n g e n h e i m  t h a t  G e r -
m a n  i n t e r e s t s  w o u l d  b e  " b e t t e r  s e r v e d  b y  t h e  [ f r a n c o p h i l e )  
L i m a n t o u r  r e g i m e  a n d  m o d e s t  A m e r i c a n  s u r v e i l l a n c e  t h a n  b y  a  
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r e o r g a n i z e  e x i c a n  a r m y .  
I n s t e a d ,  h e  c o n t e n d e d ,  G e r -
m a n y ' s  " s o l e  t a s k  m u s t  b e  t o  a v o i d  f r i c t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a l l  a l o n g  t h e  l i n e ,  y e t  d o  o u r  b e s t  t o  i n c r e a s e  f r i c -
t i o n  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  c o u n t r i e s . "  H e  
c o n t i n u e d :
2
3  
M e x i c o  m i g h t  h a v e  4 0 0 , 0 0 0  w e l l - a r m e d  a n d  w e l l -
t r a i n e d  t r o o p s  i n  t e n  y e a r s  a n d  t h e r e b y  w i n  a  d e -
c i d e d  inf~uence o n  f u r t h e r  d e v e l o p m e n t s  i n  t h e  
W e s t e r n  H e m i s p h e r e .  A  M e x i c o  t h a t  h a d  b e e n  s t r e n g -
t h e n e d  b y  G e r m a n  a i d  c o u l d  t h e n  p e r h a p s  b e c o m e  p o -
l i t i c a l l y  a n d  m i l i t a r i l y  u s e f u l  t o  u s  . • •  b u t  o n e  
s h o u l d  d e p e n d  o n  t h e  t a n g i b l e  i n  p o l i t i c s  a n d  n o t  
o n  a  q u e s t i o n a b l e  g r e a t n e s s  i n  t h e  f u t u r e .  
W h e n  J a p a n e s e - A m e r i c a n  t e n s i o n s  r e a c h e d  t h e i r  h e i g h t  i n  
1 9 0 7 ,  a n d  i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  M e x i c o  p l a n n e d  t o  m e e t  w i t h  
F r e n c h  a d v i s e r s ,  t h e  i d e a  w a s  r e s u r r e c t e d ,  b u t  i n  1 9 0 8  a s  
t h e  w a r  s c a r e  e n d e d ,  t h e  p l a n  w a s  a g a i n  a b a n d o n e d .
2 4  
I n  t h e  m e a n t i m e  r u m o r s  w e r e  c i r c u l a t i n g  w h i c h  c o n t e n -
d e d  t h a t  t h o u s a n d s  o f  J a p a n e s e  r e s e r v i s t s  w e r e  i n f i l t r a t i n g  
i n t o  M e x i c o ,  o s t e n s i b l y  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a  c o m i n g  w a r  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  W a n g e n h e i m  s k e p t i c a l l y  r e p o r t e d  t o  B u -
l o w  i n  M a y ,  1 9 0 7  t h a t  " T h e  J a p a n e s e  a r e  n o w  s p r e a d  t h r o u g h -
o u t  t h e  c o u n t r y  a n d  a r e  a r m e d .  I n  t h e  s t a t e  o f  C h i h u a h u a  
t h e r e  a r e  c u r r e n t l y  5 , 0 0 0  J a p a n e s e  r e a d y  t o  b e a r  a r m s  a n d  
a n  a d d i t i o n a l  J ,  0 0 0  i n  t h e  s t a t e  o f  J a l i s c  o  •  "  T h e s e  r e -
s e r v i s t s  w e r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  s e e n  p r a c t i c i n g  c l o s e -
o r d e r  d r i l l ,  a n d  t o  b e  w e a r i n g  u n i f o r m s ,  i n s i g n i a ,  o r  b o t h .  
I n  J u l y  c a m e  a n o t h e r  r e p o r t ,  s t a t i n g  t h a t  " a c c o r d i n g  t o  t h e  
E n g l i s h  c o n s u l a t e , "  t h o u s a n d s  o f  J a p a n e s e  w e r e  a r r i v i n g  
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e v e r y  m o n t h ,  a m o n g  t h e m  o f f i c e r s  o f  g e n e r a l  r a n k .  W a n g e n -
h e i m  t h o u g h t  t h e  t r u t h  o f  t h e  r u m o r s  t o  b e  u n l i k e l y ,  b u t ,  
h e  n o t e d ,  " I t ' s  n o t  c o m p l e t e l y  o u t  o f  t h e  q u e s t i o n  t h a t  
J a p a n  m i g h t  i n t e n d  t o  m a k e  a  l a n d i n g  i n  M e x i c o  . • .  "
2
5  
T h e  K a i s e r  n o t  o n l y  a c c e p t e d  t h e  r u m o r s  b u t  p a s s e d  
t h e m  o n  a s  f a c t  a f t e r  a  l i t t l e  e m b e l l i s h m e n t .  T o  C z a r  
N i c h o l a s  h e  w r o t e  t h a t  t h e  J a p a n e s e  h a d  m a s s e d  t e n  t h o u s a n d  
t r o o p s  i n  M e x i c o  a n d  p l a n n e d  t o  u s e  t h e m  t o  a t t a c k  t h e  P a n -
a m a  C a n a l .  ( " T h i s  i s  m y  s e c r e t  i n f o r m a t i o n  f o r  Y O U  P E R -
S O N A L L Y , "  h e  t o l d  " N i c k y . "  " I t  i s  s u r e  i n f o r m a t i o n  a n d  
g o o d  a s  y o u  w e l l  k n o w  b y  n o w  t h a t  I  n e v e r  g a v e  y o u  a  w r o n g  
o n e . " )
2 6  
M e a n w h i l e  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  w a s  r e c e i v i n g  a  s e r i e s  
o f  o m i n o u s  t e l e g r a m s  f r o m  C h a r l e m a g n e  T o w e r ,  t h e  U . S .  a m b a s -
s a d o r  i n  B e r l i n ,  w h i c h  r e l a y e d  G e r m a n  o p i n i o n s  c o n c e r n i n g  
t h e  p r o b a b i l i t y  o f  a  J a p a n e s e  a t t a c k  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
F o r  e x a m p l e ,  T o w e r  w r o t e  i n  N o v e m b e r  t h a t  a  G e r m a n  o f f i c i a l  
h a d  t o l d  h i m  t h a t  t h e  J a p a n e s e  w e r e  f u l l y  a r m e d  a n d  " a l m o s t  
r e a d y  t o  g o  t o  w a r , "  a n d  t h a t  t h e  G e r m a n s  b e l i e v e d  t h e  J a p -
a n e s e  w o u l d  a t t a c k  b e f o r e  t h e  P a n a m a  C a n a l  w a s  f i n i s h e d .
2
7  
T w o  m o n t h s  l a t e r ,  T o w e r  t r a n s m i t t e d  t h e  K a i s e r ' s  " f a c t s "  
c o n c e r n i n g  t h e  1 0 , 0 0 0  J a p a n e s e  " w i t h  b r a s s  b u t t o n s  o n  t h e i r  
c o a t s "  d r i l l i n g  i n  M e x i c o  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  a n  a t t a c k  o n  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  R o o s e v e l t  w a s  n o t  i m p r e s s e d ,  a n d  c a l l e d  
t h e  r u m o r  a n  " i m p e r i a l  p i p e  d r e a m " ;  n o r  w a s  h e  i n t e r e s t e d  i n  
a  G e r m a n  o f f e r  t o  h e l p  r e p e l  a  J a p a n e s e  i n v a s i o n  o f  A m e r i c a  
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w i t h  G e r m a n  t r o o p s .
2 8  
J a p a n e s e  d i p l o m a t s ,  w h o  h a d  b e e n  b u s y  t r y i n g  t o  e a s e  
J a p a n e s e - A m e r i c a n  t e n s i o n s ,  r i g h t l y  b l a m e d  G e r m a n y  f o r  i n -
c i t i n g  r u m o r s  a n d  s t i r r i n g  u p  t r o u b l e  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e  J a p a n e s e  a m b a s s a d o r  t o  W a s h i n g t o n ,  f o r  
e x a m p l e ,  o p e n l y  e x p r e s s e d  h i s  b e l i e f  i n  1 9 0 8  t h a t  t h e  G e r -
m a n s  w e r e  d e l i b e r a t e l y  a t t e m p t i n g  t o  p o i s o n  J a p a n e s e -
A m e r i c a n  r e l a t i o n s .
2
9  W h i l e  G e r m a n  o f f i c i a l s  d i d  b e l i e v e  
t h a t  a  J a p a n e s e - A m e r i c a n  w a r  w a s  i m m i n e n t , 3 °  t h e y  d i d  l i t t l e  
t o  e a s e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  t w o  c o u n t r i e s  a n d  i n  f a c t  o f t e n  
s e e m e d  t o  b e  e g g i n g  t h e m  o n .  T h o m a s  B a i l e y  g o e s  s o  f a r  a s  
t o  l a b e l  W i l h e l m  t h e  " e v i l  g e n i u s "  o f  t h e  p e r i o d  f o r  h i s  
r o l e  i n  p r o m o t i n g  c o n f l i c t  b e t w e e n  J a p a n  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . 3
1  
T h e  e l e m e n t  o f  t r u t h  i n  t h i s  a c c u s a t i o n  b e c o m e s  e v e n  
m o r e  a p p a r e n t  w h e n  t h e  o r i g i n s  o f  a n o t h e r  J a p a n e s e - A m e r i c a n  
w a r  s c a r e  a r e  e x a m i n e d .  I n  M a r c h  o f  1 9 1 1 ,  j u s t  a s  F r a n c i s -
c o  M a d e r o ' s  r e v o l t  a g a i n s t  D 1 a z  b e g a n  t o  g a i n  i t s  f i n a l  
m o m e n t u m ,  a  s t r i k i n g l y  c o n s i s t e n t  r u m o r  b e g a n  c i r c u l a t i n g  
a m o n g  d i p l o m a t s  t h a t  J a p a n  a n d  M e x i c o  h a d  c o n c l u d e d  a  s e -
c r e t  t r e a t y . 3
2  
W h e n  P r e s i d e n t  T a f t  o r d e r e d  2 0 , 0 0 0  t r o o p s  
t o  t h e  M e x i c a n  b o r d e r ,  t h e  s t o r i e s  b e c a m e  m o r e  i n s i s t e n t ,  
a n d  o n  A p r i l  9 ,  t h e  N e w  Y o r k  S u n  r a n  a  s e n s a t i o n a l  a r t i c l e  
o n  t h e  s u b j e c t  w i t h  t h e  h e a d l i n e  " S E C R E T  T R E A T Y  P H O T O G R A P H . "  
A c c o r d i n g  t o  t h e  S u n ' s  s t o r y ,  P r e s i d e n t  D 1 a z  h a d  a l r e a d y  
r a t i f i e d  t h e  a g r e e m e n t ,  a n d  H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  t h e  A m e r i c a n  
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a m b a s s a d o r  t o  M e x i c o ,  h a d  a c q u i r e d  a  c o p y .  A t t e m p t s  b y  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  t o  f i n d  t h e  t r u t h  b e h i n d  t h e  s t o r y  r e v e a l e d  
t w o  f a c t s :  H . L .  W i l s o n  d e n i e d  e v e r  h a v i n g  e v e n  s e e n  t h e  
t r e a t y ,  a n d  t h e  S u n  r e p o r t e r  w h o  w r o t e  i t  a d m i t t e d  t h a t  h i s  
s o u r c e  w a s  H e r w a r t h  v o n  B i t t e n f e l d ,  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  
a t t a c h e t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o . 3 3  N o n e t h e l e s s  t h e  
s c h e m e  d i d  s u c c e e d  i n  c r e a t i n g  s o m e  t r o u b l e  b e t w e e n  J a p a n  
a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  m a n y  p e o p l e ,  i n c l u d i n g  t h e  B r i t i s h  
m i n i s t e r  t o  M e x i c o ,  b e l i e v e d  T a f t ' s  m o b i l i z a t i o n  o r d e r  w a s  
a  s h o w  o f  f o r c e  t o  i m p r e s s  J a p a n ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  d e f i n -
i t e l y  n o t  t h e  c a s e . 3 4  
I t  i s  n o t  k n o w n  w h e t h e r  o r  n o t  a  s e c r e t  t r e a t y  a c t u -
a l l y  w a s  c o n c l u d e d ,  b u t  i t s  e x i s t e n c e  s e e m s  u n l i k e l y .  T h e  
s t r o n g e s t  e v i d e n c e  t h a t  i t  d i d  e x i s t  c o m e s  f r o m  t h e  m e m o i r s  
o f  H o r s t  v o n  d e r  G o l t z ,  a  G e r m a n  a g e n t  w h o  l a t e r  b e c a m e  t h e  
c h i e f  o f  G e r m a n  i n t e l l i g e n c e  e f f o r t s  i n  M e x i c o .  I n  h i s  
b o o k  G o l t z  c l a i m e d  t h a t  h e  p e r s o n a l l y  s t o l e  t h e  t r e a t y  f r o m  
L i m a n t o u r  i n  P a r i s  i n  c l a s s i c  c l o a k  a n d  d a g g e r  f a s h i o n  a n d  
s u p p l i e d  a  c o p y  o f  i t  t o  H e n r y  L a n e  W i l s o n . 3 5  Y e t  G o l t z  
s e e m s  p r o n e  t o  e x a g g e r a t i o n ,  a n d  W i l s o n  d e n i e d  t h a t  h e  e v e r  
s a w  a n y  t r e a t y .  O t h e r  d i p l o m a t s ,  i n c l u d i n g  t h e  M e x i c a n  a m -
b a s s a d o r  t o  J a p a n ,  d i s c o u n t e d  t h e  r u m o r . 3
6  
T h e  J a p a n e s e  
c o n s u l  i n  P o r t l a n d ,  O r e g o n  s u p p l i e d  t h e  m o s t  b e l i e v a b l e  e x -
p l a n a t i o n  i n  a  d i s p a t c h  t o  T o k y o 1 3 7  
O n e  h e a r s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h i s  m a n e u v e r  b y  A m e r -
i c a n  l a n d  a n d  n a v a l  f o r c e s  i s  a i m e d  a t  r e s t r a i n i n g  
J a p a n e s e  i n t e n t i o n s  t o w a r d  M e x i c o ,  a n d  t h a t  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r e a l  t a r g e t  i s  n o t  s o  m u c h  M e x i c o  a s  
J a p a n .  O n e  h e a r s  t h a t  t h e r e  a r e  o b s e r v e r s  t h a t  
h a v e  s e e n  5 0 , 0 0 0  J a p a n e s e  c u r r e n t l y  c a r r y i n g  o u t  
m i l i t a r y  m a n e u v e r s  o n  t h e  P a c i f i c  C o a s t  o f  M e x i c o  
•  •  .  a n d  t h a t  J a p a n e s e  w a r s h i p s  h a v e  l e f t  J a p a n  . . .  
h e a d e d  f o r  M e x i c o .  O n e  a l s o  h e a r s  t h a t  n e g o t i a -
t i o n s  f o r  a n  a l l i a n c e  a r e  c u r r e n t l y  i n  p r o g r e s s  
b e t w e e n  J a p a n  a n d  M e x i c o .  V a r i o u s  p e o p l e  c i t e  t h e  
v i e w  o f  G e r m a n  m i l i t a r y  e x p e r t  C o u n t  E r n s t  v o n  
L e v e n t o w  t h a t  J a p a n  w i l l  b e g i n  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t -
e d  S t a t e s  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  P a n a m a  C a -
n a l  . . . •  T h e  r e p o r t s  c i t e d  a b o v e  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  
a s  a n  a t t e m p t  t o  w h i p  u p  t h e  l o c a l  p o p u l a t i o n ' s  
h o s t i l i t y  t o  J a p a n  . • . .  A l l  t h i s  . . .  c a n  b e  a t t r i b u t e d  
• • .  t o  t h e  m a c h i n a t i o n s  o f  a  t h i r d  c o u n t r y ,  w h i c h  
h o p e s  t o  t a k e  a d v a n t a g e  o f  A m e r i c a ' s  e s t r a n g e m e n t  
f r o m  J a p a n .  
O b v i o u s l y  t h i s  " t h i r d  c o u n t r y "  w a s  G e r m a n y .  
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T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  t h e  r u m o r s  l i n k i n g  M e x i c o  a n d  
J a p a n  w e r e  e n t i r e l y  u n f o u n d e d  o r  s i m p l y  t h e  c r e a t i o n  o f  G e r -
m a n  p r o p a g a n d a .  T h e  J a p a n e s e  h a d  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  s u r -
v e y i n g  t h e  M e x i c a n  P a c i f i c  c o a s t  f o r  s o m e  t i m e , 3
8  
a n d  A m e r -
i c a n  m i l i t a r y  p l a n n e r s ,  a m o n g  o t h e r s ,  w e r e  w e l l  a w a r e  t h a t  
t h e  M e x i c a n  b o r d e r  w a s  t h e  " s o f t  u n d e r b e l l y "  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  A m e r i c a n  m i l i t a r y  c o n t i n g e n c y  p l a n s  a s s u m e d  t h a t  a  
J a p a n e s e  i n v a s i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i f  i t  e v e r  o c c u r r e d ,  
w o u l d  c u t  t h r o u g h  M e x i c o  o n  t h e  w a y  t o  t h e  M i s s i s s i p p i  
V a l l e y  t o  s l i c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  h a l f .  A s  G e n e r a l  
H e n r y  J .  R e i l l y  o f  P e r s h i n g ' s  s t a f f  c o n t e n d e d ,  " E v e r y  E u r o -
p e a n  a n d  A s i a n  G e n e r a l  S t a f f  w h i c h  h a s  s t u d i e d  a  p o s s i b l e  
w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e c o g n i z e s  t h e  g r e a t  a d v a n t a g e  
o f  a n  a l l i a n c e  w i t h  M e x i c o . 3 9  M o r e o v e r ,  J a p a n  d e l i b e r a t e l y  
c u l t i v a t e d  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  M e x i c o ,  e s p e c i a l l y  
u n d e r  D i a z ,  w h i c h  r e s u l t e d  i n  s o m e  e x c e p t i o n a l l y  w a r m  
e x p r e s s i o n s  o f  f r i e n d s h i p .  I n  A p r i l  1 9 1 1 ,  f o r  e x a m p l e ,  
G r a n d  A d m i r a l  Y a s h i r o  o f  t h e  J a p a n e s e  f l e e t  m a d e  a  s t a t e  
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v i s i t  t o  M e x i c o  a n d  w a s  e n t e r t a i n e d  a t  C h a p u l t e p e c  P a l a c e  
w i t h  a  l a v i s h  b a n q u e t .  I t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a f t e r  m u c h  
w i n e ,  Y a s h i r o  m a d e  a  s o m e w h a t  d r u n k e n  s p e e c h  i n  w h i c h  h e  
s t r e s s e d  t h e  t w o  n a t i o n s '  c o m m o n  c a u s e  i n  o p p o s i n g  t h e  
Y a n k e e s  w h i l e  h i s  M e x i c a n  a u d i e n c e  p u n c t u a t e d  h i s  t a l k  w i t h  
e n t h u s i a s t i c  a p p l a u s e  a n d  c r i e s  o f  " V i v a  J a p a n !  A b a j a  l a s  
G r i n g o s ! "
4
o  T h e  G e r m a n  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n s  e x p l o i t e d  s o m e  
u n q u e s t i o n a b l y  s t r o n g  f e e l i n g s  o n  a l l  s i d e s .  I f  G e r m a n y  
d i d  n o t  c r e a t e  t h e s e  t e n s i o n s ,  i t  d i d  w h a t  i t  c o u l d  t o  
b r i n g  t h e m  t o  a  b o i l .  
T h e  m o s t  i n t e n s e  J a p a n e s e - A m e r i c a n  t e n s i o n s  s u b s i d e d  
a f t e r  1 9 0 8 ,  h o w e v e r ,  a n d  w i t h  t h e m  d i s a p p e a r e d  G e r m a n y ' s  
h o p e s  f o r  a  G e r m a n - A m e r i c a n  a l l i a n c e  a n d  i t s  t e n t a t i v e  a n d  
r a t h e r  c o n t r a d i c t o r y  p l a n s  f o r  a  m o r e  a g g r e s s i v e  s t a n c e  i n  
M e x i c o .  B u t  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 0 6 - 1 9 1 1 ,  a s  c o n t r a d i c t o r y  a s  
i t  w a s  f o r  G e r m a n  p o l i c y m a k e r s ,  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a n  
i n t e r e s t i n g  t r e n d  i n  G e r m a n  p l a n n i n g  c o n c e r n i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  M e x i c o .  H a v i n g  h a d  t o  a b a n d o n  f o r  t h e  t i m e  b e i n g  
t h e  i d e a  o f  a  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  A m e r i c a ,  a n d  f i n d i n g  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  a n  a l l i a n c e ,  G e r m a n y  
b e g a n  t o  r e s o r t  t o  a  v a r i a t i o n  o f  " j a c k a l  d i p l o m a c y "  b y  
a t t e m p t i n g  t o  p i t  i t s  r i v a l s  a g a i n s t  o t h e r  p o w e r s .  B a r b a r a  
V o g e l  d e s c r i b e d  t h i s  s t r a t e g y  a s  " W e l t p o l i t i k  w i t h o u t  w a r ,  
b u t  w i t h  t h e  w a r  o f  o t h e r s ! "
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O n e  p o s s i b i l i t y  c o n s i d e r e d  
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w a s  t o  s t r e n g t h e n  M e x i c o  t o  p r o v i d e  a  c o u n t e r w e i g h t  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  t h i s  w a s  j u d g e d  t o o  r i s k y .  A n o t h e r  
p o s s i b l e  b r e a k  t o r  G e r m a n y ,  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  J a p a n ,  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e  w h e n  e x p e c t e d ,  e v e n  
w h e n  e n c o u r a g e d  b y  r u m o r m o n g e r i n g  a n d  W i l h e l m ' s  t a c t l e s s  i f  
n o t  i n g e n u o u s  w a r n i n g s  c o n c e r n i n g  t h e  i m m i n e n t  d a n g e r  o f  t h e  
Y e l l o w  P e r i l .  
S t i l l ,  t h e  s t r a t e g y  i t s e l f  w a s  b a s i c a l l y  s o u n d  f r o m  
G e r m a n y ' s  p o i n t  o f  v i e w ,  a n d  i t  r e m a i n e d  a  t o o l  o f  G e r m a n  
p o l i c y .  W i t h  G e r m a n y ' s  " f r e e  h a n d "  t o  i n d e p e n d e n t l y  p u r s u e  
w o r l d  p o w e r  i n c r e a s i n g l y  p a r a l y z e d ,  " W e l t p o l i t i k  w i t h  t h e  
w a r s  o f  o t h e r s "  w a s  a n  a t t r a c t i v e  e x p e d i e n t .  U s i n g  t h i s  
t a c t i c  G e r m a n y  c o u l d  i n d i r e c t l y  w o r k  t o  a c h i e v e  i t s  a g g r e s -
s i v e  a m b i t i o n s ,  y e t  r i s k  l i t t l e  p r e s t i g e  o r  g o o d w i l l .  M o r e -
o v e r ,  t e n s i o n s  b e t w e e n  o t h e r · n a t i o n s  c o u l d  d i v e r t  a t t e n t i o n  
f r o m  G e r m a n y ' s  m o r e  o v e r t  a c t i v i t i e s  a n d  p e r h a p s  e v e n  m a k e  
i t  a  m o r e  a t t r a c t i v e  a l l y .  I n  a  s e n s e ,  t h i s  s t r a t e g y  r e p r e -
s e n t e d  a n  a t t e m p t  t o  r e s o l v e  t h e  c o n f l i c t i n g  d e m a n d s  o f  
G e r m a n  p o l i c y s  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  o p p o r t u n i s t i c a l l y  e x p l o i t  
i n t e r n a t i o n a l  t e n s i o n s  t o  c h a n g e  t h e  s t a t u s  q u o  i n  G e r m a n y ' s  
f a v o r  w h i l e  a l l o w i n g  a  r e l a t i v e l y  l o w  d i p l o m a t i c  p r o f i l e .  
" W e l t p o l i t i k  w i t h  t h e  w a r s  o f  o t h e r s "  c a r r i e d  i t s  o w n  r i s k s ,  
h o w e v e r .  I f  i m p l e m e n t e d  i n d i s c r e t e l y  o r  o b t u s e l y ,  i t  c o u l d  
a w a k e n  s u s p i c i o n ,  r e s e n t m e n t ,  a n d  e v e n  h o s t i l i t y  w i t h i n  t h e  
v e r y  n a t i o n s  i t  h o p e d  t o  n e u t r a l i z e .  
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C H A P T E R  I I I  
N E W  E L E M E N T S :  T H E  M E X I C A N  R E V O L U T I O N ,  G E R M A N Y ,  
A N D  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  
1 9 1 1 - 1 9 1 4  
F r a n c i s c o  I .  M a d e r o  c e r t a i n l y  d i d  n o t  m a t c h  a n y o n e ' s  
c o n c e p t i o n  o f  a  M e x i c a n  s t r o n g m a n .  H e  w a s ,  a s  T . R .  F e h r e n -
b a c h  p u t  i t ,  " a  l i t t l e  m a n  b a r e l y  m e a s u r i n g  f i v e  f e e t ,  
b i r d - l i k e  a n d  q u i v e r i n g ,  w i t h  a  h i g h  p i t c h e d ,  s q u e a k y  
v o i c e . "
1  
A  c o n f i r m e d  v e g e t a r i a n ,  M a d e r o  p r a c t i c e d  h o m e o -
p a t h y  a n d  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t o  s p i r i t u a l i s m  d u r i n g  h i s  
a d o l e s c e n t  d a y s  i n :  F r a n c e .  H i s  d a r k ,  p~netrating e y e s ,  u n -
i m p e a c h a b l e  h o n e s t y ,  a n d  a l m o s t  u n c a n n y  a b i l i t y  t o  r e m a i n  
c o m p o s e d  u n d e r  e v e n  t h e  m o s t  c h a o t i c  c i r c u m s t a n c e s  c o m p l e t e  
a  p o r t r a i t  o f  a  h i g h l y  u n u s u a l  c a u d i l l o .  Y e t  t h i s  w a s  t h e  
m a n  w h o  p u s h e d  P o r f i r i o  D i a z  o u t  o f  M e x i c o ' s  p r e s i d e n t i a l  
c h a i r  w i t h  r e l a t i v e  e a s e .  
M a d e r o ,  a  w e a l t h y  h a c e n d a d o ,  h a d  b e e n  r e l a t i v e l y  u n -
k n o w n  b e f o r e  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  h i s  b o o k ,  T h e  P r e s i d e n t i a l  
S u c c e s s i o n  o f  1 9 1 0 .  I t s  e n o r m o u s  s u c c e s s  c o n v i n c e d  h i m  t o  
r u n  a g a i n s t  D i a z  i n  1 9 1 0  o n  t h e  A n t i - R e e l e c t i o n i s t  P a r t y  
t i c k e t .  M a d e r o  s i m p l y  a d v o c a t e d  a  p r o g r a m  o f  p e a c e f u l ,  
d e m o c r a t i c  s u c c e s s i o n ,  b u t  h i s  o p p o s i t i o n  t o  D i a z  a t t r a c t e d  
a n  e n t h u s i a s t i c  r e s p o n s e  f r o m  t h e  m a n y  M e x i c a n s  d i s s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  d i c t a t o r s h i p .  D o n  P o r f i r i o ,  w h o  w a s  o u t  o f  t o u c h  
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w i t h  t h e  m o o d  o f  t h e  c o u n t r y ,  d i d  n o t  t a k e  h i s  o p p o n e n t  
v e r y  s e r i o u s l y .  H e  h a d  M a d e r o  a r r e s t e d  a s  a  p r e c a u t i o n a r y  
m e a s u r e ,  a n d  t h e n  d e c l a r e d  h i m s e l f  t h e  w i n n e r  o f  t h e  e l e c -
t i o n  w i t h  9 9 %  o f  t h e  v o t e .  
M a d e r o ' s  e s c a p e  i n  O c t o b e r  a n d  h i s  s u b s e q u e n t  r e v o l t  
o n l y  i n c r e a s e d  t h e  l i t t l e  r e f o r m e r ' s  p o p u l a r i t y ,  h o w e v e r .  
T h e  r e b e l l i o n  s p r e a d  q u i c k l y .  O n  M a y  2 6 ,  1 9 1 1 ,  D i a z  b o a r d e d  
a  s h i p  h e a d e d  f o r  F r a n c e ,  b u t  w i t h  s o m e  p r o p h e t i c  p a r t i n g  
w o r d s  f o r  M e x i c o .  " M a d e r o  h a s  u n l e a s h e d  a  t i g e r , "  h e  s a i d .  
" L e t  u s  s e e  i f  h e  c a n  c o n t r o l  h i m . "
2  
T w o  w e e k s  l a t e r  M a d e r o  r o d e  t r i u m p h a n t l y  i n t o  M e x i c o  
C i t y  a n d  w a s  g r e e t e d  b y  a  r e c e p t i o n  t h a t  o n e  A m e r i c a n  o b -
s e r v e r  d e s c r i b e d  a s  " o n e  o f  t h e  m o s t  r e m a r k a b l e  i n  a l l  h i s -
t o r y  . . . .  t h r e e  d a y s  o f  p l a u d i t s  a n d  a d m i r a t i o n  s u c h  a s  o n l y  
t h e  R o m a n  e m p e r o r  k n e w . "  T h e  p e o p l e  s a w  M a d e r o  a s  t h e i r  
" m e s s i a h , "  s h e  s a i d ,  a n d  c r o w d e d  t h e  r o o f t o p s  a l o n g  h i s  
r o u t e  " t h r o w i n g  f l o w e r s  a n d  g r e e n  b r a n c h e s  a s  h e  p a s s e d . " 3  
A f t e r  a n  o v e r w h e l m i n g  e l e c t o r a l  v i c t o r y ,  M a d e r o  b e c a m e  p r e s -
i d e n t  o f  M e x i c o  o n  N o v e m b e r  1 1 ,  1 9 1 1 .  
I n  s p i t e  o f  i t s  a u s p i c i o u s  b e g i n n i n g s ,  h o w e v e r ,  M a -
d e r o ' s  p r e s i d e n c y  w a s  r o c k y  a n d  t u m u l t u o u s ,  a n d  e n d e d  w i t h  
h i s  a r r e s t  a n d  m u r d e r  o n l y  f i f t e e n  m o n t h s  a f t e r  h e  t o o k  
o f f i c e .  H i s  s u c c e s s f u l  o v e r t h r o w  o f  t h e  D i a . z  r e g i m e  h a d  i n -
d e e d  t a k e n  t h e  c o r k  o u t  o f  t h e  b o t t l e  a n d  r e l e a s e d  f o r c e s  
h e  c o u l d  n o t  o r  w o u l d  n o t  c o n t r o l .  M a d e r o ' s  d o m e s t i c  d i f f i -
c u l t i e s  w e r e  c o m p o u n d e d  b y  h i s  p o o r  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  
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d i p l o m a t i c  c o m m u n i t y  i n  M e x i c o  C i t y ,  e s p e c i a l l y  t h e  A m e r i -
c a n  a m b a s s a d o r ,  H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  w h o  c a m e  t o  d e t e s t  M a -
d e r o  a n d  h i s  p o l i c i e s  a n d  e v e n t u a l l y  w o r k e d  a c t i v e l y  t o  r e -
m o v e  h i m  f r o m  t h e  p r e s i d e n c y .  
G e r m a n  p o l i c y  w i t h  r e g a r d  t o  M e x i c o  d u r i n g  t h e  r e g i m e s  
o f  M a d e r o  a n d  h i s  s u c c e s s o r ,  Victo~iano H u e r t a ,  w a s  m u l t i -
f a c e t e d  a n d  c o m p l e x ,  b u t  i n  g e n e r a l  i t  w a s  d e s i g n e d  t o  p r o -
m o t e  G e r m a n y ' s  w o r l d  p o l i c y  o b j e c t i v e s  a n d  t o  m a x i m i z e  p r o -
t e c t i o n  f o r  G e r m a n  n a t i o n a l s ,  i n v e s t m e n t s ,  a n d  t r a d e  f r o m  
d a n g e r s  p o s e d  b y  r e v o l u t i o n a r y  v i o l e n c e .  T h i s  t r a n s l a t e d  
i n t o  a c q u i e s c e n c e  t o  A m e r i c a n  p o l i c y ,  t h o u g h  n o t  s u p p o r t  
f o r  i t ,  b a c a u s e  G e r m a n y  h o p e d  t o  r e m a i n  o n  g o o d  t e r m s  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  b u t  d i d  n o t  r e l i s h  t h e  i d e a  o f  A m e r i c a n  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n .  D u r i n g  M a d e r o ' s  p r e s i d e n c y ,  t h e s e  
c o n s i d e r a t i o n s  c a u s e d  P a u l  v o n  H i n t z e ,  t h e  G e r m a n  m i n i s t e r ,  
t o  w o r k  c l o s e l y  w i t h  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r .  P r e s i d e n t  
W o o d r o w  W i l s o n ' s  m o r a l i s t i c  a t t e m p t s  t o  d i s l o d g e  H u e r t a ,  
M a d e r o ' s  s u c c e s s o r ,  h o w e v e r ,  b r o u g h t  a n  e n d  t o  t h i s  c o n -
f l u e n c e  o f  i n t e r e s t s .  A s  K a i s e r  W i l h e l m  r e m a r k e d ,  t h e  
" s t a n d  f o r  m o r a l i t y "  w a s  " a l l  r i g h t , "  b u t  "  w h a t  a b o u t  
d i v i d e n d s ? "
4  
T h a t  R e a r  A d m i r a l  P a u l  v o n  H i n t z e  w a s  a p p o i n t e d  i n  
1 9 1 1  t o  b e  G e r m a n y ' s  n e w  m i n i s t e r  t o  M e x i c o  a t  a l l  i s  a n  
i n d i c a t i o n  o f  t h e  g r o w i n g  i m p o r t a n c e  g i v e n  t h e  M e x i c a n  p o s t  
b y  h i s  s u p e r i o r s .  H i n t z e  ( a  f u t u r e  F o r e i g n  M i n i s t e r )  w a s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  c o m p e t e n t  G e r m a n  d i p l o m a t s .  
M o r e o v e r ,  h e  w a s  a  c o n f i d a n t  o f  t h e  K a i s e r ,  w h o m  h e  h a d  
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s e r v e d  a s  a  p e r s o n a l  e m i s s a r y  t o  R u s s i a ;  a n d  p r e c e d i n g  h i s  
a s s i g n m e n t  t o  M e x i c o ,  h e  w a s  W i l h e l m ' s  a i d e - d e - c a m p .  H i n t z e  
w a s  a  p a n - G e r m a n i s t  i n  s y m p a t h i e s ,  a n d  h i e  f i e l d  o f  e x p e r -
t i s e  w a s  E a s t  A s i a n  a f f a i r s .  Y e a r s  e a r l i e r ,  h e  h a d  s e r v e d  
u n d e r  A d m i r a l  D i e d e r i c h s  d u r i n g  t h e  M a n i l a  c r i s i s  a n d  h a d  
b e e n  t h e  G e r m a n  o f f i c e r  a t  w h o m  D e w e y  h a d  s h o u t e d  " I f  y o u r  
a d m i r a l  w a n t s  a  f i g h t  h e  c a n  h a v e  i t  n o w ! " 5  A  m a n  o f  
H i n t z e ' s  c a l i b e r  w a s  a p p a r e n t l y  t h o u g h t  t o  b e  n e c e s s a r y  t o  
h a n d l e  G e r m a n y ' s  d e l i c a t e  p o s i t i o n  i n  r e v o l u t i o n a r y  M e x i c o .  
D u r i n g  M a d e r o ' s  p r e s i d e n c y ,  w i t h  t h e  c o n s t a n t  p o s s i -
b i l i t y  o f  a n  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n ,  t h i s  m e a n t  t h a t  H i n t z e  
h a d  t o  " d a n c e  o n  e g g s "  i n  b o t h  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  
m a t t e r s .  M o r e  p r e c i s e l y ,  G e r m a n y  w a s  u n w i l l i n g  t o  t a k e  a n y  
o v e r t  a c t i o n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e  a l o n e .  " T h e  
E u r o p e a n  c o u n t r i e s , "  H i n t z e  w r o t e ,  " a l l  l i v e  w i t h  t h e  f e a r  
o f  c o m i n g  i n t o  o p e n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p o l i c i e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "
6  
E v e n  w h e n  t h e  A m e r i c a n s  p r e s s e d  M a d e r o  f o r  a  
r e c i p r o c i t y  t r e a t y ,  w h i c h  c o u l d  h a v e  p l a c e d  G e r m a n  i m p o r t s  
a t  a  d i s t i n c t  d i s a d v a n t a g e  t h e r e ,  t h e  G e r m a n  r e s p o n s e  w a s  
l o w  k e y .  A s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  A l f r e d  v o n  K i d e r l e n -
W~chter w r o t e  H i n t z e  i n  1 9 1 1 ,  " f o r  o u r  p o l i c y  i n  M e x i c o  o u r  
g e n e r a l  g u i d e l i n e  i s  t o  d e f e n d  G e r m a n  i n t e r e s t  e n e r g e t i c a l -
l y ,  b u t ,  a s i d e  f r o m  t h a t ,  t o  d o  e v e r y t h i n g  w e  c a n  t o  k e e p  a  
l o w  p r o f i l e .  W e  a l s o  h o l d  t o  t h i s  p o l i c y  o n  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  A m e r i c a n  e f f o r t s  a t  t h e  r e c i p r o c i t y  a g r e e m e n t .  T h e  
m e a n s  w e  u s e  t o  f i g h t  t h e m  m u s t  b e  a p p l i e d  c o v e r t l y  
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w h e r e v e r  p o s s i b l e . "
7  
A s  a  r e s u l t ,  H i n t z e ' s  a c t i o n s  o n  t h i s  
q u e s t i o n  w e r e  m i n i m a l ;  h e  u n s u c c e s s f u l l y  a t t e m p t e d  s u r r e p -
t i t i o u s l y  t o  p l a c e  p r o - G e r m a n  a r t i c l e s  i n  t h e  M e x i c a n  p r e s s ,  
a n d  e n c o u r a g e d  G e r m a n  b a n k e r s  t o  a s k  f o r  M e x i c a n  a s s u r a n c e s  
i n  t h e i r  l o a n  n e g o t i a t i o n s  t h a t  n o  r e c i p r o c i t y  a g r e e m e n t  
w o u l d  b e  c o n c l u d e d .  A s  i t  t u r n e d  o u t ,  t h e  A m e r i c a n  r e c i -
p r o c i t y  o v e r t u r e s  w e r e  n o t  a c c e p t e d  b y  t h e  M a d e r o  g o v e r n -
m e n t ,  b u t  G e r m a n y ' s  o p i n i o n  o n  t h e  m a t t e r  h a d  l i t t l e  t o  d o  
w i t h  t h e  d e c i s i o n .
8  
T h e  s a m e  c o n s i d e r a t i o n s  d e t e r m i n e d  G e r m a n y ' s  p o l i t i c a l  
s t a n c e  i n  M e x i c a n  a f f a i r s  a t  t h i s  t i m e .  M i n i s t e r  H i n t z e ' s  
i n s t r u c t i o n s  a c t u a l l y  s p e c i f i e d  t h a t  G e r m a n y  h a d  n o  p o l i t i -
c a l  i n t e r e s t s  i n  M e x i c o .  " I f  I  u n d e r s t a n d  t h e  i n s t r u c t i o n s  
p r o p e r l y , "  H i n t z e  r e p l i e d ,  " t h i s  m e a n s  t h a t  G e r m a n y ' s  r e l a -
t i o n  t o  M e x i c o ' s  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n  i s  t h a t  o f  o b s e r v a -
t i o n  a n d  w a i t i n g . " 9  E v e n  f r i e n d l y  g e s t u r e s  b y  t h e  M e x i c a n  
g o v e r n m e n t  d i d  n o t  s h a k e  t h i s  o p i n i o n .  W h e n  F r a n c i s c o  L e o n  
d e  l a  B a r r a ,  t h e  p r o v i s i o n a l  p r e s i d e n t  b e f o r e  M a d e r o  t o o k  
o f f i c e ,  t o l d  H i n t z e  t h a t  " M e x i c o ' s  f o r e i g n  p o l i c y  w i l l  a i m  
a t  r e l i a n c e  o n  E u r o p e  a n d  e s p e c i a l l y  o n  G e n n a n y , "  H i n t z e  
d i d  n o t  p u r s u e  t h e  m a t t e r .  I n  f a c t ,  h e  s u g g e s t e d  t o  C h a n -
c e l l o r  B e t h m a n n - H o l l w e g  t h a t  G e n n a n y ' s  n e u t r a l  p o s i t i o n  b e  
s p e l l e d  o u t  t o  d e  l a  B a r r a  " t o  a v o i d  a n y  d a n g e r s  r a i s e d  b y  
s i l e n c e  o r  e v e n  a m b i g u i t y . " l O  
Y e t  i n  s p i t e  o f  t h i s  g r e a t  r e l u c t a n c e  t o  a n t a g o n i z e  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G e r m a n s  c o n t i n u e d  t o  w o r k  b e h i n d  t h e  
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s c e n e s  t o  a d v a n c e  t h e i r  c o u n t r y ' s  i n t e r e s t s .  I n  1 9 1 1 ,  f o r  
e x a m p l e ,  a  c e r t a i n  G e r m a n  b u s i n e s s m a n ,  M a r d u s ,  p r o p o s e d  t o  
M a d e r o  t h a t  M e x i c o  i n s t i t u t e  a  s y s t e m  o f  u n i v e r s a l  m i l i t a r y  
s e r v i c e ,  w i t h  t h e  a r m y  t o  b e  t r a i n e d  a l o n g  G e r m a n  l i n e s  a n d  
s u p p l i e d  w i t h  G e r m a n  m i l i t a r y  e q u i p m e n t .  M a r d u s  e x p l a i n e d  
t h a t  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  a r g u e d  a g a i n s t  d i r e c t  G e r m a n  i n -
v o l v e m e n t :  " S i n c e  G e r m a n y  m u s t  a v o i d  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  a s  l o n g  a s  t h e  E n g l i s h  B u l l d o g  i s  s q u a t t i n g  a t  t h e  
G e r m a n  g a t e s  i n  t h e  f o r m  o f  a  l a r g e r  f l e e t , "  h e  s a i d ,  " G e r -
m a n y  s h o u l d  n o t  t e m p t  t h e  p o w e r f u l  Y a n k e e ,  w h o  s p e a k s  s o  
l i g h t l y  o f  w a r . "
1 1  
I n s t e a d ,  h e  o f f e r e d  a n  i n d i r e c t  a r r a n g e -
m e n t  w h e r e b y  t h e  M e x i c a n s  w o u l d  b e  t r a i n e d  b y  i n s t r u c t o r s  
f r o m  C h i l e ,  w h e r e  t h e  G e r m a n  a r m y  a l r e a d y  e x e r t e d  i n f l u e n c e  
a n d  w h o s e  a r m y  h a d  a l r e a d y  s e n t  m i l i t a r y  a d v i s e r s  t o  s e v e r a l  
o t h e r  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s .  I n  a d d i t i o n ,  M a r d u s  s u g g e s -
t e d  t h a t  a  n u m b e r  o f  M e x i c a n s  j o i n  t h e  G e r m a n  a r m y  i n  s e -
c r e t  t o  b e c o m e  f a m i l i a r  w i t h  i t s  m e t h o d s  a n d  o r g a n i z a t i o n .  
M a d e r o  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  i m p r e s s e d  w i t h  t h e  p l a n  a n d  a p p a r -
e n t l y  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  i t :  i n  
S e p t e m b e r  o f  1 9 1 2  t h e  M e x i c a n  m i l i t a r y  a t t a c h e  i n  C h i l e  w a s  
o r d e r e d  t o  c o n d u c t  r e s e a r c h  " o n  h o w  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  s y s -
t e m  c a n  b e  a d o p t e d  b y  a  L a . t i n  A m e r i c a n  c o u n t r y . "
1 2  
T h e  e x -
t e n t  o f  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e ' s  k n o w l e d g e  o r  a p p r o v a l  o f  
t h i s  p l a n  i s  u n k n o w n ,  b u t  i t  d o e s  s i g n i f y  t h a t  t h e  G e r m a n  
e f f o r t s  t o  e x t e n d  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  M e x i c o  h a d  n o t  c o m e  t o  
a  c o m p l e t e  s t a n d s t i l l .  
6 0  
M o r e o v e r ,  H e r w a r t h  v o n  B i t t e n f e l d ,  t h e  G e r m a n  m i l i -
t a r y  a t t a c h e  i n  W a s h i n g t o n  w h o  h a d  p l a n t e d  t h e  " s e c r e t  
t r e a t y "  s t o r y  i n  t h e  N e w  Y o r k  S u n ,  c o n t i n u e d  t o  e n c o u r a g e  
U . S . - J a p a n e s e  t e n s i o n s  o v e r  M e x i c o .  I n  F e b r u a r y  o f  1 9 1 2  a n  
a n o n y m o u s  a r t i c l e  e n t i t l e d  " A  L e t t e r  t o  U n c l e  S a m "  a p p e a r e d  
i n  t h e  A t l a n t i c  M o n t h l y  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  a r g u e d  t h a t  
o n l y  " a n  a l l i a n c e  o f  t h e  w h i t e  r a c e "  c o u l d  s t o p  t h e  " Y e l l o w  
P e r i l . "  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a u t h o r  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  M o n r o e  
D o c t r i n e  w a s  a n  " a n a c h r o n i s m "  t h a t  w o u l d  e v e n t u a l l y  h a v e  t o  
b e  a b a n d o n e d  s o u t h  o f  P a n a m a ;  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n e e d  
" G e r m a n y ' s  p r e s t i g e "  t o  e n f o r c e  i t  f a r t h e r  s o u t h .  H e  a l s o  
t o u c h e d  o n  t h e  q u e s t i o n  o f  J a p a n e s e  i n f l u e n c e  i n  M e x i c o :
1
3  
I n  s p i t e  o f  a l l  d e n i a l s ,  J a p a n  i s  f l i r t i n g  w i t h  
M e x i c o  • . • .  J a p a n  w o u l d  l i k e  t o  m a k e  M e x i c o  i n t o  a  
b a s e  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  o f  i t s  i n t e r e s t s  o n  t h i s  
c o n t i n e n t  • • . .  I f  M e x i c o  a c t u a l l y  r e s p o n d s  t o  t h e  
J a p a n e s e  s i r e n  s o n g ,  t h e n  w e  L t h e  U n i t e d  S t a t e s ]  
m u s t  t a k e  o v e r  M e x i c o .  
B i t t e n f e l d  w a s  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  a r t i c l e  a n d  
s e n t  a  c o p y  t o  h i s  s u p e r i o r s  i n  B e r l i n ,  s a y i n g  i t  w a s  t h e  
" f i r s t  s w a l l o w "  i n  a  n e w  A m e r i c a n  o r i e n t a t i o n .  H e  a l s o  
s e n t  p a r t  o f  h i s  r e p o r t  o n  t h e  a r t i c l e  t o  t h e  N e w  Y o r k  S u n ,  
w h i c h  p r i n t e d  i t  u n d e r  t h e  b y l i n e  o f  " G e r m a n i c u s . "  H e r e  
B i t t e n f e l d  a r g u e d  t h a t  a  c o a l i t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
G e r m a n y  a n d  B r i t a i n  c o u l d  " d i v i d e  t h e  w o r l d  a m o n g  t h e m s e l v e s  
a n d  p l a c e  a  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e  u p w a r d -
s t r i v i n g  c o l o r e d  p e o p l e s  w h i c h  w i l l  l a s t  f o r e v e r . "
1 4  
E f f o r t s  o f  t h i s  s o r t  s o m e t i m e s  g e n e r a t e d  c o u n t e r p r o -
d u c t i v e  r e s u l t s .  I n  1 9 1 2  M a n u e l  C a l e r o ,  t h e  M e x i c a n  f o r e i g r .  
m i n i s t e r ,  b i t t e r l y  c o m p l a i n e d  t o  H i n t z e  o f  G e r m a n y ' s  " u l t r a -
M a c h i a v e l l i a n i s m . "  H e  h a d  i n f o r m a t i o n ,  h e  s a i d ,  f r o m  " w e l l -
i n f o r m e d "  s o u r c e s ,  t h a t  " G e r m a n y  i s  p u s h i n g  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  i n t e r v e n e  i n  M e x i c o  i n  h o p e s  o f  t y i n g  u p  t h e  U n i t -
e d  S t a t e s  i n  a  l o n g - t e r m  w a r  a n d  t h e r e b y  m a k e  i t  a n  o b j e c t  
o f  h a t r e d  f o r  a l l  o f  L a t i n  A m e r i c a .  W h i l e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i s  c a u g h t  i n  t h i s  s n a r e ,  G e r m a n y  w a n t s  t o  e m e r g e  a s  t h e  
s a v i o r  o f  t h e  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  a n d  t o  b e g i n  s e t t l e -
m e n t s  a n d  a n n e x a t i o n s  t h e r e . "
1
5  
H i n t z e  v e h e m e n t l y  d e n i e d  t h e  a l l e g a t i o n ,  c a l l i n g  i t  
" t h e  h e i g h t  o f  p o o r  t a s t e  a n d  • • .  u n n e c e s s a r y  t o  w a s t e  t i m e  
o r  w o r d s  o n  . . .  "  " I  w a s  f o r c e d  t o  l e c t u r e  C a l e r o  o n  h i s -
t o r y , "  h e  r e p o r t e d ,  " t o  p r o v e  t h a t  G e r m a n y ' s  i n t e r e s t s  h a v e  
a l w a y s  b e e n  c o n g r u e n t  o r  p a r a l l e l  t o  M e x i c o ' s .  I  t h i n k  I  
s u c c e e d e d  i n  d e f u s i n g  t h e  s t o r y . "
1 6  
T h e  s o u r c e  o f  t h i s  r u m o r  i s  u n k n o w n ,  b u t  i t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  p o l i c y  t o  w h i c h  C a l e r o  r e f e r r e d  i s  s t r i k i n g l y  p a r -
a l l e l  t o  t h e  a c t u a l  c o u r s e  G e r m a n  p o l i c y  w o u l d  f o l l o w  i n  
l a t e r  y e a r s ,  a n d  t h a t  i t  b e a r s  a  c e r t a i n  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  
h o p e f u l  s c e n a r i o s  c o n c o c t e d  b y  B i t t e n f i e l d  a n d  o t h e r  G e r m a n s  
i n  w h i c h  t h e  p o w e r  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  n e u t r a l i z e d  
o r  d i v e r t e d  f o r  G e r m a n y ' s  b e n e f i t .  F r i e d r i c h  K a t z
1
7  a r g u e s  
t h a t  t h e  t r u t h  o f  t h e  r u m o r  i s  " u n l i k e l y u  b e c a u s e  G e r m a n  
p o l i c y  a t  t h e  t i m e  a i m e d  t o  p r e v e n t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  
i n t e r v e n i n g  i n  M e x i c o  a n d  b e c a u s e  G e r m a n y ' s  i n c r e a s i n g l y  
t e n s e  r e l a t i o n s  w i t h  G r e a t  B r i t a i n  w o u l d  p r e v e n t  t h e  G e r m a n  
E m p i r e  f r o m  u n i l a t e r a l l y  e x p l o i t i n g  s u c h  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
e x p a n d  i t s  i n f l u e n c e  i n  S o u t h  A m e r i c a .  B u t  G e r m a n y ' s  p o l i -
c i e s  d u r i n g  t h i s  t i m e  w e r e  o f t e n  c o n t r a d i c t o r y ,  a n d ,  a s  w e  
s h a l l  s e e ,  G e r m a n y  a p p r o a c h e d  G r e a t  B r i t a i n  c o n c e r n i n g  a  
j o i n t  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  ( w h i c h  w o u l d  h a v e  b e e n  a  m u c h  
m o r e  s e r i o u s  m a t t e r )  a s  l a t e  a s  J u l y  1 9 1 4 .  W h i l e  i t  i s  
p o s s i b l e ,  t h e n ,  t h a t  t h e  r u m o r  w a s  t h e  p r o d u c t  o f  a n  o v e r -
i m a g i n a t i v e  A m e r i c a n  m i n d ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  i t  w a s  t h e  
r e s u l t  o f  a  T e u t o n i c  b r a i n s t o r m  s h o u l d  n o t  b e  d i s m i s s e d  o u t  
o f  h a n d .  I n  a n y  c a s e ,  t h e  v e r y  f a c t  t h a t  C a l e r o  w o u l d  r e -
a c t  s o  s t r o n g l y  t o  t h e  r u m o r  i s  a n  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  M e x -
i c a n  f o r e i g n  m i n i s t e r ,  a t  l e a s t ,  t o o k  i t  v e r y  s e r i o u s l y ,  
a n d  t h a t  G e n n a n y ' s  m o t i v e s  w e r e  h i g h l y  s u s p e c t  i n  t h e  e y e s  
o f  c e r t a i n  d i p l o m a t s .  
A s  M a d e r o ' s  p r e s i d e n c y  w a s  t h r e a t e n e d  b y  a  s e r i e s  o f  
r e v o l t s  b y  b o t h  r e v o l u t i o n a r y  a n d  c o u n t e r r e v o l u t i o n a r y  f a c -
t i o n s ,  H i n t z e ,  l i k e  H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
d i s c o u r a g e d  a b o u t  M a d e r o ' s  i n a b i l i t y  t o  p r o v i d e  o r d e r  a n d  
s t a b i l i t y  i n  M e x i c o ,  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  l i v e s  a n d  i n t e r -
e s t s  o f  f o r e i g n  n a t i o n a l s .  E m i l i a n o  Z a p a t a  a n d  h i s  f o l l o w -
e r s  c o n t i n u a l l y  h a r a s s e d  M a d e r o ' s  t r o o p s  i n  a  g u e r i l l a  w a r  
i n  M o r e l o s  t o  f o r c e  c o n c e s s i o n s  o n  l a n d  r e f o r m ,  w h i l e  t h e  
r i g h t - w i n g  g e n e r a l s  B e r n a r d o  R e y e s  a n d  F e l i x  D i a z  b e g a n  
a b o r t i v e  c o u p s  i n  T a m a u l i p a s  a n d  V e r a c r u z .  T h e  m o s t  s e r i o u s  
t h r e a t  t o  t h e  g o v e r n m e n t  w a s  l e d  i n  1 9 1 2  b y  P a s c u a l  O r o z c o ,  
- - - -
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a  d i s g r u n t l e d  r e v o l u t i o n a r y  w i t h  c o n s e r v a t i v e  b a c k i n g ,  b u t  
O r o z c o ' s  r e b e l l i o n  w a s  a l s o  c r u s h e d  b y  f e d e r a l  t r o o p s .  
S o m e  o b s e r v e r s  s a w  h o p e  i n  M a d e r o ' a  c o n s i s t e n t  s u e -
c e s s  i n  d e a l i n g  w i t h  t h e  u p r i s i n g s .  S i r  J a m e s  S t r a n g e ,  t h e  
B r i t i s h  m i n i s t e r  t o  M e x i c o ,  r e p o r t e d  i n  S e p t e m b e r  o f  1 9 1 2 :  
" P e r s o n a l l y  I  b e l i e v e  t h e  p r e s e n t  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  v e r y  
m u c h  w h a t  w a s  t o  b e  e x p e c t e d ,  a n d  t h a t  t h i n g s  w i l l  g r a d u a l l y  
i m p r o v e ,  u n l e s s  t h e y  s h o u l d  b e  d i s t u r b e d  b y  s o m e  u n f o r s e e n  
i n c i d e n t . "
1 8  
H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  
i n c r e a s i n g l y  g l o o m y  t e r m s  a n d  b e g a n  t o  a t t a c k  M a d e r o  b i t t e r -
l y  i n  h i s  d i s p a t c h e s  a n d  t o  t h e  p r e s s .  A t  o n e  p o i n t  h e  
p u b l i c l y  d e c l a r e d  t h a t  M a d e r o  s h o u l d  b e  c o m m i t t e d  t o  a  m a d -
h o u s e . 1 9  P r i v a t e l y ,  W i l s o n  e x p r e s s e d  h i s  b e l i e f  t h a t  U . S .  
m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  w a s  c a l l e d  f o r ,  a n d  o n  o n e  o c c a s i o n  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  s t r o n g l y  r e b u k e d  h i m  f o r  s o u n d i n g  o u t  
t h e  B r i t i s h  a m b a s s a d o r  o n  t h e  m a t t e r .
2 0  
B y  t h e  s p r i n g  o f  
1 9 1 2  W i l s o n  w a s  c o m p l e t l e y  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  o f  
M a d e r o ' s  p o l i c i e s  a n d  w i t h  M a d e r o ' s  f a i l u r e  t o  a c t  o n  h i s  
a d v i c e .  A n  A m e r i c a n  d i p l o m a t ' s  w i f e  w r o t e  i n  A p r i l  t h a t  
" M r .  W .  [ W i l s o n ]  h a s  b e e n  s o  c o n v i n c e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  
t h a t  M a d e r o  c o u l d  n o t  f i l l  t h e  p o s i t i o n  t h a t  h e  h a s  l o s t  
i n t e r e s t  i n  p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n s .
1 1 2 1  
M i n i s t e r  H i n t z e ,  t o o ,  b e l i e v e d  M a d e r o  w a s  u n e q u a l  t o  
t h e  t a s k .  H e  r e p o r t e d  t h a t  M a d e r o ' s  " c a r d i n a l  e r r o r  l i e s  
i n  h i s  • • •  b e l i e f  t h a t  h e  c a n  r u l e  t h e  M e x i c a n  p e o p l e  a s  o n e  
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w o u l d  r u l e  o n e  o f  t h e  m o r e  a d v a n c e d  G e r m a n i c  n a t i o n s .  T h i s  
r a w  p e o p l e  o f  h a l f - s a v a g e s  w i t h o u t  r e l i g i o n ,  w i t h  i t s  s m a l l  
r u l i n g  s t r a t u m  o f  a u p e r f i c i a l l y  c i v i l i z e d  m e s t i z o s ,  c a n  l i v e  
w i t h  n o  r e g i m e  o t h e r  t h a n  e n l i g h t e n e d  d e s p o t i s m . "  ( t h e  
K a i s e r ' s  m a r g i n  n o t e :  " R i g h t ! " )
2 2  
H i n t z e  a n d  W i l s o n  c a m e  
t o  a g r e e  t h a t  M e x i c o  n e e d e d  a  s t r o n g  l e a d e r  o f  t h e  P o r f i r i a n  
s t r i p e  t o  s a v e  M e x i c o  f r o m  a n a r c h y .  I n  H i n t z e ' s  v i e w ,  " t h e  
l i t t l e  c o n s p i r a t o r s ,  p e o p l e  w h o  a n y w h e r e  e l s e  w o u l d  b e  
k n o w n  o n l y  a s  s c o u n d r e l s - - - t h e  D e  l a  B a r r a s ,  t h e  F l o r e s  
M a g o n s ,  a n d  s o  o n - - - h a v e  n e i t h e r  t h e  m o r a l  n o r  p h y s i c a l  
c o u r a g e  t o  s t r i k e .  A l l  t h a t  r e m a i n s  f o r  a  r e v o l u t i o n  h a v i n g  
a n y  h o p e  o f  s u c c e s s  i s  o n c e  a g a i n  t h e  a r m y ,  n a t u r a l l y ,  u n d e r  
a  l e a d e r  o f  a  h i g h e r  c a l i b e r  t h a n  t h e  t h e a t r i c a l  F e l i x  
D i a z . "  T h e  n a m e  o f  H i n t z e ' s  c a n d i d a t e  f o r  t h e  p o s i t i o n  b e -
g a n  t o  c r e e p  i n t o  h i s  d i s p a t c h e s ,  a  g e n e r a l  w h o  " m a n y  v i e w e d  
a s  a  s t r o n g m a n " - - - V i c t o r i a n o  H u e r t a .
2
3  
O n  S u n d a y ,  F e b r u a r y  9 ,  1 9 1 2 ,  t h e  m e t i c u l o u s l y  p l a n n e d  
c o u p  t h a t  e v e n t u a l l y  u n s e a t e d  M a d e r o  b e g a n  t o  u n f o l d .  C o l -
u m n s  o f  m i l i t a r y  c a d e t s  a n d  t r o o p s  l o y a l  t o  F e l i x  D~z 
m a r c h e d  t o  t h e  m i l i t a r y  p r i s o n  a n d  t h e  p e n i t e n t i a r y .  
, , , ,  
D i a z  
a n d  B e r n a r d o  R e y e s ,  i m p r i s o n e d  f o r  t h e i r  e a r l i e r  r e v o l t s ,  
w e r e  r e l e a s e d  w i t h o u t  r e s i s t a n c e ,  a n d  t h e  r e b e l s  p r o c e e d e d  
t o  t h e  N a t i o n a l  P a l a c e ,  w h e r e  t h e y  w e r e  o p p o s e d  b y  G e n e r a l  
L u a r o  V i l l a r ,  t h e  l o y a l  F e d e r a l  c o m m a n d e r .  A f t e r  a  b r i e f  
f i g h t ,  t h e  a t t a c k e r s  w e r e  r e p u l s e d ,  a n d ,  l e d  b y  F e l i x  D i a z ,  
t h e y  m o v e d  o n  t o  t a k e  t h e  C i u d a d e l a ,  t h e  f e d e r a l  f o r t r e s s  
n e a r  t h e  c e n t e r  o f  M e x i c o  C i t y .  G e n e r a l  R e y e s  w a s  k i l l e d  
i n  t h e  a t t a c k ;  V i l l a r  w a s  s e r i o u s l y  wou~ded. T h e  D e c e n a  
T r a j i c a ,  t h e  T e n  T r a g i c  D a y s ,  h a d  b e g u n .  
F o r  t h e  n e x t  e i g h t  d a y s  G e n e r a l  D i a z  a n d  h i s  t r o o p s  
h e l d  t h e  C i u d a d e l a ,  w h i l e  h u n d r e d s  o f  g o v e r n m e n t  s o l d i e r s  
d i e d  i n  u s e l e s s  f r o n t a l  a s s a u l t s  o n  t h e  r e b e l ' s  p o s i t i o n .  
T h e  s t r e e t s  w e r e  l i t t e r e d  w i t h  t h e  u n r e c o v e r a b l e  b l o a t e d  
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b o d i e s  o f  d e a d  s o l d i e r s  a n d  c i v i l i a n s  c a u g h t  i n  a r t i l l e r y  
a n d  m a c h i n e  gu~ c r o s s  f i r e .  G e n e r a l  V i c t o r i a n o  H u e r t a ,  w h o m  
M a d e r o  h a d  a p p o i n t e d  t o  r e p l a c e  t h e  i n j u r e d  V i l l a r ,  w a s  a c -
~ 
t u a l l y  i n  s e c r e t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  D i a z  f r o m  t h e  f i r s t  d a y  
o f  t h e  c o u p ,  a n d  t h e  b l o o d y  b a t t l e s  w e r e  o n l y  a  c y n i c a l  r u s e  
t o  s t a l l  f o r  t i m e  w h i l e  t h e  t w o  g e n e r a l s  n e g o t i a t e d  f o r  
p o w e r .
2 4  
W i l s o n  a n d  H i n t z e  s a w  t h e  s i t u a t i o n  a s  a  u n i q u e  o p p o r -
t u n i t y  t o  r e p l a c e  M a d e r o ,  a n d  t h e y ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  S p a n -
i s h  a n d  B r i t i s h  m i n i s t e r s ,  c o o p e r a t e d  o f f i c i a l l y  a n d  u n o f f i -
c i a l l y  d u r i n g  t h i s  t i m e  b y  e x p l i c i t l y  w i t h d r a w i n g  t h e i r  
s u p p o r t  f o r  M a d e r o  a n d  i m p l i c i t l y  s u p p o r t i n g  t h e  c o u p .  M o s t  
a c c o u n t s  o f  t h e  D e c e n a  T r a j i c a  j u s t l y  c o n d e m n  t h e  A m e r i c a n  
a m b a s s a d o r ' s  h i g h - h a n d e d  a n d  f a t e f u l  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  
r e b e l s ,  w h i c h  w a s  s o  b l a t a n t  t h a t  t h e  C u b a n  m i n i s t e r  l a t e r  
c a l l e d  t h e  A m e r i c a n  e m b a s s y  a  " c e n t e r  o f  c o n s p i r a c y ;
1 1 2
. 5  b u t ,  
a s  P e t e r  C a l v e r t  p o i n t s  o u t ,  t o o  l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  
t o  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  o t h e r  f o r e i g n  d i p l o m a t s .
2 6  
A s  A m e r -
i c a n  a m b a s s a d o r  a n d  " d e a n "  o f  t h e  d i p l o m a t i c  c o m m u n i t y  i n  
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M e x i c o  C i t y ,  W i l s o n  n a t u r a l l y  t o o k  p r e c e d e n c e ,  b u t  i t  w a s  
t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  B r i t i s h ,  S p a n i s h ,  a n d  G e r m a n  d i p l o -
m a t s  t h a t  e n a b l e d  h i m  t o  j u s t i f y  m a n y  o f  h i s  a c t i o n s  o n  
t h e  g r o u n d s  t h a t  h e  s p o k e  f o r  t h e  
1 1
d i p l o m a t i c  c o r p s "  a s  a  
w h o l e .  ( R e p r e s e n t a t i v e s  o f  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s  w e r e  
a p p a r e n t l y  n o t  c o n s u l t e d  i n  a n y  o f  t h e  d e c i s i o n s  m a d e  b y  
t h e  " c o r p s "  d u r i n g  t h i s  t i m e . )  
A n  i m p o r t a n t  f a c t o r  b e h i n d  t h e  j o i n t  e f f o r t  w a s  t h e  
t e r r i f y i n g  d a n g e r  o f  t h e  b a t t l e  i t s e l f ,  w h i c h  t h r e a t e n e d  t h e  
n e a r b y  e m b a s s i e s  a n d  s e e m e d  t o  m a n y  t o  b e  t h e  f i n a l  p r o o f  o f  
M a d e r o ' s  w e a k n e s s e s .  T h e  S p a n i s h  m i n i s t e r ,  B e r n a r d o  C o l o g o n  
y  C o l o g o n ,  w a s  j u s t i f i a b l y  c o n c e r n e d  f o r  t h e  s a f e t y  o f  t h e  
v e r y  l a r g e  S p a n i s h  p o p u l a t i o n  f o r  w h i c h  h e  w a s  r e s p o n s i b l e ;  
h e  h i m s e l f  h a d  b e e n  t h r o u g h  t h e  s i e g e  o f  P e k i n g  a n d  d i d  n o t  
w i s h  t o  r e p e a t  t h e  e x p e r i e n c e .
2
7  S i r  F r a n c i s  S t r a n g e ,  t h e  
B r i t i s h  m i n i s t e r ,  w a s  a  s o m e w h a t  t i m i d  c h a r a c t e r  w h o s e  s e n -
s i t i v i t y  t o  v i o l e n c e  w a s  n o  d o u b t  r e i n f o r c e d  w h e n  h i s  c a r  
w a s  s t o p p e d  a n d  r o b b e d  b y  a  g r o u p  o f  r e n e g a d e  f e d e r a l  s o l -
d i e r s .  2 8  S t r e n g e  m a y  a l s o  h a v e  h a d  e c o n o m i c  m o t i v e s  f o r  h i s  
s u p p o r t  o f  W i l s o n ' s  p o s i t i o n .
2
9  I n  a n y  c a s e ,  C o l o g o n  a n d  
S t r a n g e  j o i n e d  w i t h  W i l s o n  a n d  H i n t z e  o n  F e b r u a r y  1 5  i n  s u g -
g e s t i n g  t h a t  M a d e r o  r e s i g n  a n d  i n  o t h e r  w a y s  l e t  i t  b e  k n o w n  
t h a t  t h e y  s h a r e d  W i l s o n ' s  a n i m o s i t y  t o w a r d s  M a d e r o ' s  g o v e r n -
m e n t .  C o l o g o n ,  f o r  e x a m p l e ,  e n c o u r a g e d  f e d e r a l  a r m y  o f f i c e r s  
t o  r e f u s e  t o  f i g h t  f o r  M a d e r o , J O  w h i l e  S t r a n g e  w e n t  s o  f a r  
a s  t o  s u g g e s t  t o  W i l s o n  A m e r i c a n  t h r e a t s  o f  i n t e r v e n t i o n . 3
1  
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H i n t z e ' s  r o l e  w a s  a l s o  s i g n i f i c a n t ,  a n d  t h i s  e p i s o d e  
p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  e x a m p l e  o f  A m e r i c a n  a n d  G e r m a n  i n -
t e r e s t s  i n  M e x i c o  i n  s i m u l t a n e o u s  c o n g r u e n c e  a n d  c o n f l i c t .  
I n  h i s  m e m o i r s ,  H e n r y  L a n e  W i l s o n  h i m s e l f  s i n g l e d  o u t  H i n t z e  
a s  a  v a l u a b l e  c o l l a b o r a t o r  i n  t h e  u n f o l d i n g  d i p l o m a t i c  d r a -
m a  : 3 2  
I  f o r m e d  a  h i g h  o p i n i o n  o f  A d m i r a l  v o n  H i n t z e  f r o m  
t h e  f i r s t  m o m e n t  o f  o u r  a c q u a i n t a n c e  a n d  t h i s  o p i n -
i o n  I  h a d  n o  o c c a s i o n  t o  m o d i f y  s u b s e q u e n t l y .  
T h r o u g h  a l l  t h e  t r y i n g  h o u r s  o f  t h e  r e v o l u t i o n s  
a g a i n s t  D i a z  a n d  M a d e r o ,  c u l m i n a t i n g  i n  t h e  b o m -
b a r d m e n t  o f  t h e  C i t y  o f  M e x i c o ,  h i s  s y m p a t h y  a n d  
a d v i c e  w e r e  o f  i n f i n i t e  v a l u e .  W h i l e  t h e  b o m b a r d -
m e n t  w a s  i n  p r o g r e s s  h e  w a s  e s p e c i a l l y  a c t i v e  a n d  
s u p p o r t e d  m e  i n  e v e r y  c r i s i s  w i t h  u n s w e r v i n g  c o u r -
a g e  a n d  a b s o l u t e  d i s r e g a r d  o f  e v e r y  c o n s i d e r a t i o n  
e x c e p t  t h e  f a i t h f u l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  d u t i e s  p e r -
t a i n i n g  t o  h i s  h i g h  o f f i c e .  
D u r i n g  t h e  d a y s  o f  t h e  D e c e n a  T r a ' J i c a  H i n t z e  c o n s p i c u o u s l y  
a c c o m p a n i e d  H . L .  W i l s o n  o n  s e v e r a l  v i s i t s  t o  M a d e r o ,  D i a z ,  
a n d  H u e r t a ,  d e m o n s t r a t i n g  h i s  s o l i d a r i t y  w i t h  W i l s o n ' s  d i p -
l o m a t i c  i n i t i a t i v e s  b y  h i s  p r e s e n c e  i f  n o t  h i s  w o r d s .  B u t  
H i n t z e ' s  " s y m p a t h y "  f o r  W i l s o n ' s  a c t i o n s  h a d  i t s  l i m i t s .  
A s  w e  h a v e  s e e n ,  H i n t z e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  r e p l a c i n g  M a d e r o  
w i t h  a  " s t r o n g m a n "  w h o  c o u l d  e s t a b l i s h  a  s e m b l a n c e  o f  o r d e r  
i n  M e x i c o .  H e  a n d  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  w e r e  i n  c o m p l e t e  
a g r e e m e n t  o n  t h i s  p o i n t ,  w h i c h  w a s  t h e  f o u n d a t i o n  o f  t h e i r  
c o o p e r a t i o n ,  b u t  t h e y  d i f f e r e d  i n  t h e i r  e s t i m a t i o n s  o f  w h o  
t h a t  s u c c e s s o r  s h o u l d  b e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e i r  a c t i o n s  t o o k  
p a r a l l e l  c o u r s e s  u n t i l  H i n t z e  c a m e  t o  b e l i e v e  t h a t  W i l s o n  
w a n t e d  t o  i n s t a l l  t h e  s u p p o s e d l y  p r o - A m e r i c a n  F e l i x  D i a z  i n  
t h e  p r e s i d e n c y .  H i n t z e ,  o f  c o u r s e ,  h a d  n o  w i s h  t o  s e e  a  
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p r o - A m e r i c a n  r e g i m e  i n  p o w e r .  M o r e o v e r ,  h e  h a d  l i t t l e  r e -
, ,  
s p e c t  f o r  D i a z ,  w h o m  h e  d e s c r i b e d  i n  d i s p a t c h e s  t o  B e r l i n  
a s  u n i n t e l l i g e n t  a n d  " m o r e  i m p u l s i v e  t h a n  s t r o n g  . . .  J J  O n  
F e b r u a r y  1 7 ,  t h e  d a y  b e f o r e  M a d e r o  w a s  a r r e s t e d ,  H i n t z e  r e -
p o r t e d  t o  h i s  s u p e r i o r s  i n  B e r l i n :  " A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  
, , ,  
w o r k i n g  o p e n l y  f o r  D i a z ,  t o l d  M a d e r o  i n  m y  p r e s e n c e  h e  i s  
d o i n g  s o  b e c a u s e  D i a z  i s  p r o - A m e r i c a n .  T h i s  p a r t i s a n s h i p  
i s  m a k i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  d i f f i -
c u l t  . . .  A m  w o r k i n g  w i t h  a l l  e n e r g y  s o l e l y  f o r  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  G e r m a n s ,  a m  o t h e r w i s e  d i s t a n c i n g  m u s e l f  f r o m  o t h e r  A m e r -
i c a n  r e q u e s t s  w i t h o u t  a c t u a l  c l a s h e s . " 3
4  
T h e  s a m e  d a y ,  
h o p i n g  t o  s i d e t r a c k  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r ,  
H i n t z e  t o o k  s t e p s  t o  p r o m o t e  H u e r t a ' s  c h a n c e s .  W i t h o u t  
n o t i f y i n g  W i l s o n ,  h e  a p p r o a c h e d  P e d r o  L a s c u r a i n ,  t h e  f o r -
e i g n  m i n i s t e r ,  w i t h  a  p l a n  t o  i n s t a l l  H u e r t a  a s  " G o v e r n o r  
G e n e r a l  o f  M e x i c o ,  w i t h  f u l l  p o w e r s  t o  e n d  t h e  r e v o l u t i o n  
a c c o r d i n g  t o  h i s  o w n  j u d g m e n t . "  L a s c u r a i n  t o o k  t h e  i d e a  t o  
M a d e r o ,  w h o  b y  t h i s  t i m e  w a s  s t r u g g l i n g  a g a i n s t  a  w a v e  o f  
r e q u e s t s  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n  a n d  W i l s o n ' s  i n t i m i d a t i n g  
( a n d  u n a u t h o r i z e d )  t h r e a t s  o f  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n .  S o m e  
t i m e  l a t e r  L a s c u r a i n  r e t u r n e d  w i t h  t h e  n e w s  t h a t  M a d e r o  h a d  
" e s s e n t i a l l y  a c c e p t e d "  t h e  a r r a n g e m e n t ,  b u t  t h a t  H u e r t a  
w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  h i s  c h o i c e  f o r  g o v e r n o r .  H i n t z e  
t h e n  m a d e  h i s  p o s i t i o n  c l e a r ,  s a y i n g  " e v e r y  m i n u t e  c o u n t s ,  
a n d  t h a t  i t  s e e m s  t o  m e  H u e r t a  i s  t h e  o n l y  m a n  w i t h  s u f f i -
c i e n t  p r e s t i g e  i n  t h e  a r m y .  T h e  s e l e c t i o n  o f  s o m e  o n e  
e l s e - - - w h o  i s  p e r h a p s  w e a k e r - - - w o u l d  b e  a  s e r i o u s  m i s -
t a k e . "  3 5  
B u t  M a d e r o ' s  f a t a l  o p t i m i s m  s c o t c h e d  t h e  p r o p o s a l .  
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B u o y e d  b y  a n  e n c o u r a g i n g  t e l e g r a m  f r o m  P r e s i d e n t  T a f t  w h i c h  
d e n i e d  a n y  A m e r i c a n  i n t e n t i o n s  o f  i n t e r v e n t i o n ,  a n d  b y  t h e  
a r r i v a l  o f  n e w  t r o o p s ,  M a d e r o  b e l i e v e d  h e  c o u l d  r i d e  o u t  
t h e  t r o u b l e . 3
6  
O n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  1 8 t h ,  h e  t e r s e l y  r e -
f u s e d  a  g r o u p  o f  s e n a t o r s  a s k i n g  f o r  h i s  r e s i g n a t i o n ,  s a y -
i n g ,  " I  w i l l  n e v e r  r e s i g n .  T h e  p e o p l e  h a v e  e l e c t e d  m e ,  
a n d  I  w i l l  d i e ,  i f  n e c e s s a r y ,  i n  t h e  f u l f i l l m e n t  o f  m y  o b -
l i g a t i o n  . . .  3 7  O n l y  h o u r s  l a t e r  M a d e r o  w a s  a r r e s t e d  a t  g u n -
p o i n t  b y  G e n e r a l  B l a n q u e t ,  a n d  V i c t o r i a n o  H u e r t a  a n n o u n c e d  
t h a t  h e  h a d  a s s u m e d  t h e  e x e c u t i v e  p o w e r .  
T h a t  n i g h t  t h e  t w o  c o n t e n d i n g  g e n e r a l s  m e t  a t  t h e  
A m e r i c a n  e m b a s s y  t o  h a m m e r  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  a n  a g r e e m e n t .  
H . L .  W i l s o n ' s  s y m p a t h i e s  w e r e  o b v i o u s ;  h e  s h o u t e d  " L o n g  
l i v e  F e l i x  D i 8 . z ,  s a v i o u r  o f  M e x i c o ! "  a s  h i s  f a v o r i t e  e n t e r -
e d  t h e  d o o r . 3
8  
B u t  W i l s o n  w a s  n o t  m a t c h  f o r  H u e r t a ,  w h o  
k n e w  h e  h a d  t h e  u p p e r  h a n d  i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  a n d ,  i n  a n y  
c a s e ,  i t  w a s  e n o u g h  f o r  W i l s o n  t h a t  M a d e r o  w o u l d  b e  r e -
p l a c e d .  A f t e r  a  " t r i a n g u l a r  d i s c u s s i o n , "  a s  W i l s o n  l a t e r  
d e s c r i b e d  i t ,  F e l i x  D l a . z  w a l k e d  o u t  w i t h  n o t h i n g  t o  s h o w  
f o r  h i s  e f f o r t s  b u t  H u e r t a ' s  e m p t y  p r o m i s e  o f  s u p p o r t  i n  
t h e  n e x t  e l e c t i o n s .  B o t h  W i l s o n  a n d  H i n t z e  h a d  r e a s o n  t o  
b e  g r a t i f i e d  w i t h  t h e  r e s u l t s .  
T w o  d a y s  l a t e r ,  a f t e r  h a v i n g  t e n d e r e d  t h e i r  r e s i g n a -
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t i o n s ,  M a d e r o  a n d  h i s  v i c e - p r e s i d e n t  w e r e  " s h o t  w h i l e  t r y -
i n g  t o  e s c a p e "  w h i l e  b e i n g  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p e n i t e n t i a r y .  
T h e  a c t u a l  e x t e n t  o f  H u e r t a ' s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  m u r d e r s  
h a s  n e v e r  b e e n  s a t i s f a c t o r i l y  d e t e r m i n e d ,  b u t  M a d e r o ' s  d e a t h  
a n d  t h e  p a t e n t l y  f a l s e  o f f i c i a l  e x p l a n a t i o n  ( w h i c h  a l m o s t  
n o b o d y  b e l i e v e d )  l e f t  a  s t a i n  o n  H u e r t a ' s  a d m i n i s t r a t i o n  
t h a t  s e v e r e l y  d a m a g e d  h i s  c h a n c e s  f o r  s u c c e s s f u l  r u l e ,  a s  
w e l l  a s  h i s  s u p p o r t e r s '  h o p e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  o r -
d e r  i n  M e x i c o .  T h o u g h  a t  f i r s t  H u e r t a ' s  b a c k e r s  b e l i e v e d  
t h a t  h e  c o u l d  r a l l y  f o r e i g n  a n d  d o m e s t i c  s u p p o r t ,  M a d e r o ' s  
m u r d e r  c r y s t a l l i z e d  d o m e s t i c  o p p o s i t i o n  t o  H u e r t a  a n d  
b r o u g h t  d o w n  u p o n  h i s  a d m i n i s t r a t i o n  t h e  m o r a l i s t i c  w r a t h  
o f  t h e  n e w  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  W o o d r o w  W i l s o n .  
N o t w i t h s t a n d i n g  a n  o b l i q u e  p r o m i s e  i n  t h e  " E m b a s s y  
P a c t "  t o  a d d r e s s  t h e  " a g r a r i a n  q u e s t i o n , "  H u e r t a ' s  s e i z u r e  
o f  p o w e r  d i d  n o t h i n g  t o  q u e l l  t h e  r e v o l t  i n  M o r e l o s ,  a l -
t h o u g h  a  f e w  Z a p a t i s t a s  d i d  h a i l  t h e  n e w  g o v e r n m e n t . 3 9  
M o r e  o m i n o u s l y ,  l a r g e - s c a l e  o p p o s i t i o n  t o  H u e r t a  b e g a n  t o  
f o r m  i n  t h e  n o r t h  u n d e r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  b a n n e r  o f  
V e n u s t i a n o  C a r r a n z a ,  w h o  a l l i e d  h i s  m o v e m e n t  w i t h  a  g r o w i n g  
i n s u r r e c t i o n  i n  C h i h u a h u a  h e a d e d  b y  P a n c h o  V i l l a .  O n  M a r c h  
2 6  C a r r a n z a  i s s u e d  t h e  " P l a n  d e  G u a d a l u p e , "  w h i c h  d e n o u n c e d  
H u e r t a  a s  a  t r a i t o r ,  n a m e d  C a r r a n z a  t h e  " F i r s t  C h i e f  o f  t h e  
C o n s t i t u t i o n a l i s t  A n n y , "  a n d  p r o c l a i m e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  
o u s t  H u e r t a  f r o m  t h e  p r e s i d e n c y .
4 0  
T h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  
c a u s e  s t e a d i l y  a t t r a c t e d  f o l l o w e r s  ( t h o u g h  Z a p a t a  w a s  n o t  
a m o n g  t h e m ) ,  a n d  i n  O c t o b e r  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  e s t a b -
l i s h e d  t h e i r  o w n  p r o v i s i o n a l  government~ 
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W o o d r o w  W i l s o n ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  H u e r t a ' s  r e g i m e  w a s  
e n c a p s u l a t e d  i n  h i s  p r i v a t e  r e m a r k ,  " I  w i l l  n o t  r e c o g n i z e  
a  g o v e r n m e n t  o f  b u t c h e r s . "
4 1  
C o n v i n c e d  b y  r e p o r t s  f r o m  h i s  
c o n f i d e n t i a l  a g e n t ,  W i l l i a m  B .  H a l e ,  t h a t  H u e r t a  w a s  i n d e e d  
r e s p o n s i b l e  f o r  M a d e r o ' s  d e a t h ,  t h e  P r e s i d e n t  b e g a n  a  s e r i e s  
o f  m o v e s  i n t e n d e d  t o  r e m o v e  H u e r t a  f r o m  t h e  p r e s i d e n c y .  
A t  f i r s t  P r e s i d e n t  W i l s o n  h o p e d  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  
d i p l o m a t i c  a n d  e c o n o m i c  p r e s s u r e  w o u l d  c o n v i n c e  H u e r t a  t o  
s t e p  d o w n  v o l u n t a r i l y .  I n  J u l y ,  H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  w h o  h a d  
b e e n  u r g i n g  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t o  r e c o g n i z e  H u e r t a ,  w a s  
r e c a l l e d  a n d  n o t  r e p l a c e d ;  n o n - r e c o g n i t i o n  w o u l d  m a k e  i t  
d i f f i c u l t  f o r  H u e r t a  t o  o b t a i n  f i n a n c i n g .  T h e  c h a r g e ;  N e l -
s o n  O ' S h a u g h n e s s y ,  w o u l d  h a n d l e  A m e r i c a n  a f f a i r s  i n  M e x i c o .  
A n d ,  s i n c e  O ' S h a u g h n e s s y  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  e n t i r e l y  
r e l i a b l e ,
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h i s  e f f o r t s  w e r e  s u p p l e m e n t e d  b y  t h e  a s s i g n m e n t  
o f  a  s e r i e s  o f  t r u s t e d  " c o n f i d e n t i a l  a g e n t s "  t o  c o n d u c t  
m o r e  d e l i c a t e  n e g o t i a t i o n s  a n d  r e p o r t  o n  t h e  s i t u a t i o n  i n  
g e n e r a l .  
I n  A u g u s t ,  W i l s o n  s e n t  J o h n  L i n d ,  t h e  t h i r d  " c o n f i -
d e n t i a l  a g e n t "  t o  v i s i t  M e x i c o  C i t y ,  t o  n e e d l e  H u e r t a  w i t h  
p r o m i s e s  a n d  t h r e a t s .  L i n d  o f f e r e d  H u e r t a  a  " s i m p l e "  s o l u -
t i o n  t o  h i s  p r o b l e m :  i f  H u e r t a  w o u l d  h o l d  n e w  e l e c t i o n s  a n d  
e x c l u d e  h i m s e l f  f r o m  o f f i c e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  c o n f e r  
r e c o g n i t i o n  a n d  p r o v i d e  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  w i t h  a  
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s i z e a b l e  l o a n .  I f  n o t ,  L i n d  t h r e a t e n e d ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  e i t h e r  i n t e r v e n e  m i l i t a r i l y  o r  r e c o g n i z e  t h e  i n c r e a s -
i n g l y  p o w e r f u l  C o n s t i t u t i o n a l i s t  r e b e l s  w h o  h a d  p r o m i s e d  
t o  f i g h t  H u e r t a  t o  t h e  d e a t h .  H u e r t a  a t  f i r s t  r e f u s e d  t o  
c o n s i d e r  t h e s e  t h r e a t s  a n d  b r i b e s ,  b u t  b y  l a t e  A u g u s t  a  
s e t t l e m e n t  s e e m e d  p o s s i b l e .  H u e r t a ' s  s e c r e t a r y  o f  f o r e i g n  
a f f a i r s  c o m m e n t e d  t o  L i n d  t h a t  t h e  M e x i c a n  c o n s t i t u t i o n  p r o -
h i b i t e d  H u e r t a  f r o m  s u c c e e d i n g  h i m s e l f  i n  a n y  c a s e ;  a n d  i n  
S e p t e m b e r ,  H u e r t a  s t a t e d  h i s  " a r d e n t  d e s i r e  t o  t u r n  [ t h e ]  
g o v e r n m e n t  o v e r  t o  a  c o n s t i t u t i o n a l  s u c c e s s o r . "  W h e n  H u e r -
t a ' s  s e c r e t a r y  o f  s t a t e  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h e  p r e s i d e n c y  b y  
t h e  C a t h o l i c  P a r t y ,  W i l s o n ' s  s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  W i l l i a m  
J e n n i n g s  B r y a n ,  w r o t e  h i s  P r e s i d e n t  t h a t  " I  f e e l  w e  h a v e  
n e a r l y  r e a c h e d  t h e  e n d  o f  o u r  t r o u b l e . "
4
3  B u t  i f  H u e r t a  h a d  
e v e r  a c t u a l l y  i n t e n d e d  t o  s t e p  d o w n ,  W i l s o n ' s  h o p e s  w e r e  
d a s h e d  a n d  h i s  a n g e r  r o u s e d  b y  t h e  e v e n t s  o f  O c t o b e r  1 2 ,  
w h e n  H u e r t a  s t r e n g t h e n e d  h i s  i n t e r n a l  p o s i t i o n  b y  i m p r i s o n -
i n g  1 1 2  M e x i c a n  d e p u t i e s .  " H u e r t a , "  O ' S h a u g h n e s s y  r e p o r t e d ,  
m a y  n o w  b e  c o n s i d e r e d  a n  a b s o l u t e  m i l i t a r y  d i c t a t o r . "
4 4  
T h e  t r u e  d i m e n s i o n s  o f  W i l s o n ' s  d i l e m m a  b e c a m e  e v e n  
c l e a r e r  t h e  n e x t  d a y ,  w h e n  S i r  L i o n e l  C a r d e n ,  t h e  n e w  B r i t -
i s h  a m b a s s a d o r  t o  M e x i c o ,  p r e s e n t e d  h i s  c r e d e n t i a l s  t o  t h e  
d i c t a t o r .  B r i t a i n  h a d  r e c o g n i z e d  H u e r t a  a s  e a r l y  a s  M a r c h  
1 5 ,  b u t  C a r d e n ' s  m o v e  s e e m e d  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  s t r e n g t h  o f  
B r i t a i n ' s  s u p p o r t  f o r  t h i s  r e g i m e  a n d  h i g h l i g h t e d  t h e  a l -
r e a d y  o b v i o u s  d i v e r g e n c e  o f  A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  p o l i c i e s  
w i t h  r e s p e c t  t o  H u e r t a ' s  M e x i c o .  W i l s o n ' s  " m i s s i o n a r y  
d i p l o m a c y , "
4
5  h i s  d e t e r m i n a t i o n  t o  t e a c h  t h e  M e x i c a n s  t o  
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e l e c t  g o o d  l e a d e r s ,  r e f l e c t e d  t h e  P r e s i d e n t ' s  u r g e  t o  s p r e a d  
t h e  b l e s s i n g s  o f  d e m o c r a c y  a n d  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s ,
4 6  
b u t  
i t  a l s o  c a u s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  
m i r e d  i n  M e x i c o ' s  f r u s t r a t i n g  d o m e s t i c  d i s p u t e s  a n d  t h r e a t -
e n e d  t o  p r o d u c e  s e r i o u s  f r i c t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  o t h e r  n a t i o n s  w i t h  i n t e r e s t s  i n  M e x i c o .  
W i l s o n ' s  e a r l y  c o n d e m n a t i o n  o f  H u e r t a ' s  r e g i m e  h a d  n o t  
b e e n  s h a r e d  i n  E u r o p e a n  c a p i t a l s ,  w h e r e  i t  w a s  g e n e r a l l y  
b e l i e v e d  t h a t  H u e r t a  w o u l d  o f f e r  a  b e t t e r  c h a n c e  f o r  M e x -
i c a n  s t a b i l i t y  t h a n  M a d e r o  h a d  b e e n  a b l e  t o  p r o v i d e .  A n d ,  
t o  t h e  E u r o p e a n s ,  m o r e  a t t a c h e d  t o  t r a d i t i o n a l  d i p l o m a t i c  
r e c o g n i t i o n  p r o c e d u r e s ,  t h e  " m o r a l i t y "  o f  H u e r t a ' s  c o u p  w a s  
n o t  t h e  f i n a l  c r i t e r i o n  o f  t h e  l e g i t i m a c y  o f  h i s  r e g i m e .  
T h e  f u n d a m e n t a l  q u e s t i o n . w a s  w h e t h e r  o r  n o t  h e  c o u l d  r e a s o n -
a b l y  b e  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  i n  p o w e r  a n d  f u l f i l l  M e x i c o ' s  
i n t e r n a t i o n a l  o b l i g a t i o n s .
4
7  W h e n  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h i s  
w a s  t h e  c a s e ,  B r i t a i n  r e c o g n i z e d  t h e  n e w  M e x i c a n  g o v e r r u n e n t ;  
o t h e r  E u r o p e a n  n a t i o n s ,  i n c l u d i n g  G e r m a n y ,  s o o n  f o l l o w e d  
s u i t ,  a s  d i d  s e v e r a l  L a t i n  A m e r i c a n  c o u n t r i e s .  T h i s  h a d  
i r r i t a t e d  W o o d r o w  W i l s o n  s o m e w h a t ,  b u t  t h e  n e w s  o f  H u e r t a ' s  
e x p u l s i o n  o f  t h e  o p p o s i t i o n  d e p u t i e s ,  c o m b i n e d  w i t h  L i n d ' s  
r e p o r t s  t h a t  C a r d e n  h a d  s o m e h o w  i n f l u e n c e d  H u e r t a  t o  i g n o r e  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h r e w  h i m  i n t o  a  r a g e .  O n  
h i s  o w n  t y p e w r i t e r  W i l s o n  c o m p o s e d  t h e  o u t l i n e  f o r  a  h e a t e d  
c i r c u l a r  d i s p a t c h  a c c u s i n g  c e r t a i n  E u r o p e a n  p o w e r s  o f  s u p -
p o r t i n g  H u e r t a  " w i t h o u t  r e g a r d  t o  t h e  w i s h e s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "  W i l s o n  w a n t e d  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e s e  p o w e r s  w o u l d  
s u p p o r t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p o l i c y  o r  " i s  i t  t h e i r  p o l i c y  
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a n d  i n t e n t i o n  t o  a n t a g o n i z e  a n d  t h w a r t  u s  a n d  m a k e  o u r  t a s k  
o n e  o f  d o m i n a t i o n  a n d  f o r c e ? "  H e  w a n t e d  t h e  B r i t i s h  t o  
k n o w  t h a t  " t h e  b o t t o m  w a s  a b o u t  t o  d r o p  o u t  w h e n  S i r  L i o n e l  
C a r d e n  a p p e a r e d  u p o n  t h e  s c e n e  a n d  t o o k  c h a r g e  o f  i t s  r e -
h a b i l i t a t i o n .  " 4 8  I n  f a c t ,  t h e  p r o p o s e d  n o t e  c h a r g e d  t h a t  
r e c o g n i t i o n  o f  H u e r t a  w a s  a  v i o l a t i o n  o f  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e ,  
a n d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  w i t h d r a w  r e c o g n i t i o n  
o f  H u e r t a  " i n  b e h a l f  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  W e s t e r n  h e m i -
s p h e r e .  " 4 9  
T h e  s p i r i t  b e h i n d  t h i s  m e s s a g e  e m e r g e d  t w o  d a y s  l a t e r  
i n  W i l s o n ' s  M o b i l e  a d d r e s s ,  d e l i v e r e d  O c t o b e r  2 1 .  T h i s  
s p e e c h ,  w h i c h  w a s  i n t e n d e d  t o  o u t l i n e  W i l s o n ' s  p o l i c y  i n  
L a t i n  A m e r i c a ,  w a s  a l s o  l a c e d  w i t h  b a r e l y  v e i l e d  a t t a c k s  o n  
B r i t a i n ' s  M e x i c a n  p o l i c y ,  w h i c h ,  W i l s o n  c o n t e n d e d ,  w a s  m o -
t i v a t e d  b y  i t s  " s o r d i d "  m a t e r i a l  i n t e r e s t s  t h e r e . 5 °  H i s  
p r o m i s e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n e v e r  s e e k  " o n e  a d d i -
t i o n a l  f o o t "  o f  t e r r i t o r y  i n  M e x i c o  w a s  a  s l y  r e m i n d e r  t h a t  
A m e r i c a n  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  h a d  n o t  y e t  b e e n  r u l e d  o u t . 5
1  
C o l o n e l  H o u s e ,  t h e  P r e s i d e n t ' s  " a l t e r  e g o , "  t h o u g h t  t h e  
s p e e c h  w a s  g r e a t ,  b u t  E u r o p e a n s  h a d  a  d i f f e r e n t  r e a c t i o n .  
A  B e r l i n  p a p e r  l a b e l e d  W i l s o n ' s  i d e a s  " i m p e r i a l i s t i c  d e l i r -
i u m  . . .  5
2  
F o r t u n a t e l y  f o r  W i l s o n ,  t h e  b l u s t e r i n g  c i r c u l a r  h e  
h a d  w r i t t e n  e a r l i e r  w a s  n e v e r  d i s t r i b u t e d .  J o h n  B a s s e t t  
M o o r e ,  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t ' s  C o u n s e l o r ,  h a d  r e f u s e d  t o  
s e n d  i t ,  a n d  o n  W i l s o n ' s  r e t u r n  t o  W a s h i n g t o n  M o o r e  t o o k  
t h e  o c c a s i o n  t o  i n s t r u c t  h i s  P r e s i d e n t  o n  t h e  b a s i c s  o f  
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d i p l o m a t i c  p r a c t i c e .  " R e c o g n i t i o n  i s  a n  a c t  p e r f o r m e d  i n  
t h e  o r d i n a r y  c o u r s e  o f  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s , "  M o o r e  r e m i n d -
e d  t h e  P r e s i d e n t ,  a d d i n g ,  " T h e r e  i s  n o t h i n g  i n  t h e  r e c o r d  
t o  s h o w  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t s  t h a t  r e c o g n i z e d  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  a t  t h e  c i t y  o f  M e x i c o  i n  M a y ,  J u n e ,  o r  J u l y  l a s t  f e l t  
t h e y  w e r e  d o i n g  a n y t h i n g  u n u s u a l  o r  r e q u i r i n g  e x p l a n a t i o n  . . . •  
N o r  h a d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s a i d  a n y t h i n g  t o  i n d i c a t e  t o  t h e m  
t h a t  i t  e n t e r t a i n e d  a  d i f f e r e n t  v i e w . " 5 3  W i l s o n  a g r e e d  t o  
w i t h h o l d  t h e  n o t e ,  b u t  n o n e t h e l e s s  b e g a n  t o  i n c r e a s e  d i p l o -
m a t i c  p r e s s u r e  o n  t h e  E u r o p e a n s ,  e s p e c i a l l y  B r i t a i n ,  i n  
o t h e r  w a y s . 5
4  
D e s p i t e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  w i t h  W i l s o n ,  n e i t h e r  t h e  
G e r m a n s  n o r  t h e  B r i t i s h  b e l i e v e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  i n  a n y  
p o s i t i o n  t o  o p e n l y  d e f y  A m e r i c a ' s  M e x i c a n  p o l i c y ,  a t  l e a s t  
n o t  a l o n e .  T o  b e  s u r e ,  t h e  E u r o p e a n s  d i d  n o t  a g r e e  w i t h  
t h e  t h r u s t  o f  W i l s o n ' s  M e x i c o  p o l i c y .  O u s t i n g  H u e r t a  m a d e  
l i t t l e  s e n s e  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w ;  i t  s e e m e d  t o  b e  a  
f o o l i s h  a n d  d a n g e r o u s  p o l i c y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  t h e  A m e r i -
c a n s  c o n t e n d e d  t h a t  t h e y  h a d  n o  r e p l a c e m e n t  f o r  h i m  i n  
m i n d . 5 5  T h e r e f o r e ,  i f  W i l s o n  w a s  s u s p i c i o u s  o f  E u r o p e a n  
a i m s  i n  M e x i c o ,  E u r o p e a n  d i p l o m a t s  t e n d e d  t o  b e  e q u a l l y  
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s u s p i c i o u s  o f  A m e r i c a n  m o t i v e s .  T h i s  w a s  a s  t r u e  o f  t h e  
B r i t i s h  a s  t h e  G e r m a n s .  
J u s t  p r i o r  t o  h i s  d e p a r t u r e  f o r  h i s  n e w  p o s t  i n  M e x -
i c o ,  C a r d e n  w r o t e  a  l o n g  l e t t e r  t o  h i s  f o r e i g n  s e c r e t a r y ,  
S i r  E d w a r d  G r e y ,  i n  w h i c h  h e  o u t l i n e d  t h e  M e x i c a n  s i t u a t i o n  
a s  h e  s a w  i t .  H e  b e g a n  b y  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
h a d  e x t e n d e d  t h e  M o n r o e  D o c t r i n e  " u p  t o  t h e  p o i n t  o f  i m p l y -
i n g  a  r i g h t  o f  s u z e r a i n t y  o v e r  L a t i n  A m e r i c a , "  a n d  t h a t  
" f a r  f r o m  f a v o r i n g  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  o p e n  d o o r "  t h e r e ,  
t h e  A m e r i c a n s  u s e d  " a l l  t h e i r  i n f l u e n c e "  t o  g a i n  s p e c i a l  
p r i v i l e g e s  f o r  t h e i r  o w n  t r a d e .  E v e n t u a l l y ,  C a r d e n  c o n t e n -
d e d ,  t h i s  w o u l d  r e s u l t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a c q u i r i n g  " a  
g r e a t  p r e p o n d e r a n c e  i f  n o t  a  v i r t u a l  m o n o p o l y  i n  a l l  m a t t e r s  
c o n n e c t e d  w i t h  f i n a n c e ,  c o m m e r c e ,  o r  p u b l i c  w o r k s "  i n  L a t i n  
A m e r i c a .  H e  w e n t  o n  t o  d e s c r i b e  t h e  " i n e p t i t u d e  a n d  b a d  
f a i t h "  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  M e x i c o ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  
" i t  w o u l d  s e e m  t o  b e  m a d n e s s  a t  s u c h  a  j u n c t u r e  t o  c o n t e m -
p l a t e  s u b s t i t u t i n g  a  n e w  a n d  u n t r i e d  m a n ,  f o r  t h e  p r e s e n t  
P r o v i s i o n a l  P r e s i d e n t ,  w h o  f r o m  a l l  r e p o r t s  i s  p r o v i n g  h i m -
s e l f  t h o r o u g h l y  c o m p e t e n t  t o  d o m i n a t e  t h e  s i t u a t i o n  . . .  5
6  
C a r d e n  w a s  w e l l  k n o w n  f o r  h i s  a n t i - A m e r i c a n  v i e w s ,  b u t  
i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  t h e  P r i m e  M i n i s t e r  c o m m e n t e d  t h a t  
" S i r  L .  C a r d e n ' s  p i c t u r e  o f  A m e r i c a n  p o l i c y  a n d  m e t h o d s  i n  
M e x i c o  d o e s  n o t  s e e m  a t  a l l  o v e r - c o l o u r e d . " 5 7  G r e y ,  t h e  
f o r e i g n  s e c r e t a r y ,  w a s  a l s o  i n c l i n e d  t o  a g r e e ,  b u t  i n  h i s  
r e p l y  t o  C a r d e n  h e  e m p h a s i z e d  B r i t a i n ' s  a w k w a r d  p o s i t i o n  i n  
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M e x i c o :  " I  d o  n o t  d i s p u t e  t h e  i n c o n v e n i e n c e  a n d  u n t o w a r d  
r e s u l t s  o f  U n i t e d  S t a t e s  p o l i c y ,  b u t  w h i 1 e  I  a m  p r e p a r e d  t o  
k e e p  a  f r e e  h a n d ,  H i s  M a j e s t y ' s  g o v e r n m e n t  c a n n o t  w i t h  a n y  
p r o s p e c t  o f  s u c c e s s  e m b a r k  u p o n  a n  a c t i v e  c o u n t e r - p o l i c y  t o  
t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  . . .  5
8  
B r i t a i n  w a s  i n  a  d i f f i c u l t  p o s i t i o n .  T r o u b l e s  i n  t h e  
M i d d l e  E a s t ,  i n  I r e l a n d ,  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  t e n s i o n s  w i t h  
G e r m a n y  a r g u e d  a g a i n s t  b e c o m i n g  i n v o l v e d  i n  a  m a j o r  c o n f r o n -
t a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o v e r  M e x i c o .  M o r e o v e r ,  t h e  
R o y a l  N a v y ,  w h i c h  h a d  b e e n  c o n v e r t e d  t o  o i l b u r n e r s  i n  1 9 1 2 ,  
w a s  d e p e n d e n t  f o r  f u e l  o n  t h e  M e x i c a n  o i l f i e l d s  a r o u n d  T a m -
p i c o ,  w h i c h  b y  1 9 1 3  r a n k e d  b e h i n d  o n l y  t h e  U . S .  a n d  R u s s i a  
i n  w o r l d  o i l  p r o d u c t i o n . 5 9  T h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e s e  f i e l d s  
w a s  t h e r e f o r e  a  p r i m a r y  B r i t i s h  c o n c e r n .  B o t h  B r i t i s h  a n d  
A m e r i c a n  w a r s h i p s  p a t r o l l e d  t h e  a r e a ,  b u t  t h e s e  w e r e  h a r d l y  
p r o o f  a g a i n s t  t h e  c o n s t a n t  d a n g e r  o f  d e l i b e r a t e  o r  a c c i d e n -
t a l  d e s t r u c t i o n  b y  r e b e l s  o r  e v e n  g o v e r n m e n t  t r o o p s .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  r e b e l s  h a d  m a d e  i t  
c l e a r  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  v a l i d i t y  o f  a n y  o i l  
c o n c e s s i o n s  c o n t r a c t e d  w i t h  H u e r t a ,  " t h e  u s u r p e r .
1 1 6 0  
I t  
b e h o o v e d  t h e  B r i t i s h ,  t h e n ,  t o  r e m a i n  o n  d e c e n t  t e r m s  w i t h  
H u e r t a ,  w h o  h a d  s h o w n  t h a t  h e  c o u l d  a n d  w o u l d  m a k e  m a j o r  
e f f o r t s  t o  p r o t e c t  t h e  f i e l d s .
6 1  
T h e s e  p r o b l e m s  w e r e  c o m -
p o u n d e d  w h e n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  i n  l a t e  1 9 1 3  t h a t  m o s t  o f  t h e  
o i l  p r o d u c e d  b y  B r i t i s h - o w n e d  A g u i l a  O i l  C o m p a n y ,  w h i c h  
h e l d  t h e  n a v y  c o n t r a c t ,  w a s  u n f i t  f o r  f u e l  p u r p o s e s ;  t o  
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f u l f i l l  i t s  c o n t r a c t ,  t h e  c o m p a n y  h a d  t o  b u y  o i l  f r o m  
A m e r i c a n - o w n e d  w e l l s  i n  M e x i c o .
6 2  
T h u s ,  i n  s p i t e  o f  B r i t -
a i n ' s  t r e m e n d o u s  i n t e r e s t  i n  a  p a c i f i e d  M e x i c o ,  i t  c o u l d  
s c a r c e l y  p r o f i t  f r o m  o v e r l y  a n t a g o n i z i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
e v e n  t h o u g h  A m e r i c a n  p o l i c y  s e e m e d  t a i l o r e d  t o  p r o l o n g  t h e  
h o s t i l i t i e s  t h e r e .  
F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  w h i c h  w e r e  r e i n f o r c e d  b y  W i l s o n ' s  
p r o m i s e s  t o  p r o t e c t  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  M e x i c o  a n d  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  m a k e  c o n c e s s i o n s  o n  t h e  P a n a m a  C a n a l  t o l l s  
q u e s t i o n ,  B r i t a i n  o p e n l y  a n n o u n c e d  t h a t  i t  h a d  n o  i n t e n t i o n  
o f  o p p o s i n g  A m e r i c a n  p o l i c y  i n  M e x i c o ,
6
J  a n d  i n  N o v e m b e r  
1 9 1 3  i n f o r m e d  H u e r t a  t h a t  i t  c o u l d  n o t  s u p p o r t  h i m  a g a i n s t  
t h e  w i s h e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
6 4  
L i k e  B r i t a i n ,  G e r m a n y  b e l i e v e d  H u e r t a  w a s  t h e  b e s t  
a v a i l a b l e  a n s w e r  t o  M e x i c o ' s  p r o b l e m s ,  b u t  i t  w a s  e v e n  l e s s  
w i l l i n g  t o  o p p o s e  W i l s o n ' s  l i n e ,  p a r t l y  b e c a u s e  o f  G e r m a n y ' s  
i n c r e a s i n g l y  p r e c a r i o u s  p o s i t i o n  i n  E u r o p e  b u t  a l s o  b e c a u s e  
i t s  i n v e s t m e n t s  i n  M e x i c o  d i d  n o t  a p p r o a c h  t h e  m a g n i t u d e  
a n d  i m p o r t a n c e  o f  B r i t a i n ' s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  G e r m a n  
p o l i c y m a k e r s  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  a c t u a l l y  c o o p e r a t i n g  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h e r e .  O p e n  r e s i s t a n c e  t o  t h e  w i s h e s  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  o f t e n  c o n t e m p l a t e d  a n d  s o m e t i m e s  p r a c -
t i c e d ,  b u t  o n l y  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  B r i t a i n  a n d  o t h e r  
n a t i o n s ;  a n d  e v e n  t h e n  t h e  r i s k s  o f  a  d i r e c t  c o n f r o n t a t i o n  
w e r e  a s s i d u o u s l y  a v o i d e d .  A s  a  r e s u l t ,  G e r m a n y ' s  p u b l i c  
d i p l o m a t i c  s t a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  M e x i c o  d u r i n g  H u e r t a ' s  
r e g i m e  t e n d e d  t o w a r d  c a u t i o n ,  i n d i r e c t i o n ,  a n d  e v a s i o n  t o  
m a k e  t h e  m o s t  o f  a n  e x t r e m e l y  d e l i c a t e  s i t u a t i o n .  
W h i l e  B r i t a i n  h a d  i n f o r m e d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  a s  
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e a r l y  a s  M a r c h  1 3  o f  i t s  i n t e n t i o n s  t o  r e c o g n i z e  H u e r t a ' s  
g o v e r n m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  G e r m a n y  d i d  n o t  d e c l a r e  i t s  i n t e n -
t i o n s  u n t i l  M a y  1 5 ,  b y  w h i c h  t i m e  s e v e r a l  o t h e r  n a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  F r a n c e ,  S p a i n ,  A u s t r i a - H u n g a r y ,  C o l o m b i a ,  a n d  
C h i n a ,  h a d  a l r e a d y  d o n e  s o .
6
5  B e c a u s e  o f  H e n r y  L a n e  W i l -
s o n ' s  e n t h u s i a s t i c  a p p r o v a l  o f  H u e r t a ,  H i n t z e  w a s  a c t u a l l y  
a  b i t  s k e p t i c a l  o f  H u e r t a  a t  f i r s t ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  n e w  
m a n  m i g h t  b e  i n  t h e  A m b a s s a d o r ' s  p o c k e t .
6 6  
B u t  t h i s  f e a r  
w a s  q u i c k l y  d i s p e l l e d .  R u d o l p h  v o n  K a r d o r f f ,  w h o  t o o k  o v e r  
a s  c h a r g e  f o r  a  n u m b e r  o f  m o n t h s  w h i l e  H i n t z e  w a s  i l l ,  h a d  
n o t h i n g  b u t  p r a i s e  f o r  H u e r t a ,  w h i c h  w a s  e c h o e d  b y  t h e  K a i -
s e r .  K a r d o r f f  d e s c r i b e d  H u e r t a ' s  s p e e c h  a t  t h e  A p r i l  2 n d  
o p e n i n g  o f  t h e  M e x i c a n  c o n g r e s s  w i t h  c l a s s i c  T e u t o n i c  
r e v e r e n c e :
6
7  
H u e r t a  h a d  d o n e  w h a t  n o  o n e  e l s e  h a d  b e e n  a b l e  t o  
d o  f o r  m o n t h s .  H e  h a d  i n s t i l l e d  c o n f i d e n c e .  C o n -
f i d e n c e  w i t h  r e s p e c t .  T h e  o l d  s o l d i e r ,  w h o  m a y  n o t  
h a v e  a s k e d  h i s  s a v i o r  ~or c o u n s e l  t o o  o f t e n  i n  t h e  
p a s t ,  h a d  s p o k e n  o f  G o d ,  h a d  i m p l o r e d  t h e  h i g h e r  
p o w e r s  a n d  t a k e n  t h e m  a s  h i s  o w n  . • . .  I n  o n e ' s  h e a r t  
t h e  c o n v i c t i o n  t o o k  h o l d :  i n  t h e  b r e a s t  o f  t h i s  o l d  
s o l d i e r  t h e r e  r e s i d e s  b o t h  w i l l  a n d  l o v e  f o r  t h e  
f a t h e r l a n d ,  a  c l e a r  i n s t i n c t  f o r  w h a t  i s  u s e f u l  i n  
t h e  m o m e n t  a n d  c a p a c i t y  f o r  i m a g i n a t i o n ,  c l e v e r n e s s ,  
a n d  n o  o v e r  b e a r i n g  s c r u p l e s .  
T o  t h i s ,  W i l h e l m  n o t e d :  " B r a v o !  s u c h  a  m a n  h a s  o u r  s y m p a -
t h i e s .  u
6 8  
8 0  
K a r d o r f f  w a s  a  b l u n t e r  m a n  t h a n  H i n t z e ,  a n d  f a r  l e s s  
c a p a b l e  o f  e m p l o y i n g  n u a n c e  a n d  d i p l o m a t i c  f i n e s s e  i n  c a r r y -
i n g  o u t  h i s  d u t i e s .  T h i s  l e d  t o  i n s e n s i t i v e  d i s p l a y s  o n  h i s  
p a r t  t h a t  n o  d o u b t  l e f t  s o m e  w i t h  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  G e r m a n  
p o l i c y  i n  M e x i c o  h a d  b e c o m e  o v e r l y  a s s e r t i v e  o r  e v e n  a g g r e s -
s i v e .  I n  m i d - A p r i l ,  f o r  i n s t a n c e ,  K a r d o r f f  w a s  a p p r o a c h e d  
b y  H e n r y  L a n e  W i l s o n ,  w h o  w a s  h o p i n g  f o r  G e r m a n - A m e r i c a n  
c o o p e r a t i o n  c o n c e r n i n g  H u e r t a ' s  r e c o g n i t i o n .  H i n t z e  e a r l i e r  
h a d  g i v e n  A m b a s s a d o r  W i l s o n  s o m e  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  
j o i n t  a c t i o n  m i g h t  b e  p o s s i b l e ,  b u t  K a r d o r f f ,  a s  h e  r e p o r t -
e d ,  g r u f f l y  t r e a t e d  W i l s o n ' s  " a s t o u n d i n g "  p r o p o s a l  w i t h  
" t h e  a p p r o p r i a t e  c o n t e m p t . "
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9  S i m i l a r l y ,  K a r d o r f f  w a s  n o t  
a v e r s e  t o  p u b l i c l y  s t a t i n g  h i s  s u p p o r t  f o r  H u e r t a ' s  r e g i m e .  
A s  l a t e  a s  S e p t e m b e r ,  w h e n  W o o d r o w  W i l s o n ' s  a n t i p a t h y  t o -
w a r d  H u e r t a  w a s  w e l l  k n o w n ,  K a r d o r f f  d e c l a r e d  a t  a  b a n q u e t  
t h a t  h e  h a d  " c o m p l e t e  c o n f i d e n c e "  i n  t h e  d i c t a t o r . 7 °  
T h e  c h a r g e ' s  p u b l i c l y  a n t i - A m e r i c a n  s t a n c e  c a n n o t  b e  
e n t i r e l y  a t t r i b u t e d  t o  h i s  b l u n t  p e r s o n a l i t y ,  h o w e v e r .  U n -
t i l  N o v e m b e r  1 9 1 ) ,  G e r m a n y  w a s  m o r e  c o n f i d e n t  i n  t h e  k n o w -
l e d g e  t h a t  i t s  p r o - H u e r t a  s t a n c e  w a s  s h a r e d ,  a n d  t o  s o m e  
d e g r e e  o v e r s h a d o w e d ,  b y  G r e a t  B r i t a i n ' s  e q u a l l y  s t r o n g  
s u p p o r t  f o r  W i l s o n ' s  b~te n o i r e .  G e r m a n y  w e l c o m e d  c o m p a n y  i n  
M e x i c o ,  f o r  o n l y  i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  o t h e r  E u r o p e a n  p o w e r s  
c o u l d  i t  o p p o s e  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  J u l y ,  K a r d o r f f  h a d  
c o o p e r a t e d  w i t h  o t h e r  E u r o p e a n  d e l e g a t e s  i n  M e x i c o  i n  s e n d -
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i n g  a n  a n t i - A m e r i c a n  r e s o l u t i o n  t o  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o v e r n -
m e n t s .  T h e  K a i s e r  w h o l e h e a r t e d l y  a g r e e d :  " g o o d , "  h e  w r o t e ,  
" f i n a l l y  u n i t y  a g a i n s t  t h e  Y a n k e e . "  I n  A u g u s t ,  A m b a s s a d o r  
v o n  B e r n s t o r f f  e v e n  s u g g e s t e d  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  s h o u l d  r e c o g n i z e  H u e r t a  a f t e r  a l l ;  b u t ,  
s i g n i f i c a n t l y ,  h e  d i d  s o  o n l y  a f t e r  l e a r n i n g  t h a t  h i s  B r i t -
i s h  c o l l e a g u e  h a d  m a d e  a  s i m i l a r  o v e r t u r e . 7
1  
T h i s  i n c r e a s i n g  w i l l i n g n e s s  t o  s t a n d  u p  a g a i n s t  U . S .  
p o l i c y  w a s  n o t  l o s t  o n  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  i n  B e r l i n .  A m b a s -
s a d o r  G e r a r d  w r o t e  S e c r e t a r y  B r y a n  t h a t  G e r m a n y  r e g a r d e d  
H u e r t a  a s  a  " m a n  o f  d e t e r m i n a t i o n " 7
2  
w h i l e  J o s e p h  G r e w ,  a l s o  
o f  t h e  A m e r i c a n  e m b a s s y  t h e r e ,  w r o t e  i n  A u g u s t  t h a t  i t  w a s  
" u n f o r t u n a t e l y  c l e a r  t h a t  t h e  v i e w s  o f  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  
i n  B e r l i n  a r e  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  t o  t h o s e  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . "  7 3  A t  o n e  p o i n t  i t  w a s  e v e n  f e a r e d  t h a t  t h e  i n -
a b i l i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  p r o t e c t  G e r m a n  n a t i o n a l s  i n  
M e x i c o  m i g h t  i n d u c e  G e r m a n y  " t o  t a k e  s o m e  d r a s t i c  a c t i o n "  t o  
e n s u r e  t h e i r  s a f e t y . 7
4  
I n  f a c t ,  h o w e v e r ,  G e r m a n  a c t i o n  a -
l o n g  t h e s e  l i n e s  w a s  c o n f i n e d  t o  t h e  d i s p a t c h  o f  t h e  w a r s h i p  
H e r t h a  t o  t h e  M e x i c a n  c o a s t  t o  c a l m  t h e  G e n n a n  n a t i o n a l s .  
A  m o r e  a m b i t i o u s  p l a n ,  w h i c h  w o u l d  h a v e  s e n t  t w o  a d d i t i o n a l  
s h i p s ,  w a s  c a n c e l l e d  i n  r e s p o n s e  t o  p r o t e s t s  i n  t h e  A m e r i c a n  
p r e s s  a g a i n s t  e v e n  t h i s  l i m i t e d  G e r m a n  n a v a l  a c t i v i t y . 7 5  
T h e  G e n n a n s  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  a n t a g o n i z i n g  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  e s p e c i a l l y  i n  i s o l a t i o n ,  a n d  t h e y  m a d e  e f -
f o r t s  t o  e n s u r e  t h a t  d i f f e r e n c e s  o v e r  H u e r t a  w o u l d  n o t  s p a r k  
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a n  o p e n  c o n f r o n t a t i o n .  U p o n  H i n t z e ' s  r e t u r n  t o  h i s  p o s t  i n  
S e p t e m b e r  h e  w a s  d i s p l e a s e d  t o  f i n d  t h a t  K a r d o r f f ' s  i n d i s -
c r e t i o n s  h a d  c a u s e d  j u s t  s u c h  a  p o s s i b i l i t y  b y  u e n c o u r a g i n g  
t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  t o  r e s i s t  A m e r i c a n  p o l i c y . "  H i n t z e  
r e p o r t e d  t h a t  J o h n  L i n d  h a d  h e a r d  o f  K a r d o r f f ' s  a c t i o n s ,  a n d  
t h e  A m e r i c a n ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  c h a r g ;  h a d  b e e n  a c t i n g  u n -
d e r  o r d e r s ,  h a d  i n s i s t e n t l y  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e m  t o  t h e  
B r i t i s h  m i n i s t e r .  D i s t u r b e d ,  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  i n -
s t r u c t e d  H i n t z e  t o  " P l e a s e  a v o i d  a n y  f u r t h e r  o p p o s i t i o n  t o  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  c o u n t e r  a n y  s u c h  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  
o u r  p o l i c y  . . .  7
6  
A t  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e ,  G e r a r d  w a s  a s s u r e d  
i n  B e r l i n  t h a t  " G e r m a n y  h a s  n o  p o l i t i c a l  i n t e r e s t  ( i n  M e x i -
c o  J  a n d  o n l y  d e s i r e s  l a w  a n d  o r d e r . " 7 7  T h e  f i n a l  p r o o f  o f  
G e r m a n y ' s  w i l l i n g n e s s  t o  a c q u i e s c e  t o  A m e r i c a n  p o l i c y ,  
w h i l e  n o t  i n  a g r e e m e n t  w i t h  i t ,  c a m e  i n  N o v e m b e r ,  w h e n  u n -
d e r  p r e s s u r e  f r o m  W i l s o n ,  G e r m a n  d i p l o m a c y  r e t r e a t e d  f r o m  
t h e  p o l i c y  o f  o p e n l y  s u p p o r t i n g  H u e r t a . 7
8  
T h i s  c h a n g e  i n  
G e r m a n y ' s  p o s i t i o n  w a s  i l l u s t r a t e d  w h e n ,  a t  t h e  e n d  o f  
N o v e m b e r ,  H i n t z e ' s  F r e n c h  a n d  B e l g i a n  c o l l e a g u e s  p r o p o s e d  
t h a t  t h e  E u r o p e a n  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  M e x i c o  s p o n s o r  a  j o i n t  
d e c l a r a t i o n  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  J u l y .  T h i s  t i m e  H i n t z e  d e -
m u r r e d ,  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  " j o i n t  t e l e g r a m s  w i l l  a r o u s e  t h e  
i r e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  g i v i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  o r g a n i z e d  
o p p o s i t i o n  a m o n g  t h e  d i p l o m a t i c  c o r p s  h e r e ,  a n d  w o u l d  i n t e r -
f e r e  w i t h  f r i e n d l y  i n f l u e n c e  o n  W a s h i n g t o n . " 7 9  
G e r m a n  p o l i c y  w a s  a l s o  g u i d e d  b y  t h e  f e a r  t h a t  t h e  
B J  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  c h o o s e  u l t i m a t e l y  t o  i n t e r v e n e  i n  M e x i -
co~O G e r m a n y  w o u l d  h a v e  l i t t l e  t o  g a i n  i n  s u c h  a n  e v e n t u a l -
i t y ,  a n d  p e r h a p s  m u c h  t o  l o s e .  A s  B e r n s t o r f f  w r o t e  t o  C h a n -
c e l l o r  B e t h m a n n - H o l l w e g  i n  N o v e m b e r ,  " T h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  
f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  o u r  e c o n o m i c  i n t e r e s t s ,  i s  c e r t a i n l y  
n o t  v e r y  f a v o r a b l e .  I t  i s  n o n e t h e l e s s  p r e f e r a b l e ,  i n  m y  
h u m b l e  o p i n i o n ,  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a n  A m e r i c a n  i n t e r v e n -
t i o n .  E v e n  i f  P r e s i d e n t  W i l s o n  w e r e  t o  r e m a i n  f i r m  a n d  c a r -
r y  o u t  h i s  p r o g r a m  o f  t r e a t i n g  M e x i c o  e x a c t l y  a s  C u b a  w a s  
t r e a t e d ,  t h e  A m e r i c a n s  w o u l d  s t i l l  p i c k  u p  a l l  t h e  p i e c e s  
i n  M e x i c o  a f t e r  t h e  i n t e r v e n t i o n . "
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H i n t z e  t h e r e f o r e  r e -
p e a t e d l y  a t t e m p t e d  t o  c o n v i n c e  h i s  A m e r i c a n  c o l l e a g u e s  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  n o t  r e a d y  f o r  a  w a r ,  a n d  u r g e d  
O ' S h a u g h n e s s y  t o  b r i n g  h i s  g o v e r n m e n t ' s  a t t e n t i o n  t o  t h e  p o -
t e n t i a l  d a n g e r s  o f  i t s  p o l i c y .  W h e n  O ' S h a u g h n e s s y ' s  w i f e  
r a t h e r  e x h u b e r a n t l y  d e c l a r e d  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o u l d  
m o b i l i z e  a  m i l l i o n  m e n  i n  a  m a t t e r  o f  d a y s ,  t h e  G e r m a n  m i n -
i s t e r  r e t o r t e d ,  " M e n ,  y e s ,  b u t  n o t  s o l d i e r s . "
8 2  
T h e s e  c o m b i n e d  c o n s i d e r a t i o n s  c a u s e d  H i n t z e ,  C a r d e n ,  
a n d  o t h e r s  t o  t h i n k  i n  t e r m s  o f  a  t h r e e - p o w e r  i n t e r v e n t i o n  
i n  w h i c h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B r i t a i n ,  a n d  G e r m a n y  w o u l d  
j o i n t l y  i n t e r v e n e  t o  p r e s e r v e  t h e  p e a c e .
8
3  W a l t e r  H i n e s  
P a g e ,  t h e  A m e r i c a n  a m b a s s a d o r  t o  G r e a t  B r i t a i n ,  p r o p o s e d  
a c t i o n  a l o n g  t h e s e  l i n e s ,  b u t  w a s  overruled~
4 
W i l s o n  h a d  n o  
i n t e n t i o n  o f  a l l o w i n g  a n y  E u r o p e a n  p r e s e n c e  i n  N o r t h  A m e r -
i c a ,  a n d  h e  b e l i e v e d  h i s  o w n  p o l i c y  w o u l d  e v e n t u a l l y  p r o d u c e  
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f a v o r a b l e  r e s u l t s .  C o l o n e l  H o u s e  w r o t e  t h a t  W i l s o n  w a s  
d e t e r m i n e d  t h a t  " a l l  h a n d s  m u s t  b e  k e p t  o f f  e x c e p t i n g  o u r  
o w n . "
8
5  A n d  w h i l e  G e r m a n y  w o u l d  n o t  d a r e  o p p o s e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a l o n e ,  B r i t a i n ' s  s t e a d f a s t  a d h e r e n c e  t o  i t s  N o v e m b e r  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  W i l s o n  k i l l e d  G e n n a n  h o p e s  f o r  a  s o l e l y  
E  
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u r o p e a n  i n  e r v e n  i o n .  
I n  M a r c h  1 9 1 4 ,  t h e  K a i s e r  m u s e d  b i t t e r l y  o v e r  t h i s ,  
w h i c h  h e  t o o k  a s  a  b e t r a y a l  o f  c o m m o n  i n t e r e s t s :  " E n g l a n d  
h a s  l e f t  E u r o p e  b r i l l i a n t l y  i n  t h e  l u r c h  a n d  b r o u g h t  i t -
s e l f  i n t o  g e n e r a l  d i s c r e d i t , "  h e  w r o t e .  " I t  s h o u l d  h a v e  
u n i t e d  w i t h  t h e  c o n t i n e n t  i n  o r d e r  t o  d e f e n d  E u r o p e l s  i n -
t e r e s t s  j o i n t l y  i n  M e x i c o ,  a n d  t h e r e b y  b r e a k  t h e  M o n r o e  
D o c t r i n e .  W i l s o n  w o u l d  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  a c t i o n  a n d  
w o u l d  h a v e  c o m e  o f f  w i t h  a  b l o o d i e d  h a n d  i n  M e x i c o . "
8
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T h e  r e a l i t i e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  p o l i t i c s  a r g u e d  a g a i n s t  
a n y  s u c h  c o o p e r a t i o n ,  o f  c o u r s e ;  B r i t a i n  w a s  n o t  a b o u t  t o  
t a k e  s u c h  a  t r e m e n d o u s  r i s k  e v e n  f o r  t h e  s a k e  o f  i t s  s i z e -
a b l e  i n t e r e s t s  i n  M e x i c o .
8 8  
F o r  G e r m a n y ,  h o w e v e r ,  s u c h  a n  
e v e n t u a l i t y  w o u l d  h a v e  h a d  s e v e r a l  a d v a n t a g e s ,  i n c l u d i n g ,  
p r o b a b l y ,  a  r a p p r o c h e m e n t  w i t h  B r i t a i n  t h a t  w o u l d  h a v e  
s t r e n g t h e n e d  G e r m a n y ' s ·  p o s i t i o n  i n . E u r o p e  c o n s i d e r a b l y .  
A s  W i l s o n ' s  o p p o s i t i o n  t o  H u e r t a  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  
i m p l a c a b l e ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  r e s o r t  t o  m o r e  i n -
t e n s e  m e a s u r e s  t o  r e m o v e  t h e  d i c t a t o r .  T h e  s u c c e s s f u l  d i p -
l o m a t i c  s a l l i e s  a g a i n s t  G e r m a n y  w e r e  f o l l o w e d  s h o r t l y  b y  
t h o u g h t s  o f  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n  o r  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
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C o n s t i t u t i o n a l i s t s .  P a r t l y  b e c a u s e  o f  C a r r a n z a ' s  s t u b b o r n  
r e f u s a l  t o  a l l o w  A m e r i c a n  i n t e r f e r e n c e  w i t h  M e x i c o ' s  i n t e r -
n a l  a f f a i r s ,  t h i s  r e c o g n i t i o n  w a s  n o t  g r a n t e d ,  b u t  i n  F e b r u -
a r y  t h e  a r m s  e m b a r g o  a g a i n s t  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  w a s  
l i f t e d  t o  h e l p  t h e  r e b e l s  p r e p a r e  f o r  a  m a j o r  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  H u e r t a .
8
9  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ~ryan e x p l i c i t l y  s p e l l e d  
o u t  t h e  a i m s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  M e x i c a n  p o l i c y  i n  a  
d i s p a t c h  t o  O ' S h a u g h n e s s y : 9 0  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  s o l e l y  a n d  
s i n g l y  t o  s e c u r e  p e a c e  a n d  o r d e r  i n  C e n t r a l  A m e r -
i c a  b y  s e e i n g  t o  i t  t h a t  t h e  p r o c e s s e s  o f  s e l f -
g o v e r n m e n t  t h e r e  a r e  n o t  i n t e r r u p t e d  o r  s e t  a s i d e .  
U s u r p a t i o n s  l i k e  t h a t  o f  G e n e r a l  H u e r t a  m e n a c e  
t h e  p e a c e  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a s  
n o t h i n g  e l s e  c o u l d  . . .  I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  t h e r e f o r e  t o  d i s c r e d i t  a n d  d e f e a t  
s u c h  u s u r p a t i o n s  w h e n e v e r  t h e y  o c c u r .  T h e  p r e s -
e n t  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s  t o  i s o l a t e  
H u e r t a  e n t i r e l y ;  t o  c u t  h i m  o f f  f r o m  d o m e s t i c  
c r e d i t ,  w h e t h e r  m o r a l  o r  m a t e r i a l ,  a n d  f o r c e  h i m  
o u t .  
T h i s  s t r a t e g y  s o o n  p r o d u c e d  r e s u l t s ,  a l t h o u g h  n o t  p r e c i s e l y  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  W i l s o n ' s  h o p e s .  
B y  A p r i l  o f  1 9 1 4 ,  H u e r t a  w a s  o n  h i s  l a s t  l e g s ,  i n  
s p i t e  o f  h i s  d e t e r m i n e d  a n d  s u r p r i s i n g l y  s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  
t o  c o u n t e r  W i l s o n ' s  v e n d e t t a .  T h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s ,  
s p e a r h e a d e d  b y  P a n c h o  V i l l a ' s  m a s s i v e  a r m y  ( t h e  D i v i s i o n  o f  
t h e  N o r t h ) ,  h a d  l a u n c h e d  a  p o w e r f u l  o f f e n s i v e  i n  M a r c h ,  m o v -
i n g  s o u t h  a l o n g  t h e  c e n t r a l  r a i l w a y s  t o w a r d  M e x i c o  C i t y .  A t  
T o r r e o n ,  a  s t r a t e g i c  r a i l h e a d ,  V i l l a ' s  d a r i n g  t a c t i c s  w o n  a  
d e c i s i v e  a n d  s y m b o l i c a l l y  i m p o r t a n t  v i c t o r y ,  e n a b l i n g  h i s  
t r o o p s  t o  o c c u p y  t h e  t o w n  o n  A p r i l  2 .  A t  a b o u t  t h e  s a m e  
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t i m e ,  o t h e r  C o n s t i t u t i o n a l i s t  f o r c e s  c o n v e r g e d  o n  t h e  T a m -
p i c o  a r e a .  
T h e  r e b e l s '  a d v a n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  d e l a y e d  b y  a  s h o r t -
a g e  o f  a m m u n i t i o n  a n d  b y  a n  i n t e n s i f y i n g  r i v a l r y  b e t w e e n  
C a r r a n z a  a n d  h i s  m o s t  i l l u s t r i o u s  g e n e r a l ,  P a n c h o  V i l l a .  
C a r r a n z a  t h o u g h t  V i l l a  d i d  n o t  d i s p l a y  t h e  p r o p e r  s u b o r d i n -
a n c  e  d u e  t o  h i m s e l f ,  a s  " F i r s t  C h i e f , "  w h i l e  V i l l a  w a s  i n -
c r e a s i n g l y  a n n o y e d  b y  C a r r a n z a ' s  a r r o g a n c e  a n d  i m p r e s s e d  
w i t h  h i s  o w n  g r o w i n g  p o w e r ;  a t  o n e  p o i n t  h e  d e c l a r e d  h e  
w o u l d  n o t  f i g h t  f o r  " p a n t y w a i s t s "  l i k e  t h e  F i r s t  C h i e f  . 9 l  
B e f o r e  t h i s  d i s p u t e  w a s  r e s o l v e d  ( a l b e i t  o n l y  t e m p o r a r i l y ) ,  
W o o d r o w  W i l s o n  d e c i d e d  t o  p l a y  a  m o r e  a c t i v e  r o l e  i n  d e t e r -
m i n i n g  M e x i c o ' s  d e s t i n y .  O n  A p r i l  2 1 ,  1 9 1 4 ,  A m e r i c a n  m a -
r i n e s  m o v e d  i n t o  t h e  M e x i c a n  p o r t  c i t y  o f  V e r a c r u z . 9
2  
T h e  o c c u p a t i o n  o f  V e r a c r u z  c l i m a x e d  a n  e s c a l a t i n g  
c o n f r o n t a t i o n  b e t w e e n  H u e r t a  a n d  W i l s o n  w h i c h  h a d  b e g u n  t w o  
w e e k s  e a r l i e r ,  w h e n  a  g r o u p  o f  A m e r i c a n  s a i l o r s  w a s  a r r e s t - · ·  
e d  i n  T a m p i c o  b y  a n  o v e r z e a l o u s  M e x i c a n  o f f i c e r .  T h e  s a i l -
o r s  h a d  b e e n  r e l e a s e d ,  t h e  o f f e n d i n g  M e x i c a n  a r r e s t e d ,  a n d  
a n  a p o l o g y  o f f e r e d ,  b u t  H u e r t a  w a s  u n w i l l i n g  t o  c o m p l y  w i t h  
a  s u b s e q u e n t  A m e r i c a n  d e m a n d  t h a t  t h e  M e x i c a n s  d e l i v e r  a  
2 1 - g u n  s a l u t e  t o  t h e  A m e r i c a n  f l a g ,  a n d  P r e s i d e n t  W i l s o n  
w a s  e q u a l l y  a d a m a n t  t h a t  i t  b e  c a r r i e d  o u t .  T h i s  f o o l i s h  
a n d  p e t t y  w r a n g l i n g  h a d  s e r i o u s  c o n s e q u e n c e s ,  h o w e v e r ,  w h e n  
t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  l e a r n e d  t h a t  t h e  G e r m a n  s t e a m e r  Y p i r a n -
~ w a s  e x p e c t e d  t o  l a n d  a t  V e r a c r u z  w i t h  a  h u g e  c a r g o  o f  
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g u n s  a n d  a m m u n i t i o n  f o r  H u e r t a . 9 3  
A t  2 : J O  A M  o n  A p r i l  2 1 ,  S e c r e t a r y  B r y a n  c a l l e d  P r e s i -
d e n t  W i l s o n  t o  i n f o r m  h i m  t h a t  t h e  " Y p i r a n g o "  ( s i c )  w o u l d  
a r r i v e  t h a t  m o r n i n g  a t  V e r a c r u z  w i t h  1 5 , 0 0 0 , 0 0 0  r o u n d s  o f  
a m m u n i t i o n  a n d  5 0 0  r a p i d f i r e  g u n s . 9
4  
W h e n  N a v y  S e c r e t a r y  
D a n i e l s  a d v i s e d  " i m m e d i a t e  a c t i o n , "  W i l s o n  o r d e r e d  h i m  t o  
" T a k e  V e r a c r u z  a t  o n c e ! "  " I t ' s  t o o  b a d ,  i s n ' t  i t , "  W i l s o n  
l a t e r  c o n f i d e d  t o  h i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  " b u t  w e  c o u l d  n o t  
a l l o w  t h a t  c a r g o  t o  l a n d .  I t  i s  h a r d  t o  t a k e  a c t i o n  o f  t h i s  
k i n d .  I  h a v e  t r i e d  t o  k e e p  o u t  o f  t h i s  M e x i c a n  m e s s ,  b u t  w e  
a r . e  n o w  o n  t h e  b r i n k  o f  w a r  a n d  t h e r e  i s  n o  a l t e r n a t i v e  . . .  9 5  
I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  W i l s o n ' s  d e c i s i o n  t o  s t o p  
t h e  Y p i r a n g a  w a s  n o t  b a s e d  o n  h i s  k n o w l e d g e  t h a t  t h e  s h i p  
w a s  G e r m a n ;  t h a t  p a r t i c u l a r  c o n s i d e r a t i o n  d o e s  n o t  s e e m  t o  
h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  o r  d w e l t  u p o n  i n  a n y  r e m a r k a b l e  f a s h i o n .  
A n d  t h o u g h  s o m e ,  s u c h  a s  B a r b a r a  T u c h m a n ,  h a v e  c o n t e n d e d  
t h a t  t h e  a r m s  s h i p m e n t  w a s  p a r t  o f  a  s h a d y  d e a l  b e t w e e n  
H i n t z e  a n d  H u e r t a , 9
6  
i t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  v o y a g e  o f  t h e  
Y p i r a n g a  w a s  n o t  t h e  p r o d u c t  o f  a n y  s i n i s t e r  G e r m a n  i n t e n -
t i o n s  o r  p l o t .  T h o r o u g h  e x a m i n a t i o n s  o f  t h e  i n c i d e n t  h a v e  
s h o w n  t h a t  t h e  s h i p  c a r r i e d  m o s t l y  A m e r i c a n - m a d e  a r m s  p u r -
c h a s e d  f o r  H u e r t a  w i t h  M e x i c a n  b o n d s  b y  a  c o n s o r t i u m  o f  A m -
e r i c a n ,  F r e n c h ,  a n d  B r i t i s h  e n t r e p e n e u r s ,  a n d  t h a t  t h e  
Y p i r a n g a  w a s  m o s t  p r o b a b l y  c h o s e n  t o  t r a n s p o r t  t h e  e q u i p m e n t  
b e c a u s e  i t  t r a v e l e d  o n  t h e  m o s t  c o n v e n i e n t  s c h e d u l e . 9 7  
F r i e d r i c h  K a t z  s p e c u l a t e s  t h a t  t h e  G e r m a n  l i n e  w a s  d e l i b e r -
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a t e l y  c h o s e n  t o  c r e a t e  a n  e m b a r a s s m e n t  f o r  t h e  G e r m a n  g o v -
e r n m e n t ,  9 8  b u t  s i n c e  h e  o f f e r s  n o  e v i d e n c e  t h i s  a s s e r t i o n  
m u s t  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  p u r e l y  c o n j e c t u r a l .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  o c c u p a t i o n  o f  V e r a c r u z  f a i l e d  t o  f u l -
f i l l  i t s  p r i m a r y  p u r p o s e ,  t o  p r e v e n t  t h e  l a n d i n g  o f  t h e  
Y p i r a n g a ' s  d e a d l y  c a r g o .  T h e  s h i p  w a s  d e t a i n e d  a t  V e r a -
c r u z  f o r  a  w e e k  a n d  a  h a l f ,  b u t  a f t e r  B e r n s t o r f f  t o l d  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  a r m s  w o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  G e r m a n y ,  
t h e  s h i p  w a s  a l l o w e d  t o  l e a v e ,  w h e r e u p o n  i t  s a i l e d  i n d i r e c t -
l y  t o  P u e r t o  M e x i c o  a n d  u n l o a d e d  t h e r e .  W i t h i n  a  m o n t h  
t h e  a r m s  w e r e  i n  M e x i c o  C i t y . 9 9  K n o w l e d g e  o f  t h i s  c a u s e d  
c h a g r i n  i n  W a s h i n g t o n .  B r y a n  t o l d  B e r n s t o r f f  h e  w a s  " v e r y  
u n p l e a s a n t l y  a f f e c t e d "  b y  t h e  n e w s ,
1 0 0  
a n d  y e a r s  l a t e r  J e s -
e p h u s  D a n i e l s  d e s c r i b e d  h i s  " s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  i n - ·  
d i g n a t i o n "  w h e n  h e  l e a r n e d  t h a t  t h e  a r m s  h a d  m a d e  i t  
t h r o u g h :  " I t  w a s  t o  t h e  N a v y  l i k e  a  b l o w  o n  t h e  h e a d , "  h e  
w r o t e .  
T h e  a r m s  w e r e  d e l i v e r e d ,  h o w e v e r ,  n o t  b e c a u s e  o f  d e -
v i o u s  G e r m a n  m o t i v e s ,  b u t  b e c a u s e  o f  s l o p p y  d i p l o m a c y  a n d  a  
s e r i e s  o f  m i s u n d e r s t a n d i n g s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  G e r -
m a n y ,  a n d  t h e  H a m b u r g - A m e r i c a n  L i n e  (  H a p a g )  w h i c h  o w n e d  
t h e  s h i p .  B e r n s t o r f f ' s  a s s u r a n c e s  h a d  b e e n  i n  g o o d  f a i t h ,  
a n d  w e r e  b a s e d  o n  a  n o t e  t o  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  f r o m  H a -
p a g  w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  c a r g o  w o u l d  " p r o b a b l y  b e  s h i p p e d  
b a c k  t o  G e r m a n y  . . .  l O l  B u t  a l t h o u g h  H i n t z e  w a s  o p p o s e d  t o  
l a n d i n g  t h e  a r m s  b e c a u s e  h e  b e l i e v e d  t h e  B r i t i s h  w o u l d  e x -
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p l a i t  s u c h  a  d e v e l o p m e n t  f o r  p r o p a g a n d a  p u r p o s e s ,  h e  u n d e r -
s t o o d  h i s  i n s t r u c t i o n s  o n  t h e  m a t t e r  t o  m e a n  t h a t  t h e  i n c i -
d e n t  w a s  a  " p r i v a t e  a f f a i r , "  t h a t  i s ,  t o  b e  r e s o l v e d  a t  H a -
p a g ' s  d i s c r e t i o n .
1 0 2  
H i n t z e ' s  c o n f u s i o n  i s  i l l u s t r a t e d  b y  
h i s  b e l i e f  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  a c t u a l l y  w a n t e d  t h e  Y p i r a n g a  
t o  a t t e m p t  a  l a n d i n g  a t  P u e r t o  M e x i c o  t o  p r o v i d e  t h e m  w i t h  
a  p r e t e x t  t o  o c c u p y  t h a t  h a r b o r  t o o .
1 0
3  I n  a n y  c a s e ,  h e  
h e l p e d  t h e  c a p t a i n  o f  t h e  s h i p  t o  s l i p  o u t  o f  V e r a c r u z  a n d  
p a r t i c i p a t e d  i n  c h a n g i n g  t h e  d e l i v e r y  a r r a n g e m e n t s .
1 0 4  
I n  
a l l ,  B e r n s t o r f f ' s  e x p l a n a t i o n  t o  B r y a n  s e e m s  t o  h a v e  a c -
c u r a t e l y  c h a r a c t e r i z e d  t h e  a f f a i r  f o r  t h e  m o s t  p a r t :  u e x -
e l u s i v e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  d e l i v e r y  o f  t h e  c a r g o , "  h e  
s a i d ,  
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b e l o n g s  t o  t h e  s h i p p e r ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  i n  V e r a c r u z ,  
w h o  t h o u g h t  t h a t  i n  v i e w  o f  t h e  c h a n g i n g  c i r c u m s t a n c e s  t h a t  
t h e  A m e r i c a n s  h a d  n o  o b j e c t i o n s  t o  d e l i v e r y . " l 0 5  I t  i s  a l -
s o  e v i d e n t ,  t h o u g h ,  t h a t  t h e  F o r e i g n  O f f i c e  h a d  n o t  m a d e  
i t s  o b j e c t i o n s  a b s o l u t e l y  c l e a r  t o  H a p a g .  
I n  a l l  t h e  c o n f u s i o n  a n d  m i s u n d e r s t a n d i n g ,  p e r h a p s  t h e  
m o s t  r e v e a l i n g  a s p e c t  o f  t h e  i n c i d e n t  i s  t h a t  i t  d i d  n o t  
h a v e  a n y  l a s t i n g  e f f e c t  o n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s  i n  
s p i t e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  p l a c e d  o n  
s t o p p i n g  t h e  s h i p m e n t .  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  w e r e  d i s a p p o i n t -
e d ,  t o  b e  s u r e ,  a n d  A m e r i c a n  p u b l i c  o p i n i o n  w a s  a l s o  t e m p o r -
a r i l y  i n f l a m e d .
1 0 6  
Y e t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  n o  w i s h  t o  a n -
t a g o n i z e  G e r m a n y  o v e r  t h e  m a t t e r ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  S e c r e t a r y  
B r y a n  u n d e r s t o o d  t h a t  i n t e r n a t i o n a l  l a w  w a s  o n  t h e  s i d e  o f  
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t h e  G e r m a n s .
1 0
7  I n  M a y ,  c u s t o m s  f i n e s  l e v i e d  a g a i n s t  t h e  
Y p i r a n g a  b y  A m e r i c a n  p o r t  a u t h o r i t i e s  i n  V e r a c r u z  w e r e  c a n -
c e l l e d  i n  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  g o o d  w i l l ,  a n d  t h e  a f f a i r  w a s  
1 0 8  
s o o n  f o r g o t t e n .  
H u e r t a  w a s  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s h i p m e n t ,  b u t  t h e  a r m s  
r e a c h e d  h i m  t o o  l a t e  t o  b e  o f  m u c h  u s e  a g a i n s t  t h e  C o n s t i -
t u t i o n a l i s t s  . 1 0 9  A s  t h e  d i c t a t o r  v a c i l l a t e d  b e t w e e n  h i s  d e -
t e n n i n a t i o n  t o  h o l d  o n  a n d  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  h i s  t i m e  h a d  
r u n  o u t ,  h e  t u r n e d  t o  H i n t z e  f o r  h e l p ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  M a y  
o f f e r e d  G e r m a n y  1 5 0 , 0 0 0  s q u a r e  k i l o m e t e r s  o f  l a n d ,  i n c l u d i n g  
o i l f i e l d s ,  " w h i c h  w o u l d  b e  l e g a l l y  t a k e n  a w a y  f r o m  t h e  A m -
.  "  .  t  f  .  t  1 1 0  
e r i c a n s ,  i n  r e  u r n  o r  a s s i s  a n c e .  
B u t  H i n t z e  h a d  a l r e a d y  b e g u n  t o  d i s t a n c e  h i m s e l f  f r o m  
H u e r t a ;  d u r i n g  t h e  Y p i r a n g a  a f f a i r  h e  h a d  b e e n  c a r e f u l  t o  
a v o i d  t h e  M e x i c a n  f o r e i g n  m i n i s t e r ,  w h o  h a d  a c t u a l l y  r e -
f e r r e d  t o  h i m  a s  M e x i c o ' s  " a l l y . "
1 1 1  
M o r e o v e r ,  m o u n t i n g  
t e n s i o n s  i n  E u r o p e  m a d e  i t  a b s o l u t e l y  i m p o s s i b l e  f o r  G e r -
m a n y  t o  t a k e  s u c h  a  r i s k  w i t h  a  m a n  w h o s e  p o l i t i c a l  f u t u r e  
s e e m e d  n o n - e x i s t e n t .  H i n t z e  e x p l a i n e d  G e r m a n y ' s  p o s i t i o n  t o  
H  
.  .  .  1 1 2  
u e r t a  w h i l e  r e J e c t i n g  t h e  o f f e r s  
T h e  i n t e r e s t s  o f  G e r m a n y  a s  w e l l  a s  o f  m a n y  
o t h e r  E u r o p e a n  p o w e r s  a r e  i n  a  h a p p y  a n d  p r o s -
p e r o u s  M e x i c o ,  f o r  w i t h  s u c h  a  M e x i c o  t h e  E u r o -
p e a n  t r a d i n g  a n d  c o m m e r c i a l  i n t e r e s t s  w o u l d  p r o s -
p e r  a s  w e l l .  T h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e ·  i n t e r -
e s t s  a r e  n e v e r t h e l e s s  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  p r e s e n t  
p o l i t i c a l  j u n c t u r e  • . •  T h e  r e a s o n s  f o r  t h i s  a r e  t h e  
a n t a g o n i s m s  i n  E u r o p e ,  t h e  c e a s e l e s s  E u r o p e a n  a r m s  
r a c e ,  t h e  p o l i t i c a l  d y n a m i t e  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  
E u r o p e ,  a l l  o f  w h i c h  a r e  m a t e r i a l  f o r  a n  i m m i n e n t  
a n d  e x p l o s i v e  w a r  i n  w h i c h  t h e  v e r y  e x i s t e n c e  o f  
n a t i o n s  w o u l d  b e  a t  s t a k e .  I n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
e v e r y  c o u n t r y  h a s  r e s e r v a t i o n s  a b o u t  o v e r e x t e n d i n g  
i t s e l f  a r o u n d  t h e  w o r l d .  S h o u l d  t h i s  o c c u r ,  w h i c h -
e v e r  c o u n t r y  d i d  i t ,  i t  w o u l d  b e  t h e  s i g n a l  f o r  
a n o t h e r  c o u n t r y  t o  a t t a c k .  N o t  o u t  o f  h o s t i l i t y  t o  
M e x i c o ,  b u t  b e c a u s e  i t  w o u l d  w a n t  t o  e x p l o i t  t h e  
m o m e n t a r y  w e a k n e s s  o f  i t s  r i v a l ,  a n d  w o u l d  b e  o -
b l i g e d  t o  d o  s o .  A s  f a r  a s  I  c a n  t e l l - - a n d  I  a m  
s p e a k i n g  . • .  a s  o n e  o l d  s o l d i e r  t o  a n o t h e r - - H u e r t a  
h a s  n o t h i n g  t o  h o p e  f o r  f r o m  E u r o p e ,  e x c e p t  d i s -
c r e e t  d i p l o m a t i c  h e l p .  
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T h i s  e x c h a n g e  i s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t ,  n o t  o n l y  b e c a u s e  
H i n t z e ' s  r e m a r k s  w e r e  a  s u c c i n c t  s u m m a t i o n  o f  G e r m a n y ' s  a c -
t u a l  p r e d i c a m e n t ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  i t  f o r e s h a d o w e d  a n d  
h e l p s  t o  e x p l a i n  t h e  G e r m a n - M e x i c a n  c o n s p i r a c y  o f  1 9 1 5  i n  
w h i c h  H u e r t a  p l a y e d  a  p r o m i n e n t  r o l e .  ( S e e  n e x t  c h a p t e r . )  
F r o m  t h i s  c o n v e r s a t i o n ,  a n d  p e r h a p s  o t h e r s  l i k e  i t ,  H u e r t a  
m i g h t  w e l l  h a v e  d e d u c e d  t h a t  h e  c o u l d  e x p e c t  G e r m a n  h e l p  
i n  b e t t e r  c i r c u m s t a n c e s ,  w h i l e  H i n t z e  u n d o u b t e d l y  u n d e r -
s t o o d  t h a t  H u e r t a  w o u l d  b e  w i l l i n g  t o  m a k e  s i z e a b l e  c o n -
c e s s i o n s  i n  r e t u r n  f o r  G e r m a n  s u p p o r t .  M o r e o v e r ,  H i n t z e  
f r a n k l y  p r e d i c t e d  G e r m a n y ' s  l a t e r  w i l l i n g n e s s  t o  a t t a c k  t h e  
i n t e r e s t s  o f  i t s  " o v e r e x t e n d e d ' '  e n e m i e s  ( G r e a t  B r i t a i n  a n d  
t h e  U n i t e d  S t a t e s )  i n  M e x i c o  s h o u l d  a  w a r  m a k e  s u c h  a c t i o n  
a  f e a s i b l e  a n d  a t t r a c t i v e  o p t i o n .  D u r i n g  t h e  e x c h a n g e  d e -
s c r i b e d  a b o v e ,  o f  c o u r s e ,  n e i t h e r  H i n t z e  n o r  H u e r t a  c o u l d  
h a v e  a n t i c i p a t e d  t h e  a c t u a l  e v e n t s  t h a t  l a t e r  o c c u r r e d ,  n o r  
c o u l d  t h e y  h a v e  k n o w n  t h a t  s u c h  c o o p e r a t i o n  w o u l d  e v e r  c o m e  
t o  p a s s .  
B y  t h e  m i d d l e  o f  1 9 1 4 ,  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  o p p o s i t i o n  
h a d  c o m b i n e d  t o  r e n d e r  H u e r t a ' s  p o s i t i o n  h o p e l e s s .  T h e  
l i t t l e  o p t i m i s m  t h a t  r e m a i n e d  w a s  c r u s h e d  o n  J u n e  2 4 ,  w h e n  
t h e  r e v i v e d  C o n s t i t u t i o n a l i s t  o f f e n s i v e  t o o k  Z a c a t e c a s :  
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t h e i r  n e x t  m a j o r  t a r g e t  w a s  M e x i c o  C i t y  i t s e l f .  R e a l i z i n g  
h i s  t i m e  h a d  c o m e ,  a n d  h o p i n g  t o  s p a r e  t h e  c i t y  a n d  h i s  s u p -
p o r t e r s  f r o m  t h e  w r a t h  o f  t h e  v e n g e f u l  C o n s t i t u t i o n a l i s t s ,  
H u e r t a  r e s i g n e d  o n  J u l y  1 5 ,  a n d  w a s  c a r r i e d  t o  e x i l e  o n  t h e  
G e r m a n  s t e a m s h i p  D r e s d e n .
1 1
3  A t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  t h e  G e r -
m a n  F o r e i g n  O f f i c e ,  w h i c h  d i d  n o t  w a n t  t o  b e a r  t h e  f u l l  o n u s  
o f  t h e  e x - d i c t a t o r ' s  s a l v a t i o n ,  h i s  f a m i l y  a n d  s t a f f  b o a r d e d  
a  B r i t i s h  s h i p .
1 1 4  
F e w  p e o p l e  t o o k  s e r i o u s l y  H u e r t a ' s  p r o -
m i s e  t o  r e t u r n  • • w h e n  m y  c o u n t r y  n e e d s  m y  s w o r d .  , . l l 5  
G e r m a n y ' s  M e x i c a n  p o l i c y  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  
t h e  r e v o l u t i o n  c a n  b e  c h a r a c t e r i z e d  a s  r e a s o n a b l y  s u c c e s s f u l  
o n l y  b e c a u s e  i t  w a s  g e n e r a l l y  u n a m b i t i o u s .  T h e  f i r s t  t e n e t  
o f  i t s  p o l i c y ,  a v o i d a n c e  o f  c o n f l i c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
w a s  m e t ,  b u t  t h i s  n e c e s s a r i l y  p r e c l u d e d  o t h e r  o p t i o n s  i n  t h e  
e x t r e m e l y  d e l i c a t e  M e x i c a n  s i t u a t i o n .  I t  i s  t r u e  t h a t  G e r -
m a n  l e a d e r s ,  e s p e c i a l l y  t h e  K a i s e r ,  w o u l d  h a v e  l i k e d  t o  f o l -
l o w  a  m u c h  m o r e  a c t i v e  c o u r s e ,  b u t  G e r m a n y  w a s  n e v e r  i n  a  
p o s i t i o n  t o  d o  s o .  G e r m a n y ' s  r e l a t i v e l y  s m a l l  e c o n o m i c  i n -
t e r e s t s  i n  M e x i c o ,  i n  a n d  o f  t h e m s e l v e s ,  w o u l d  n e v e r  h a v e  
j u s t i f i e d  t h e  r i s k s  t h a t  a  c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w o u l d  h a v e  e n t a i l e d ,  a n d  t h e  E m p i r e ' s  p o s i t i o n  i n  
E u r o p e  w a s  i n c r e a s i n g l y  i n s e c u r e .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  
w o u l d  G e r m a n y  h a v e  o p p o s e d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l o n e ,  b e c a u s e  
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G e r m a n y ' s  s t a n c e  i n  M e x i c o  w a s  g e n e r a l l y  c a l c u l a t e d  t o  a d -
d r e s s  l a r g e r  c o n s i d e r a t i o n s  t h a n  i t s  act~al, t a n g i b l e  i n t e r -
e s t s  t h e r e .  
F o r  t h i s  r e a s o n  G e r m a n  p o l i c y  w a s  r e m a r k a b l y  f l e x i b l e ,  
a n d  t h e  G e r m a n s  w e r e  w i l l i n g  t o  r e v e r s e  c o m p l e t e l y  t h e i r  
" p r o - A m e r i c a n "  p o l i c y  i f  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  G r e a t  B r i t a i n  
c o u l d  b e  o b t a i n e d .  J o i n t  A n g l o - G e r m a n  a c t i o n ,  e v e n  t o  t h e  
p o i n t  o f  m i l i t a r y  i n t e r v e n t i o n ,  m i g h t  h a v e  e n s u r e d  t h a t  G e r -
m a n y ' s  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  a n d  n a t i o n a l s  w o u l d  r e c e i v e  a d -
d i t i o n a l  p r o t e c t i o n  f r o m  r e v o l u t i o n a r y  d a n g e r s ,  b u t  t h e  o p -
p o s i t e  w a s  j u s t  a s  l i k e l y  i f  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
r e s u l t e d .  F a r  m o r e  i m p o r t a n t  t o  G e r m a n y  w e r e  i t s  s t r a t e g i c  
i n t e r e s t s ;  j o i n t  a c t i o n  o n  a  s i g n i f i c a n t  s c a l e  c o u l d  l e a d  t o  
m e a n i n g f u l  p o l i t i c a l  r e a l i g n m e n t s  i n  E u r o p e ,  p e r h a p s  e v e n  
t h e  a l l i a n c e  w i t h  B r i t a i n  t h a t  W i l h e l m  I I  s o  a n x i o u s l y  d e -
s i r e d  a n d  n e e d e d  t o  p r o t e c t  G e r m a n y ' s  p o s i t o n  i n  E u r o p e .  
A f t e r  H u e r t a ' s  r e s i g n a t i o n  a n d  t h e  a s s a s s i n a t i o n  a t  
S a r a j e v o ,  w h e n  t h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a t t a i n e d  u n p r e c e d e n t e d  
i m p o r t a n c e ,  t h e  i m a g i n a t i v e  m i n d  o f  t h e  K a i s e r  a p p a r e n t l y  
s a w  a  m e a n s  t o  a m e l i o r a t e  G e r m a n y ' s  d i f f i c u l t i e s  w i t h  a  
d e s p e r a t e  b u t  b r i l l i a n t  s t r o k e .  I n  t h e  m i d d l e  o f  J u l y  1 9 1 4 ,  
a  r e p r e s e n t a t i v e  o f  W i l h e l m  I I  ( p r o b a b l y  A l b e r t  B a l l i n ,  t h e  
o w n e r  o f  H a p a g )  a p p r o a c h e d  t h e  B r i t i s h  w i t h  a  p l a n  f o r  a n  
A  
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.  1 - •  t  .  t  t  .  .  M  .  1 1 6  
n g  o - e r m a n  m i  i  a r y  i n  e r v e n  i o n  i n  e x i c o .  
D e t a i l s  o f  
t h e  p l a n ,  i f  a n y ,  a r e  n o t  k n o w n ,  b u t  i t  i s  c l e a r  t h a t  B r i t -
i s h  a c c e p t a n c e  o f  t h e  o v e r t u r e  m i g h t  h a v e  d r a m a t i c a l l y  
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c h a n g e d  t h e  E u r o p e a n  p o l i t i c a l  c o n f i g u r a t i o n .  N o t  s u r p r i s -
i n g l y ,  h o w e v e r ,  t h e  B r i t i s h  r e f u s e d  t h e  o f f e r ,  w h i c h ,  u n d e r  
t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  m u s t  h a v e  s t r u c k  t h e m  a s  i n c r e d i b l y  i r -
r e l e v a n t  t o  t h e  c r i s i s  t h a t  w a s  t h r e a t e n i n g _  t o  e n g u l f  E u r o p e  
i n  a  g e n e r a l  w a r .  
T h e  o u t b r e a k  o f  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r  t w o  w e e k s  l a t e r  
n a t u r a l l y  b r o u g h t  n e w  p r e s s u r e s  t o  b e a r  o n  G e r m a n  d i p l o m a t -
i c  p o l i c i e s ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
T h i s  i n t e n s i f i e d  t h e  c o n f l i c t i n g  c o m p o n e n t s  o f  G e r m a n  
p o l i c y ,  a n d ,  e s p e c i a l l y  a s  i t  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  w a r  
w o u l d  b e  a  l i f e - a n d - d e a t h  s t r u g g l e ,  t h e  o p p o r t u n i s t i c  
a s p e c t s  o f  G e r m a n y ' s  p o l i c i e s  w e r e  u n l e a s h e d  a n d  b e g a n  t o  
t a k e  p r e c e d e n c e .  T h e  n e x t  c h a p t e r  e x p l o r e s  t h i s  t r a n s f o r -
m a t i o n  a n d  t h e  m e a n s  G e r m a n y  e m p l o y e d  t o  e x p l o i t  M e x i c o ' s  
r e v o l u t i o n  f o r  i t s  o w n  p u r p o s e s .  
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B a e c k e r ,  " G e r m a n  S i d e , "  1 6 - 1 7 .  
l 0 7 s m a l l ,  " G e r m a n  ' T h r e a t , ' "  2 6 5 ;  Q u i r k ,  A f f a i r  o f  
H o n o r ,  9 8 - 9 9 .  
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A f f a i r  o f  H o n o r ,  1 5 2 ,  9 9 ;  M e y e r ,  " A r m s  o f  t h e  
Y p i r a n g a , "  5 5 5 - 5 6 .  
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l 0 9 Q u i r k ,  A f f a i r  . Q !  H o n o r ,  1 5 2 ;  B a e c k e r ,  " G e r m a n  S i d e , "  
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K a t z ,  S e c r e t  W a r ,  2 4 7 - 4 8 .  
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1 1 6
s e e  T u c h m a n ,  Z i m m e r m a n n  T e l e g r a m ,  5 3 ,  2 1 9 n . ;  K a t z ,  
S e c r e t  W a r ,  2 4 8 - 4 9 ;  G e r a r d ,  F o u r  Y e a r s  i n  G e r m a n y ,  5 9 ;  a n d  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  A u g u s t  2 1 ,  1 9 1 7 .  
C H A P T E R  I V  
R E S O L U T I O N  O F  C O N F L I C T :  G E R M A N Y ,  
T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  A N D  M E X I C O ·  
1 9 1 4 - 1 9 1 7  
W e  h a v e  s e e n  t h a t  t h e  G e r m a n s  e a r l i e r  h a d  c o n t e m p l a t -
e d  v a r i o u s  w a y s  t o  c a p i t a l i z e  o n  M e x i c o ' s  s t r a t e g i c  l o c a -
t i o n  t o  a d v a n c e  G e r m a n y ' s  w o r l d  p o l i c y .  T h e s e  s c h e m e s  h a d  
l a r g e l y  r e m a i n e d  i n  t h e  r e a l m  o f  s p e c u l a t i o n  a n d  f r u i t l e s s  
r u m o r m o n g e r i n g  u n t i l  W o r l d  W a r  I  b e g a n .  ~he w a r ,  h o w e v e r ,  
c a u s e d  a  d e t e c t a b l e  s h i f t  i n  G e r m a n y ' s  p o l i c y  t o w a r d  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  G e r m a n y  p o l i c y  r e m a i n e d  c o n t r a d i c t o r y  a n d  
s c h i z o p h r e n i c  i n  n a t u r e ,  b u t  G e r m a n  a c t i o n s  d i s p l a y e d  a n  
i n c r e a s i n g  w i l l i n g n e s s  t o  a g g r e s s i v e l y  e x p l o i t  t a c t i c a l  
o p p o r t u n i t i e s  t o  f u r t h e r  t h e  G e r m a n  w a r  e f f o r t  e v e n  a t  t h e  
r i s k  o f  d a m a g i n g  d i p l o m a t i c  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  G e r m a n y ' s  a c t s  i n  M e x i c o  d u r i n g  t h e  F i r s t  W o r l d  
W a r  w e r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n t e n s i f i c a t i o n  o f  a n  o l d  d i l e m -
m a  n e w l y  c o u c h e d  i n  d e m a n d i n g  a n d  i n e s c a p a b l e  t e r m s .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  G e r m a n y  w a s  a n x i o u s  t o  m a i n t a i n  
f r i e n d l y  o r  a t  l e a s t  c o r r e c t  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  s i n c e  i t  c e r t a i n l y  h a d  n o  d e s i r e  t o  a c q u i r e  y e t  
a n o t h e r  e n e m y .  C o n v e r s e l y ,  G e r m a n y  n a t u r a l l y  f e l t  c o m p e l l e d  
t o  s l i c e  t h e  A l l i e s '  l i n e s  o f  s u p p l y ,  w h i c h  l a r g e l y  o r i g i -
n a t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A s  i t  b e c a m e  c l e a r  a f t e r  t h e  
l O J  
B a t t l e  o f  t h e  M a r n e  ( S e p t e m b e r  1 2 - 1 6 ,  1 9 1 4 )  t h a t  t h e  w a r  
w o u l d  h a v e  n o  q u i c k  r e s o l u t i o n ,  a n d  a s  A m e r i c a ' s  m a t e r i a l  
c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  A l l i e s  g r e w  s t e a d i l y ,  t h e  n e e d  t o  c u t  
o f f  t h e  A l l i e s '  t r a d e  w i t h  A m e r i c a  b e c a m e  e v e r  m o r e  a c u t e .
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T h e  i n a b i l i t y  o f  t h e  I m p e r i a l  N a v y  t o  e s t a b l i s h  a  c o n v e n -
t i o n a l  b l o c k a d e ,  h o w e v e r ,  f o r c e d  t h e  G e r m a n s  t o  r e s o r t  t o  
m o r e  u n o r t h o d o x  m e t h o d s  t o  s t e m  t h e  f l o w  o f  m u n i t i o n s  a n d  
s u p p l i e s .  
S u b m a r i n e  w a r f a r e  o n  t h e  h i g h  s e a s  w a s  o n e  e x p e d i e n t ,  
b u t  i t  w a s  n o t  e n t i r e l y  e f f e c t i v e  f o r  a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s ,  
m o s t  n o t a b l y  b e c a u s e  t h e  s u b m a r i n e  w e a p o n  c o u l d  n o t  b e  u t i -
l i z e d  t o  i t s  f u l l  p o t e n t i a l  w i t h o u t  i n f r i n g i n g  o n  t h e  m a r i -
t i m e  r i g h t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  o t h e r  n e u t r a l  c o u n t r i e s .  
I n f r a c t i o n s  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c r u i s e r  r u l e s  b y  G e r m a n  
s u b m a r i n e s  w e r e  a  c o n t i n u i n g  s o u r c e  o f  s e r i o u s  f r i c t i o n  b e -
t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y ,  b u t  u n t i l  1 9 1 7  G e r m a n y  
g r u d g i n g l y  r e s t r i c t e d  i t s  s u b m a r i n e  a c t i v i t y  f o r  f e a r  o f  
o v e r l y  a n t a g o n i z i n g  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
I n s t e a d ,  c o v e r t ,  " d e n i a b l e "  e x p e d i e n t s  w e r e  e m p l o y e d  
t o w a r d  t h e  s a m e  e n d .  W i t h i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i t s e l f ,  G e r -
m a n  a g e n t s  u n d e r t o o k  s a b o t a g e ,  p r o p a g a n d a  c a m p a i g n s ,  l a b o r  
a g i t a t i o n ,  a n d  o t h e r  m e t h o d s  t o  h a l t  t h e  m a n u f a c t u r e  a n d  
s h i p m e n t  o f  w a r  s u p p l i e s  f o r  t h e  A l l i e s .  M o r e o v e r ,  i n  a n  
e x t e n s i o n  o f  t h e  s t r a t e g y  o f  " W e l t p o l i t i k  w i t h  t h e  w a r s  o f  
o t h e r s , "  G e r m a n y  m a d e  a  n u m b e r  o f  a t t e m p t s  t o  e m b r o i l  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  a  w a r  w i t h  M e x i c o ,  k n o w i n g  t h a t  s u c h  a  
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d e v e l o p m e n t  w o u l d  d i v e r t  A m e r i c a ' s  e n e r g y ,  a t t e n t i o n ,  a n d  
r e s o u r c e s  t o  t h e  m o r e  i m m e d i a t e  t h r e a t  t o  t h e  s o u t h .  
U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  i n c r e a s i n g l y  c h a o t i c  
c i v i l  w a r  i n  M e x i c o  s e e m e d  t o  t h e  G e r m a n s  t o  b e  a  " g o d s e n d , "  
a s  t h e  G e r m a n  a m b a s s a d o r ,  J o h a n n  v o n  B e r n s t o r f f ,  p u t  i t .
2  
H u e r t a ' s  r e s i g n a t i o n  i n  J u l y  o f  1 9 1 4  h a d  p u t  o n l y  a  t e m p o -
r a r y  e n d  t o  t h e  f i g h t i n g .  T h e  r i v a l r y  b e t w e e n  C a r r a n z a  a n d  
V i l l a  c o n t i n u e d  t o  s i m m e r ,  w i t h  d e e p e n i n g  d i s t r u s t  a n d  a n -
t i p a t h y  d e v e l o p i n g  i n  b o t h  c a m p s .  V i l l a  h a d  e x p e n d e d  t h e  
l a s t  o f  h i s  s u p p l i e s  i n  t h e  b a t t l e  f o r  Z a c a t e c a s ,  b u t  C a r -
r a n z a  r e f u s e d  t o  s e n d  h i m  c o a l  a n d  a m m u n i t i o n ,  e v e n  t h o u g h  
V i l l a ' s  a r m y  w a s  t h e  m o s t  l o g i c a l  t a c t i c a l  c h o i c e  t o  t a k e  
M e x i c o  C i t y .  I n s t e a d ,  C a r r a n z a  s t a l l e d  u n t i l  h i s  l o y a l  
. , , , ,  
g e n e r a l s  A l v a r o  O b r e g o n  a n d  P a b l o  G o n z a l e z  c o u l d  e n t e r  t h e  
c a p i t a l  f i r s t ;  V i l l a  w a s  n o t  e v e n  i n v i t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
t h e  t r i u m p h a l  m a r c h  i n t o  t h e  c i t y  o n  A u g u s t  1 8 . J  A  f i n a l  
b r e a k  s e e m e d  i m m i n e n t  a s  V i l l a  c o n t i n u e d  t o  a m a s s  a r m s  a n d  
s u p p l i e s  f o r  h i s  f o r m i d a b l e  a r m y .  O n  O c t o b e r  1 ,  V i l l a  e x -
p l i c i t l y  c u t  h i s  t i e s  w i t h  C a r r a n z a .
4  
M e a n w h i l e ,  C a r r a n z a  h a d  a l s o  a l i e n a t e d  t h e  Z a p a t i s t a s  
b y  c o n c l u d i n g  a n  a g r e e m e n t  w i t h  H u e r t a ' s  f e d e r a l  a r m y  w h e r e -
b y  t h e  f e d e r a l s  w o u l d  s u r r e n d e r  t h e i r  p o s t s  s o u ± h  o f  t h e  
c a p i t a l  t o  C o n s t i t u t i o n a l i s t  f o r c e s ,  r a t h e r  t h a n  t o  a r m i e s  
u n d e r  Z a p a t a ' s  c o n t r o l .  Z a p a t a  c o r r e c t l y  i n t e r p r e t e d  t h i s  
m o v e  a s  a  t h r e a t  t o  h i s  o w n  p o s i t i o n  a n d  s u s p e c t e d ,  a g a i n  
c o r r e c t l y ,  t h a t  C a r r a n z a  h a d  n o  i n t e r e s t  i n  t h e  a g r a r i a n  
r e f o r m s  t h a t  t h e  m e n  f r o m  M o r e l o s  h a d  b e e n  f i g h t i n g  f o r  
s i n c e  1 9 1 1 . 5  
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T h e  m o s t  p r e s s i n g  p r o b l e m  £ o r  M e x i c o  a t  t h i s  t i m e  w a s  
t h e  s e l e c t i o n  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  l e a d e r  wh~ w o u l d  b e  a b l e  
t o  u n i t e  t h e  f a c t i o n s  a n d  e s t a b l i s h  a  r e s p e c t e d  p r o v i s i o n a l  
g o v e r n m e n t  t o  m a i n t a i n  o r d e r  w h i l e  t h e  t h o r n y  p o l i t i c a l  
q u e s t i o n s  t h a t  h a d  a r i s e n  o v e r  t h e  p a s t  f o u r  y e a r s  c o u l d  b e  
s o r t e d  o u t  a n d  a  c o n s e n s u s  e s t a b l i s h e d .  T o  a d d r e s s  t h i s  
n e e d  a  c o n v e n t i o n  o f  t h e  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e s  w a s  c a l l e d  t o  
m e e t  a t  A g u a s c a l i e n t e s ,  s u p p o s e d l y  n e u t r a l  g r o u n d ,
6  
w h e r e  
i t  c o n v e n e d  o n  O c t o b e r  1 0  i n  a n  a t m o s p h e r e  s u f f u s e d  w i t h  
s u s p i c i o n ,  h o p e ,  f e a r  a n d  a m b i t i o n .  
T h r o u g h  h i s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  V i l l a  l e t  i t  b e  k n o w n  
t h a t  h e  w o u l d  " s u p p o r t  a n y  p r o v i s i o n a l  p r e s i d e n t  e x c e p t  
C a r r a n z a  . . .  7  C a r r a n z a ,  f o r  h i s  p a r t ,  r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  
t h e  c o n v e n t i o n ' s  a u t h o r i t y ,  a n d  w h e n  i t  " a c c e p t e d "  t h e  f i r s t  
C h i e f ' s  " r e s i g n a t i o n "  i n  a d v a n c e ,  h e  d e c l i n e d  t o  c o m p l y .
8  
W h e n  t h e  c o n v e n t i o n  e l e c t e d  E u l a l i e  G u t i e r r e z  P r o v i s i o n a l  
P r e s i d e n t ,  C a r r a n z a .  w o u l d  n o t  r e c o g n i z e  t h e  a c t , 9  a n d  c a l l e d  
h i s  s u p p o r t e r s  a w a y  f r o m  A g u a s c a l i e n t e s .  B y  t h e  e n d  o f  N o -
v e m b e r ,  a l l  a t t e m p t s  a t  c o m p r o m i s e  h a d  b r o k e n  d o w n ,  a n d  t h e  
r e v o l u t i o n  b e g a n  a  n e w  p h a s e ,  w i t h  t h e  a r m i e s  o f  t h e  C o n -
v e n t i o n i s t s  ( V i l l a  a n d  Z a p a t a )  o p p o s e d  t o  t h e  C o n s t i t u t i o n -
a l i s t s  u n d e r  C a r r a n z a ,  w h i l e  M e x i c o  t e e t e r e d  c l o s e  t o  c o m -
p l e t e  a n a r c h y .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 1 5 ,  t h e  C o n v e n t i o n i s t s  s e e m e d  t o  
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h o l d  a  d e c i d e d  a d v a n t a g e .  C a r r a n z a ' s  f o r c e s  w e r e  c o n f i n e d  
t o  t h e  p e r i p h e r y  o f  M e x i c o ' s  e a s t e r n  c o a s t ,  h o l d i n g  T a m -
p i c o ,  V e r a c r u z  ( w h i c h  t h e  A m e r i c a n s  h a d  o n l y  r e c e n t l y  e v a c -
u a t e d ) ,  a n d  a  f e w  s c a t t e r e d  t o w n s  i n  t h e  n o r t h e a s t .
1 0  
I n -
s t e a d  o f  a d v a n c i n g  o n  C a r r a n z a  a t  V e r a c r u z ,  h o w e v e r ,  Y i l l a  
m o v e d  n o r t h ,  w h i l e  Z a p a t a ' s  f o r e e s  r e m a i n e d  i n  M o r e l o s .  T h e  
C o n s t i t u t i o n a l i s t s  h a d  b e e n  g r a n t e d  t h e  b r e a t h i n g  s p e l l  t h e y  
n e e d e d .
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B y  t h e  s p r i n g  o f  1 9 1 5  t h e  s i t u a t i o n  h a d  c h a n g e d  d r a -
m a t i c a l l y .  G u x i e r r e z ,  u n a b l e  t o  c o n t r o l  V i l l a  o r  Z a p a t a ,  
h a d  f l e d  M e x i c o  C i t y  a n d  r e s i g n e d ;  a  n e w  C o n v e n t i o n i s t  p r e s -
i d e n t ,  R o q u e  G o n z a l e z  G a r z a ,  a s  i m p o t e n t  a s  G u t i e r r e z ,  h a d  
t a k e n  h i s  p l a c e .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  
f o r c e s ,  a b l y  l e d  b y  A l v a r o  O b r e g o n ,  h a d  t a k e n  s i z e a b l e  
p i e c e s  o f  t h e  t e r r i t o r y  o n c e  c o n t r o l l e d  b y  V i l l a .  
T h e  C o n v e n t i o n i s t s  w e r e  d e a l t  a  s e v e r e  b l o w  i n  A p r i l  
i n  t w o  m a m m o t h  b a t t l e s  a t  C e l a y a ,  w h e r e  V i l l a  s e n t  w a v e  
u p o n  w a v e  o f  f r u i t l e s s  a s s a u l t s  a g a i n s t  O b r e g o n ' s  e n t r e n c h e d  
d e f e , n s e s ,  l o s i n g  t h o u s a n d s  o f  m e n  a s  w e l l  a s  p r i c e l e s s  a r -
t i l l e r y ,  a m m u n i t i o n ,  a n d  s u p p l i e s ,  w h i c h  O b r e g o n  s w e p t  u p  
w i t h  h i s  c a v a l r y  i n  c l a s s i c  f l a n k i n g  m o v e m e n t s .  C e l a y a  d i d  
n o t  p u t  a n  e n d  t o  V i l l a ' s  h o p e s ,  b u t  O b r e g o n  h a d  s u c c e s s f u l l y  
d e m o n s t r a t e d  h i s  a b i l i t y  t o  t h r u s t  i n t o  V i l l a ' s  t e r r i t o r y  
a n d  d e c i s i v e l y  d e f e a t  t h e  l e g e n d a r y  c a u d i l l o  w i t h  s u p e r i o r  
t a c t i c s .  T h e  b a t t l e s  w e r e  d r a m a t i c  p r o o f  t h a t  C a r r a n z a  
w o u l d  b e  a b l e  t o  b a c k  u p  h i s  c l a i m s  t o  p o w e r  w i t h  m i l i t a r y  
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m i g h t  a n d  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  n e w  p h a s e  o f  t h e  r e v o -
l u t i o n  i n  w h i c h  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  w e r e  t h e  p r e d o m i n a n t  
p o w e r .
1 2  
T h i s  w a s  n o t  s o  a p p a r e n t  t o  t h o s e  i n  W a s h i n g t o n ,  h o w -
e v e r .  W i l s o n ' s  p o l i c y  t o w a r d  M e x i c o  a f t e r  H u e r t a ' s  d e p a r -
t u r e  h a d  b e e n  o n e  o f  " w a t c h f u l  w a i t i n g , "  f o r  t h e  t h e  m o s t  
p a r t ,  i n  h o p e s  t h a t  t h e  r e n e w e d  f i g h t i n g  w o u l d  e v e n t u a l l y  
p r o d u c e  a  c o n s t i t u t i o n a l  g o v e r n m e n t  w o r t h y  o f  r e c o g n i t i o n .  
D e s p i t e  c o n t i n u a l  r e p o r t s  t h a t  V i l l a  a n d  h i s  t r o o p s  
h a d  c o m m i t t e d  a s s o r t e d  a t r o c i t i e s ,  t h e  g e n e r a l  f e e l i n g  i n  
W a s h i n g t o n  h a d  f a v o r e d  t h e  " C e n t a u r  o f  t h e  N o r t h , "  w h o  m a n -
a g e d  t o  i m p r e s s  A m e r i c a n  o f f i c i a l s  w i t h  h i s  a b i l i t i e s ,  h u -
m a n i t y ,  a n d  g o o d  i n t e n t i o n s .
1
3  C a r r a n z a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w a s  s e e n  a s  w e a k ,  s t u b b o r n ,  a n d  p r e t e n t i o u s i  a  " p e d a n t i c  
a s s , "  a s  W o o d r o w  W i l s o n  d e s c r i b e d  h i m  o n  o n e  o c c a s i o n .
1 4  
T o  t h e  d i s a p p o i n t m e n t  o f  W i l s o n ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  
t h e  b a t t l e s  a t  C e l a y a  p r o v e d  t h a t  a  s o l u t i o n  t o  t h e  M e x i c a n  
p r o b l e m  w a s  s t i l l  o u t  o f  s i g h t .  S~cretary o f  S t a t e  B r y a n  
t o l d  r e p o r t e r s  o n  A p r i l  1 8  t h a t  t h e  " f a i l u r e  o f  V i l l a  . . .  h a s  
a b o u t  c o n v i n c e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  h e r e  t h a t  t h e  m e n  
u p o n  w h o m  h o p e s  h a d  b e e n  p i n n e d  f o r  t h e  p a c i f i c a t i o n  o f  M e x -
i c o  c a n n o t  b e  r e l i e d  u p o n  t o  s a v e  t h e  s i t u a t i o n  . . . . .  l 5  T h i s  
w a s  n o t  u n w e l c o m e  n e w s  t o  t h e  G e r m a n s ,  w h o  w e r e  a l r e a d y  i n -
v o l v e d  i n  a  m a j o r  e f f o r t  t o  f u r t h e r  c o n f u s e  t h e  s i t u a t i o n .  
O n  A p r i l  l J ,  V i c t o r i a n o  H u e r t a  s a i l e d  i n t o  N e w  Y o r k  
C i t y  o n  t h e  S p a n i s h  l i n e r  A n t o n i o  L o p e z ,  g r e e t e d  b y  a  c r o w d  
1 0 8  
o f  M e x i c a n s  w h o  h a d  g a t h e r e d  t o  m e e t  h i m .  T h e  " p i c t u r e s q u e  
o l d  w a r r i o r , "  a s  o n e  r e p o r t e r  d e s c r i b e d  H u e r t a ,  l o o k e d  
" j u s t  a s  a l e r t  m e n t a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  a s  i n  t h e  d a y s  w h e n  
h e  w a s  s u p r e m e  i n  M e x i c o  C i t y . "  H e  w a s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  h e  s a i d ,  f o r  ' ' p u r p o s e s  o f  p l e a s u r e  a n d  t r a v e l "  a n d  
" a  l i t t l e  p e r s o n a l  b u s i n e s s ; •  h e  h a d  n o  i n t e n t i o n s  o f  v i s -
i t i n g  M e x i c o .  T w o  d a y s  l a t e r  t h e  e x - d i c t a t o r  h e l d  a  n e w s  
c o n f e r e n c e  a t  h i s  h o t e l .  " T h e  a c t u a l  s i t u a t i o n  o f  m y  c o u n -
t r y , "  h e  s a i d ,  " i s  t o o  s a d  f o r  m e  t o  a n a l y z e  d e e p l y .  A n -
a r c h y  i s  t o o  s o f t  a  w o r d  f o r  i t . "  H e  d e n i e d ,  h o w e v e r ,  a n y  
i n t e n t i o n s  t o  b e g i n  a  " n e w  M e x i c a n  r e v o l u t i o n , "  c a l l i n g  s u c h  
s t o r i e s  ' ' u n w o r t h y  o f  c o n s i d e r a t i o n . "  H e  w a s  c o n s i d e r i n g  a  
t r i p  t o  S t .  L o u i s .
1
7  
H u e r t a ' s  d i s c l a i m e r s  d i d  l i t t l e  t o  e r a s e  s u s p i c i o n s  
a r o u s e d  b y  h i s  p r e s e n c e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  E v e n  b e f o r e  
h i s  b o a t  h a d  l a n d e d ,  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  r e p r e s e n t a t i v e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  a s k e d  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  f o r  
H u e r t a ' s  e x t r a d i t i o n ,
1 8  
a n d  h i s  a c t u a l  a r r i v a l  s p a r k e d  a d -
d i t i o n a l  p r o t e s t s  f r o m  b o t h  t h e  C o n v e n t i o n i s t s  a n d  t h e  C o n -
s t i t u t i o n a l i s t s ,  a s k i n g  f o r  t h e  e x - d i c t a t o r ' s  e x t r a d i t i o n  o r  
d e t e n t i o n .
1
9  T h e  W i l s o n  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  n o  s u c h  a c t i o n ,  
h o w e v e r ,  a n d  m e r e l y  p u t  H u e r t a  u n d e r  a  l o o s e  s u r v e i l l a n c e .  
H u e r t a ' s  a r r i v a l  w a s  n o t  a s  i n n o c e n t  a s  h e  c l a i m e d ,  
b u t  w a s  i n  f a c t  t h e  i n i t i a l  s t e p  i n  i m p l e m e n t i n g  a n  e l a b o r -
a t e  p l a n  t o  b e g i n  a  n e w  r e v o l u t i o n a r y  e f f o r t  w i t h  s u b s t a n ,  
t i a l  b a c k i n g  f r o m  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t .  O n  F e b r u a r y  1 5 ,  
1 0 9  
H u e r t a  h a d  b e e n  v i s i t e d  b y  C a p t a i n  F r a n z  R i n t e l e n  v o n  K l e i s t ,  
a  s t a f f  o f f i c e r  a t t a c h e d  t o  A b t e i l u n g  I I I B ,  t h e  i n t e l l i g e n c e  
d e p a r t m e n t  o !  t h e  G e r m a n  G e n e r a l  S t a f f ,  A l t h o u g h  d e t a i l s  o f  
t h e i r  c o n v e r s a t i o n  a r e  u n k n o w n ,  R i n t e l e n  o f f e r e d  H u e r t a  G e r -
m a n  b a c k i n g  f o r  a n o t h e r  M e x i c a n  r e v o l t ,  a n d  H u e r t a  d i d  n o t  
r e f u s e .
2 0  
A b o u t  a  m o n t h  l a t e r ,  i n  M a r c h ,  H u e r t a  r e c e i v e d  a n o t h e r  
v i s i t o r .  T h i s  t i m e  i t  w a s  E n r i q u e  C r e e l ,  t h e  e x - g o v e r n o r  o f  
C h i h u a h u a ,  w h o  o u t l i n e d  t o  H u e r t a  a  d e t a i l e d  p l a n  f o r  a  r e -
v o l t  w h i c h  C r e e l  a n d  o t h e r  n o t a b l e  c o n s e r v a t i v e  M e x i c a n  e m i -
g r e s  h a d  b e e n  p r e p a r i n g  f o r  m o n t h s .  T h e  p l a n  h a d  w i d e s p r e a d  
s u p p o r t  a m o n g  t h e  M e x i c a n  e x p a t r i a t e s  i n  T e x a s ,  f r o m  w h e r e  
i t  w o u l d  b e  l a u n c h e d :  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  h a d  b e e n  p u r c h a s e d  
a n d  d e p o s i t e d  a l l  a l o n g  t h e  b o r d e r .  T h e  e x i l e s  w e r e  c o n f i -
d e n t  t h a t  i f  s u b s t a n t i a l  f i n a n c i a l  b a c k i n g  a n d  a  s t r o n g  
p o l i t i c a l  l e a d e r  c o u l d  b e  f o u n d ,  t h e  p r o j e c t  h a d  a  g o o d  
c h a n c e  o f  s u c c e s s .  H u e r t a  a g r e e d  t o  l e a d  t h e  e f f o r t ,  a n d  h e  
a n d  C r e e l  d e c i d e d  t o  e n l i s t  G e r m a n  f i n a n c i a l  s u p p o r t .  
H u e r t a ' s  s u b s e q u e n t  j o u r n e y  t o  N e w  Y o r k ,  a  c e n t e r  o f  t h e  e x -
p a t r i a t e  p o p u l a t i o n ,  w a s  t o  a l l o w  h i m  t o  g a u g e  t h e  e x t e n t  o f  
a c t u a l  s u p p o r t  f o r  s u c h  a  m o v e m e n t ,  t o  c o m p l e t e  n e c e s s a r y  
p l a n n i n g  a n d  t h e n ,  i f  p o s s i b l e ,  t o  c a r r y  i t  t h r o u g h .
2 1  
H u e r t a  s e t  u p  h i s  h e a d q u a r t e r s  i n  t h e  M a n h a t t e n  H o t e l ,  
a n d ,  u n d e r  t h e  e y e s  o f  a  l e g i o n  o f  s p i e s ,  p r o c e e d e d  t o  m e e t  
w i t h  h u n d r e d s  o f  M e x i c a n  c o n t a c t s .  
2 2  
R u m o r s  s p r e a d  t h a t  
G e n e r a l  F e l i p e  A n g e l e s ,  F r a n c i s c o  V i l l a ' s  a r t i l l e r y  e x p e r t  
1 1 0  
a n d  r i g h t - h a n d  m a n ,  w a s  i n v o l v e d  i n  t h e  c o n v e r s a t i o n s .
2
3  
I t  w a s  a l s o  a t  t h i s  t i m e  t h a t  H u e r t a  b e g a n  s e r i o u s  n e g o t i a -
t i o n a  w i t h  t h e  G e r m a n s .  
R i n t e l e n ,  w h o  h a d  a r r i v e d  i n  N e w  Y o r k  t e n  d a y s  b e f o r e  
H u e r t a ,
2 4  
w a s  i n i t i a l l y  t h e  p r i n c i p l e  G e r m a n  c o n t a c t ,  b u t  
h e  h a d  o t h e r  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o o .  C o n v i n c e d  t h a t  s u p p l i e s  
f r o m  A m e r i c a  h a d  t o  b e  s t o p p e d  a t  a n y  c o s t ,  h e  o r g a n i z e d  
s a b o t a g e  o p e r a t i o n s  a n d  s u p e r v i s e d  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  t i m e -
r e l e a s e  i n c e n d i a r y  b o m b s  t h a t  w e r e  p l a n t e d  b y  G e r m a n  a g e n t s  
a b o a r d  s h i p s  b o u n d  f o r  F r a n c e  a n d  E n g l a n d .
2
5  H e  b o a s t e d  o f  
h a v i n g  $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  s p e n d  o n  h i s  o p e r a t i o n s .
2 6  
A  f r i e n d  
o f  t h e  C r o w n  P r i n c e ,  R i n t e l e n  w a s  u r b a n e ,  a u d a c i o u s ,  a n d ,  a s  
o n e  o f  h i s  c o l l e a g u e s  w r o t e ,  " o b s e s s e d  w i t h  t h e  p e r s o n a l  a m -
b i t i o n  o f  p u l l i n g  o f f  s o m e  g r e a t  c o u p  f o r  G e r m a n y . "
2
7  H e  
w a s  a l s o  c a r e l e s s .  R i n t e l e n ' s  c r u c i a l  m e e t i n g  w i t h  H u e r t a  
w a s  o v e r h e a r d  b y  a  C z e c h  a g e n t ,  w h o  h a d  a r r a n g e d  t o  p r o -
c u r e  a n  a d j o i n i n g  r o o m  a n d  w i r e  H u e r t a ' s  f o r  s o u n d .
2 8  
R i n t e l e n  s t a r t e d  s m a l l ,  p r o m i s i n g  o n l y  A m e r i c a n - m a d e  
a r m s ,  b u t  H u e r t a  i n s i s t e d  o n  m o r e .  H e  w a n t e d  a  s e m b l a n c e  
o f  a n  a l l i a n c e ,  h e a v y  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  p e r s o n a l  a s s u r a n c e s  
i n  c a s e  o f  f a i l u r e ,  a n d  U - b o a t s  t o  l a n d  a r m s  o n  t h e  M e x i c a n  
c o a s t .
2
9  R i n t e l e n  f e l t  c o m p e l l e d  t o  w i r e  B e r l i n  f o r  i n -
s t r u c t i o n s .  
T h e r e  w a s  f r i c t i o n  a m o n g  t h e  G e r m a n  a g e n t s  i n v o l v e d  i n  
t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  a n d  a t  t h i s  p o i n t  R i n t e l e n  w a s  r e p l a c e d  
i n  t h e  n e g o t i a t i o n s  b y  F r a n z  v o n  P a p e n ,  t h e  G e r m a n  m i l i t a r y  
1 1 1  
a t t a c h e  a c c r e d i t e d  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o ,  a n d  
C a r l  B o y - E d ,  t h e  n a v a l  a t t a c h e .  B o t h  m e n  w e r e  a l s o  h e a v i -
l y  i n v o l v e d  i n  s a b o t a g e  o p e r a t i o n s ,  p r o p a g a n d a  d i s s e m i n a -
t i o n ,  a n d  o t h e r  s c h e m e s  d e s i g n e d  t o  p r o m o t e  G e r m a n y ' s  c a u s e  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h e y  s e c r e t l y  b o u g h t  u p  v a s t  q u a n t i -
t i e s  o f  m u n i t i o n s  t h a t  o t h e r w i s e  w o u l d  h a v e  b e e n  s h i p p e d  t o  
t h e  A l l i e s ,  a t t e m p t e d  t o  i n s t i g a t e  s t r i k e s  i n  P i t t s b u r g h  
s t e e l  m i l l s ,  o r g a n i z e d  t h e  s a b o t a g e  o f  m u n i t i o n s  p l a n t s ,  
a n d  e v e n  a t t e m p t e d  t o  r e c r u i t  G e r m a n - A m e r i c a n s  f o r  a n  a r m y  
t o  a t t a c k  C a n a d a . J O  A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f  s t r e n u o u s l y  o p -
p o s e d  t h e s e  a c t i v i t i e s ,  b e l i e v i n g  t h e y  w o u l d  l e a d  t o  w a r  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  h i s  o b j e c t i o n s  w e r e  o v e r r u l e d  
i n  B e r l i n . 3
1  
W i t h  t h e  n e g o t i a t i o n s  i n  t h e  h a n d s  o f  B o y - E d  a n d  
P a p e n ,  a n  a g r e e m e n t  w i t h  H u e r t a  w a s  s o o n  r e a c h e d .  H u e r t a  
w a s  t o  r e c e i v e  a  t o t a l  o f  $ 8 9 5 , 0 0 0  t o  b e g i n  w i t h ,  t h e  b u l k  
o f  w h i c h  w a s  d e p o s i t e d  i n  H u e r t a ' s  a c c o u n t  i n  H a v a n a .  
E i g h t  m i l l i o n  r o u n d s  o f  a m m u n i t i o n  w e r e  a l r e a d y  p u r c h a s e d  
i n  S t .  L o u i s ;  J , 0 0 0 , 0 0 0  m o r e  w e r e  o n  o r d e r  i n  N e w  Y o r k .  I n  
a d d i t i o n ,  1 0 , 0 0 0  r i f l e s  w o u l d  b e  g r a n t e d  i m m e d i a t e l y ,  a l o n g  
w i t h  $ 1 0 , 0 0 0  c a s h  i n  h a n d ;  m o r e  m o n e y  a n d  e v e n  U - b o a t  s u p -
p o r t  w e r e  p o s s i b l e  i n  t h e  f u t u r e .  W i t h  t h e  a r r a n g e m e n t s  
e s s e n t i a l l y  c o m p l e t e d  b y  t h e  e n d  o f  M a y ,  P a p e n  t r a v e l e d  t o  
t h e  T e x a s  b o r d e r  t o  d i s t r i b u t e  f u n d s  i n  E l  P a s o ,  B r o w n s -
v i l l e ,  a n d  t o  m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  s m u g g l i n g  G e r m a n  r e s e r v -
i s t s  i n t o  M e x i c o . 3
2  
I n  a l l ,  G e r m a n y  a p p e a r s  t o  h a v e  c o m -
m i t t e d  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  t o  H u e r t a ' s  c o m e b a c k  
p l a n s . J J  
H u e r t a  s p e n t  t h e  n e x t  t h r e e  w e e k s  c o n s u l t i n g  w i t h  
1 1 2  
h i s  a d v i s o r s  a n d  m a k i n g  f i n a l  p l a n s  f o r  h i s  n e w  a d v e n t u r e .  
H i s  e f f o r t s  w e r e  a p p a r e n t l y  p r o c e e d i n g  w e l l .  O n  J u n e  1 ,  
H u e r t a  t o l d  F e l i p e  A n g e l e s '  s o n  t h a t  h e  h a d  a m a s s e d  a  t o t a l  
o f  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,  w i t h  t w i c e  t h a t  m u c h  " i n  r e s e r v e , "  a n d  t h a t  
e n v o y s  h a d  b e e n  s e n t  t o  r e c r u i t  d i s e n c h a n t e d  V i l l i s t a s  a n d  
C a r r a n c i s t a s .
3 4  
H u e r t a  w a s  a l s o  g i v e n  a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n  a t  t h i s  
t i m e  c o n c e r n i n g  t h e  M e x i c a n  P e a c e  A s s e m b l y ,  t h e  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n  w h i c h  h a d  r e c r u i t e d  h i m  t o  h e a d  t h e  m o v e m e n t .  
A  c o n f a b u l a t i o n  o f  s e a s o n e d  H u e r t i s t a s ,  P o r f i r i s t a s ,  a n d  
o t h e r  M e x i c a n s  t i r e d  o f  t h e  c h a o s  o f  t h e  r e v o l u t i o n ,  t h e  
P e a c e  A s s e m b l y  h a d  c o n c l u d e d  t h a t  a p p e a l s  t o  t h e  w a r r i n g  
f a c t i o n s  w e r e  u s e l e s s ,  a n d  t h a t  o n l y  a  m a s s i v e  m i l i t a r y  
f o r c e  c o u l d  b r i n g  a n  e n d  t o  t h e  c i v i l  w a r .  A l t h o u g h  t h e  
o r g a n i z a t i o n  c o n t a i n e d  r e f o r m i s t  e l e m e n t s ,  i t  s e e m s  t o  h a v e  
b e e n  a c t u a l l y  q u i t e  r e a c t i o n a r y . J S  W h e n  H u e r t a  w a s  s a t i s -
f i e d  t h a t  h e  h a d  s u f f i c i e n t  p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  
h e  d e c i d e d  t o  a c t .  
O n  J u n e  2 5 ,  H u e r t a  b o a r d e d  a  t r a i n  w e s t ,  t e l l i n g  r e -
p o r t e r s  t h a t  h e  w a s  p l a n n i n g  t o  a t t e n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
e x p o s i t i o n  i n  S a n  F r a n c i s c o . 3
6  
L a t e  t h e  n e x t  e v e n i n g ,  h o w -
e v e r ,  a n  A s s o c i a t e d  P r e s s  c o r r e s p o n d e n t  n o t i f i e d  t h e  g o v e r n -
m e n t  t h a t  H u e r t a  h a d  c h a n g e d  t r a i n s  i n  S t .  L o u i s ,  a n d  w a s  
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h e a d e d  f o r  E l  P a s o . 3 7  H u e r t a  a c t u a l l y  l e f t  t h e  t r a i n  a t  
N e w m a n ,  a  f e w  m i l e s  n o r t h ,  w h e r e  P a s c u a l  O r o z c o ,  J r . ,  w h o  
w a s  t o  h a v e  b e e n  t h e  m i l i t a r y  c o m m a n d e r  o f  t h e  r e v o l t ,  w a s  
w a i t i n g  f o r  h i m  i n  a n  a u t o  r e a d y  t o  l e a v e  f o r  t h e  b o r d e r . 3
8  
U n f o r t u n a t e l y  f o r  H u e r t a ,  a g e n t s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s -
t i c e ,  w i t h  p o l i c e  a n d  s o l d i e r s  t o  b a c k  t h e m  u p ,  w e r e  a l s o  
w a i t i n g  f o r  h i m .  H u e r t a  a n d  O r o z c o  w e r e  a r r e s t e d  o n  
c h a r g e s  o f  c o n s p i r a c y  t o  v i o l a t e  U n i t e d  S t a t e s  n e u t r a l i t y  
l a w s  a n d  t a k e n  u n d e r  g u a r d  t o  E l  P a s o . 3 9  
T h e  a r r e s t  o f  H u e r t a  a n d  O r o z c o  s p e l l e d  t h e  e n d  o f  t h e  
m o v e m e n t .  O r o z c o  e s c a p e d  h i s  c a p t o r s  i n  e a r l y  J u l y ,  o n l y  t o  
b e  g u n n e d  d o w n  b y  a  T e x a s  p o s s e  A u g u s t  3 0 .
4 0  
H u e r t a  w a s  
s h u t t l e d  b e t w e e n  t h e  l o c a l  j a i l ,  F o r t  B l i s s ,  a n d  h o u s e  a r -
r e s t ,  a l w a y s  u n d e r  s u r v e i l l a n c e .  A t  o n e  p o i n t  h e  s e n t  a  
p r o t e s t i n g  t e l e g r a m  t o  C o u n t  B e r n s t o r f f ,  b u t  t h e  G e r m a n  a m -
b a s s a d o r  m e r e l y  t u r n e d  i t  o v e r  t o  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t .  
' ' T h i s  i s  t r u l y  e x t r a o r d i n a r y , "  c o m m e n t e d  W o o d r o w  W i l s o n .
4 1  
T h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t  h a d  b r o k e n  u p ,  a n d  G e r m a n y  w a s  
a p p a r e n t l y  n o  l o n g e r  i n t e r e s t e d  i n  H u e r t a .
4 2  
T h e  a g i n g  a l -
c o h o l i c ,  s t i l l  t e c h n i c a l l y  u n d e r  a r r e s t ,  d i e d  i n  J a n u a r y  
1 9 1 6  o f  a  l i v e r  a i l m e n t .  
T h e  H u e r t a  c o n s p i r a c y  d e m o n s t r a t e d  G e r m a n y ' s  w a r t i m e  
e a g e r n e s s  t o  d i v e r t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f r o m  t h e  E u r o p e a n  c o n -
f l i c t  i n  s p i t e  o f  t h e  o b v i o u s  r i s k s  i n v o l v e d .  I t  i s  c l e a r  
t h a t  t h e  o p e r a t i o n ,  e v e n  i f  i t  w e r e  o n l y  m a r g i n a l l y  s u c c e s s -
f u l ,  w o u l d  h a v e  h o p e l e s s l y  c o m p l i c a t e d  t h e  M e x i c a n  d o m e s t i c  
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s i t u a t i o n .  P a p e n  a n d  B o y - E d  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  e x t r a c t e d  
e x p l i c i t  p r o m i s e s  f r o m  H u e r t a  t o  a c t u a l l y  b e g i n  a  w a r  w i t h  
t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  a n d  e v e n  i f  t h e  w i l y  c a u d i l l o  d i d  m a k e  
s u c h  a  c o m m i t m e n t ,  H u e r t a  w a s  s u f f i c i e n t l y  a s t u t e  t o  u n d e r -
s t a n d  w h a t  s u c h  a  w a r  m i g h t  m e a n  f o r  M e x i c o  a n d  h i m s e l f .  
M o s t  l i k e l y ,  G e r m a n y  c o u n t e d  o n  W i l s o n ' s  a c t i v e  d i s l i k e  f o r  
H u e r t a  t o  p r o v o k e  a  t h o r o u g h g o i n g  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n .  
M o r e  p u z z l i n g  i s  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ' s  c u r i -
o u s  i n a c t i o n  d u r i n g  t h i s  e p i s o d e .  T r u e ,  H u e r t a  w a s  a p p r e -
h e n d e d  b e f o r e  h e  c o u l d  c a u s e  a n y  r e a l  d a m a g e ,  b u t  i t  i s  s u r -
p r i s i n g  t h a t  h e  w a s  a l l o w e d  t o  g e t  a s  c l o s e  t o  M e x i c o  a s  h e  
d i d .  T h e  g o v e r n m e n t ,  a c c o r d i n g  t o  E m i l  V o s k a ,  t h e  C z e c h  
a g e n t  m e n t i o n e d  a b o v e ,  h a d  b e e n  k e p t  c o m p l e t e l y  i n f o r m e d  
o f  H u e r t a ' s  a c t i v i t i e s  a n d  G e r m a n y ' s  i n v o l v e m e n t ;  y e t  S e c -
r e t a r y  B r y a n  d o u b t e d  t h e  t r u t h  o f  t h e s e  r e p o r t s ,
4
3  a n d  A m -
e r i c a n  s u r v e i l l a n c e  o f  H u e r t a  w a s  a p p a r e n t l y  s o  l o o s e  t h a t  
t h e  c r u c i a l  i n f o r m a t i o n  t h a t  H u e r t a  h a d  s w i t c h e d  t r a i n s  i n  
S t .  L o u i s  c - a m e  f r o m  a  n e w s p a p e r m a n .  W a s  t h i s  l u c k ?  
M o r e o v e r ,  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d e c i s i o n  n o t  t o  p u b l i c i z e  
i t s  k n o w l e d g e  o f  G e r m a n y ' s  i n v o l v e m e n t  a t  t h i s  t i m e  i s  a l s o  
r e v e a l i n g .  P e r h a p s  i t  c a n  b e  b e s t  u n d e r s t o o d  i n  l i g h t  o f  
P r e s i d e n t  W i l s o n ' s  p e r s o n a l  r e l u c t a n c e  t o  p l u n g e  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n t o  t h e  E u r o p e a n  w a r .  B e c a u s e  o f  t h e  s i n k i n g  o f  t h e  
L u s i t a n i a ,  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  G e r m a n y  
w e r e  p a r t i c u l a r l y  t e n s e  a t  t h i s  t i m e ,  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  W i l s o n  d i d  n o t  w i s h  t o  f u r t h e r  i n f l a m e  p u b l i c  o p i n i o n ,  
e s p e c i a l l y  o n  t h e  b a s i s  o f  l e g a l l y  q u e s t i o n a b l e  e v i d e n c e  
s u p p l i e d  b y  a  f o r e i g n  s p y .  I t  i s  n o t a b l e  t h a t  H u e r t a  w a s  
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n e v e r  c l o s e  t o  b e i n g  b r o u g h t  t o  t r i a l ,  a l t h o u g h  h e  w a s  i n  
c u s t o d y  f o r  m o r e  t h a n  s i x  m o n t h s  o n  t h e  con~piracy c h a r g e s  
b r o u g h t  a g a i n s t  h i m  b e f o r e  h e  d i e d .  
E v e n  a s  H u e r t a  s a t  i n  h i s  c e l l ,  h o w e v e r ,  A m e r i c a n  o f -
f i c i a l s  w e r e  b e c o m i n g  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
G e r m a n  i n v o l v e m e n t  i n  a n o t h e r  M e x i c a n  m o v e m e n t  w h i c h  r e -
v o l v e d  a r o u n d  t h e  " P l a n  o f  S a n  D i e g o , ' '  o n e  o f  t h e  m o r e  i n -
t r i g u i n g  d o c u m e n t s  p r o d u c e d  d u r i n g  t h e  M e x i c a n  r e v o l u t i o n .  
I n  J a n u a r y  1 9 1 5 ,  a  g r o u p  o f  M e x i c a n  p r i s o n e r s  i n  a  C a r r a n -
c i s t a  p r i s o n  i n  M o n t e r r e y  s i g n e d  a  d o c u m e n t  o u t l i n i n g  t h e  
" P l a n  o f  S a n  D i e g o ,  T e x a s , "  w h i c h  h a d  b e e n  w r i t t e n  b y  " a  
f r i e n d "  o f  o n e  o f  t h e  s i g n e r s .  T h i s  e x t r a o r d i n a r y  m a n i f e s t o  
c a l l e d  f o r  a  r e v o l t  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t ,  
w i t h  t h e  o b j e c t  o f  w i n n i n g  t h e  " i n d e p e n d e n c e n  o f  T e x a s ,  N e w  
M e x i c o ,  A r i z o n a ,  C o l o r a d o ,  a n d  C a l i f o r n i a ,  s t a t e s  w h i c h  h a d  
b e e n  ·~robbed" f r o m  M e x i c o  b y  "Nort~ A m e r i c a n  i m p e r i a l i s m . "  
A l l  A n g l o  m a l e s  o v e r  t h e  a g e  o f  1 6  w o u l d  b e  k i l l e d ,  a l o n g  
w i t h  a l l  " t r a i t o r s "  w h o  w o u l d  n o t  s u b s c r i b e  t o  t h e  c a u s e .  
A n  i m p o r t a n t  c l a u s e  e n d e a v o r e d  t o  i n c i t e  t h e  s u p p o r t  o f  
s o u t h e r n  b l a c k s ,  w h o  w o u l d  b e  r e w a r d e d  w i t h  " a i d  i n  o b t a i n -
i n g  s i x  S t a t e s  o f  t h e  A m e r i c a n  U n i o n "  s o  t h a t  " t h e y  m a y  
t h e r e f o r e  b e  i n d e p e n d e n t .  • •
4 4  
A  c e r t a i n  A g u s t i n  S .  G a r z a  w a s  
a p p o i n t e d  t o  b e c o m e  c o m m a n d e r  o f  t h e  " L i b e r a t i n g  A r m y  f o r  
R a c e s  a n d  P e o p l e s , "  a n d  t h e  i n v a s i o n  s c h e d u l e d  f o r  F e b r u a r y  
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2 0 ,  1 9 1 5 . 4 5  
T h e  P l a n  s e e m e d  s o  a b s u r d  t h a t  w h e n  B a s i l i o  R a m o s ,  o n e  
o f  t h e  s i g n e r s  o f  t h e  P l a n ,  w a s  b r o u g h t  t o  t r i a l  i n  M a y  f o r  
a t t e m p t i n g  t o  " s t e a l "  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  h e  w a s  r e -
l e a s e d  b y  t h e  j u d g e ,  w h o  t o l d  h i m  " Y o u  s h o u l d  b e  t r i e d  f ' o r  
l u n a c y - - n o t  c o n s p i r a c y  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "
4 6  
T h e  s c h e m e  w a s  u n d e r f u n d e d  a n d  o f t e n  t h e  o b j e c t  o f  
r i d i c u l e  e v e n  i n  M e x i c o ,  b u t  t h e  P l a n  d i d  h a v e  a  s e r i o u s  e f -
f e e t  o n  M e x i c a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  N o  u p r i s i n g  o c c u r r e d  o n  
F e b r u a r y  2 0 ;  i n s t e a d ,  t h e  m o v e m e n t  w a s  r e o r g a n i z e d ,  a n d  t h e  
o r i g i n a t o r s  w e r e  a p p a r e n t l y  r e p l a c e d  b y  a  n e w  s e t  o f  m e n .
4
7  
T h e  h o p e d - f o r  m a s s  u p r i s i n g  w a s  e v i d e n t l y  i m p o s s i b l e  t o  e n -
g i n e e r .  A  b l a c k  d o c t o r ,  J e s s e  M o s e l y ,  w a s  s e n t  i n t o  T e x a s  
t o  r o u s e  t h e  b l a c k  p o p u l a t i o n  t h e r e ,  b u t  h i s  e f ' f o r t s  p r o -
d u c e d  n o  r e s u l t s ,  a n d  M o s e l y  h i m s e l f  w a s  l a t e r  f o u n d  d e a d  
w i t h  h i s  s k u l l  c r u s h e d .
4 8  
M i l i t a r y  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  
r e d  a n d  w h i t e  b a n n e r  o f  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o  i n s t e a d  t o o k  
t h e  f o r m  o f  a  l o n g  s e r i e s  o f  h i t - a n d - r u n  r a i d s  a c r o s s  t h e  
T e x a s - M e x i c a n  b o r d e r ,  i n  w h i c h  t h e  r a t h e r  m o t l e y  " i n v a d e r s "  
b u r n e d  b r i d g e s ,  t o r e  u p  t r a i n  t r a c k s ,  a n d  k i l l e d  a  n u m b e r  o f  
A m e r i c a n  c i t i z e n s ,  i n c l u d i n g  U n i t e d  S t a t e s  s o l d i e r s ,  c a u s -
i n g  a  g r e a t  d e a l  o f  u n r e s t  a m o n g  t h e  T e x a s  b o r d e r  p o p u l a -
t i o n .  4 9  I n  s p i t e  o f  d e t e r m i n e d  e f f ' o r t s  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
A r m y  t o  s t o p  o r  a p p r e h e n d  t h e  " S a n  D i e g o "  m a r a u d e r s ,  w h o  
t y p i c a l l y  o p e r a t e d  i n  b a n d s  o f  5 0  t o  2 5 0  m e n ,  t h e  r a i d s  
i n t e n s i f ' i e d  d u r i n g  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r  o f  1 9 1 5 ,  a n d  t h e n  
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a b r u p t l y  e n d e d  i n  O c t o b e r ,  w i t h  a  b r i e f  r e s u r g e n c e  o f  a c t i v -
i t y  i n  M a y  a n d  J u n e  t h e  f o l l o w i n g  yaar.5
D e s p i t e  a  n u m b e r  0 £  d i l i g a n t  a . n d  per~eptiva s t u d i e s , 5
1  
t h e  m o v e m e n t  s u r r o u n d i n g  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o  r e m a i n s  
c l o u d e d  i n  m y s t e r y  a n d  c o n j e c t u r e ,  e s p e c i a l l y  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  r o l e  p l a y e d  b y  G e r m a n y  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ' s  a c t i v i -
t i e s .  I t  i s  c l e a r  t h a t  s e v e r a l  . A m e r i c a n  o f f i c i a l s  a t  t h e  
t i m e  s u s p e c t e d  G e r m a n  i n v o l v e m e n t .  V i c e  C o n s u l  R a n d o l p h  
R o b e r t s o n  i n  M o n t e r r e y ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t e d  t h a t  t h e  G e r -
m a n  c o n s u l  t h e r e  h a d  s u p p l i e d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t o  t h e  o r -
g a n i z a t i o n  a n d  h a d  o f f e r e d  t o  p a y  s a l a r i e s  f o r  i t s  a d h e r -
e n t s .  A  s e c r e t  a g e n t  s e n t  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  J u s t i c e  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  m a t t e r  w a s  t o l d  b y  t h e  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  
c o n s u l s  i n  M o n t e r r e y  t h a t  t h e  a l l e g a t i o n s  w e r e  t r u e . 5
2  
O t h e r ,  l e s s  r e l i a b l e  i n d i c a t i o n s  o f  G e r m a n  i n v o l v e -
m e n t  h a v e  a l s o  s u r f a c e d .  I t  w a s  r e p o r t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
a  G e r m a n - b a c k e d  M e x i c a n  n e w s p a p e r  g a v e  f u l l  c o v e r a g e  t o  t h e  
P l a n ;  t h a t  r a i d e r s  k i l l e d  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n s  o n l y  a f t e r  
a s k i n g  w h e t h e r  t h e y  w e r e  G e r m a n ;  a n d  t h a t  a  M e x i c a n  u s e d  a  
G e r m a n  f l a g  t o  p r o t e c t  h i s  h o u s e  f r o m  t h e  b o r d e r  v i o l e n c e ,  
s a y i n g  t h a t  h e  h a d  b e e n  i n s t r u c t e d  t o  d o  s o  b y  u n k n o w n  
m e n . 5 3  T w o  o f  t h e  ( p r o b a b l y  f i c t i t i o u s )  n a m e s  s i g n e d  t o  t h e  
F e b r u a r y  2 0  r e o r g a n i z a t i o n  d o c u m e n t ,  J . Z .  W a l c k e r  a n d  J . R .  
B e c k e r ,  s e e m  s u s p i c i o u s l y  G e r m a n i c ,  a n d  c o m m i s s i o n s  g i v e n  t o  
o f f i c e r s  o f  t h e  m o v e m e n t  w e r e  r e p o r t e d l y  s i g n e d  b y  a  G e r -
m a n .  5 4  
W h i l e  e v i d e n c e  o f  t h i s  s o r t  i s  i n t r i g u i n g ,  h o w e v e r ,  
i t  i s  c e r t a i n l y  n o t  c o m p e l l i n g .  S i m i l a r l y ,  M . C .  M e y e r ' s  
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a r g u m e n t  t h a t  t h e  P l a n  w a s  c o n c e i v e d  a s  a  " d i v e r s i o n a r y  
m o v e m e n t "  l i n k e d  t o  t h e  H u e r t a  conspiracy5~ i s  p l a u s i b l e  
i n  s o m e  r e s p e c t s ,  b u t  i t  d o e s  n o t  e x p l a i n  t h e  c o n t i n u e d  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  r a i d e r s  l o n g  a f t e r  H u e r t a  h a d  d i s a p p e a r e d  
f r o m  t h e  s c e n e .  M o r e o v e r ,  t h i s  e x p l a n a t i o n  f a i l s  t o  t a k e  
i n t o  a c c o u n t  t h e  i n s i s t e n t  r e p o r t s  a n d  i n d i c a t i o n s  t h a t  t h e  
m o v e m e n t  w a s  r e c e i v i n g  m o n e y  a n d  o t h e r  a i d  f r o m  C a r r a n z a ' s  
g o v e r n m e n t . 5
6  
E x t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  G e r m a n  a r c h i v e s  h a s  
f a i l e d  t o  p r o d u c e  a n y  r e f e r e n c e s  t o  G e r m a n  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o ,  n o r  d i d  a n y  G e r m a n  m e s s a g e s  i n t e r -
c e p t e d  b y  t h e  B r i t i s h  d u r i n g  t h i s  t i m e  r e v e a l  a n y  s u c h  
a c t i v i t y . 5 7  
W h i l e  n o  s o l i d  p r o o f  h a s  b e e n  f o u n d  t o  p o s i t i v e l y  l i n k  
t h e  G e r m a n s  w i t h  t h e  P l a n ,  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  s u c h  a  c o n -
n e c t i o n  d i d  e x i s t  c a n n o t  b e  r u l e d  o u t  e i t h e r .  T h e  a b s e n c e  
o f  e v i d e n c e  i n  G e r m a n  a r c h i v e s ,  f o r  e x a m p l e ,  d o e s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  m e a n  t h a t  n o  s u c h  a c t i v i t i e s  t o o k  p l a c e ;  o t h e r  p l o t s  
o f  t h i s  n a t u r e  a r e  n o t  r e c o r d e d  i n  t h e  a r c h i v e s  e i t h e r . 5
8  
M o r e o v e r ,  i t  h a s  b e e n  s h o w n  t h a t  G e r m a n  a g e n t s  w e r e  e n g a g e d  
i n  a c t i v i t i e s  t h a t  w e r e  p a r a l l e l  o r  s i m i l a r  t o  t h o s e  p u r -
s u e d  b y  a d h e r e n t s  o f  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o .  
F o r  e x a m p l e ,  H e i n r i c h  v o n  E c k h a r d t ,  t h e  G e r m a n  minis~ 
t e r  i n  M~xico, a n d  H e i n r i c h  A l b e r t ,  t h e  G e r m a n  c o m m e r c i a l  
a t t a c h e  i n  W a s h i n g t o n ,  w e r e  b o t h  i n v o l v e d  i n  a n  e f f o r t  t o  
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s o w  d i s c o n t e n t  a m o n g  A m e r i c a n  b l a c k s .  T h e y  c o o p e r a t e d  i n  
d i s s e m i n a t i n g  p r o p a g a n d a  i n  t h e  s o u t h e r n  U n i t e d  S t a t e s  a n d  
M e x i c o ,  p r o m i s i n g  t h a t  i f  b l a c k s  w o u l d  r e v o l t  t h e y  w o u l d  b e  
g r a n t e d  a n  i n d e p e n d e n t  r e p u b l i c . 5 9  T h e  c a m p a i g n  w a s  
d i r e c t e d  i n  M e x i c o  C i t y  b y  E c k h a r d t ,  w h o  u s e d  M e x i c a n s  
t o  s p r e a d  t h e  p r o p a g a n d a  i n  T e x a s ,  L o u i s i a n a ,  A r k a n s a s ,  
M
.  .  .  .  A l  b  d  G  .  
6 0  
1 s s 1 s s 1 p p 1 ,  a  a m a ,  a n  e o r g i a .  
I n  l a t e  1 9 1 4 ,  H o r s t  v o n  d e r  G o l t z ,  a  G e r m a n  w h o  
s e r v e d  a s  a n  o f f i c e r  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  a r m y ,  w a s  
n a m e d  t h e  h e a d  o f  t h e  G e r m a n  s e c r e t  s e r v i c e  i n  M e x i c o .  B y  
G o l t z ' s  o w n  a c c o u n t ,  h e  w a s  g i v e n  t h e  a u t h o r i t y  t o  s p e n d  
" a l m o s t  u n l i m i t e d  s u m s  o f  m o n e y  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a r m s ,  
f o r  t h e  b r i b e r y  o f  o f f i c i a l s - - f o r  a n y t h i n g  i n  f a c t  t h a t  
w o u l d  c a u s e  t r o u b l e  i n  M e x i c o  . . .  
6 1  
I f  t h e  G e r m a n s  w e r e  n o t  
d i r e c t l y  i n v o l v e d  i n  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o ,  t h e r e  c a n  b e  
l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d  i n  
j u s t  s u c h  a n  o p e r a t i o n .
6 2  
T h u s ,  w h i l e  t h e  p r o o f  i s  i n c o n -
c l u s i v e ,  f i n a l  j u d g m e n t  o n  t h i s  m a t t e r  s h o u l d  b e  s u s p e n d e d  
u n t i l  m o r e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e .  
T h e  f o r t u n e s  o f  t h e  C o n v e n t i o n i s t s  c o n t i n u e d .  t h e i r  
d r a m a t i c  d e c l i n e  i n  t h e  s u m m e r  a n d  f a l l  o f  1 9 1 5 .  V i l l a ' s  
t w i n  d e f e a t s  a t  C e l a y a  w e r e  f o l l o w e d  b y  a n o t h e r  s t i n g i n g  
l o s s  a t  L e o n  i n  e a r l y  J u n e ;  t h e  t e r r i t o r y  h e  c o n t r o l l e d  w a s  
s h r i n k i n g  r a p i d l y .  O n  J u n e  2 ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  c a l l e d  o n  
t h e  f a c t i o n s  t o  r e c o n c i i e  t h e i r  d i f f e r e n c e s  p e a c e f u l l y ,  
w i t h  a n  i m p l i c i t  t h r e a t  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  o t h e r -
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w i s e  i n t e r v e n e  m i l i t a r i l y  a n d  i m p o s e  a  s e t t l e m e n t .  V i l l a ,  
s t u n n e d  b y  h i s  r e c e n t  s e t b a c k s ,  w a s  w i l l i n g  t o  c o m p l y ,  b u t  
C a r r a n z a  r e f u s e d  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  
a n y  r i g h t  t o  i n t e r f e r e  i n  M e x i c a n  a f f a i r s ,  a n d  s n u b b e d  t h e  
o f f e r .  T h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t s  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  c o m p r o m -
i s i n g  w i t h  V i l l a  w h e n  a  m i l i t a r y  v i c t o r y  w a s  i n  s i g h t .  
O b r e g o n  b l u n t l y  r e j e c t e d  W i l s o n ' s  a p p e a l ,  s a y i n g ,  " N o  s e n s -
i b l e  M e x i c a n  f a i l s  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  V i l l a  i s  d e f e a t e d  a s  
a  g e n e r a l  a n d  i s  a  n u l l i t y  a s  a  p o l i t i c i a n . "
6
J  O n  J u l y  1 0 ,  
a t  A g u a s c a l i e n t e s ,  V i l l a  s u f f e r e d  y e t  a n o t h e r  l o s s ,  a n d  w a s  
f o r c e d  t o  r e t i r e  n o r t h  t o  h i s  h o m e  s t a t e  o f  C h i h u a h u a .  
A l t h o u g h  W i l s o n  p e r s o n a l l y  d i s l i k e d  C a r r a n z a  ( " I  h a v e  
n e v e r  k n o w n  a  m a n  m o r e  i m p o s s i b l e  t o  d e a l  w i t h  o n  h u m a n  
p r i n c i p l e s , "  t h e  P r e s i d e n t  c o m m e n t e d  i n  J u l y ) ,
6 4  
i t  w a s  b e -
c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  c l e a r  t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  h a v e  
t o  d e a l  w i t h  t h e  " F i r s t  C h i e f , "  w h o s e  d o m i n a n t  m i l i t a r y  
p o s i t i o n  c o u l d  n o t  b e  i g n o r e d .  T h u s  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
b e g a n  t o  c o n t e m p l a t e  r e c o g n i z i n g  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  g o v -
e r n m e n t .  
D e s p i t e  W i l s o n ' s  t h r e a t  t o  i n t e r v e n e ,  t h e  e v e n t s  o f  
J u n e  a n d  J u l y  c o n v i n c e d  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  t h a t  m i l i -
t a r y  a c t i o n  i n  M e x i c o  w o u l d  b e  i n a d v i s a b l e .  A l t h o u g h  t h e  
g r o w i n g  s t r e n g t h  o f  C a r r a n z a  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  d e c i s i o n ,  
t h e r e  w e r e  o t h e r  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n s .  R e l a t i o n s  w i t h  
G e r m a n y  w e r e  s o  p r e c a r i o u s  i n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 5  t h a t  a  
b r e a k  o r  e v e n  w a r  c o u l d  c o m e  a n y  d a y ,  a n d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
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h a d  n o  w i s h  t o  b e  t i e d  d o w n  i n  M e x i c o  a t  t h i s  c r u c i a l  
t i m e .
6
5  M o r e o v e r ,  k n o w l e d g e  o f  G e r m a n  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
H u e r t a  c o n s p i r a c y  a n d  r e p o r t s  o f  o t h e r  G e r m a n  a c t i v i t i e s  
i n  M e x i c o  w o r k e d  t o  e s t a b l i s h  t h e  s t r o n g  c o n v i c t i o n  t h a t  
b y  b e c o m i n g  m i l i t a r i l y  i n v o l v e d  i n  M e x i c o ,  A m e r i c a  w o u l d  
o n l y  b e  f u l f i l l i n g  G e r m a n y ' s  w i s h e s .  
R o b e r t  L a n s i n g ,  t h e  n e w  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  h a d  r e -
p l a c e d  B r y a n  o n  J u n e  1 8 ,  b u t  f i r s t  l e a r n e d  o f  R i n t e l e n ' s  
a v t i v i t i e s  o n  J u l y  4 .
6 6  
U n l i k e  B r y a n ,  L a n s i n g  w a s  m o v e d  t o  
a c t i o n  b y  t h e  i n f o r m a t i o n .  O n  J u l y  1 1 ,  i n  a  m e m o r a n d u m  e n -
t i t l e d  " C o n s i d e r a t i o n  a n d  O u t l i n e  o f  P o l i c i e s , "  L a n s i n g  
s k e t c h e d  o u t  h i s  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n  i n  M e x i c o :
6
7  
I  h a v e  c o m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  G e r m a n  G o v -
e r n m e n t  i s  u t t e r l y  h o s t i l e  t o  a l l  n a t i o n s  w i t h  
d e m o c r a t i c  i n s t i t u t i o n s  b e c a u s e  t h o s e  w h o  c o m p o s e  
i t  s e e  i n  d e m o c r a c y  a  m e n a c e  t o  a b s o l u t i s m  a n d  
t h e  d e f e a t  o f  t h e  G e r m a n  a m b i t i o n  f o r  w o r l d  d o m -
i n a t i o n  • • • .  G e r m a n  a g e n t s  h a v e  u n d o u b t a b l y  b e e n  
a t  w o r k  i n  M e x i c o  a r o u s i n g  a n t i - A m e r i c a n  f e e l i n g s ,  
a n d  h o l d i n g  o u t  f a l s e  h o p e s  o f  s u p p o r t .  T h e  p r o o f  
i s  n o t  c o n c l u s i v e  b u t  i t  i s  s u f f i c i e n t  t o  c o m p e l  
b e l i e f .  
T h e  m e m o  p r o p o s e d  s e c r e t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  G e r m a n  
a c t i v i t i e s  i n  L a . t i n  A m e r i c a ,  " p a r t i c u l a r l y  M e x i c o , "  a n d  
t h e  a d o p t i o n  o f  m e a n s  t o  f r u s t r a t e  t h e m .  U n d e r  t h e  c i r -
c u m s t a n c e s ,  k e e p i n g  f r i e n d l y  r e l a t i o n s  w i t h  M e x i c o  w a s  
e s s e n t i a l .  " T o  d o  t h i s , "  L a n s i n g  w r o t e ,  " i t  w i l l  b e  n e c e s -
s a r y  t o  r e c o g n i z e  C a r r a n z a ' s  f a c t i o n ,  w h i c h  s e e m s  t o  b e  
t h e  s t r o n g e r . "
6 8  
A l t h o u g h  W i l s o n ' s  v i e w s  o f  G e r m a n  a c -
t i v i t i e s  i n  M e x i c o  a t  t h i s  t i m e  a r e  n o t  e x p l i c i t l y  k n o w n ,  
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i t  i s  l i k e l y  t h a t  h e  a g r e e d  w i t h  h i s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  
f o r  o n  A u g u s t  4 ,  W i l s o n  s t a t e d  t h a t  h e  w a s  c o n v i n c e d  t h a t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  " h o n e y c o m b e d  w i t h  G e r m a n  i n t r i g u e  
a n d  i n f e s t e d  w i t h  G e r m a n  s p i e s . "
6
9  
I n  a n y  c a s e ,  t h e  s u b s e q u e n t  p o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n f o r m e d  w i t h  L a n s i n g ' s  b l u e p r i n t  f o r  a c t i o n .  I n  
A u g u s t ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o p e n e d  a  c o n f e r e n c e ,  a t t e n d e d  b y  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  A r g e n t i n a ,  B r a z i l ,  
C h i l e ,  U r u g u a y ,  a n d  G u a t e m a l a ,  t o  d e c i d e  o n  a  s o l u t i o n  t o  
t h e  M e x i c a n  s i t u a t i o n .  D e s p i t e  C a r r a n z a ' s  u n p o p u l a r i t y ,  
t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t ' s  m i l i t a r y  s t r e n g t h  s e e m e d  t o  d i c -
t a t e  t h e  o n l y  p r o b a b l e  a n s w e r ,  a n d  o n  O c t o b e r  9 ,  1 9 1 5 ,  t h e  
c o n f e r e e s  r e c o m m e n d e d  t h a t  C a r r a n z a ' s  g o v e r n m e n t  b e  a c c o r -
d e d  d e  f a c t o  r e c o g n i t i o n  b y  t h e i r  g o v e r n m e n t s . 7 0  
I n  h i s  d i a r y  L a n s i n g  r e c o r d e d  h i s  t h o u g h t s  t h e  n e x t  
d a y ,  O c t o b e r  1 0 : 7
1  
L o o k i n g  a t  t h e  g e n e r a l  s i t u a t i o n  I  h a v e  c o m e  t o  
t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
G e r m a n y  d e s i r e s  t o  k e e p  u p  t h e  t u r m o i l  i n  M e x -
i c o  u n t i l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i s - f o r c e d  t o  i n t e r -
v e n e ;  t h e r e f o r e ,  w e  m u s t  n o t  i n t e r v e n e .  
G e r m a n y  d o e s  n o t  w i s h  t o  h a v e  a n y  o n e  f a c t i o n  
d o m i n a n t  i n  M e x i c o ;  t h e r e f o r e ,  w e  m u s t  r e c o g n i z e  
o n e  f a c t i o n  a s  d o m i n a n t  i n  M e x i e o .  
W h e n  w e  r e c o g n i z e  a  f a c t i o n  a s  t h e  g o v e r n m e n t ,  
G e r m a n y  w i l l  u n d o u b t a b l y  s e e k  t o  c a u s e  a  q u a r r e l  
b e t w e e n  t h a t  g o v e r n m e n t  a n d  o u r s ;  t h e r e f o r e ,  w e  
m u s t  a v o i d  a  q u a r r e l  r e g a r d l e s s  o f  c r i t i c i s m  a n d  
c o m p l a i n t  i n  C o n g r e s s  a n d  t h e  p r e s s .  
I t  c o m e s  d o w n  t o  t h i s :  O u r  p o s s i b l e  r e l a t i o n s  
w i t h  G e r m a n y  m u s t  b e  o u r  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n ;  
a n d  a l l  o u r  i n t e r c o u r s e  w i t h  M e x i c o  m u s t  b e  
r e g u l a t e d  a c c o r d i n g l y .  
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L a n s i n g ' s  v i e w s  a r e  i m p o r t a n t  b e c a u s e ,  w i t h  P r e s i d e n t  W i l -
s o n  i n c r e a s i n g l y  d i s t r a c t e d  b y  E u r o p e a n p o n c e r n s ,  t h e  S e c -
r a t a r y  o f  S t a t a  h a d  a s s u m e d  g r e a t e r  c o n t r o l  o v e r  M e x i c a n  
p o l i c y  t h a n  h a d  b e e n  t r u e  i n  B r y a n ' s  t i m e . 7
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O n  O c t o b e r  1 9 ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s  r e c o g n i z e d  C a r r a n z a ' s  
C o n s t i t u t i o n a l i s t s  a s  t h e  d e  f a c t o  g o v e r n m e n t  o f  M e x i c o ,  
a n d  s h o r t l y  a f t e r w a r d  c l a m p e d  a n  a r m s  e m b a r g o  o n  t h e  V i l -
l i s t a s .  W h i l e  t h e s e  a c t i o n s  w e r e  i n  a  s e n s e  o n l y  t h e  l a t -
e s t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ' s  l o n g  s e r i e s  o f  t a c t i c s  i n t e n d e d  
t o  s t a b i l i z e  M e x i c o ,  L a n s i n g ' s  t h o u g h t s ,  s o  c o n c i s e l y  r e -
v e a l e d  a b o v e ,  s h o w  t h a t  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  c l e a r l y  
r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  w o r l d  w a r  h a d  g i v e n  a  n e w  d i m e n s i o n  t o  
t h e  c o n t i n u i n g  c r i s i s  i n  M e x i c o .  M o r e  t h a n  e v e r ,  t h e  i n -
t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  l a y  i n  b r i n g i n g  p e a c e  t o  t h a t  
t r o u b l e d  c o u n t r y .  A f t e r  r e c o g n i z i n g  C a r r a n z a ,  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  w a s  d e t e r m i n e d  t o  h e l p  h i m  c o n s o l i d a t e  h i s  p o w e r ,  
a s  s u b s e q u e n t  e v e n t s  d e m o n s t r a t e d .  
B y  O c t o b e r  V i l l a ' s  s t a t u s  h a d  d e c l i n e d  c o n s i d e r a b l y ,  
b u t  h e  s t i l l  l e d  a  r e s p e c t a b l e  a r m y .  H i s  n e x t  m o v e ,  a s  
w i d e l y  a n t i c i p a t e d ,  w a s  t o  m a r c h  o n  A g u a  P r i e t a ,  a  b o r d e r  
t o w n  o p p o s i t e  D o u g l a s ,  A r i z o n a .  T h e  c a p t u r e  o f  i s o l a t e d  
A g u a  P r i e t a  w o u l d  h a v e  g i v e n  V i l l a  a  s e c o n d  " p o r t "  t h r o u g h  
w h i c h  h e  c o u l d  o b t a i n  s u p p l i e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
w o u l d  h a v e  s e r i o u s l y  r e d u c e d  C a r r a n z a ' s  s t r e n g t h  i n  n o r -
t h e r n  S o n o r a . 7 3  
T o  c o u n t e r a c t  t h i s  t h r e a t ,  P r e s i d e n t  W i l s o n  g a v e  
C a r r a n z a  u n p r e c e d e n t e d  p e r m i s s i o n  t o  t r a n s p o r t  M e x i c a n  
t r o o p s  a n d  s u p p l i e s  a c r o s s  U n i t e d  S t a t e s  t e r r i t o r y .  A s  a  
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r e s u l t ,  w h e n  V i l l a  a r r i v e d  a t  A g u a  P r i e t a  i n  l a t e  O c t o b e r ,  
h e  e n c o u n t e r e d  n o t  t h e  r e l a t i v e l y  s m a l l  g a r r i s o n  h e  h a d  e x -
p e c t e d  b u t  a  l a r g e ,  w e l l - e n t r e n c h e d  f o r c e  p r o t e c t e d  b y  
b a r b e d  w i r e  a n d  s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  m a c h i n e  g u n s . 7
4  
T h e  e n s u i n g  b a t t l e  w a s  d i s a s t r o u s  f o r  V i l l a ,  w h o  
w o u l d  n o t  o r  c o u l d  n o t  a d a p t  h i s  t a c t i c s  t o  m e e t  t h i s  n e w  
s t y l e  o f  w a r f a r e .  E n r a g e d  b y  t h e  n e w s  t h a t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  h a d  r e c o g n i z e d  C a r r a n z a ,  V i l l a  t h r e w  h i s  f o r c e s  a t  
A g u a  P r i e t a  i n  a  d e s p e r a t e ,  b l o o d y ,  b u t  f u t i l e  a s s a u l t .  
R e p u l s e d ,  h e  t u r n e d  h i s  a r m y  s o u t h  t o  H e r m o s i l l o ,  w h e r e ,  
i n  a  r e p l a y  o f  t h e  l a s t  b a t t l e ,  h i s  a r m y  w a s  u t t e r l y  d e s -
t r o y e d .  V i l l a  r e t r e a t e d  n o r t h  w i t h  t h e  r e m n a n t s  o f  h i s  
o n c e - p o w e r f u l  c o m m a n d ,  d e f e a t e d  a n d  e m b i t t e r e d . 7 5  I n  o n e  
y e a r  V i l l a  h a d  b e e n  r e d u c e d  f r o m  t h e  m o s t  p o w e r f u l  g e n e r a l  
i n  M e x i c o  t o  t h e  l e a d e r  o f  a  s m a l l  a n d  u n d i s c i p l i n e d  b a n d  
o f  o u t l a w s .  
G e r m a n y  m e a n w h i l e  h a d  b e e n  b u s y  o r g a n i z i n g  a n  e x t e n -
s i v e  n e t w o r k  o f  a g e n t s  a n d  s p i e s  i n  M e x i c o  t o  s p r e a d  p r o p -
a g a n d a ,  s m u g g l e  a r m s ,  p l a n  s a b o t a g e ,  a n d  c o n d u c t  o t h e r  
a c t i v i t i e s  c a l c u l a t e d  t o  e x a c e r b a t e  t e n s i o n s  b e t w e e n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o .  S e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  t h e  w a r ,  
G e r m a n  n a t i o n a l s  i n  M e x i c o  h a d  o r g a n i z e d  t h e  V e r b a n d  
D e u t s c h e r  R e i c h s a n g e h o r i g e r  ( U n i o n  o f  S u b j e c t s  o f  t h e  
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G e n n a n  E m p i r e . )  W h e n  t h e  w o r l d  w a r  b e g a n ,  t h e  V e r b a n d ,  
l i k e  s o m e  o r g a n i z a t i o n s  o f  i t s  k i n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
b e c a m e  i n v o l v e d  i n  p r o p a g a n d a ,  f u n d  r a i s i n g ,  a n d  e s p i o n a g e .  
I t  a l s o  g r e w  r a p i d l y .  B y  O c t o b e r  1 9 1 5 ,  t h e  V e r b a n d ' s  
m e m b e r s h i p  h a d  q u a d r u p l e d  s i n c e  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  w a r  
t o  5 2 2  m e m b e r s  d i s t r i b u t e d  a m o n g  a p p r o x i m a t e l y  t h i r t y  
g r o u p s  t h r o u g h o u t  M e x i c o . 7
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G e r m a n  d i p l o m a t i c  a n d  c o n s u l a r  
o f f i c i a l s  w e r e  a c t i v e  i n  r e c r u i t i n g  a g e n t s  t o  p r o m o t e  G e r -
m a n y ' s  a i m s ,  s o m e t i m e s  w i t h  a s t o n i s h i n g  s u c c e s s .  F e l i x  
S o m m e r f e l d ,  f o r  e x a m p l e ,  · a  G e r m a n  w h o  w a s  C a r r a n z a '  s  c h i e f  
i n t e l l i g e n c e  o f f i c e r  a n d  l a t e r  V i l l a ' s  m o s t  t r u s t e d  a g e n t  
a l o n g  t h e  b o r d e r , 7 7  w a s  e n l i s t e d  a s  a  G e n n a n  s p y ,  a s  w a s  
V i l l a ' s  p e r s o n a l  p h y s i c i a n  a n d  a d v i s e r ,  L y m a n  R a u s c h b a u m . 7
8  
H o r s t  v o n  d e r  G o l t z ,  a  C a r r a n c i s t a  o f f i c e r ,  w a s  s i m i l a r l y  
r e c r u i t e d  b y  t h e  G e r m a n  c o n s u l  i n  M o n t e r r e y .  H e  c o o p e r a t e d  
w i t h  P a p e n  i n  a n  a b o r t i v e  p l o t  t o  b l o w  u p  C a n a d a ' s  W e l l a n d  
C a n a l ,  a n d  w a s  t o  b e  t h e  h e a d  o f  t h e  G e n n a r 1  s e c r e t  s e r v i c e  
i n  M e x i c o  u n t i l  h e  w a s  a r r e s t e d  b y  t h e  B r i t i s h  e n  r o u t e  t o  
G e r m a n y . 7 9  I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  j u d g e  t h e  f u l l  e x t e n t  o f  
G e r m a n y ' s  e s p i o n a g e  a n d  p r o p a g a n d a  n e t w o r k  i n  M e x i c o ,  b u t  
i t  w a s  e x t e n s i v e .  P o s s i b l y  i t  m a d e  u s e  o f  s o m e  f i f t y  G e r -
m a n s  w i t h  c o m m i s s i o n s  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t  a r m y ,  o n e  
o f  w h o m ,  G e n e r a l  M a x i m i l i a n  K l o s s ,  w a s  a  c o n f i d a n t  o f  t h e  
F i r s t  C h i e f  a n d  h i s  m o s t  a b l e  a r t i l l e r y  o f f i c e r .
8 0  
A n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  a n d  s c o p e  o f  o t h e r  G e r -
m a n  c o v e r t  a c t i v i t i e s  i n  M e x i c o  c a n  b e  f o u n d  i n  a  r e p o r t  
s e n t  b y  E c k h a r d t  t o  C h a n c e l l o r  T h e o b a l d  v o n  B e t h m a n n -
H o l w e g  o n  J u l y  J O ,  1 9 1 5 :
8 1  
F i r s t ,  t h e  n a v a l  a t t a c h e  ( B o y - E d ]  s u g g e s t e d  t o  m e  
thro~h t h e  i n t e r m e d i a r y  o f  t h e  K a i s e r ' s  a m b a s s a -
d o r  L B e r n s t o r f f ]  t h a t  w e  h a v e  t h e  o i l  w e l l s  i n  
T a m p i c o  d e s t r o y e d .  H e  f u r t h e r  p r o p o s e d  t h a t  w e  
h e l p  r e t u r n  t o  G e r m a n y  m e n  l i a b l e  f o r  m i l i t a r y  
s e r v i c e  w h o  c o u l d  n o t  g e t  t o  E u r o p e  f r o m  N e w  
Y o r k ,  a n d  w h o  h a d  r e t u r n e d  t o  M e x i c o .  T h e  K a i -
s e r ' s  a m b a s s a d o r  a n d  t h e  m i l i t a r y  a t t a c h e  [ P a p e n ]  
t o l d  m e  e x p r e s s l y  t h a t  t h e  c r e a t i o n  o f  t r a v e l  
p o s s i b i l i t i e s  f o r  t h e  r e s e r v e  o f f i c e r s  a n d  a s -
p i r i n g  o f f i c e r s  c u r r e n t l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
w o u l d  b e  v e r y  w o r t h w h i l e .  T o  a c h i e v e  b o t h  e n d s ,  
H e r r  R a u ,  a t  m y  b e h e s t ,  n e g o t i a t e d  w i t h  i n t e r m e -
d i a r i e s  w i t h  w h o m  I ,  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s ,  c o u l d  
n o t  h a v e  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  f o l l o w i n g  t h o r o u g h  
d i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  n a v a l  a n d  m i l i t a r y  a t t a c h e s .  
T h e  p l a n n e d  s a b o t a g e  i n  t h e  T a m p i c o  o i l  f i e l d s  w a s  
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n e v e r  c a r r i e d  o u t ,  p e r h a p s  b e c a u s e  t h e  G e r m a n  A d m i r a l t y  
b e l i e v e d  t h e  a c t i o n  w o u l d  n o t  b e  w o r t h w h i l e ;  i t  w i r e d  B o y -
E d  o n  M a r c h  1 1 ,  1 9 1 6  t h a t  " s i g n i f i c a n t  m i l i t a r y  d a m a g e  t o  
E n g l a n d  t h r o u g h  c l o s i n g  o f  M e x i c a n  o i l  r e s o u r c e s  n o t  p o s s i -
b l e  . 1 1 8 2  P a p e n  d i s a g r e e d ,  a n d  a  w e e k  l a t e r  r e p o r t e d  t h a t
8
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I n  v i e w  o f  t h e .  g r e a t  i m p o r t a n c e  o f  T a m p i c o  ( M e x i c o )  
o i l  w e l l s  f o r  t h e  E n g l i s h  f l e e t  . . •  !  h a v e  s e n t  H e r r  
V .  P e t e r s d o r f  t h e r e  i n  o r d e r  t o  c r e a t e  t h e  g r e a t -
e s t  p o s s i b l e  d a m a g e  t h r o u g h  e x t e n s i v e  s a b o t a g e  o f  
t a n k s  a n d  p i p e l i n e s .  G i v e n  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  
i n  M e x i c o ,  I  a m  e x p e c t i n g  l a r g e  s u c c e s s e s  f r o m  
r e l a t i v e l y  s m a l l  r e s o u r c e s .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  A d m i r a l i t y ' s  o p i n i o n  o n  t h e  m a t t e r  
p r e v a i l e d ,  o r  p e r h a p s  P e t e r s d o r f  f a i l e d  i n  h i s  m i s s i o n ,  
b u t  t h e  s a b o t a g e  w a s  n e v e r  a c c o m p l i s h e d .
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I n  a n y  c a s e ,  i t  
s e e m s  t h a t  o t h e r  m e t h o d s  u s e d  t o  a c h i e v e  t h e  s a m e  p u r p o s e  
a l r e a d y  h a d  m e t  w i t h  f a i l u r e .  O n  M a r c h  6 ,  a  w e e k  b e f o r e  
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B o y - E d  r e c e i v e d  t h e  A d m i r a l t y ' s  t e l e g r a m ,  f o u r  G e r m a n s  w e r e  
d e p o r t e d  f r o m  M e x i c o  a t  C a r r a n z a ' s  o r d e r s  f o r  t h e i r  a l l e g e d  
a t t e m p t s  t o  f o m e n t  l a b o r  u n r e s t  i n  T a m p i c o .
8
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C a r r a n z a  h a r d l y  c o u l d  h a v e  b e e n  p l e a s e d  w i t h  a t t e m p t s  
t o  d e p r i v e  h i s  g o v e r n m e n t  o f  a  p r i m e  s o u r c e  o f  r e v e n u e ,  a n d  
i n  s p i t e  o f  c l a i m s  t h a t  h e  w a s  a l r e a d y  i n  G e r m a n y ' s  p o c k -
e t ,  8 6  t h e  F i r s t  C h i e f  d o e s  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  w e l l -
d i s p o s e d  t o w a r d  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e .  H e  w a s  a w a r e  o f  
G e r m a n y ' s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  H u e r t a  c o n s p i r a c y  a n d  w a s  
l o a t h  t o  t r e a t  w i t h  t h e  n a t i o n  w h i c h  h a d  c a r r i e d  " t h e  U s u r p -
e r "  t o  s a f e t y  i n  J u l y  1 9 1 4 .
8
7  E v e n t s  w o u l d  s o o n  t r a n s p i r e  
t o  a l t e r  h i s  o r i e n t a t i o n ,  h o w e v e r .  
T h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  w o r l d  p u b l i c ,  w h i c h  m i g h t  h a v e  
b e e n  s a t e d  b y  t h e  i n c r e a s i n g l y  g r i s l y  f i g h t i n g  i n  E u r o p e ,  
w a s  p e r i o d i c a l l y  t u r n e d  t o  M e x i c o ,  t o  w h i c h  t h e  w a r  h a d  
g i v e n  a  s t r a n g e  n e w  i m p o r t a n c e .  I n  A p r i l  1 9 1 5 ,  a s  t h e  
H u e r t a  c o n s p i r a c y  w a s  u n f o l d i n g ,  t h e  F r a n k f u r t e r  Z e i t u n g  
h a d  e x p r e s s e d  i t s  r a t h e r  r e m a r k a b l e _ c o n c e r n  f o r  a  n a t i o n  
s o  r e m o t e  f r o m  t h e  t r e n c h e s  o f  F r a n c e 1
8 8  
C o n d i t i o n s  i n  M e x i c o  d e f y  d e s c r i p t i o n  . . .  I t  i s  
d i f f i c u l t  t o  s t µ > p r e s s  t h e  f e e l i n $  o f  b i t t e r n e s s  
a g a i n s t  t h o s e  l _ t h e  U n i t e d  S t a t e S j  w h o  f o m e n t e d  
w h e r e  t h e y  c o u l d  h a v e  e x t i n g u i s n e d  s m o u l d e r i n g  
f i r e  . . • •  W e  m u s t  n o t  l o s e  s i g h t  o f  M e x i c o ,  e v e n  
i n  t h e  s t o r m s  o f  t h e  p r e s e n t  w a r ,  b e c a u s e  M e x -
i c o  w i l l  b e c o m e  t h e  f o c u s  o f  a  g i g a n t i c  m o v e m e n t  
o f  w o r l d  p o w e r .  
I n  A u g u s t  a  n e w s p a p e r  e x p o s e ' b y  t h e  P r o v i d e n c e  
J o u r n a l  c o n c e r n i n g  t h e  H u e r t a  c o n s p i r a c y  s i m i l a r l y  
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a w a k e n e d  A m e r i c a n s  t o  t h e  d a n g e r  f r o m  t h e  s o u t h .
8
9  A s  t h e  
p u b l i c  d i s c l o s u r e s  c o n t i n u e d ,  a n d  a s  r e p o r t s  o f  G e r m a n  a c -
t i v i t i e s  i n  M e x i c o  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m u l t i p l i e d ,  t h e  
W i l s o n  a d m i n i s t r a t i o n  t o o k  s o m e  a c t i o n .  I n  D e c e m b e r  t h e  
G e r m a n  g o v e r n m e n t  w a s  r e q u e s t e d  t o  r e c a l l  P a p e n  a n d  B o y - E d ;  
a n d  l a t e r  t h a t  m o n t h  i n  h i s  a n n u a l  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s ,  
W o o d r o w  W i l s o n  l a s h e d  o u t  a g a i n s t  s u b v e r s i v e s  ( " c r e a t u r e s  
o f  p a s s i o n ,  d i s l o y a l t y ,  a n d  a n a r c h y " )  w h o  h a d  c o o p e r a t e d  i n  
" f o r e i g n  i n t r i g u e s , "  t h e r e b y  c r e a t i n g  t h e  " g r a v e s t  t h r e a t s  
a g a i n s t  o u r  n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s a f e t y  . . .  w i t h i n  o u r  o w n  b o r -
d e r s . "  H e  a s k e d  C o n g r e s s  f o r  l a w s  t o  d e a l  w i t h  t h e  p r o b - ·  
l e m .
9 0  
T h e  P r e s i d e n t  a l s o  p l e d g e d  h i s  f r i e n d s h i p  f o r  M e x -
i c o ,  s a y i n g  t h e  s t a t e s  o f  A m e r i c a  w e r e  " c o o p e r a t i n g  
f r i e n d s  . • .  s p i r i t u a l  p a r t n e r s  . • .  S e p a r a t e d  t h e y  a r e  s u b j e c t  
t o  a l l  t h e  c r o s s  c u r r e n t s  o f  t h e  c o n f u s e d  p o l i t i c s  o f  a  
w o r l d  o f  h o s t i l e  r i v a l r i e s ;  u n i t e d  i n  s p i r i t  a n d  p u r p o s e  
t h e y  c a n n o t  b e  d i s a p p o i n t e d  o f  t h e i r  p e a c e f u l  d e s t i n y . " 9 l  
O n c e  a g a i n ,  h o w e v e r ,  e v e n t s  i n  M e x i c o  p r o v e d  t o  b e  
b e y o n d  W i l s o n ' s  e f f e c t i v e  c o n t r o l ,  f o r  i n  s p i t e  o f  t h e  
P r e s i d e n t ' s  e v e r y  i n t e n t i o n  t o  r e f r a i n  f r o m  m i l i t a r y  a c t i o n  
w h i l e  a w a i t i n g  " t h e  r e b i r t h  o f  t h e  t r o u b l e d  R e p u b l i c ,
1 1
9
2  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  s o o n  o n  t h e  b r i n k  o f  a  w a r  w i t h  i t s  
s o u t h e r n  n e i g h b o r .  
I n  t h e  e a r l y  m o r n i n g  h o u r s  o f  M a r c h  9 ,  1 9 1 6 ,  t h e  
l i t t l e  b o r d e r  t o w n  o f  C o l u m b u s ,  N e w  M e x i c o  w a s  a t t a c k e d  b y  
P a n c h o  V i l l a  a n d  a n  a r m e d  f o r c e  n u m b e r i n g  s o m e  4 8 5  m e n .  
1 2 9  
F o r  a b o u t  a n  h o u r  t h e  M e x i c a n s ,  s h o u t i n g  " V i v a  V i l l a ! "  
l o o t e d ,  b u r n e d ,  a n d  k i l l e d  u n t i l  t h e y  w~re f i n a l l y  c o m p e l -
l e d  t o  r e t i r e  b y  t h e  U . S .  A r m y  d e t a c h m e n t  s t a t i o n e d  
t h e r e . 9 3  W h i l e  t h e  c a v a l r y  c h a s e d  t h e  r a i d e r s  o v e r  t h e  
b o r d e r  i n  h o t  p u r s u i t ,  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  a t t a c k e r s  
h a d  k i l l e d  s e v e n t e e n  A m e r i c a n s  ( e i g h t  s o l d i e r s ,  n i n e  c i v i l -
i a n s ) ,  w o u n d e d  e i g h t  o t h e r s ,  a n d  h a d  t a k e n  a n  u n d e t e r m i n -
a b l e  a m o u n t  o f  c a s h  f r o m  t h e  l o c a l  b a n k  a l o n g  w i t h  a  n u m -
b e r  o f  h o r s e s ,  r i f l e s ,  a n d  s o m e  o t h e r  s u p p l i e s . 9
4  
T h e  
V i l l i s t a s  p a i d  a  h e a v y  p r i c e  f o r  t h e s e  m e a g e r  s p o i l s ,  h o w -
e v e r ,  l o s i n g  6 7  m e n  i n  t h e  a t t a c k  a n d  a b o u t  a  h u n d r e d  t o  
t h e  p u r s u i n g  c a v a l r y . 9 5  
W h a t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  a t t a c k ?  T h i s  q u e s t i o n  
h a s  b e e n  a  f a v o r i t e  a n d  c o n t r o v e r s i a l  t o p i c  e v e r  s i n c e  t h e  
d a y  o f  t h e  r a i d  i t s e l f ,  a n d  t h e  s u b j e c t  o f  m a n y  b o o k s ,  
a r t i c l e s ,  a n d  m o n o g r a p h s  a r g u i n g  f o r  a l m o s t  e v e r y  c o n c e i v -
a b l e  i n t e r p r e t a t i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  a b s u r d  c o n t e n t i o n  t h a t  
W o o d r o w  W i l s o n  h i m s e l f  h i r e d  V i l l a  t o  d o  t h e  e v i l  d e e d . 9
6  
T h e  m o s t  s t a n d a r d  i n t e r p r e t a t i o n  h a s  b e e n  t h a t  V i l l a  a t -
t a c k e d  t h e  t o w n  i n  a n  i l l o g i c a l  g e s t u r e  o f  r e v e n g e  f o r  
w h a t  h e  b e l i e v e d  t o  b e  a  b e t r a y a l  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s , 9 7  
b u t  e v i d e n c e  h a s  a p p e a r e d  t h a t  i n d i c a t e s ,  b u t  d o e s  n o t  
p r o v e ,  t h e  h a n d  o f  G e r m a n y  a t  w o r k .  
T h e  i d e a  o f  G e r m a n  i n f l u e n c e  b e h i n d  t h e  r a i d  i s  n o t  
n e w . 9
8  
D r .  R . H .  E l l i s ,  V i l l a ' s  m e d i c a l  c h i e f  o f  s t a f f ,  
e v e n  a r g u e d  i n  a n  i n t e r v i e w  y e a r s  l a t e r  t h a t  t h e  e n t i r e  
l J O  
a t t a c k  w a s  s t a g e d  b y  a  G e r m a n  a g e n t ,  o n e  L u t h e r  W e r t z ,  w h o  
a r r a n g e d  f o r  a  V i l l a  l o o k - a l i k e  t o  h e a d  t h e  M e x i c a n s . 9 9  
T h i s  c o n t e n t i o n  s e e m s  t o  b e  a m p l y  r e f u t e d  b y  t h e  e v i -
d e n c e ,  1 0 0  b u t  a  mu~h m o r e  s u b t l e  a n d  i n t r i g u i n g  t h e o r y  
h a s  b e e n  p r e s e n t e d ,  i n  v a r i o u s  f o r m s ,  b y  F r i e d r i c h  K a t z ,  
J a m e s  A .  S a n d o s ,  a n d  M i c h a e l  C .  M e y e r .
1 0 1  
I n  M a y  1 9 1 5 ,  t h e  h e a d  o f  G e r m a n  p r o p a g a n d a  o p e r a t i o n s  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  B e r n h a r d  D e r n b u r g ,  r e p o r t e d  t o  B e r l i n  
a n  i n t r i g u i n g  c o n v e r s a t i o n  h e  h a d  w i t h  F e l i x  S o m m e r f e l d ,  
V i l l a ' s  c h i e f  a g e n t  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A f t e r  n o t i n g  
t h a t  i t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  p u l l  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  
a n  i n t e r v e n t i o n  i n  M e x i c o ,  D e r n b u r g  c o n t i n u e d :
1 0 2  
R o u g h l y  t w o  m o n t h s  a g o ,  t h e r e  w a s  a n  i n c i d e n t  o n  
t h e  A r i z o n a  b o r d e r ,  w h i c h  a l m o s t  p r o v o k e d  a n  i n -
t e r v e n t i o n .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  c h i e f  o f  t h e  A m e r -
i c a n  g e n e r a l  s t a f f  w a s  s e n t  t o  t h e  b o r d e r  b y  P r e s -
i d e n t  W i l s o n  . . .  t o  n e g o t i a t e  w i t h  V i l l a .  T h e s e  n e -
g o t i a t i o n s  t o o k  p l a c e  w i t h  t h e  m e d i a t i o n  o f  F e l i x  
A .  S o m m e r f e l d ,  a n d  a t  t h a t  m o m e n t ,  a s  h e  r e p e a t e d -
l y  t o l d  m e ,  i t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a s y  f o r  h i m  t o  
p r o v o k e  a n  i n t e r v e n t i o n  . . . .  T h i s  o p p o r t u n i t y  a p -
p e a r s  t o  b e  p r e s e n t i n g  i t s e l f  a g a i n  i n  t h e  immed~ 
i a t e  f u t u r e ,  a n d  F e l i x  A .  S o m m e r f e l d  h a s  d i s c u s -
s e d  i t  w i t h  m e .  H e  i s  q u i t e  c o n v i n c e d  t h a t  a n  i n -
t e r v e n t i o n  i n  M e x i c o  b y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  c a n  b e  
b r o u g h t  a b o u t  . . • .  A s i d e  f r o m  M r .  S o m m e r f e l d ,  w h o  i s  
t h e  s o u r c e  o f  t h i s  i d e a ,  I  a m  t h e  o n l y  o n e  w h o  
k n o w s  h i s  p l a n s .  W e  h a v e  b o t h  d e c l i n e d  t o  d i s c u s s  
t h i s  a f f a i r  w i t h  t h e  G e r m a n  a m b a s s a d o r  h e r e ,  s i n c e  
w e  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  l e s s  t h a t  i s  k n o w n ,  t h e  
b e t t e r ,  a n d  m o r e o v e r ,  t h a t  t h i s  d e l i c a t e  a f f a i r  
c a n  o n l y  b e  d e c i d e d  d i r e c t l y  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
l e v e l .  A f t e r  t h i s  r e p o r t  h a s  b e e n  c o n s i d e r e d ,  I  
r e q u e s t  t h a t  F e l i x  A .  S o m m e r f e l d  b e  g i v e n  a  " y e s "  
o r  a  " n o "  i n  w h a t e v e r  w a y ,  t h r o u g h  m e  d i r e c t l y .  
T h i s  r e p o r t  w a s  g i v e n  t o  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J a g o w  i n  t h e  
G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e ,  w h o s e  r e s p o n s e  w a s  u n q u a l i f i e d : l O J  
I n  m y  o p i n i o n ,  t h P - a n s w e r  i s  a b s o l u t e l y  ' y e s . '  
E v e n  i f  t h e  s h i p m e n t s  · O f  m u n i t i o n s  c a n n o t  b e ·  
s t o p p e d ,  a n d  I  a m  n o t  s u r e  t h e y  c a n ,  i t  w o u l d  b e  
h i g h l y  d e s i r e a b l e  f o r  A m e r i c a  t o  b e c o m e  i n v o l v e d  i n  
i n  a  w a r  a n d  b e  d i v e r t e d  f r o m  E u r o p e ,  w h e r e  i t  i s  
c l e a r l y  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  E n g l a n d  • . •  a n  i n t e r v e n -
t i o n  m a d e  n e c e s s a r y  b y  t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  M e x i c o  
w o u l d  b e  t h e  o n l y  p o s s i b l e  d i v e r s i o n _  f o r  t h e  A m e r i -
c a n  g o v e r n m e n t .  
l J l  
I t  i s  t e m p t i n g  t o  l i n k  S o m m e r f e l d ' s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
D e r n b u r g  t o  t h e  r a i d  a t  C o l u m b u s  l e s s  t h a t  a  y e a r  l a t e r ,  
e s p e c i a l l y  s i n c e  o t h e r  e v i d e n c e  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
S o m m e r f e l d ' s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  G e r m a n s  w a s  h a r d l y  c a s u a l  
o r  s p o r a d i c .  T h i s  e v i d e n c e  i n d i c a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  
V i l l a ,  t h r o u g h  S o m m e r f e l d  a n d  V i l l a ' s  b r o t h e r  H i p o l i t o ,  r e -
c e i v e d  g u n s ,  a m m u n i t i o n ,  a n d  l a r g e  s u m s  o f  m o n e y  u n d e r  G e r -
m a n  a u s p i c e s  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  1 9 1 5 .
1 0 4  
M o r e o v e r ,  
V i l l a ' s  p e r s o n a l  p h y s i c i a n ,  L y m a n  B .  R a u s c h b a u m ,  w h o  h a d  a  
g o o d  d e a l  o n  i n f l u e n c e  w i t h  V i l l a ,  i s  a l s o  k n o w n  t o  h a v e  
b e e n  a  G e r m a n  o p e r a t i v e .
1 0
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I t  i s  n o t  c o n t e n d e d  t h a t  V i l l a  w a s  a c t u a l l y  b o u g h t  b y  
t h e  G e r m a n s ,  o r  t h a t  h e  c o n s c i o u s l y  a t t a c k e d  C o l u m b u s  t o  
p r o m o t e  G e r m a n y ' s  i n t e r e s t s .  I n s t e a d ,  K a t z  a n d  S a n d o s  s u g -
g e s t  t h a t  S o m m e r f e l d  e n g i n e e r e d  a  s u b t l e  " d o u b l e  p _ l a y "  - -
S o m m e r f e l d  t o  R a u s c h b a u m  t o  V i l l a - - i n  w h i c h  R a u s c h b a u m  
t r i c k e d  V i l l a  i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  i n  a t t a c k i n g  C o l u m b u s  h e  
c o u l d  e v e n  t h e  s c o r e  w i t h  a  J e w i s h  m e r c h a n t ,  S a m  R a v e l ,  b y  
w h o m  V i l l a  b e l i e v e d  h e  h a d  b e e n  c h e a t e d .
1 0 6  
T h e  i n t e r p r e -
t a t i o n  i s  t o  s o m e  e x t e n t  s u p p o r t e d  b y  t h e  r e c o l l e c t i o n s  o f  
a  f o r m e r  V i l l i s t a  m a j o r ,  J o s e  O r o z c o ,  w h o  s e r v e d  o n  V i l l a ' s  
1 3 2  
p e r s o n a l  b o d y g u a r d  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  r a i d  o n  C o l u m b u s .
1 0
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T h i s  i s  a n  i n t r i g u i n g  t h e o r y ,  w h i c h  h a s  t h e  a d d i t i o n -
a l  a d v a n t a g e  o f  c l e a r i n g  u p  s o m e  n a g g i n g  m y s t e r i e s  s u r r o u n d -
i n g  t h e  r a i d .
1 0 8  
Y e t ,  a s  M e y e r  p o i n t s  o u t , _  n o  " s m o k i n g  
g u n , "  n o  d o c u m e n t  t h a t  w o u l d  u n a m b i g u o u s l y  e s t a b l i s h  t h e  
t h e o r i z e d  r e l a t i o n s h i p  o f  e v e n t s ,  h a s  b e e n  f o u n d . l 0 9  I n  
f a c t ,  s o m e  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  e x i s t s  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  
k e y  o f f i c i a l s  i n  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  i n  B e r l i n  k n e w  
n o t h i n g  o f  a n y  s u c h  p l o t .
1 1 0  
A m b a s s a d o r  B e r n s t o r f f ,  i r o n -
i c a l l y  e n o u g h ,  w r o t e  B e r l i n  i n  M a r c h  t h a t  w h i l e  u c e r t a i n  
a n t i - G e r m a n  p a p e r s  s t a t e  t h a t  w e  h a v e  p a i d  V i l l a  [ t o  a t t a c k  
C o l u m b u s )  t h e r e  w o u l d  b e  j u s t  a s  m u c h  j u s t i f i c a t i o n  f o r  
s a y i n g  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  [ W i l s o n ]  h a d  b r i b e d  h i m .  W i l s o n ' s  
o p p o r t u n i t y  f o r  b e i n g  r e e l e c t e d  h a s  a t  o n e  s t r o k e  b e e n  v e r y  
m a t e r i a l l y  i m p r o v e d . "
1 1 1  
B e r n s t o r f f ' s  i g n o r a n c e  o f  a n y  
s u c h  o p e r a t i o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  p r o o f  t h a t  o n e  d i d  n o t  
e x i s t .  G e o r g e  S .  V i e r e c k ,  a  p r o m i n e n t  G e r m a n  p r o p a g a n d i s t  
w h o  k n e w  t h e  a m b a s s a d o r  w e l l ,  o n c e  ~oted t h a t  B e r n s t o r f f  
~abhorred i l l i c i t  a c t i v i t i e s . •
1 1 2  
I f  a  p l o t  w i t h  S o m m e r -
f e l d  d i d  e x i s t ,  i t  i s  e n t i r e l y  p o s s i b l e  t h a t  t h e  p l a n n e r s ,  
a n t i c i p a t i n g  B e r n s t o r f f ' s  o b j e c t i o n s ,  s i m p l y  d e c i d e d  t o  
l e a v e  h i m  u n i n f o r m e d .  D e r n b u r g  f o l l o w e d  t h i s  c o u r s e  i n  r e -
p o r t i n g  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S o m m e r f e l d  d j r e c t l y  t o  B e r l i n .  
I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  m i g h t  b e  n o t e d  t h a t  t h e  G e r m a n s  w e r e  
c a r e f u l  t o  b a s e  t h e i r  c o v e r t  o p e r a t i o n s  i n  N e w  Y o r k ,  p a r t l y  
l J J  
s o  t h a t  B e r n s t o r f f  c o u l d  d i s a s s o c i a t e  h i m s e l f  f r o m  t h e m  i n  
c a s e  o f  d i s c o v e r y .  I f  t h e  c a s e  f o r  G e r m a n  i n v o l v e m e n t  i n  
t h e  C o l u m b u s  a t t a c k  h a s  n o t  b e e n  p r o v e d ,  i t  m u s t  s t i l l  r e -
m a i n  a  p o s s i b i l i t y .  I t  i s  a l s o  t r u e ,  h o w e v e r ,  t h a t  o t h e r  
p l a u s i b l e  e x p l a n a t i o n s  c a n  b e  f o u n d  f o r  V i l l a ' s  a c t i o n  a t  
C o l u m b u s .  I n  a n y  c a s e ,  i t  i s  s i g n i f i c a n t  t h a t  G e r m a n y  d i d  
s u r r e p t i t i o u s l y  s u p p o r t  V i l l a  i n  h i s  w a n i n g  e f f o r t s  a n d  
f u l l y  i n t e n d e d  t o  m a k e  u s e  o f  t h i s  s e c r e t  c o n n e c t i o n  t o  
d i s r u p t  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o .  
O n  M a r c h  2 8 ,  1 9 1 6 ,  B e r n s t o r f f  a g a i n  r e p o r t e d  t h a t  G e r m a n y  
w a s  b e i n g  b l a m e d  f o r  t h e  C o l u m b u s  r a i d ,  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  
• N a t u r a l l y ,  n o  p r o o f  o f  s u c h  a  f a l s e  a s s e r t i o n  w a s  pro~ 
d u c e d . "  N e x t  t o  t h e  w o r d s  " f a l s e  a s s e r t i o n "  o n  t h i s  r e -
p o r t ,  a n  o f f i c i a l  i n  B e r l i n  a d d e d  h i s  c o m m e n t :  ' ' U n f o r t u n -
a t e l y . "  l l J  
I f  V i l l a  h a d  i n t e n d e d ,  f o r  w h a t e v e r  r e a s o n s ,  t o  p r o -
v o k e  a n  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n ,  h e  w a s  e m m i n e n t l y  s u c c e s s f u l .  
T h e  C o l u m b u s  r a i d ,  c o m i n g  o n  t h e  h e e l s  o f  o t h e r  a t r o c i t i e s  
c o m m i t t e d  b y  V i l l i s t a s  a g a i n s t  A m e r i c a n s ,  i m m e d i a t e l y  
b r o u g h t  p u b l i c  o p i n i o n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a  u n a n i m o u s  
b o i l i n g  p o i n t .
1 1 4  
I n d e p e n d e n t  m a g a z i n e  i n  N e w  Y o r k ,  f o r  e x -
a m p l e ,  d e p a r t e d  f r o m  i t s  u s u a l l y  d e l i b e r a t i v e  p o s e  a n d  d e -
m a n d e d  a c t i o n :
1 1
5  
T h e  m u r d e r e r  V i l l a  a n d  h i s  f e l l o w  b a n d i t s ·  m u s t  b e  
p u n i s h e d  . . . .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  m u s t  p e r f o r m  t h e  t a s k  
i t s e l f .  T h e  a r m e d  f o r c e s  m u s t  s e e k  o u t  t h e  m u r d e r -
e r s  o f  C o l u m b u s  a n d  p u t  t h e m  t o  d e a t h  . • . .  W e  a r e  n o t  
w a g i n g  w a r ;  w e  a r e  a d m i n i s t e r i n g  j u s t i c e .  W e  s h a l l  
n o t  a s s a i l  t h e  r i g h t s  o f  a n y  o t h e r  p e o p l e ;  w e  
s h a l l  m e r e l y  d e f e n d  o u r  o w n .  T o  d o  l e s s  w o u l d  b e  
n a t i o n a l  d i s h o n o r .  
1 J 4  
O n  M a r c h  1 0 ,  t h e  P r e s i d e n t  t o o k  w h a t  m i g h t  h a v e  b e e n  
a  f a t e f u l  s t e p  a n d  o r d e r e d  a n  e x p e d i t i o n  t o  e n t e r  M e x i c o  
" w i t h  t h e  s o l e  o b j e c t  o f  c a p t u r i n g  V i l l a  a n d  p r e v e n t i n g  
f u r t h e r  r a i d s  b y  h i s  b a n d ,  w i t h  s c r u p u l o u s  r e g a r d  t o  ~h~ 
s o v e r e i g n t y  o f  M e x i c o . "
1 1 6  
W i t h i n  a  w e e k  s i x  t h o u s a n d  A m -
e r i c a n  t r o o p s  p o u r e d  i n t o  M e x i c o  t o  c h a s e  d o w n  t h e  
V i l l i s t a s ,  w h o  b y  t h e n  h a d  s c a t t e r e d  i n t o  t h e  v a s t  C h i h u a -
h u a n  d e s e r t .  
I t  s o o n  b e c a m e  c l e a r  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  t h o u s a n d s  
o f  A m e r i c a n  t r o o p s  p e n e t r a t i n g  h u n d r e d s  o f  m i l e s  i n t o  M e x i -
c a n  t e r r i t o r y  w a s  f u n d a m e n t a l l y  i n c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n ' s  d e s i r e  t o  p a y  ' · ' s c r u p u l o u s  r e g a r d "  t o  M e x i c a n  
s o v e r e i g n t y ,  e s p e c i a l l y  s i n c e  C a r r a n z a  h a d  d e c l i n e d  t o  g i v e  
h i s  p e r m i s s i o n  f o r  t h e  i n c u r s i o n .  W h i l e  e x p r e s s i n g  h i s  
w i l l i n g n e s s  t o  n e g o t i a t e  a  t r e a t y  w h i c h  w o u l d  g i v e  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a  l i m i t e d  r i g h t  t o  c h a s e  r a i d e r s  i n  h o t  p u r -
s u i t  i n  t h e  future~
1
7 C a r r a n z a  r e p e a t e d l y . i n f o r m e d  t h e  S t a t e  
D e p a r t m e n t  t h a t  t h e  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n  w a s  u n w e l c o m e  i n  
M e x i c o .  B u t  W i l s o n  a n d  L a n s i n g  e i t h e r  m i s u n d e r s t o o d  o r  i g -
n o r e d  C a r r a n z a ' s  p r o t e s t s .  A s  t h e  A m e r i c a n  f o r c e s  p r o b e d  
e v e r  d e e p e r  i n t o  M e x i c o  w i t h  l i t t l e  s u c c e s s ,  C a r r a n z a  b e -
g a n  t o  d e p l o y  h i s  t r o o p s  i n  o m i n o u s l y  t h r e a t e n i n g  p o s i -
t
.  1 1 8  .  
i o n s ,  a n d  a  c o n f r o n t a t i o n  l o o m e d  a h e a d .  
1 3 5  
O n  A p r i l  1 2 ,  a  c o l u m n  o f  U . S .  c a v a l r y  p e a c e f u l l y  e n -
t e r e d  t h e  t o w n  o f  P a r r a l  i n  s o u t h e r n  C h i h u a h u a ,  1 8 0  m i l e s  
s o u t h  o f  t h e  b o r d e r .  A  g a t h e r i n g  c r o w d  o f  M e x i c a n s  a r o u n d  
t h e  t r o o p e r s  b e c a m e  h o s t i l e ,  a t  l e a s t  p a r t l y  d u e  t o  t h e  e f -
f o r t s  o f  " a  s m a l l ,  c o m p a c t l y  b u i l t  m a n  w i t h  a  V a n  D y k e  
b e a r d "  s h o u t i n g  . .  T o d o s !  A h o r a !  V i v a  M e x i c o ! "  a n d  w h o ,  a c -
c o r d i n g  t o  M a j o r  F r a n k  T o m p k i n s ,  t h e  t r o o p ' s  c o m m a n d e r ,  
' ' l o o k e d  l i k e  a  G e r m a n . "  l l 9  T o m p k i n s '  i m p r e s s i o n  w a s  c o n -
f i r m e d  d a y s  l a t e r  b y  t h e  t o w n ' s  m a y o r ,  w h o  t o l d  C o l o n e l  
W . C .  B r o w n  t h a t  t h e  G e r m a n  c o n s u l ,  E d w a r d  C o o k ,  w a s  r e p o r t e d  
t o  h a v e  b e e n  i n s t r u m e n t a l  i n  i n c i t i n g  t h e  c r o w d .
1 2 0  
T h e  t r o o p e r s  w e r e  a b l e  t o  r e t i r e  f r o m  t h e  v i l l a g e  i n  
g o o d  o r d e r ,  b u t  t h e y  w e r e  p u r s u e d  b y  t h e  c r o w d  a n d  a  n u m b e r  
o f  M e x i c a n  s o l d i e r s .  S h o t s  w e r e  e x c h a n g e d ,  a n d  t w o  A m e r i c a n  
s o l d i e r s  w e r e  k i l l e d ,  a s  w e l l  a s  f o r t y  M e x i c a n s .
1 2 1  
A f t e r  t h i s  i n c i d e n t  t h e  f r i c t i o n  b e t w e e n  C a r r a n z a ' s  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  a s s u m e  c r i s i s  p r o -
p o r t i o n s .  T h e  s i t u a t i o n  w a s  a g g r a v a t e d  b y  t h e  r e c u r r e n c e  o f  
a  n u m b e r  o f  b o r d e r  r a i d s  c o n d u c t e d  b y  L u i s  d e  l a  R o s a ,  a  
l e a d e r  o f  t h e  ~Plan o f  S a n  D i e g o "  b a n d s 1
2 2  
a n d  w h o m  C a r r a n z a  
w a s  r e p o r t e d  t o  b e  s u p p o r t i n g .
1 2
3  W i l s o n  r e f u s e d  t o  w i t h -
d r a w  t h e  P u n i t i v e  E x p e d i t i o n  u n t i l  p e a c e  w a s  e s t a b l i s h e d  a -
l o n g  t h e  b o r d e r ,
1 2 4  
w h i l e  C a r r a n z a  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  a d a -
m a n t  t h a t  t h e  t r o o p s  l e a v e  i m m e d i a t e l y .  
A  w a r  s e e m e d  i m m i n e n t .  O n  M a y  1 ,  G e n e r a l s  S c o t t  a n d  
F u n s t o n  w i r e d  t h e  S e c r e t a r y  o f  W a r  t h a t
1 2
5  
E v e r y  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  l e a d s  u s  t o  b e l i e v e  
t h a t  M e x i c a n  g e n e r a l s  a r e  c e r t a i n  o f  o u r  e n t i r e  
l a c k  o f  p r e p a r e d n e s s ,  f e e l i n g  t h a t  t h e y  c a n  c o p e  
s u c c e s s f u l l y  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  p r o p o s e  t o  
a t t e m p t  i t  u n l e s s  w e  r e t i r e  a t  o n c e .  F : u l l y  e x p e c t  
a t t a c k  i f  U S  d o e s  n o t  a g r e e  t o  f u l l  w i t h d r a w a l .  
1 J 6  
T o  m e e t  t h i s  t h r e a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  m o b i l i z e d  t h e  N a t i o n -
a l  G u a r d  a n d  t o o k  s t e p s  t o  a s s e m b l e  o v e r  1 0 0 , 0 0 0  t r o o p s  a -
l o n g  t h e  M e x i c a n  b o r d e r .
1 2 6  
N e v e r t h e l e s s ,  A m e r i c a n  m i l i -
t a r y  w e a k n e s s  w a s  p a i n f u l l y  a p p a r e n t  t o  A m e r i c a n  o f f i - ·  
c i a l s .
1 2
7  E v e n  a f t e r  t h e  A m e r i c a n  C h i e f  o f  S t a f f ,  G e n e r a l  
H u g h  S c o t t ,  m e t  w i t h  O b r e g o n  a t  E l  P a s o  a n d  a g r e e d  t o  a n  
e v e n t u a l  w i t h d r a w a l  o f  t h e  A m e r i c a n  t r o o p s
1 2 8  
t h e  c r i s i s  
t h r e a t e n e d  t o  s p i r a l  o u t  o f  c o n t r o l .  
T h e  d i p l o m a t i c  e x c h a n g e s  b e t w e e n  t h e  t w o  n a t i o n s  g r e w  
i n c r e a s i n g l y  s h a r p ,  e v e n  s a r c a s t i c .  O n  J u n e  2 0  L a n s i n g  r e -
p l i e d  t o  a  t h r e a t e n i n g  M e x i c a n  n o t e  ( w h i c h  s p e c i a l  r e p r e s e n -
t a t i v e  R o d g e r s  h a d  d e s c r i b e d  a s  " i n e x a c t ,  i m p r o p e r ,  a n d  i m -
p u d e n t " )  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  a  g o v e r n m e n t  t h a t  c o u l d  
n o t  p r o t e c t  l i f e  a n d  p r o p e r t y  w i t h i n  i t s  b o r d e r s  w a s  a  g o v -
e r n m e n t  " n o t  w o r t h y  o f  t h e  n a m e . #
1 2
9  L a n s i n g  r e f u s e d  t o  
a c q u i e s c e  t o  C a r r a n z a ' s  d e m a n d  f o r  i m m e d i a t e  w i t h d r a w a l .  
T h e  n e x t  d a y  a  s e r i o u s  f i r e f i g h t  o c c u r r e d  b e t w e e n  
A m e r i c a n  a n d  M e x i c a n  f o r c e s  a t  C a r r i z a l .  S e v e n t y - f i v e  M e x -
i c a n s  w e r e  k i l l e d  a n d  t h e  A m e r i c a n s  l o s t  t w e l v e  k i l l e d  a n d  
t w e n t y - t h r e e  t a k e n  p r i s o n e r .  T o  m a n y  i n  M e x i c o  C i t y ,  i t  
s e e m e d  t h e  a n t i c i p a t e d  w a r  h a d  b e g u n .
1
3 °  
1 J 7  
I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t o o ,  i t  w a s  w i d e l y  b e l i e v e d  
e v e n  i n  o f f i c i a l  c i r c l e s  t h a t  a  w a r  w i t h  M e x i c o  w a s  " i n e v i t -
a b l e . u 1 3 1  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b e g a n  o r -
g a n i z i n g  h i s  o w n  d i v i s i o n  f o r  t h e  a n t i c i p a t e d  f i g h t ;  n e w s -
p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s  a p p e a r e d  w i t h  s l o g a n s  l i k e  " E v e r y  b o y  
g o i n g  t o  M e x i c o  s h o u l d  b e  p r o v i d e d  w i t h  a  p a c k a g e  o f  B e l l -
a m  f o r  i n d i g e s t i o n . "
1
3
2  
P r e s i d e n t  W i l s o n  d e m a n d e d  t h e  r e -
t u r n  o f  t h e  p r i s o n e r s ,  f o r m a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  N a t i o n a l  
G u a r d  i n t o  t h e  r e g u l a r  a r m y ,  a n d  t o o k  o t h e r  m e a s u r e s  t o  
p r e p a r e  t h e  n a t i o n  f o r  w a r . l J J  B u t  h e  w a s  e x t r e m e l y  r e -
l u c t a n t  t o  s e e  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d r a g g e d  i n t o  a  g e n e r a l  
c o n f l i c t  i n  M e x i c o  a t  a  t i m e  w h e n  t e n s i o n s  w i t h  G e r m a n y  
s t e m m i n g  f r o m  t h e  s u b m a r i n e  i s s u e  w e r e  b e c o m i n g  e s p e c i a l l y  
a c u t e .  A s  W i l s o n  t o l d  h i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  J o s e p h  T u -
m u l t y : 1 J 4  
T u m u l t y ,  s o m e  d a y  t h e  p e o p l e  o f  A m e r i c a  w i l l  
k n o w  w h y  I  h e s i t a t e d  t o  i n t e r v e n e  i n  M e x i c o .  I  
c a n n o t  t e l l  t h e m  n o w  f o r  w e  a r e  a t  p e a c e  w i t h  t h e  
g r e a t  p o w e r  w h o s e  p o i s o n o u s  p r o p a g a n d a  i s  r e s p o n -
s i b l e  f o r  t h e  t e r r i b l e  c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s  i n  
M e x i c o .  G e r m a n  p r o p a g a n d i s t s  a r e  t h e r e  n o w ,  f o -
m e n t i n g  s t r i f e  a n d  t r o u b l e  b e t w e e n  o u r  c o u n t r i e s .  
G e r m a n y  i s  a n x i o u s  t o  h a v e  u s  a t  w a r  w i t h  M e x i c o ,  
s o  t h a t  o u r  m i n d s  a n d  o u r  e n e r g i e s  w i l l  b e  t a k e n  
o f f  t h e  g r e a t  w a r  a c r o s s  t h e  s e a .  S h e  w i s h e s  a n  
u n i n t e r r u p t e d  o p p o r t u n i t y  t o  c a r r y  o n  h e r  s u b m a -
r i n e  w a r f a r e  a n d  b e l i e v e s  t h a t  w a r  w i t h  M e x i c o  
w i l l  k e e p  o u r  h a n d s  o f f  h e r  a n d  t h u s  g i v e  h e r  
l i b e r t y  o f  a c t i o n  t o  d o  a s  s h e  p l e a s e s  o n  t h e  h i g h  
s e a s .  I t  b e g i n s  t o  l o o k  a s  i f  w a r  w i t h  G e r m a n y  i s  
i n e v i t a b l e .  I f  i t  s h o u l d  c o m e - - !  p r a y  G o d  i t  m a y  
n o t - - !  d o  n o t  w i s h  A m e r i c a ' s  e n e r g i e s  a n d  f o r c e s  
d i v i d e d ,  f o r  w e  w i l l  n e e d  e v e r y  o u n c e  o f  s t r e n g t h  
w e  h a v e  t o  l i c k  G e r m a n y .  
1 3 8  
W i l s o n ' s  f e a r  o f  b e c o m i n g  e n m e s h e d  i n  a n  u n t i m e l y  w a r  
w i t h  M e x i c o  m a y  h a v e  b e e n  a c c e n t u a t e d  b y  r e p o r t s  i n  l a t e  
J u n e  t h a t  G e n n a n y  w a s  n e g o t i a t i n g  w i t h  M e x i c o  f o r  a n  a l l i -
a n c e  w h i c h  w o u l d  m a k e  t h e  r e s u m p t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  w a r -
f a r e  p o s s i b l e .
1
3 5  T h e s e  r u m o r s  d o  n o t  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
r o o t e d  i n  f a c t
1
3
6  
( C h a n c e l l o r  B e t h m a n n - H o l l w e g  c a l l e d  t h e m  
" r i d i c u l o u s  a n d  u n f o u n d e d " ) , l 3 7  b u t  t h e r e  c a n  b e  n o  q u e s -
t i o n  b u t  t h a t  G e r m a n y  l o o k e d  u p o n  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  
c r i s i s  w i t h  s a t i s f a c t i o n .  T h e  X a e g l i c h e  R u n d s - c h a u  e d i t o r -
i a l i z e d  i n  J u l y :
1
3
8  
W e  c o n s i d e r  i t  n o t  w o r t h  t h e  t r o u b l e  t o  d e n y  t h e  
c h a r g e  i n  t h e  a l l i e d  p r e s s  t h a t  G e r m a n y  i s  e g g i n g  
M e x i c o  i n t o  w a r  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  t h e  e x p o r t a t i o n  
o f  a m m u n i t i o n  t o  t h e  a l l i e s .  T h a t  t h e  p r o f i t a b l e  
e x p o r t  o f  s h e l l s  t o  F r a n c e  a n d  E n g l a n d  w i l l  s u f f e r  
t h r o u g h  t h e  l 0 x p e c t e d J  w a r  w i t h  M e x i c o  i s ,  t o  b e  
s u r e ,  a  f a c t  w h i c h ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  m a k e  u s  w e e p .  
F o r t u n a t e l y ,  C a r r a n z a  w a s  n o  m o r e  e a g e r  f o r  w a r  t h a n  
w a s  W i l s o n ;  b o t h  s i d e s  w e r e  l o o k i n g  f o r  a  w a y  t o  a v o i d  
g e n e r a l  h o s t i l i t i e s  a n d  s t i l l  s a v e  f a c e .  O n  J u l y  4 ,  
C a n d i d o  A g u i l a r ,  t h e  M e x i c a n  f o r e i g n  m i n i s t e r ,  i n f o r m e d  
L a n s i n g  t h a t  t h e  C a r r i z a l  p r i s o n e r s  w o u l d  b e  r e l e a s e d ,  a n d  
t e n s i o n s  e a s e d  c o n s i d e r a b l y .
1
3 9  W i t h  t h e  M e x i c a n s  " v e r y  
a n x i o u s  f o r  a  c o n f e r e n c e , " 1 4 0  t h e  t w o  n a t i o n s  e v e n t u a l l y  
r e s o l v e d  t h e i r  d i f f e r e n c e s  o v e r  a  t a b l e  i n  N e w  . L o n d o n ,  C o n -
n e c t i c u t  r a t h e r  t h a n  i n  b a t t l e .  
T h e  l a s t  A m e r i c a n  t r o o p s  l e f t  M e x i c o  o n  F e b r u a r y  5 ,  
1 9 1 7 .  I t  i s  n o  c o i n c i d e n c e  t h a t  a f t e r  C a r r a n z a  c a m e  t o  a n  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  b o r d e r  r a i d s  c o n -
1 J 9  
n e c t e d  w i t h  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o  a l s o  c a m e  t o  a n  e n d .
1 4 1  
A s  f o r  t h e  e l u s i v e  P a n c h o  V i l l a ,  h i s  f o r t u n e s  r e v i v e d  t e m -
p o r a r i l y  w i t h  t h e  n a t i o n a l i s t i c  f e r v o r  t h a t  t h e  C o l u m b u s  
r a i d  p r o d u c e d ,  b u t  h e  w a s  n e v e r  a g a i n  a  m a j o r  f a c t o r  i n  
M e x i c a n  p o l i t i c s .  
P e r h a p s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  o u t c o m e  o f  t h e  M e x i c a n -
A m e r i c a n  c r i s i s  o f  1 9 1 6  w a s  t h a t  i t  p e r s u a d e d  C a r r a n z a  t o  
s e e k  c l o s e r  t i e s  w i t h  a n o t h e r  c o u n t r y  w h i c h  c o u l d  b e  o f  
h e l p  i n  t h e  e v e n t  o f  a  f u t u r e  c l a s h  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
1 4 2  
A p p a r e n t l y  e a r l i e r  o v e r t u r e s  t o  J a p a n  h a d  n o t  
m e t  a  s u f f i c i e n t l y  p o s i t i v e  r e s p o n s e !
4
J  s o  C a r r a n z a  t u r n e d  
t o  h i s  o n l y  r e a l  a l t e r n a t i v e :  G e r m a n y .  
C a r r a n z a ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  w a s  a w a r e  o f  G e r m a n y ' s  i n -
v o l v e m e n t  i n  t h e  H u e r t a  c o n s p i r a c y  o f  1 9 1 5 ,  a n d  h e  w a s  u n -
d o u b t e d l y  a s t u t e  e n o u g h  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r o o t s  o f  G e r m a n y ' s  
m o t i v e s  f o r  p r o v i d i n g  h e l p  t o  h i s  g o v e r n m e n t ;  y e t  h i s  p o s i -
t i o n  w a s  s u c h  t h a t  i n  a l l  l i k e l i h o o d  h e  d e c i d e d  t o  a c c e p t  
G e r m a n  a s s i s t a n c e ,  i~ i t  c o u l d  b e  h a d ,  f o r  w h a t  i t  w a s  
w o r t h .  F r o m  h i s  s u b s e q u e n t  a c t i o n s  i t  i s  c l e a r  t h a t  C a r -
r a n z a  h a d  n o  i n t e n t i o n  o f  b e c o m i n g  m e r e l y  a  t o o l  o f  G e r m a n  
f o r e i g n  p o l i c y .  
C a r r a n z a ' s  s h i f t  t o w a r d  G e r m a n y  b e g a n  s l o w l y ,  t h e  
f i r s t  m o v e  c o m i n g  i n  r e s p o n s e  t o  G e r m a n y ' s  r e c o g n i t i o n  o f  
h i s  g o v e r n m e n t  i n  N o v e m b e r  1 9 1 5  ( t h r e e  w e e k s  a f t e r  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ) .  C a r r a n z a ,  t o  t h e  r e l i e f  o f  t h e  G e r m a n  m i n -
i s t e r ,  s u b s e q u e n t l y  o r d e r e d  M e x i c a n  n e w s p a p e r s  t o  s t o p  
1 4 0  
p r i n t i n g  a n t i - G e r m a n  p r o p a g a n d a .
1 4 4  
I n  J a n u a r y  1 9 1 6  h e  
t o o k  a  m o r e  s i g n i f i c a n t  s t e p  a n d  a p p o i n t e d  A r n o l d o  K r u m m -
H e l l e r  t o  b e  t h e  M e x i c a n  a t t a c h E f  i n  ~erlin.145 K r u m m -
H e l l e r  w a s  a  m a j o r  i n  t h e  C o n s t i t u t i o n a l i s t _  a r m y ,  b u t  h e  
w a s  a l s o  a n  a c t i v e  m e m b e r  o f  t h e  U n i o n  o f  S u b j e c t s  o f  t h e  
G e r m a n  E m p i r e ;  h i s  i n f l a m m a t o r y  s p e e c h e s  i n  b o r d e r  t o w n s  
d u r i n g  1 9 1 5  h a v e  l e d  t o  s p e c u l a t i o n  t h a t  h e  w a s  i n v o l v e d  
i n  t h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o .
1 4 6  
I t  w a s  d u r i n g  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c r i s i s  i n  J u n e  a n d  
J u l y  o f  1 9 1 6 ,  h o w e v e r ,  t h a t  M e x i c o  b e g a n  t o  s e e k  h e l p  f r o m  
G e r m a n y  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  A t  t h i s  
t i m e  C a r r a n z a  c o n s c i o u s l y  s o u g h t  t o  e x p l o i t  G e r m a n - A m e r i c a n  
t e n s i o n s ,  e v e n  i f  h i s  i n i t i a l  a t t e m p t  w a s  a l m o s t  a m u s i n g l y  
n a i v e :  A g u i l a r ,  t h e  M e x i c a n  f o r e i g n  m i n i s t e r ,  a s k e d  E c k -
h a r d t  " i f  h e  c o u l d  k e e p  t h e  U n i t e d  S t a t e s  p e r m a n e n t l y  u n d e r  
t h e  p r e s s u r e  o f  w a r  w i t h  G e r m a n y . "
1 4
7  
I n  O c t o b e r ,  h o w e v e r ,  C a r r a n z a ' s  g o v e r n m e n t  b e g a n  a  
s e r i e s  o f  m o r e  a m b i t i o u s  i n i t i a t i v e s .  T h e  M e x i c a n  e n v o y  
i n  B e r l i n  p r o p o s e d  a n  a g r e e m e n t  u n d e r  w h i c h  G e r m a n y  w o u l d  
d e c l a r e  t o  W i l s o n  i t s  o b j e c t i o n  t o  A m e r i c a n  i n t e r v e n t i o n  i n  
M e x i c o .  I n  r e t u r n ,  t h e  M e x i c a n s  o f f e r e d  " e x t e n s i v e  s u p p o r t  
f o r  t h e  G e r m a n  U - b o a t s ,  s h o u l d  t h e y  d e s i r e  t o  a t t a c k  E n g -
l i s h  o i l  t a n k e r s  l e a v i n g  t h e  p o r t  o f  T a m p i c o . •
1 4 8  
I n  N o -
v e m b e r  f i v e  a d d i t i o n a l  p r o p o s a l s  w e r e  m a d e .  G e r m a n y  w a s  
a s k e d  t o  p r o v i d e  m i l i t a r y  i n s t r u c t o r s  f o r  t h e  M e x i c a n  a r m y ;  
t o  b u i l d  a r m s  a n d  a m m u n i t i o n  f a c t o r i e s  i n  M e x i c o ;  t o  a l l o w  
1 4 1  
M e x i c o  t o  a c q u i r e  G e r m a n  s u b m a r i n e s ;  a n d  t o  h e l p  b u i l d  a n  
• e f f i c i e n t t t  r a d i o  s t a t i o n  t o  e s t a b l i s h  d i r e c t  c o m m u n i c a -
t i o n s  b e t w e e n  G e r m a n y  a n d  M e x i c o .  I n  a d d i t i o n ,  C a r r a n z a  
w a n t e d  t o  c o n c l u d e  a  n e w  t r e a t y  o f  f r i e n d s h i p  w i t h  G e r m a n y  
c o v e r i n g  c o m m e r c i a l  a n d  m a r i t i m e  r e l a t i o n s ,  s i n c e ,  t h e  M e x -
i c a n s  c l a i m e d ,  t h e  o l d  t r e a t y  h a d  b e e n  r e n d e r e d  o u t  o f  d a t e  
b y  n e w  d e v e l o p m e n t s .
1 4
9  
C a r r a n z a ' s  p r o p o s a l s  w e r e  o b v i o u s l y  i n t e n d e d  t o  r e -
d u c e  M e x i c o ' s  d e p e n d e n c e  o n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  f o r  i t s  m i l i -
t a r y  n e e d s .  T h e  M e x i c a n s  h a d  b e c o m e  p a i n f u l l y  a w a r e  o f  
t h i s  p r o b l e m  d u r i n g  t h e  r e c e n t  c r i s i s  w h e n  W i l s o n  c l a m p e d  
a n  a r m s  e m b a r g o  o n  M e x i c o ;  G e r m a n  h e l p  i n  c o r r e c t i n g  t h i s  
d e f i c i e n c y  w o u l d  h a v e  s t r e n g t h e n e d  G . e r m a n y '  s  h a n d  a g a i n s t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n s i d e r a b l y .  
G e r m a n y  w a s  n o t  y e t  r e a d y  t o  o p e n l y  s u p p o r t  M e x i c o ,  
h o w e v e r ,  e v e n  i f  i t  h a d  b e e n  a b l e  t o  m e e . t  C a r r a n z a '  s  r e -
q u e s t s .  S e v e r a l  m o n t h s  l a t e r ,  A r t h u r  Z i m m e r m a n ,  t h e  G e r m a n  
s e c r e t a r y  o f  s t a t e ,  d e f e n d e d  h i s  r e j e c t i o n  o f  t h e  M e x i c a n  
o v e r t u r e s ,  s a y i n g  " I  d i d  n o t  t h i n k  t h e  m o m e n t  f o r  s u c h  a  
m o v e  h a d  a r r i v e d .  I  d i d  n o t  y e t  k n o w  w h e t h e r  t h e r e  w o u l d  
b e  u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e  a n d  w h e t h e r ,  a s  a  r e s u l t ,  o u r  
r e l a t i o n s  w i t h  A m e r i c a  w o u l d  b e  s e v e r e l y  s t r a i n e d .  T h u s  I  
e x p r e s s e d  m y s e l f  w i t h  u n u s u a l  c a u t i o n . " l 5 0  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  G e r m a n y  d i d  n o t  w i s h  t o  a l i e n a t e  C a r r a n z a ,  a n d  c o n -
t e m p l a t e d  s e l l i n g  M e x i c o  2 0 , 0 0 0 , 0 0 0  r o u n d s  o f  a m m u n i t i o n  
t h r o u g h  a  G e r m a n  c o m p a n y  i n  C h i l e .
1
5
1  
1 4 2  
L a n s i n g  r e c e i v e d  i n f o r m a t i o n  ( a p p a r e n t l y  f r o m  t h e  
B r i t i s h  a m b a s s a d o r  i n  W a s h i n g t o n )  t h a t  C a r r a n z a  w a s  f l i r t -
i n g  w i t h  t h e  G e r m a n s ,  a n d  a t  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  h e  i n s t r u c t -
e d  t h e  A m e r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e  i n  M e x i c o  C~ty t o  w a r n  C a r -
r a n z a  t h a t  . .  t h e  A l l i e s  w i l l  f i n d  t h e m s e l v e s  o b l i g e d  t o  t a k e  
e n e r g e t i c  m e a s u r e s  i n  c a s e  i t  c o m e s  t o  t h e i r  k n o w l e d g e  t h a t  
a i d  h a s  b e e n  g r a n t e d  t o  t h e i r  e n e m i e s  i n  M e x i c a n  w a t e r s . "  
H e  c o n t i n u e d :
1
5
2  
M a k e  c l e a r  t o  G e n e r a l  C a r r a n z a  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
i m m e d i a t e l y  t a k i n g  e f f e c t i v e  m e a s u r e s  d e s i g n e d  t o  
p r e v e n t  t h e  u s e  o f  M e x i c a n  t e r r i t o r y  a s  a  b a s i s  o f  
o p e r a t i o n s  f o r  b e l l i g e r e n t  s h i p s ,  • • .  G e n e r a l  C a r r a n -
z a  m u s t  e v e r  b e a r  i n  m i n d  t h a t  t h e  s l i g h t e s t  b r e a c h  
o f  M e x i c a n  n e u t r a l i t y  m a y  l e a d  t o  t h e  m o s t  u n f o r -
t u n a t e  o f  c o n s e q u e n c e s .  
T o  t h i s  A g u i l a r  c r y p t i c a l l y  r e p l i e d  t h a t  i f  a n y  G e r m a n  s u b -
m a r i n e s  w e r e  f o u n d  o p e r a t i n g  o f f  t h e  M e x i c a n  c o a s t  h i s  g o v -
e r n m e n t ' s  a c t i o n s  w o u l d  b e  f o r m u l a t e d  a c c o r d i n g  t o  c i r c u m -
s t a n c e s . 1 5 3  
C a r r a n z a ' s  a t t i t u d e  t o w a r d  G e r m a n y  a t  t h i s  t i m e  a n d  
i n  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h s  i s  difficu~t t o  d e t e r m i n e .  P l a i n l y  
h e  w a n t e d  t o  s h o r e  u p  h i s  p o s i t i o n  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  b u t  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  h e  w a n t e d  t o  c o n c l u d e  a n  
a c t u a l  a l l i a n c e  w i t h  G e r m a n y .  P r o b a b l y  h e  w a s  a t t e m p t i n g  
t o  i n c r e a s e  h i s  o p t i o n s  i n  c a s e  o f  a  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
1
5
4  
M o r e o v e r ,  p u b l i c  s u p p o r t  f r o m  G e r m a n y ,  i f  i t  
c o u l d  b e  o b t a i n e d ,  w o u l d  g i v e  t h e  M e x i c a n  g o v e r n m e n t  a n  e x -
t r a  m e a s u r e  o f  p o l i t i c a l  l e v e r a g e  o n  o t h e r  q u e s t i o n s  o v e r  
w h i c h  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a l r e a d y  e x i s t e d  
o r  c o u l d  b e  e x p e c t e d .
1
5 5  I n  a n y  c a s e ,  t h e  M e x i c a n  o v e r -
1 4 3  
t u r e s  p r o b a b l y  e n c o u r a g e d  t h e  G e r m a n  F o r e i g n  O f f i c e  t o  b e -
l i e v e  t h a t  a n  o f f e r  o f  a n  a l l i a n c e  w o u l d  b e _ f a v o r a b l y  r e -
c e i v e d  b y  C a r r a n z a .  
O n  J a n u a r y  9 ,  1 9 1 7 ,  t h e  G e r m a n  g o v e r n m e n t  m a d e  t h e  
f a t e f u l  d e c i s i o n  t o  r e s u m e  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e .  
I t  w a s  w e l l  u n d e r s t o o d  b y  G e r m a n  l e a d e r s  t h a t  t h i s  m o v e  
w o u l d  l e a d  t o  a  b r e a k  i n  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  p e r h a p s  t o  a n  A m e r i c a n  d e c l a r a t i o n  o f  w a r ,  b u t ,  a s  
B e t h m a n n - H o l l w e g  r e l u c t a n t l y  p u t  i t ,  t h e  U - b o a t  g a m b l e  w a s  
G e r m a n y ' s  " l a s t  c a r d , "  o n e  w i t h  a  " v e r y  f a v o r a b l e "  c h a n c e  
o f  s u c c e s s ;  a n d  ~If s u c c e s s  l e a d s ,  w e  m u s t  f o l l o w . "
1
5
6  
F i e l d  M a r s h a l l  v o n  H i n d e n b e r g  a s s e s s e d  t h e  s i t u a t i o n  i n  t h i s  
w a y : l 5 7  
W e  a r e  c o u n t i n g  o n  t h e  p r o b a b i l i t y  o f  w a r  w i t h  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  w e  h a v e  m a d e  a l l  p r e p a r a t i o n s  t o  
m e e t  i t .  T h i n g s  c a n n o t  b e  w o r s e  t h a n  t h e y  a r e  n o w .  
T h e  w a r  m u s t  b e  b r o u g h t  t o  a n  e n d  b y  w h a t e v e r  
m e a n s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
T h e  G e r m a n  d e c i s i o n  w a s  p a r t l y  b a s e d  o n  t h e  b e l i e f  
t h a t  a n y  m i l i t a r y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  w a r  e f f o r t  b y  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  b e  n e g l i g i b l e ;  t h i s  i m p r e s s i o n  h a d  b e e n  
r e i n f o r c e d  b y  t h e  U . S .  A r m y ' s  t h o r o u g h l y  u n i m p r e s s i v e  s h o w -
i n g  d u r i n g  t h e  M e x i c a n - A m e r i c a n  c r i s i s  t h e  s u m m e r  b e f o r e .
1
5
8  
T i r p i t z ' s  s u c c e s s o r ,  A d m i r a l  v o n  C a p e l l e ,  t h o u g h t  t h e  
c h a n c e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s e n d i n g  t r o o p s  t o  E u r o p e  " z e r o ,  
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z e r o ,  z e r o . "
1
5 9  E v e n  s o ,  i t  w a s  d e c i d e d  t o  o f f e r  a n  a l l i -
a n c e  t o  M e x i c o  t o  f u r t h e r  h i n d e r  t h e  p o t e n t i a l  e n e m y .  
O n  J a n u a r y  1 6 ,  1 9 1 7 ,  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  Z i m m e r m a n n  
c a b l e d  h i s  f a m o u s  m e s s a g e  t o  B e r n s t o r f f  :
1 6 0  
T e l e g r a m  N o .  1 5 8 .  
S t r i c t l y  C o n f i d e n t i a l .  
F o r  y o u r  E x c e l l e n c y ' s  e x c l u s i v e l y  p e r s o n a l  i n f o r -
m a t i o n  a n d  t r a n s m i s s i o n  t o  t h e  I m p e r i a l  M i n i s t e r  
a t  M e x i c o  b y  s a f e  h a n d s :  
T e l e g r a m  N o .  1 .  
A b s o l u t e l y  C o n f i d e n t i a l .  
T o  b e  p e r s o n a l l y  d e c i p h e r e d .  
I t  i s  o u r  p u r p o s e  o n  t h e  1 s t  o f  F e b r u a r y  t o  
c o m m e n c e  t h e  u n r e s t r i c t e d  U - b o a t  w a r .  T h e  a t t e m p t  
w i l l  b e  m a d e  t o  k e e p  A m e r i c a  n e u t r a l  i n  s p i t e  o f  
i t  a l l .  
I n  c a s e  w e  s h o u l d  n o t  b e  s u c c e s s f u l  i n  t h i s ,  
w e  p r o p o s e  M e x i c o  a n  a l l i a n c e  u p o n  t h e  f o l l o w i n g  
t e r m s :  J o i n t  c o n d u c t  o f  w a r .  J o i n t  c o n c l u s i o n  
o f  p e a c e .  A m p l e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  a n  a g r e e -
m e n t  o n  o u r  p a r t  t h a t  M e x i c o  s h a l l  g a i n  b a c k  b y  
c o n q u e s t  t h e  t e r r i t o r y  l o s t  b y  h e r  a t  a  p r i o r  
p e r i o d  i n  T e x a s ,  N e w  M e x i c o  a n d  A r i z o n a .  
A r r a n g e m e n t  a s  t o  d e t a i l s  i s  e n t r u s t e d  t o  y o u r  
E x c e l l e n c y .  
Y o u r  E x c e l l e n c y  w i l l  m a k e  t h e  a b o v e  k n o w n  t o  
t h e  P r e s i d e n t  i n  s t r i c t  c o n f i d e n c e  a t  t h e  m o m e n t  
t h a t  w a r  b r e a k s  o u t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  
y o u  w i l l  a d d  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  J a p a n  b e  r e q u e s t -
e d  t o  t a k e  p a r t  a t  o n c e  a n d  t h a t  h e  s i m u l t a n e o u s l y  
m e d i a t e  b e t w e e n  o u r s e l v e s  a n d  j a p a n .  
P l e a s e  i n f o r m  t h e  P r e s i d e n t  t h a t  t h e  u n r e s t r i c -
t e d  u s e  o f  o u r  U - b o a t s  n o w  o f f e r s  t h e  p r o s p e c t  
o f  f o r c i n g  E n g l a n d  t o  s u e  f o r  p e a c e  i n  t h e  c o u r s e  
o f  a  f e w  m o n t h s .  
C o n f i r m  r e c e i p t .  
Z I M M E R M A N  
T h i s  m e s s a g e  w a s  i n t e r c e p t e d  b y  B r i t i s h  a g e n t s ,  a n d  
i t s  c o n t e n t s  w e r e  m a d e  k n o w n  t o  W o o d r o w  W i l s o n  o n  F e b r u a r y  
2 4 .  M e a n w h i l e ,  o n  F e b r u a r y  5  Z i m m e r m a n  h a d  s e n t  a  s e c o n d  
t e l e g r a m  t o  M e x i c o ,  i n s t r u c t i n g  E c k h a r d t  t o  b e g i n  t h e  
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n e g o t i a t i o n s  i m m e d i a t e l y  a n d  t o  o f f e r  a  p o s t - w a r  a l l i a n c e  
i f  J a p a n  c o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  j o i n .
1 6 1  
T h e  e x i s t e n c e  o f  
t h i s  n o t e  w a s  a p p a r e n t l y  u n k n o w n  t o  W i l s o n ,  b u t  i n  a n y  
c a s e  i t  w a s  h a r d l y  a s  s e n s a t i o n a l  a s  t h e  f i r s t .  
T h e  s t o r y  b e h i n d  t h e  i n t e r c e p t i o n  o f  t h e  Z i m m e r m a n n  
t e l e g r a m ,  a n d  t h e  e f f e c t  t h a t  p u b l i c  d i s c l o s u r e  o f  t h e  G e r -
m a n  p r o p o s a l s  h a d  o n  A m e r i c a n  o p i n i o n ,  i s  w e l l  k n o w n .
1 6 2  
T h e r e  i s  l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t  t h e  a l l i a n c e  o f f e r ,  w h i c h  b e -
c a m e  p u b l i c  o n  M a r c h  1 ,  a  m o n t h  a f t e r  G e r m a n y  o p e n l y  r e -
s u m e d  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  d i d  m u c h  t o  p e r s u a d e  
W i l s o n  a n d  t h e  A m e r i c a n  p u b l i c  t h a t  G e r m a n y  p o s e d  a  r e a l  
t h r e a t  t o  t h e  m o s t  b a s i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  t h a t  a  d e c l a r a t i o n  o f  w a s  w a s  t h e r e f o r e  j u s t i f i e d .  A s  
W i l s o n  s t a t e d  i n  h i s  w a r  m e s s a g e  t o  C o n g r e s s  o n  A p r i l  2 ,  
G e r m a n y ' s  e f f o r t s  a t  e s p i o n a g e  a n d  s a b o t a g e  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  M e x i c o  s e r v e d  t o  " c o n v i n c e  u s  a t  l a s t  t h a t  [ t h e  
G e r m a n ]  G o v e r n m e n t  e n t e r t a i n s  n o  r e a l  f r i e n d s h i p  f o r  u s  
a n d  m e a n s  t o  a c t  a g a i n s t  o u r  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  a t  i t s  
c o n v e n i e n c e .  T h a t  i t  m e a n s  t o  s t i r  u p  e n e m i e s  a g a i n s t  u s  
a t  o u r  v e r y  d o o r s  t h e  i n t e r c e p t e d  n o t e  t o  t h e  G e r m a n  M i n i s -
t e r  a t  M e x i c o  C i t y  i s  e l o q u e n t  e v i d e n c e . "
1 6
3  
T h e  G e n n a n  p r o p o s a l s  r e c e i v e d  n o  a f f i r m a t i v e  r e s p o n s e  
i n  e i t h e r  J a p a n  o r  M e x i c o .  T h e  J a p a n e s e  f o r e i g n  m i n i s t e r  
p u b l i c l y  d e n o u n c e d  Z i m m e r m a n n ' s  a l l i a n c e  i d e a ,  c a l l i n g  i t  
" a b s u r d "  a n d  n  p r e p o s t e r o u s , "  a n d  s a i d  t h a t  t h e  n o t e  
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d e m o n s t r a t e d  t h a t  G e r m a n  l e a d e r s  w e r e  l a b o r i n g  u n d e r  a  
• m e n t a l  d e l u s i o n . "
1 6 4  
T h e  a t t i t u d e  o f  t h e  M e x i c a n  g o v e r n -
m e n t ,  h o w e v e r ,  w a s  a m b i g u o u s .  W h e n  a s k e d  b y  t h e  A m e r i c a n  
a m b a s s a d o r  o n  M a r c h  1 0  t o  e x p l i c i t l y  rejec~ t h e  p r o p o s a l s ,  
C a r r a n z a  c l a i m e d  t h a t  h e  h a d  n o  k n o w l e d g e  o f  t h e m  a n d  r e -
i t e r a t e d  h i s  d e s i r e ,  f i r s t  e x p r e s s e d  o n  F e b r u a r y  1 ,  t o  o r -
g a n i z e  a n  a g r e e m e n t  a m o n g  t h e  n e u t r a l  p o w e r s  t o  i m p o s e  a  
p e a c e  o n  E u r o p e .
1 6
5  I n  h i s  r e p o r t  t o  W a s h i n g t o n ,  A m b a s s a -
d o r  F l e t c h e r  e x p r e s s e d  h i s  b e l i e f  t h a t  " u n d e r  p r e s e n t  c i r -
c u m s t a n c e s "  C a r r a n z a  w o u l d  n o t  a c c e p t  t h e  a l l i a n c e  b i d ,  
a n d  s p e c u l a t e d  t h a t  C a r r a n z a ' s  r e f u s a l  t o  c a t e g o r i c a l l y  r e -
j e c t  t h e  G e r m a n  p r o p o s a l s  w a s  p a r t  o f  a n  a t t e m p t  t o  i n d u c e  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  a c c e p t  a  p e a c e  c o n f e r e n c e  o f  n e u -
t r a l s . 1 6 6  
C a r r a n z a ' s  s t a t e m e n t  t o  F l e t c h e r  w a s  o f  c o u r s e  i n g e n -
u o u s .  A t  l e a s t  a s  e a r l y  a s  F e b r u a r y  2 0 ,  E c k h a r d t  h a d  d i s -
c u s s e d  t h e  p r o p o s a l s  w i t h  F o r e i g n  M i n i s t e r  A g u i l a r ,  w h o  
s e e m e d  " n o t  i n  t h e  l e a s t  r e t i c e n t ; "
1 6
7  a n d  n o t  l o n g  a f t e r -
w a r d  C a r r a n z a  h i m s e l f  d i s c u s s e d  t h e  o f f e r  w i t h  t h e  G e r m a n  
m i n i s t e r .
1 6 8  
N o  M e x i c a n  r e c o r d s  d i r e c t l y  c o n c e r n i n g  t h e  
g o v e r n m e n t ' s  r e s p o n s e  t o  t h e  G e r m a n  p r o p o s i t i o n  h a v e  b e e n  
f o u n d  b u t  o t h e r  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  t h a t  C a r r a n z a  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h e  t i m e  w a s  r i p e  f o r  a n  a c t u a l  a l l i a n c e  a s  
p r o p o s e d  b y  G e r m a n y .  H e  d i d ,  h o w e v e r ,  w i s h  t o  k e e p  t h e  
p o s s i b i l i t y  o p e n  i n  c a s e  M e x i c o  w a s  i n v a d e d  b y  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
1 6
9  O n  A p r i l  1 4 ,  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
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d e c l a r e d  w a r  o n  G e r m a n y ,  t h e  G e r m a n  m i n i s t e r  r e p o r t e d  t h a t  
C a r r a n z a  h a d  d e c i d e d  t o  r e m a i n  n e u t r a l :  . : : ' ' H e  s a y s  t h e  a l l i -
a n c e  h a s  b e e n  w r e c k e d  b y  p r e m a t u r e  p u b l i c a t i o n  b u t  m i g h t  
b e c o m e  n e c e s s a r y  a t  a  l a t e r  s t a g e , "  E c k h a r d t  w r o t e ,  a d d i n g  
t h a t  C a r r a n z a  h a d  e x p r e s s e d  h i s  d e s i r e  t o  " d i s c u s s  t h e  
m a t t e r  again~ i f  M e x i c o  s h o u l d  f i n d  i t s e l f  a t  w a r .
1
7 °  T h u s ,  
C a r r a n z a ' s  a n n o u n c e m e n t  t h e  n e x t  d a y  t h a t  h e  w a s  d e t e r m i n e d  
t o  m a i n t a i n  ' ' t h e  m o s t  r i g o r o u s  a n d  s t r i c t  n e u t r a l i  t y " l 7 l  
s h o u l d  n o t  b e  a c c e p t e d  a t  f a c e  v a l u e .  S o  l o n g  a s  C a r r a n z a  
i n t e n d e d  t o  s t e e r  a n  i n d e p e n d e n t  c o u r s e ,  s o  l o n g  a s  a  m a j o r  
c o n f r o n t a t i o n  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  a  p o s s i b i l i t y ,  
p r u d e n c e  d i c t a t e d  t h a t  M e x i c o  c o u l d  n o t  r e j e c t  a l t o g e t h e r  
t h e  p o s s i b i l i t y  o f  h e l p  f r o m  a  p o w e r f u l ,  a l b e i t  b e l e a g u e r e d ,  
t h i r d  p o w e r .  I n  t h i s  c o n t e x t  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  
i n  e a r l y  1 9 1 7  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  G r e a t  W a r  w a s  b y  n o  m e a n s  
c e r t a i n .  T h e  a b i l i t y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  t o  r a i s e ,  e q u i p ,  
a n d  t r a n s p o r t  a n  · e f f e c t i v e  a r m y  w a s  u n p r o v e n ,  a n d  d i s t u r b -
i n g  r e p o r t s  w e r e  b e g i n n i n g  t o  f i l t e r  o u t  o f  R u s s i a .  
A l t h o u g h  t h e  G e r m a n s  h a d  h o p e d  t o  t i e  d o w n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  M e x i c o ,  i t  i s  a  f u n d a m e n t a l  i r o n y  t h a t  M e x i c a n -
A m e r i c a n  t e n s i o n ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  c r i s i s  o f  1 9 1 6 ,  h e l p -
e d  i n d i r e c t l y  t o  d r a w  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  t h e  F i r s t  
W o r l d  W a r .  T h e  u n i m p r e s s i v e  m i l i t a r y  s h o w i n g  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  c o n f i r m e d  t h e  m i s t a k e n  b e l i e f  o f  G e r m a n  a n a l y s t s  
t h a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w o u l d  n o t  b e  a b l e  t o  m a k e  a  s i g n i f i -
c a n t  m i l i t a r y  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  A l l i e d  c a u s e  i n  t i m e  t o  
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e x e r c i s e  a  d e c i s i v e  i n f l u e n c e  o n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  w a r .  
T h i s  m i s c a l c u l a t i o n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  G e r m a n  d e c i s i o n  t o  
e m p l o y  r u t h l e s s  s u b m a r i n e  w a r f a r e  r e g a r d l e s s  o f  i t s  i m p a c t  
o n  G e r m a n - A m e r i c a n  r e l a t i o n s .  T h u s ,  a s  C l a r e n c e  C l e n d e n e n  
h a s  o b s e r v e d ,  " a n  i n d i r e c t  b u t  v e r y  r e a l  l i n e  o f  d e s c e n t "  
c o n n e c t s  t h e  C o l u m b u s  r a i d ,  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  c r i s i s ,  t o  
A m e r i c a ' s  e n t r y  i n t o  t h e  w a r .
1
7
2  
M o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
e v e n t s  o f  1 9 1 6  p e r s u a d e d  C a r r a n z a  t o  t u r n  t o  t h e  G e r m a n s  
f o r  h e l p  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  m o v e  w h i c h  i n  t u r n  
e n c o u r a g e d  G e r m a n y  t o  p r o p o s e  a  f o r m a l  a l l i a n c e  w i t h  M e x -
i c o .  T h a n k s  t o  t h e  d i l i g e n c e  o f  B r i t i s h  i n t e l l i g e n c e  o p e r -
a t i v e s  a n d  p e r h a p s  a  b i t  o f  b a d  l u c k ,  t h i s  e x t r a o r d i n a r y  
d i p l o m a t i c  i n i t i a t i v e  b a c k f i r e d  m i s e r a b l y .  G e r m a n y ' s  a c t i v i -
t i e s  i n  M e x i c o ,  t o g e t h e r  w i t h  i t s  c o v e r t  o p e r a t i o n s  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  a n d  t h e  s u b m a r i n e  q u e s t i o n ,  c o n v i n c e d  W o o d r o w  
W i l s o n  a n d  a  m a j o r i t y  o f  t h e  A m e r i c a n  p e o p l e  t h a t  G e r m a n y  
w a s  i n d e e d  a n  e n e m y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  
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N O T E S  F O R  C H A P T E R  I V  
1
P a p e n ,  M e m o i r s ,  3 6 - 3 7 .  
2
J o h a n n  v a n  B e r n s t o r f f ,  T h e  M e m o i r s  o f  C o u n t  B e r n -
s t o r f f ,  ( N e w  Y o r k :  1 9 3 6 ) ,  1 0 2 .  
3 c l a r e n c e  C .  C l e n d e n e n ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  P a n c h o  
V i l l a :  . A  S t u d y  i n  U n c o n v e n t i o n a l  D i p l o m a c y ,  ( I t h a c a :  1 9 6 1 ) ,  
1 0 6 .  
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Q u i r k ,  M e x i c a n  R e v o l u t i o n ,  7 4 .  
5 I b i d . ,  5 6 .  
6
1 b i d . ,  1 0 1 .  
? C h a r l e s  C .  C u m b e r l a n d ,  M e x i c a n  R e v o l u t i o n :  T h e  C o n -
s t i t u t i o n a l i s t  Y e a r s ,  ( A u s t i n :  1 9 7 2 ) ,  1 7 5 .  
8
F o r e i g n  R e l a t i o n s ,  1 9 1 4 ,  6 1 2 .  
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C H A P T E R  V  
C O N C L U S I O N S  
" P o o r  M e x i c o , "  P o r f i r i o  D i a z  o n c e  s a i d ,  " s o  f a r  f r o m  
G o d  a n d  s o  n e a r  t h e  U n i t e d  S t a t e s . "  G e r m a n y ' s  p o l i c i e s  i n  
M e x i c o  u l t i m a t e l y  h a d  l i t t l e  t o  d o  w i t h  t h e  E m p i r e ' s  e c o -
n o m i c  i n t e r e s t s  t h e r e .  T h o s e  w e r e  s m a l l ,  b u t  e v e n  h a d  
t h e y  b e e n  m o r e  s u b s t a n t i a l ,  t h e y  w o u l d  h a v e  b e e n  s u b s e r -
v i e n t  t o  G e r m a n y ' s  l a r g e r  i n t e r e s t s .  F o r  G e r m a n  p o l i c y  
m a k e r s ,  M e x i c o ' s  p r i m a r y  v a l u e  l a y  i n  i t s  s t r a t e g i c  l o c a -
t i o n .  T h e  Z i m m e r m a n n  n o t e  w a s  o n l y  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  
d e c a d e  o f  G e r m a n  h o p e s  t o  u s e  M e x i c o  a s  a  p a w n  i n  t h e  i n -
t e r n a t i o n a l  c o m p e t i t i o n  f o r  w o r l d  p o w e r .  
B y  1 9 0 5 ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  G e r m a n y ' s  a m b i t i o n s  f o r  
p o l i t i c a l  e x p a n s i o n  i n  t h e  w e s t e r n  h e m i s p h e r e  h a d  b e e n  
c h e c k e d  b y  a  h e a l t h y  u n d e r s t a n d i n g  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s .  
S o  l o n g  a s  G e r m a n y ' s  E u r o p e a n  e s t r a n g e m e n t  t h r e a t e n e d  t h e  
E m p i r e ' s  m o s t  b a s i c  c o n t i n e n t a l  i n t e r e s t s ,  G e r m a n y  h a d  
l i t t l e  t o  g a i n  a n d  m u c h  t o  l o s e  f r o m  a n  o v e r t  c o n f r o n t a t i o n  
w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  n a t i o n  w h i c h  h a d  e l e v a t e d  t h e  
M o n r o e  D o c t r i n e  a l m o s t  t o  t h e  l e v e l  o f  i n v i o l a b l e  l a w  
d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y .  T h e  
B r i t i s h ,  u n d e r  s t r a t e g i c  p r e s s u r e s  s i m i l a r  t o  G e r m a n y ' s ,  
h a d  r e s p o n d e d  b y  c o n c e d i n g  h e g e m o n y  i n  t h e  C a r i b b e a n  t o  
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t h e  U n i t e d  S t a t e s .  N o t  s o  G e r m a n y .  G e r m a n  l e a d e r s  m a i n -
t a i n e d  t h e i r  h o p e s  f o r  e x p a n d e d  i n f l u e n c e  i n  t h e  w e s t e r n  
h e m i s p h e r e ,  b u t  p e r f o r c e  w e r e  c o m p e l l e d  t o  p r o m o t e  G e r -
m a n y ' s  i n t e r e s t s  t h e r e  t h r o u g h  c o v e r t  a n d  i n d i r e c t  m e t h o d s .  
G e r m a n  p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o  L a t i n  A m e r i c a  w a s  t h e r e f o r e  
t o r n  b e t w e e n  t h e  n e e d  t o  s a t i s f y  t w o  f u n d a m e n t a l l y  i n c o m -
p a t i b l e  p r i n c i p l e s :  t h e  a m b i t i o u s  d r i v e  f o r  e n h a n c e m e n t  o f  
n a t i o n a l  p o w e r  a n d  p r e s t i g e ,  a n d  t h e  o d d l y  c o n c o m i t a n t  
f e a r  o f  o v e r - e x t e n s i o n  a n d  d e s t r u c t i o n .  I n  a n  a t t e m p t  t o  
r e c o n c i l e  t h e s e  c o n f l i c t i n g  i n t e r e s t s ,  G e r m a n y  e m p l o y e d  
t h e  s t r a t e g y  o f  s e t t i n g  i t s  p o t e n t i a l  e n e m i e s  a g a i n s t  e a c h  
o t h e r ,  i n  t h e  p u r s u i t  o f  " W e l t p o l i t i k  w i t h  t h e  w a r s  o f  
o t h e r s . "  
M e x i c o  w a s  d e s t i n e d  b y  i t s  g e o g r a p h i c a l  l o c a t i o n  t o  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  g e o p o l i t i c a l  c a l c u l a t i o n s  o f  
t h e  G e r m a n  l e a d e r s h i p .  T h e r e  w e r e  e a r l y  t h o u g h t s  o f  
s t r e n g t h e n i n g  M e x i c o  t o  c o u n t e r b a l a n c e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  l a t e r  M e x i c o  w a s  t h e  c e n t e r p i e c e  o f  t h e  K a i s e r ' s  a t -
t e m p t s  t o  i n c i t e  a  w a r  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  J a p a n .  
I t  i s  c l e a r ,  h o w e v e r ,  t h a t  G e r m a n y ' s  t e m p t a t i o n  t o  s e r i o u s -
l y  p l a y  t h e  M e x i c a n  c a r d  i n c r e a s e d  a s  G e r m a n y ' s  Eur~pean 
s i t u a t i o n  b e c a m e  m o r e  d a n g e r o u s .  W h e n  i t  b e c a m e  o b v i o u s  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  o u t b r e a k  o f  t h e  w o r l d  w a r  t h a t  G e r m a n y  
w o u l d  n o t  e n j o y  a  q u i c k  v i c t o r y ,  t h e  o p p o r t u n i t i e s  p r e s e n t -
e d  b y  t h e  M e x i c a n  r e v o l u t i o n  f o r  t h e  d i s t r a c t i o n  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  b e g a n  t o  o u t w e i g h  t h e  r i s k s  i n v o l v e d .  
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G e r m a n y ' s  c o v e r t  a c t i v i t i e s  i n  M e x i c o  a n d  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  d u r i n g  t h e  w o r l d  w a r  a m o u n t e d  t o  a n  a t t e m p t  t o  
a t t a c k  o r  c h o k e  o f f  A l l i e d  s u p p l y  l i n e s  b y  a l m o s t  a n y  m e a n s  
a v a i l a b l e .  T h e  r e a l i z a t i o n  o n l y  s l o w l y  d a w n e d  t h a t  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  i n  p r o v i d i n g  m u n i t i o n s ,  f o o d ,  a n d  o t h e r  
s u p p l i e s  t o  B r i t a i n  a n d  F r a n c e ,  w a s  i n  f a c t  a n  i n d i s p e n s a -
b l e  p a r t  o f  t h e  A l l i e d  w a r  m a c h i n e ,  a n d  t h a t  A m e r i c a ,  i n  
s t e a d f a s t l y  d e f e n d i n g  i t s  r i g h t  t o  s u p p o r t  t h e  A l l i e d  w a r  
e f f o r t  i n  t h i s  w a y ,  w a s  p u r s u i n g  a  c o u r s e  o f  a c t i o n  d i r e c t -
l y  i n i m i c a l  t o  G e r m a n y ' s  v e r y  s u r v i v a l .  E v e n  s o ,  f o r  po~ 
l i t i c a l  a n d  v e r y  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  G e r m a n y  h a d  n o  w i s h  t o  
b e  a t  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ;  i t s  A m e r i c a n  p o l i c y ,  
t h e r e f o r e ,  r e m a i n e d  o u t w a r d l y  c o r r e c t ,  b u t  t h e  o p p o r t u n i s -
t i c  s t r e a k  t h a t  a l w a y s  l a y  b e n e a t h  G e r m a n y ' s  f o r m a l  p o s t u r e  
g r e w  i n c r e a s i n g l y  s t r o n g .  I n  f a c t  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  
G e r m a n y ' s  c o v e r t  o p e r a t i o n s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a m o u n t e d  
t o  a  f o r m  o f  u n d e c l a r e d  w a r ,  a l b e i t  w i t h  l i m i t e d  r e s o u r c e s  
a n d  a l w a y s  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  f e a r  o f  d i s c o v e r y  a n d  r e t r i -
b u t i o n .  
G e r m a n  o p e r a t i o n s  i n  M e x i c o  w e r e  a n  e x t e n s i o n  o f  
t h o s e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  b u t  w e r e  i n s p i r e d  b y  y e a r s  o f  
a t t e n t i o n  t o  M e x i c o ' s  u n i q u e  s t r a t e g i c  l o c a t i o n  a n d  t h e  o b -
v i o u s  o p p o r t u n i t i e s  p r o v i d e d  b y  r e v o l u t i o n a r y  c h a o s .  A t  
f i r s t ,  G e r m a n y ' s  a t t e m p t s  t o  d r a w  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n t o  a  
w a r  w i t h  M e x i c o  w e r e  g u i d e d  b y  t h e  f a m i l i a r  s t r a t e g y  o f  
d i s t r a c t i n g  G e r m a n y ' s  e n e m i e s  b y  c r e a t i n g  f r i c t i o n  w i t h  
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t h i r d  p a r t i e s .  W h e n  t h e s e  e f f o r t s  f a i l e d ,  a n d  G e r m a n  
l e a d e r s  b e c a m e  s u f f i c i e n t l y  d e s p e r a t e ,  h o w e v e r ,  t h e  B l ! l -
b i g u i t i e s  a n d  c o n f l i c t s  t h a t  h a d  p l a g u e d  G e n n a n y ' s  U n i t e d  
S t a t e s  p o l i c y  d i s a p p e a r e d  a n d  w e r e  r e p l a c e d  b y  a  n e w  s t r a t -
e g y ,  w a r  b y  p r o x y :  " M a k e  w a r  t o g e t h e r .  M a k e  p e a c e  t o g e t h -
e r . "  Z i m m e r m a n n ' s  s e c o n d  t e l e g r a m  t o  C a r r a n z a ,  o f t e n  
i g n o r e d ,  m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  i n  m a k i n g  t h e  d e c i s i o n  f o r  
u n l i m i t e d  U - b o a t  w a r f a r e ,  t h e  G e n n a n  l e a d e r s h i p  d e l i b e r a t e -
l y  b u r n e d  i t s  b r i d g e s  b e h i n d ,  a c c e p t e d  t h e  i n e v i t a b i l i t y  
o f  w a r  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  i n v i t e d  C a r r a n z a  t o  d o  
G e r m a n y ' s  f i g h t i n g  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  e v e n  b e f o r e  
A m e r i c a  d e c l a r e d  w a r  a g a i n s t  G e r m a n y .  
F r o m  L a n s i n g ' s  d i a r y  a n d  T u m u l t y ' s  t e s t i m o n y ,  w e  
k n o w  t h a t  t h e  P r e s i d e n t  a n d  h i s  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  u n d e r -
s t o o d  G e r m a n y ' s  p u r p o s e s  i n  M e x i c o  a s  e a r l y  a s  O c t o b e r  
1 9 1 5 ,  a n d  c e r t a i n l y  b y  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 6 ,  w h e n  W i l s o n  s a i d  
t h a t  w a r  w i t h  G e r m a n y  s e e m e d  " i n e v i t a b l e . "  T h i s  u n d e r -
s t a n d i n g  s u r e l y  d i d  n o t h i n g  t o  e n h a n c e  G e n n a n - A m e r i c a n  
r e l a t i o n s ,  b u t  n e i t h e r  d i d  i t  p u s h - W i l s o n  i n t o  a n  o p e n l y  
p r o - w a r  s t a n c e .  V e i l e d  h o s t i l i t y  w a s  n o t  e n o u g h .  I t  t o o k  
t h e  r e s u m p t i o n  o f  u n r e s t r i c t e d  s u b m a r i n e  w a r f a r e ,  a n d  G e r -
m a n y ' s  a d m i t t e d  d e s i r e  t o  s u p p o r t  M e x i c o  a g a i n s t  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  i t s  o w n  i n t e r e s t s ,  t o  p u s h  W i l s o n  i n t o  w a r .  
S O U R C E S  C O N S U L T E D  
I .  P R I M A R Y  S O U R C E S  
A .  U n p u b l i s h e d  S t a t e  D e p a r t m e n t  R e c o r d s  -
S t a t e  D e p a r t m e n t .  R e c o r d s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  r e l a t -
l n , g  t o  t h e  I n t e r n a l  A f f a i r s  . Q !  M e x i c o ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 .  
( L i s t s  o f  D o c u m e n t s ) ,  N a t i o n a l  A r c h i v e s  M i c r o f i l m  P u b -
l i c a t i o n s ,  M i c r o c o p y  2 7 4  .  
.  R e c o r d s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e  r e l a t -
i n g  t o  P o l i t i c a l  R e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
a n d  M e x i c o ,  1 9 1 0 - 1 9 2 9 .  N a t i o n a l  A r c h i v e s  M i c r o f i l m  
P u b l i c a t i o n s ,  M i c r o c o p y  J l 4 .  
B .  P u b l i s h e d  S t a t e  D e p a r t m e n t  R e c o r d s  
L a n s i n g ,  R o b e r t ,  T h e  L a n s i n g  P a p e r s ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 J 9 .  
S t a t e  D e p a r t m e n t .  P a p e r s  R e l a t i n g  t o  t h e  F o r e i g n  R e l a t i o n s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  1 9 1 1 - 1 9 1 7 ,  W a s h i n g t o n  
C .  P u b l i s h e d  G e r m a n  D o c u m e n t s  
C a r n e g i e  E n d o w m e n t  f o r  I n t e r n a t i o n a l  P e a c e ,  D i v i s i o n  o f  I n -
n a t i o n a l  L a w ,  O f f i c i a l  G e r m a n  D o c u m e n t s  R e l a t i n g  t o  
t h e  W o r l d  W a r .  2  v o l s . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 1 9 - 1 9 2 ) .  
D .  C o n g r e s s i o n a l  R e p o r t s  a n d . H e a r i n g s  
S e n a t e .  H e a r i n g s  o n  B r e w i n g  a n d  L i q u o r  I n t e r e s t s  a n d  G e r m a n  
a n d  B o l s h e v i k  P r o p a g a n d a .  S e n a t e  D o c u m e n t  6 2 ,  6 6 t h  
C o n g r e s s ,  1 s t  S e s s i o n ,  J  v o l s .  
_ _ _ _ _ _  •  I n v e s t i g a t i o n s  . Q i  M e x i c a n  A f f a i r s ,  R e p o r t  a n d  H e a r -
i n g  before~ S u b c o m m i t t e e  . Q . D  F o r e i g n  R e l a t i o n s . S e n a t e  
D o c u m e n t s  2 8 5 ,  6 6 t h  C o n g r e s s ,  2 n d  S e s s i o n ,  2  v o l s .  
E .  N e w s p a p e r  M a t e r i a l  
N e w  Y o r k  T i m e s ,  I n d e x ,  1 9 0 0 - 1 9 1 8 .  
F .  M e m o i r s ,  C o n t e m p o r a r y  A c c o u n t s ,  a n d  P u b l i s h e d  C o r r e -
s p o n d e n c e  
B e r n s t o r f f ,  J o h a n n  v o n ,  M e m o i r s  o f  C o u n t  B e r n s t o r f f .  N e w  
Y o r k ,  1 9 ) 6 .  - -
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G e r a r d ,  J a m e s  W .  ,  ! ' ! 1 1 £  F o u r  Y e a r s  i n  G e r m a n y  •  N e w  Y o r k ,  1 9 1 7 .  
G o l t z ,  H o r s t  v o n  d e r ,  ~ A d v e n t u r e s  ~ ~ G e r m a n  S e c r e t  S e r -
v i c e  A g e n t .  N e w  Y o r k ,  1 9 1 7 .  · ·  
G u z m a n ,  M a r t i n  L u i s ,  T h e  M e m o i r s  . Q i  P a n c h o  V i l l a  .  A u s t i n ,  
1 9 6 5 .  
H e n d r i c k ,  B u r t o n ,  T h e  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  W a l t e r  H i n e s  Page~ 
3  v o l s . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 2 2 - 1 9 2 5 .  
L a n s i n g ,  R o b e r t ,  T h e  W a r  M e m o i r s  o f  R o b e r t  L a n s i n g .  N E ) w  
Y o r k ,  1 9 3 5 ·  
O ' S h a u n e s s y ,  E d i t h ,  D i p l o m a t i c  D a y s .  N e w  Y o r k ,  1 9 1 7 .  
------~-----------' A  D i p l o m a t ' s  W i f e  i n  M e x i c o ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 1 7 .  
P a p e n ,  F r a n z  v o n ,  M e m o i r s .  B r i a n  C o n n e l l ,  t r a n s . ,  L o n d o n ,  
1 9 5 2 .  
P e t e r s o n ,  J e s s i e ,  a n d  K n o l e s ,  T h e l m a  C o x ,  e d s . ,  P a n c h o  V i l l a :  
I n t i m a t e  R e c o l l e c t i o n s  . Q !  P e o p l e  W h o  K n e w  H i m ,  N e w  
Y o r k ,  1 9 7 7 .  
S e y m o u r ,  C h a r l e s ,  e d . ,  T h e  I n t i m a t e  P a p e r s  o f  C o l o n e l  H o u s e .  
2  v o l s . ,  B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k ,  1 9 2 6 .  
T u m u l t y ,  J o s e p h ,  W o o d r o w  Wilson~! K n o w  H i m .  G a r d e n  C i t y ,  
1 9 2 1 .  
W i l s o n ,  H e n r y  L a n e ,  Diplom~tic E p i s o d e s  i n  M e x i c o ,  B e l g i u m ,  
a n d  C h i l e .  G a r d e n  C i t y ,  1 9 2 7 .  
I I .  S E C O N D A R Y  S O U R C E S  
A .  G e n e r a l  A c c o u n t s  
A l b e r t i n i ,  L u i g i ,  T h e  O r i g i n s  o f  t h e  W a r  o f  1 9 1 4 .  J  v o l s . ,  
L o n d o n ,  1 9 6 5 - - 0 : 9 5 2 . ]  •  
B a i l e y ,  T h o m a s  A . ,  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  t h e  J a p a n e s e - A m e r -
i c a n  C r i s e s .  S t a n f o r d ,  1 9 3 4 .  
B e a l e ,  H o w a r d  K.~ T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  t h e  R i s e  o f  A m e r i c a  
t o  W o r l d  P o w e r .  B a l t i m o r e ,  1 9 5 6 - . - - ~- -~-. - -
B e m i s ,  S a m u e l  F l a g g ,  T h e  L a t i n  A m e r i c a n  P o l i c y  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  A n  H i s t o r i c a l  I n t e r p r e t a t i o n .  N e w  Y o r k ,  1 9 4 ) .  
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B o u r n e ,  K e n n e t h ,  B r i t a i n  a n d  t h e  B a l a n c e  o f  P o w e r  i n  N o r t h  
A m e r i c a .  B e r k e l e y ,  1 9 6 7 - .  - - -
C a l v e r t ,  P e t e r ,  T h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n  1 9 1 0 - 1 9 1 4 1  T h e  D i p l o -
m a c y  o f  A n g l o - A m e r i c a n  C o n f l i c t .  C a m b r i d g e ,  1 9 6 8 .  
C a m p b e l l ,  C h a r l e s  S . ,  J r . ,  A n g l o - A m e r i c a n  U n d e r s t a n d i n g  
1 8 9 8 - 1 9 0 1 ·  B a l t i m o r e ,  1 9 5 7 ·  
C h a l l e n e r ,  R i c h a r d  D . ,  A d m i r a l s ,  G e n e r a l s ,  a n d  A m e r i c a n  F o r -
~ P o l i c y ,  1 8 9 8 - 1 9 1 4 .  P r i n c e t o n ,  1 9 7 3 ·  - - -
C l e n d e n e n ,  C l a r e n c e  C . ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  P a n c h o  V i l l a :  
A  S~udy i n  U n c o n v e n t i o n a l  D i p l o m a c y .  I t h a c a ,  1 9 6 1 .  
C l i n e ,  H o w a r d  F . ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  M e x i c o .  N e w  Y o r k ,  
1 9 5 9 .  - -
C u m b e r l a n d ,  C h a r l e s  C . ,  M e x i c a n  R e v o l u t i o n :  T h e  C o n s t i t u -
t i o n a l i s t  Y e a r s .  A u s t i n ,  1 9 7 2 .  - -
.  M e x i c a n  R e v o l u t i o n :  G e n e s i s  t i n d e r  M a d e r o .  
- - - - -
A u s t i n ,  1 9 5 2 .  
~------· M e x i c o :  T h e  S t r u g g l e  f o r  M o d e r n i t y .  N e w  Y o r k ,  
1 9 6 8 .  
D a w s o n ,  W i l l i a m  H . ,  T h e  G e r m a n  E m p i r e  1 8 6 7 - 1 9 1 4 .  2  v o l s . ,  
n a m d o n ,  C o n n e c t i c u t ,  1 9 6 6 .  
F a r r a r ,  L a n c e l o t  L . ,  T h e  S h o r t - W a r  I l l u s i o n :  G e r m a n  P o l i c n ,  
S t r a t e g y ,  a n d  D o m e s t i c  Aff~irs, A u g u s t - D e c e m b e r  ~· 
S a n t a  B a r b a r a ,  1 9 7 J .  
F e h r e n b a c h ,  T . R . ,  F i r e  a n d  B l o o d .  N e w  Y o r k ,  1 9 7 J .  
- - - -
F i s c h e r ,  F r i t z ,  T h e  W a r  o f  I l l u s i o n s :  G e r m a n  P o l i c i e s  f r o m  
l t 1 g  t o  1 9 1 4 .  M a r i i i l i  J a c k s o n ,  t r a n s . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 7 5  
2 r .  
--~-~-· W o r l d  P o w e r  . Q ! :  D e c l i n e :  T h e  C o n t r o v e r s y  o v e r  G e r -
m a n  W a r  A i m s  i n  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  L . L .  F a r r a r ,  
R o b e r t  K i m b e r - , - a n d  R i t a  K i m b e r ,  t r a n s . ,  N e w  Y o r k ,  
1 9 7 4 .  
G e i s s ,  I m a n u e l ,  G e r m a n  F o r e i g n  P o l i c y  1 8 7 1 - 1 9 1 4 .  L o n d o n ,  
1 9 7 6 .  
G r i e b ,  K e n n e t h  J . ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  H u e r t a .  L i n c o l n ,  
1 9 6 9 .  - -
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H a l e y ,  P .  E d w a r d ,  R e v o l u t i o n  a n d  I n t e r v e n t i o n :  T h e  D i p l o -
m a g y  o f  T a f t  a n d  W i l s o n V i i t h  M e x i c o ,  1 9 1 0 = 1 9 1 7 .  C a m -
b r i d g e ,  1 9 7 0 .  
H a r r i s ,  L a r r y  A . ,  P a n c h o  V i l l a  ~ , 1 h 2  C o l u m b u s  ~· E l  
P a s o ,  1 9 4 9 .  
H e r w i g ,  H e l g e r  H . ,  P o l i t i c s  o f  F r u s t r a t i o n : . T h e  U n i t e d  
S t a t e s  i n  G e r m a n  N a v a l  P l a n n i n g ,  1 8 8 9 - 1 9 4 1 .  B o s t o n ,  
1 9 7 6 .  
H i l l ,  H o w a r d  C o p e l a n d ,  R o o s e v e l t  a n d  t h e  C a r i b b e a n .  C h i c a g o ,  
1 9 2 7 .  
J a m e s ,  A d m i r a l  S i r  W i l l i a m ,  T h e  C o d e  B r e a k e r s  o f  R o o m  4 0 :  
T h e  S t o r y  o f  A d m i r a l  S i r  W T I T i a m  H a l l ,  G e n i l l s O f -
B r i  t i s h  C o u n t e r - I n t e l l i g e n c e .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 6 .  
J e s s u p ,  P h i l i p  C . ,  E l i h u  R o o t .  2  v o l s . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 J 8 .  
J o n e s ,  J o h n  P r i c e ,  a n d  H o l l i s t e r ,  P a u l  M e r r i c k ,  T h e  G e r m a n  
S e c r e t  S e r v i c e  i n  A m e r i c a .  N e w  Y o r k ,  1 9 1 7 . - - -
K a t z ,  F r i e d r i c h ,  T h e  S e c r e t  W a r  i n  M e x i c o :  E u r o p e ,  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  a n d  t h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n .  C h i c a g o ,  
1 9 8 1 .  - -
K l e i s t ,  F r a n z  R i n t e l e n  v o n ,  T h e  D a r k  I n v a d e r :  W a r t i m e  R e m i n -
i s c e n c e s  o f  ~ G e r m a n  N a Y a l - - W e l l i g e n c e  O f f i c e r .  
N e w  Y o r k ,  1 9 J J .  
L a q u e r ,  W a l t e r ,  a n d  Moss~, G e o r g e  L . ,  1 9 1 4 : .  T h e  C o m i n g  o f  
. Q . !  t h e  F i r s t  W o r l d  W a r .  N e w  Y o r k ,  1 9 6 6 .  
M a r t i n ,  P e r c y  A . ,  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  W a r .  B a l t i m o r e ,  
1 9 2 5 .  
M e y e r ,  M i c h a e l  C . ,  H u e r t a :  A  P o l i t i c a l  P o r t r a i t .  L i n c o l n :  
1 9 7 2  .  
.  M e x i c a n  R e b e l :  P a s c u a l  O r o z c o  a n d  t h e  M e x i c a n  
_ _ _ _ _ _ _  R _ e _ v - o l u t i o n .  L i n c o l n ,  1 9 6 7 .  - - - - -
P e r k i n s ,  D e x t e r ,  T h e  M o n r o e  D o c t r i n e  1 8 6 7 - 1 9 0 7 .  G l o u c e s t e r ,  
M a s s . ,  1 9 6 6 .  
Q u i r k ,  R o b e r t  E . ,  A n  A f f a i r  o f  H o n o r ,  W o o d r o w  W i l s o n  a n d  t h e  
O c c u p a t i o n  ~Vera C r u z .  L e x i n g t o n ,  1 9 6 2 .  - - - - -
.  T h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n ,  1 9 1 4 - 1 9 1 5 .  B l o o m i n g t o n ,  
1 9 b 0 .  
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R o b i n s o n ,  E d g a r  E . ,  a n d  W e s t ,  V i c t o r  J . ,  T h e  F o r e i g n  P o l i c y  
o f  W o o d r o w  W i l s o n .  N e w  Y o r k ,  1 9 1 7 .  
R o s s ,  S t a n l e y  R . ,  F r a n c i s c o  I ·  M a d e r o ,  A p o s t l e  J 2 i  M e x i c a n  
D e m o c r a c y .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 5 ·  
T o m p k i n s ,  F r a n k ,  C h a s i n g  V i l l a :  P e r s h i n g ' s  E x p e d i t i o n  i n t o  
M e x i c o .  H a r r i s b u r g ,  1 9 J 4 .  
T u c h m a n ,  B a r b a r a ,  T h e  Z i m m e r m a n n  T e l e g r a m .  N e w  Y o r k ,  1 9 5 8 .  
T u p p e r ,  E l a i n e ,  a n d  M c R e y n o l d s ,  G e o r g e  E . ,  J a p a n  i n  A m e r i c a n  
P u b l i c  O p i n i o n .  N e w  Y o r k ,  1 9 3 7 .  
V i e r e c k ,  G e o r g e  S . ,  S p r e a d i n g  G e r m s  o f  H a t e .  N e w  Y o r k ,  1 9 J O .  
V i l l e g a s ,  D a n i e l  C o s i o ,  T h e  U n i t e d  S t a t e s  V e r s u s  P o r f i r i o  
D i a z .  L i n c o l n ,  1 9 6 3 .  
V o s k a ,  E m m a n u e l  V i c t o r ,  a n d  I r w i n ,  W i l l ,  ~ a n d  C o u n t e r s p y .  
N e w  Y o r k ,  1 9 4 0 .  
W o m a c k ,  J o h n  J r . ,  Z a p a t a  a n d  t h e  M e x i c a n  R e v o l u t i o n .  N e w  
Y o r k ,  1 9 6 8 .  
B .  P e r i o d i c a l  L i t e r a t u r e  
B a e c k e r ,  T h o m a s ,  " T h e  A r m s  o f  t h e  Y p i r a n g a :  T h e  G e r m a n  
S i d e , "  T h e  A m e r i c a s  J O  ( 1 9 7 3 ) 1  1 - 1 7 .  
B u r d i c k ,  C h a r l e s  B . ,  " T h e  H o u s e  o n  N a v i d a d  S t r e e t :  T h e  C e l e -
b r a t e d  Z i m m e r m a n  N o t e  o n  t h e  T e x a s  B o r d e r ? "  A r i z o n a  
a n d  t h e  W e s t  8  ( 1 9 6 6 ) :  1 9 - . 3 4 .  
C u m b e r l a n d ,  C h a r l e s  C . ,  " B o r d e r  R a i d s  i n  t h e  L o w e r  R i o  
G r a n d e  V a l l e y ,  1 9 1 5 . "  S o u t h w e s t e r n  H i s t o r i c a l  Q u a r t e r -
l y  5 7  ( 1 9 . 5 4 ) :  2 8 5 - 3 1 1 .  
G e a r h a r d t ,  R a y  C . ,  " I n g l a t e r r a  y  e l  P e t r o l e o  M e x i c a n o  
D u r a n t e  l a  P r i m e r a  G u e r r a  M u n d i a l . "  H i s t o r i a  M e x i c a n a  
2 5  ( 1 9 7 5 ) :  1 1 8 - 4 2 .  
G e r l a c h ,  A l l e n ,  " C o n d i t i o n s  A l o n g  t h e  B o r d e r - - 1 9 1 5 :  T h e  P l a n  
d e  S a n  D i e g o . "  N e w  M e x i c o  H i s t o r i c a l  R e v i e w  4 J  ( 1 9 6 8 ) :  
1 9 5 - 2 1 7 .  
G i l d e r h u s ,  M a r k  T . ,  " T h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  C a r r a n z a ,  1 9 1 7 1  
T h e  Q u e s t i o n  o f  D e  J u r e  R e c o g n i t i o n . "  T h e  A m e r i c a s  2 9  
(  1 9 7 2 )  :  2 1 4 - 2 3 1 .  
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H a r r i s ,  C h a r l e s  H . ,  a n d  S a d l e r ,  L o u i s  R . ,  " P a n c h o  V i l l a  a n d  
t h e  C o l u m b u s  R a i d - - t h e  M i s s i n g  D o c u m e n t s . "  N e w  M e x i c o  
H i s t o r i c a l  R e v i e w  1  ( 1 9 7 5 ) :  J J S - 4 6 .  
- - - - - ·  · " T h e  P l a n  o f  S a n  D i e g o  a n d  t h e  M e x i c a n - U n i t e d  
S t a t e s  C r i s i s  o f  1 9 1 6 :  A  R e e x a m i n a t i o n . "  H i s p a n i c  
A m e r i c a n  H i s t o r i c a l  R e v i e w  5 8  ( 1 9 7 8 ) :  ) 8 1 - 4 0 8 .  
K a t z ,  F r i e d r i c h ,  " A l e m a n i a  y  F r a n c i s c o  V i l l a . "  H i s t o r i a  
M e x i c a n a  1 2  ( 1 9 6 2 ) :  8 8 - 1 0 2 .  
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